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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Golfo de Vizcaya, cuenca del Ebro, C a t a l u ñ a y Balea-
res: Vientos moderados del Norte, cielo nuboso y algu-
nas lluvias. Resto de E s p a ñ a : Vientos del noroeste y 
buen tiempo, nuboso. Temperatura: m á x i m a de ayer, 20 
en M á l a g a ; m í n i m a , 2 bajo cero en Soria. E n M a d r i d : 
máx ima , 10,4 (3,50 t . ) ; mín ima , 1,4 (7 m . ) . P re s ión ba-
r o m é t r i c a : m á x i m a , 708,4; mín ima , 706,7. 
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C r i s i s t o t a l e n e l C o n s e j o d e a y e r . H o y h a b r á e n c a r g o d e f o r m a r G o b i e r n o 
L a p o l í t i c a d e l s e ñ o r C h a p a p r i e t a 
E l s e ñ o r Chapapr i e t a ha presentado aye r l a d i m i s i ó n , p lan teando l a cr is is 
t o t a l del Gobierno. Con t a l m o t i v o h a f a c i l i t a d o u n a copia de l a n o t a po r él 
ent regada a l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a . D i c e a s í el p á r r a f o final de 
dicho documento : " L o que s í quiero hacer cons tar ante Su Exce lenc ia y ante 
e l p a í s es que nadie en el b loque g u b e r n a m e n t a l t iene derecho a mos t r a r se 
sorprendido del c o m p á s de m i a c t u a c i ó n en el m i n i s t e r i o de Hacienda ." Es ta -
mos, pues, en presencia de u n acon tec imien to p o l í t i c o , cuyo comenta r io es 
inexcusable. 
E l s e ñ o r Chapapr i e t a ha s ido antes que nada m i n i s t r o de Hacienda . P o r 
tanto , a su a c t i v i d a d como t a l m i n i s t r o h a de re fe r i r se f u n d a m e n t a l m e n t e la 
c r í t i c a . D e m o s t r ó ser h o m b r e exper imentado , conocedor del m u n d o p o l í t i c o , t r a -
bajador, con l a so lera p r o p i a de los hombres que a c u m u l a n la rgos a ñ o s de ac-
t i v i d a d en l a v i d a p ú b l i c a . Su p r e p a r a c i ó n en las cuestiones financieras no es 
frecuente entre los d iputados . Con todo, l a c u l t u r a financiera del s e ñ o r Chapa-
p r i e t a es super io r en el t e r reno de l a l e g i s l a c i ó n que en el de l a t é c n i c a , y, 
desde luego, es m á s financiera que e c o n ó m i c a . A l abandonar l a ca r t e r a puede 
tener l a s a t i s f a c c i ó n de haber real izado l abo r en g r a n pa r t e ú t i l , aunque nos-
otros h a b r í a m o s de apun ta r l e—en ocasiones pasadas los apun tamos ya—puntos 
de discrepancia de no p e q u e ñ a en t idad . 
De momento , lo m á s in te resante de cuan to p u d i é r a m o s dec i r es que l a d i -
v i s i ó n de c r i t e r ios causante de l a cr is is no puede s i m p l i s t a m e n t e presentarse 
a s í : Sentido e c o n ó m i c o y p o l í t i c a presupues ta r ia , el s e ñ o r Chapapr ie ta ; p o l í t i c a 
pu ra y p o s p o s i c i ó n de los presupuestos, todos los d e m á s . L o s representantes 
de las fuerzas derechistas en el seno del Gobierno d imi s iona r io t ienen t a m b i é n 
un c r i t e r i o e c o n ó m i c o y un deseo de n i v e l a c i ó n presupuestar ia . Su bandera no 
es *el desbarajuste, n i su conducta l a m e r a a d o p c i ó n de posiciones pree lec tora-
les. Las fuerzas de derecha h a n discrepado del s e ñ o r Chapapr i e t a en el "p rop io 
ter reno e c o n ó m i c o " . 
E n p r i m e r l uga r , se presenta el pun to r e l a t i v o a l r i t m o con que debe m a r -
char l a p o l í t i c a de n i v e l a c i ó n . E n 27 de enero de l co r r i en te a ñ o p u b l i c ó el 
" D i a r i o de A l i c a n t e " el t ex to t a q u i g r á f i c o de l a conferencia p ronunc iada por el 
s e ñ o r Chapapr ie ta en el C í r c u l o M e r c a n t i l de M a d r i d sobre e l t e m a " E l presu-
puesto e s p a ñ o l " . D i j o en ella, s e g ú n el t e x t o de referencia , lo s igu ien te : " D o y 
por supuesto que el presupuesto t enga p o r dé f i c i t 800 mi l lones de pesetas. 
¿ Cómo se p o d r í a en jugar este déf ic i t ? M i parecer es que h a y que hacer un 
p lan para t res a ñ o s ; en uno s ó l o s e r í a impos ib le l a n i v e l a c i ó n . Es m á s , s i yo 
tuv ie ra la responsabi l idad de l a Hac ienda p ú b l i c a y t u v i e r a l a pos ib i l idad de 
nivelar el presupuesto en u n a ñ o , no lo h a r í a , porque, a l fin y a l cabo, el pre-
supuesto es u n modo de d i f u s i ó n de n u m e r a r i o , y sus t rae r en u n m o m e n t o dado 
a una e c o n o m í a enrarec ida como l a e s p a ñ o l a u n m i l l a r de mi l lones po r medio 
de e c o n o m í a s , r e t i r a n d o de l a c i r c u l a c i ó n t a n g r a n can t idad , p o d r í a suponer u n 
sensible t r a s t o r n o . " Pues bien, de a h í h a su rg ido l a c r i s i s ; de que el s e ñ o r 
Chapapr ie ta ha quer ido c a m i n a r m á s ve lozmen te de lo que p r o p o n í a antes de 
ser m i n i s t r o . Se d i r á que a h o r a el s e ñ o r Chapap r i e t a no i b a a conseguir la 
n i v e l a c i ó n en 1936 s ó l o po r med io de e c o n o m í a s . Es cier to, pero en todo caso la 
"velocidad n i v e l a d o r a " era supe r io r a l a que exige el estado de l a e c o n o m í a 
nac ional . A l menos, de t a l m a n e r a lo h a entendido el resto del Gabinete d i -
mis iona r io . 
P o r o t r a par te , es preciso conveni r que el p r o b l e m a m á x i m o de nuestras 
finanzas, el m á s peren tor io , es e l p r o b l e m a del cambio, de l a n i v e l a c i ó n del ba-
lance de pagos. Y en este pun to el s e ñ o r Chapapr i e t a , aun teniendo excelente 
vo lun t ad , n i anduvo t a n a c t i v o como en el an t e r i o r , n i se ha l l aba t a n equipado 
como en el e s t r i c t amen te presupues tar io . Es posible que has ta le f a l t a r a n co-
laboradores. E n fin de cuentas, el p r o b l e m a v a l u t a r i o f u é pospuesto e insuf i -
c ientemente t r a t a d o . 
E l Gobierno que se f o r m e no puede abandonar l a p o l í t i c a financiera em-
prendida, que el p rop io s e ñ o r G i l Robles p r e c o n i z ó en o t r o discurso del C í r c u l o 
M e r c a n t i l de M a d r i d . Pero t e n d r á que a le jarse de a lgunos pun tos de v i s t a del 
s e ñ o r Chapapr ie ta ; t e n d r á que destacar a p r i m e r p lano l a p o l í t i c a r e l a t i v a a l 
cambio ex te r io r ; t e n d r á que m o d e r a r el r i t m o de l a n i v e l a c i ó n ; y no p o d r á 
o lv idarse que el t i e m p o de t r a b a j o g u b e r n a t i v o y p a r l a m e n t a r i o se l o d i spu t an 
—con jus tos t í t u l o s , po r i gua l—prob lemas de Hac i enda y p rob lemas de Eco-
n o m í a nac ional . U n a demora en l a p o l í t i c a t r i g u e r a , po r ejemplo, p a r a sacar 
t r e i n t a mi l lones m á s de pesetas del impues to " X " , con dos meses de a n t e l a c i ó n , 
nos p a r e c e r í a g r ave e r ror . 
S i l e n c i o 
e n R o m a 
E S DEMASIADO PRONTO PARA E L 
OPTIMISMO 
(De nues t ro corresponsal) 
H O M A , 9.—Si es c ie r to que los c la-
ros d í a s h a n de l l egar p o r cielos to r -
mentosos, deben aguardarnos t r a n q u i l i -
dades s i j uzgamos por las inquietudes 
que h a y hoy . Luego del discurso t e r m i -
nante del "Duce" en l a C á m a r a , r a t i f i -
cado ante los senadores esta tarde, no 
debiera haber l uga r a l o p t i m i s m o i n -
media to . Y , s i n embargo, todas las no-
t ic ias que F r a n c i a nos expo r t a hab lan 
del o p t i m i s m o del s e ñ o r L a v a l . I n f o r -
mes oficiosos, casi oficiales, de Roma 
coinciden en considerar estas not ic ias 
como una imprudenc i a de l a que el m u n -
do debe guardarse . V é a s e c ó m o no se 
s inc ron izan estas voces con aquellas ac-
t i tudes , y c ó m o l a i n c e r t i d u m b r e y el 
desconcierto no pudie ron h a l l a r may.^r 
r a z ó n que ahora. N o vale perderse po r 
rumores que i nven t an cuando hay una 
a r q u i t e c t u r a t a l de a f i r m a c i ó n que no 
dejan l u g a r a nada de eso. 
L o t r i s t e , To que produce pe rp le j idad 
es ve r que esta a r q u i t e c t u r a carece de 
estilo y de r a z ó n . E l momento , v i s t o 
desde I t a l i a se d i s t r i buye a cara y a 
cruz. D e u n a par te , I t a l i a , y de o t r a 
par te , todo lo d e m á s . I t a l i a ha dicho 
el s á b a d o , en pa labras de Musso l in i , que 
el con f l i c to no t e n d r á s o l u c i ó n m i e n t r a s 
no se l e reconozcan a e l l a sus derechos. 
Como esto lo d i jo M u s s o l i n i d e s p u é s de 
celebrgT unas ent revis tas con los emba-
jadores de I n g l a t e r r a y de F ranc i a , o 
sea en buen ju i c io , d e s p u é s de conocer 
las l í n e a s generales de esa p r o p o s i c i ó n 
anglofrancesa que m a ñ a n a c o n o c e r á I t a -
l i a of ic ia lmente , h a y m o t i v o pa ra con-
s iderar l a propuest . , como rechazada, 
y a que no se a jus ta a l m í n i m o de las 
aspiraciones que I t a l i a t iene. Pero, en-
tonces, ¿ a q u é obedece el o p t i m i s m o de 
L a v a l ? Cuando se habla, cuando el « d u -
ce» p r o n u n c i a u n discurso o el s e ñ o r 
L a v a l hace unas declaraciones es por-
que uno u o t ro t iene u n a r a z ó n pa ra 
decir. A l d í a 12 y a só lo le f a l t a n dos, 
y é l debe ser quien dé paso a un í m p e -
t u que pud ie r a elegir l a v í a m u e r t a o 
pud i e r a p r o d u c i r una c a t á s t r o f e . Y a se 
habla de ap lazar esta r e u n i ó n de los 
dieciocho. Y acaso esta medida i n s i n -
cera sea l o ú n i c o , a u n e p i s ó d i c o que 
quepa seguir , porque desde R o m a n i la 
paz se adv ie r t e n i las nuevas sanciones 
se r e sp i r an . S i a l d í a 12 no ha de ser le 
posible, e legir un camino u o t ro , me jo r 
es que se p i e rda en el de enmedio y pase 
por debajo de l a e m o c i ó n , f r a c a s á n d o l a . 
V i s t o e l p r o b l e m a desde a q u í , no se pue-
de l l ega r m á s a l l á . — G A R C I A V I S O L A S . 
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D I E C I O C H O P A G I N A S 
Su precio es de 
Q U I N C E C E N T I M O S 
E l c a r d e n a l d e T o l e d o s a l e 
p a r a R o m a 
D e s p u é s de celebrar solemne p o n t i f i -
ca l en Toledo, el d í a de l a Inmacu lada , 
sa l ió pa ra Roma, donde le s e r á impues-
to el "capello" cardenal ic io el excelen-
t í s i m o s e ñ o r arzobispo de Toledo. 
E n M a d r i d le p r epa raban las en t ida -
des de A c c i ó n C a t ó l i c a una despedida, 
pero por i n d i c a c i ó n s u y a se h a suspen-
dido por la c i r cuns tanc ia de ha l la rse 
a-quí en M a d r i d g r avemen te enfe rma y 
sacramentada una h e r m a n a de Su E x -
celencia. 
Le a c o m p a ñ a n el secre ta r io de c á m a -
r a don Gregor io Modrego y su m a y o r -
domo don L u i s C a s a ñ á s . 
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I n d i c e - r e s u m e n 
10 diciembre 1935 
F o l l e t í n P á g . 6 
Notas del block p á g . 7 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 7 
L a v ida en M a d r i d p á g . í) 
Charlas del t iempo P á g . 9 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... P á g . 10 
Deportes p á g . n 
Bolsas P á g . 13 
Anuncios por palabras. P á g . 16 y 17 
Aventuras del Gato F é l i x ... P á g , 17 
Notas g r á ñ e a s de ac tua l idad . P á g . 18 
—o— 
M A D R I D . — Ayer fueron entregadas, 
en el Gobierno c i v i l , las credencia'es 
a condecorados con l a Orden de la 
R e p ú b l i c a . — R e c e p c i ó n de don Salva-
dor de Madar iaga en l a Academia de 
Ciencias Morales y P o l í t i c a s ( p á g . 9). 
PROVINCIAS.—Clausura del Congreso 
Sindical de Zaragoza.—Los munic ip ios 
canarios piden 20 mil lones para c ré -
dito a g r í c o l a y el' reajuste de precios 
de los fletes.—Se pror roga hasta el 20 
el plazo para adqu i r i r el "canet" elec-
t o r a l en C a t a l u ñ a . — S o n detenidos va-
rios atracadores y autores de robos. 
E l fuego destruye una casa en la que 
h a b í a instaladas dos f á b r i c a s (Barce-
lona) ( p á g s . 1 y 8) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — S i r Samuel Hoare y 
L a v a l han llegado a u n acuerdo com-
pleto para el conflicto i t a loe t íope .— 
Proponen ceder a I t a l i a el T igre , 
Ogaden y Danak y a A b i s i n i a un 
puerto en el M a r R o j o . — C o n t i n ú a n 
los dis turbios en E g i p t o ( p á g s . 1 y 5) . 
C o m p l e t o a c u e r d o f r a n c o i n g l é s 
S i M u s s o l i n i n o a c e p t a , F r a n c i a a p l i c a r á a u t o m á t i -
c a m e n t e t o d a s l a s s a n c i o n e s n e c e s a r i a s 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
P A R I S , 9 . — U n d i p l o m á t i c o ex t ran je -
r o , representante de su p a í s en el Con-
sejo de l a Sociedad de Naciones y que 
h a conversado hoy extensamente con el 
s e ñ o r L a v a l , nos di-.e U i m p r e s i ó n que 
le han producido las pa labras del pre-
s idente f r a n c é s . E l s e ñ o r L a v a l conf ía 
en que M u s s o l i n i a c e p t a r á l a n e g o c i a c i ó n 
sobre las bases que I n g l a t e r r a y F r a n -
c ia j u n t a s le proponen, porque en ellas 
se da s a t i s f a c c i ó n a las dos rec lama-
ciones t a n r e i t e r adamen te proc lamadas 
por el Gobierno i t a l i a n o : el derecho de 
e x p a n s i ó n y el derecho de defensa. E l 
s e ñ o r L a v a l ha dejado ent rever a d e m á s 
que si el Gobierno de R o m a se negara 
a h o r a a negociar, todas las sanciones 
colect ivas prev is tas en el a r t i c u l o 16 del 
P a c t o o b l i g a r í a n a u t o m á t i c a m e n t e . Es 
decir , que no s e r í a necesaria n inguna 
n u e v a n e g o c i a c i ó n entre I n g l a t e r r a y 
F r a n c i a p a r a que l a a c c i ó n de estas doa 
potencias f u e r a con jun ta con t ra la na-
c i ó n reconocida como quebrantadora de 
l a ley in t e rnac iona l . 
L a d ivergenc ia que exis t ia entre los 
t é c n i c o s franceses e ingleses y a l a cual 
nos re fe r imos en las notas del domingo, 
h a sido asi sa lvada: I n g l a t e r r a acepta 
l a m a y o r p a r t e de las concesiones que 
propone F r a n c i a a Musso l in i , a cambio 
de que F r a n c i a se comprometa a reco-
nocer el juego a u t o m á t i c o de todas las 
sanciones s i el G o b e r n ó i t a l i ano recha-
z a r a las bases del a r reg lo . 
E n esta o c a s i ó n , como en o t ros mo-
mentos decisivos de l a p o l í t i c a i n t e rna -
c ional , l a p r i m e r a consecuencia cier ta 
h a sido la a p r o x i m a c i ó n francoinglesa, 
l a entente y el acuerdo de F r a n c i a e 
I n g l a t e r r a , no solamente f rente a I t a -
l i a en e l p l e i t o abisinio, sino t a m b i é n 
p a r a las p r ó x i m a s negociaciones con 
A l e m a n i a sobre l i m i t a c i ó n de a rmamen-
tos te r res t res y a é r e o s . E l o f rec imien to 
de a h o r a es m á s a m p l i o que n i n g u n o de 
los que se h a n hecho has ta a q u í . De 
los t e r r i t o r i o s que se ceden a I t a l i a , 
unos lo son en plena s o b e r a n í a , como 
e l T i g r é , el Ogaden y los Danak i l e s ; 
o t ros , como la r e g i ó n de los grandes la-
gos, zonas de inf luencia en las que una 
c o m p a ñ í a co lonizadora i t a l i a n a con fa-
cul tades p a r a o rgan iza r una fuerza de 
p o l i c í a , p o d r í a colocar m á s de un mi l l ón 
de emigran tes . E n la nueva organiza-
c i ó n de asis tencia a E t i o p í a por cuenta 
de l a Sociedad de Naciones, uno de los 
consejeros s e r í a o b l i g a t o r i a m e n t e i t a -
l i a n o . 
E n rea l idad, se ha seguido la d i s t i n -
a m h á r i c a s y no a m h á r i c a s , c o n s t i t u t i -
vas las p r i m e r a s de l a E t i o p í a p r o p i a -
men te dicha, y ex t r an j e ra s a E t i o p í a 
las o t ras , aunque dominadas po r los ú l -
t i m o s emperadores. T a m b i é n se i nd i ca 
que l a c o m p a ñ í a colonizadora es i n d i -
c a c i ó n i t a l i a n a . Es tos son los m o t i v o s 
pr inc ipa les en que se funda la confian-
za de u n a r r e g l o pac í f ico . 
I n g l a t e r r a ex ige que se d é a E t i o p i a 
una sa l ida a l mar , porque es menes ter 
que la base del convenio sea u n c a m -
bio de t e r r i t o r i o s . D e s p u é s de conside-
r a r a A b i s i n i a como n a c i ó n soberana y 
m i e m b r o de l a L i g a de las Naciones y 
d e s p u é s de haber encomendado a l a So-
ciedad de Naciones el l i t i g i o , s ó l o con 
esa base pueden salvarse las apar ien-
cias. Se t eme que sea prec i samente en 
este pun to donde la res is tencia i t a l i a n a 
s e r á m á s fue r te . 
S i las negociaciones se f o r m a l i z a r a ñ 
con I t a l i a , se a p l a z a r í a la r e u n i ó n del 
C o m i t é de las sanciones y se convoca-
r í a el Consejo de la Sociedad de N a -
ciones. M a s probablemente se aprove-
c h a r í a l a r e u n i ó n que el Consejo v a a 
celebrar el d í a 17 de este mes. 
E l Gobierno ha acordado hoy lanzar 
u n e m p r é s t i t o pa ra los grandes t r a b a -
jos de la defensa nac iona l . Es te em-
p r é s t i t o s e r á de dos m i l mi l lones a l c i n -
co por c iento y se d a r á a noven ta y 
cinco d í a s . S e r á reembolsable a los t r e i n -
t a a ñ o s a l a par . — S A N T O S F E R -
N A N D E Z . 
L A W R I A D E L O S C O N S O L T A D O S , C O N T R A L A D I S O L U C I O N 
T o d o s l o s s e c t o r e s d e l B l o q u e , c o n f o r m e s e n o f r e c e r u n a s o l u c i ó n d e G o b i e r -
n o a b a s e d e l a s a c t u a l e s C o r t e s . E s t a m a ñ a n a c o n t i n u a r á n l a s c o n s u l t a s 
M O D I F I C A C I O N D E L O S D E C R E T O S D E R E S T R I C C I O N E S , A B E N E -
P I C I O D E L O S F U N C I O N A R I O S M O D E S T O S 
O p i n i ó n d e l o s c o n s u l t a d o s 
Las consultas para resolver la cri-
sis duraron ayer desde las cuatro de 
la tarde hasta las ocho de la noche. 
He aquí en síntesis lo que aconsejó 
cada uno de los consultados. 
C h a p a p r i e t a 
Un Gobierno lo más amplio posi-
ble para que con las actuales Cortes 
realice la labor legislativa más ur-
gente. 
A l b a 
Hay que evitar la crisis y la diso-
lución de las Cortes. 
B e s t e i r o 
Disolución de Cortes y Gobierno del 
que estén excluidos los partidos que 
constituyen la situación actual, 
L e r r o u x 
L a crisis es inoportuna, y en todo 
caso hubiera debido producirse en el 
Parlamento. Debe requerirse al se-
ñor Chapaprieta para que continúe o 
encargar la formación de nuevo Go-
bierno al señor Gil Robles. Los radi-
cales prestarán su apoyo a cualquier 
persona del Bloque. 
M a r t í n e z B a r r i o 
Disolución de Cortes y un Gobier-
no imparcial para hacer las eleccio-
nes y restablecer la normalidad. 
G i l R o b l e s 
Un Gobierno que se acomode con 
la mayor exactitud a la composición 
de la mayoría parlamentaria, para 
realizar la obra que necesita el país 
y llegar al acuerdo de reforma cons-
titucional. 
M a r t í n e z d e V e l a s c o 
Un Gobierno que pudiera hacer po-
sible las labor de estas Cortes. 
C a m b ó 
Sería lamentable disolver las Cor-
tes sin haberlas puesto a prueba real-
mente. E l nuevo Gobierno debe aco-
meter un ordenamiento financiero, la 
ley Electoral y la propuesta de refor-
mar la Constitución. 
D o n M e l q u í a d e s A l v a r e z 
N o hay otra solución que la conti-
nuación del Bloque, 
D e P a b l o B l a n c o 
Un Gobierno parecido al actual que 
mantenga abiertas las Cortes. Si no 
fuera posible, disolución de Cortes. 
C a l l e s c o m p l i c a d o e n e l 
a s e s i n a t o d e O b r e g ó n 
M E J I C O , 9 . — E l p e r i ó d i c o " L a P ren -
sa" pub l i ca u n a i n f o r m a c i ó n con sen-
sacionales revelaciones a p r o p ó s i t o del 
asesinato del presidente O b r e g ó n , se-
g ú n las cuales e l entonces presidente 
Calles y e l secre ta r io de Estado en 
A g r i c u l t u r a , Morones, son Indi rec ta-
mente responsables del asesinato. 
E l f i s ca l genera l h a declarado que s i 
estas revelaciones t i enen fundamento , 
la j u s t i c i a s e g u i r á s u curso , "por a l -
tos que e s t é n los .culpables". E l f i sca l 
estudia en la ac tua l idad l a o c u s a c i ó n 
resu l tan te de las revelaciones hechas 
por " L a Prensa". 
P l a s t i r a s s e p r o p o n e 
r e g r e s a r a G r e c i a 
L a coincidencia de los jefes y per-
sonalidades del bloque gube rnamen ta l 
en respuesta a las consul tas ind ica 
b ien a las c laras c u á l es l a s o l u c i ó n 
l ó g i c a a la cr is is p lan teada ayer . Re-
f le jo exacto de l a o p i n i ó n de l a m a y o -
r í a p a r l a m e n t a r i a , evidencia l a s egur i -
dad de que los pianes del Gobierno d i -
mi s iona r io pueden conver t i r se r á p i d a -
men te en leyes, con beneficio pa ra el 
p a í s , que v e r í a estabi l izada l a s i t ua -
c ión p o l í t i c a . 
E n a c c i ó n las leyes que pongan en 
m a r c h a e l t r a b a j o y l a p r o d u c c i ó n , una 
e c o n o m í a p r ó s p e r a y ganada por la 
conf ianza en el Poder p ú b l i c o , v e n d r í a 
a f a c i l i t a r los planes de n i v e l a c i ó n pre-
supuestar ia , m e j o r que puede hacerlo 
una e c o n o m í a d e p r i m i d a y recelosa. 
L a necesidad de obtener l a aproba-
c ión de una p r ó r r o g a de los presupues-
tos, que requiere l a a p r o b a c i ó n p a r l a -
men ta r i a , es f a c t o r que h a de j u g a r 
papel m u y i m p o r t a n t e en l a s o l u c i ó n 
de esta cr is is . 
Con o lv ido de estas c i rcunstancias , 
se m a n e j a r o n ayer combinaciones de 
todas clases que p rodu j e ron contagiosa 
d e s o r i e n t a c i ó n en t r e los m i s m o s que 
p ropa laban m á s b ien sus deseos que 
las real idades de l a p o l í t i c a ac tua l . 
C ie r to que h a s t a que su r j a e l encar-
go de f o r m a r Gobierno nada puede de-
cirse, pero no parece p robab le que se 
l legue a n i n g u n a s o l u c i ó n con o lv ido de 
los antecedentes apuntados. 
* » 
Comenza ron ayer las consultas. Des-
filaron p o r Pa l ac io los presidentes y 
ex presidentes de l a C á m a r a y del Con-
sejo—salvo e l s e ñ o r A z a ñ a — , los jefes 
de los pa r t i dos del bloque gobernante 
y el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . H o y 
a c u d i r á n las oposiciones. A u n q u e e l je fe 
del Es t ado q u e r í a ap resura r m á s que 
o t ras veces el t r á m i t e de las consul tas , 
es lo c ie r to que no h a b r á encargo de 
f o r m a r Gobierno hasta med iada l a t a r -
de. Q u i z á haya a lguna a m p l i a c i ó n de 
consultas. 
b ierno . Se d ibuja , por lo t an to , una so-
l u c i ó n posible, s i b ien su c o n c r e c i ó n pue-
de tener antes de ser logrados mayores 
o menores dif icul tades , que dependen, 
sobre todo del encargado. E s t a es la 
i m p r e s i ó n genera l en los medios p o l i -
t icos . 
Se coincide en s e ñ a l a r que, ante la 
i m p o s i b i l i d a d de aprobar los nuevos 
presupuestos, se v a y a a una f ó r m u l a 
e c o n ó m i c a que imp l ique , con l a p r ó r r o -
ga de los presupuestos, conservando lo 
que queda de l a l ey de Restr icciones, 
a m p l i t u d p a r a , dar m a r g e n a los c r éd i -
tos de remedio del paro , de defensa na-
cional y de r e c o n s t r u c c i ó n del p a í s . Con 
esto h a b r í a que ap robar una serie de 
leyes de i n t e r é s genera l , de impu l so de 
l a p r o d u c c i ó n , el p l an de Obras P ú b l i -
cas y o t r a serie de leyes. 
Todo esto, na tu ra lmen te , requiere que 
las Cortes permanezcan abier tas para 
preparar , a p a r t i r del a ñ o p r ó x i m o , la 
r e fo rma e lec tora l y l a de la Cons t i t u -
c ión 
H a y por l o t an to , s e g ú n todos los sec-
tores del bloque, u n a evidente pos ib i l i -
dad de p r e p a r a r una etapa de Gobierno 
f r u c t í f e r o y de a u t o r i d a d . 
E l p r o b l e m a r a d i c a l 
L a d i f i cu l t ad p r i n c i p a l que se s e ñ a l a 
es l a r e l a t i v a a l p a r t i d o rad ica l , que ha 
pres tado s iempre escaso apoyo, incluso 
a los gobiernos casi exc lus ivamente de 
su pa r t i do , y que pasa ahora por un 
proceso de t r a n s f o r m a c i ó n p a r a hacerle 
ú t i l a los fines de Gobierno. A u n q u e 
nada se ha mani fes tado de ese proceso, 
t a n c l a ramen te mani fes tado el s á b a d o 
por la noche, se debe a gestiones para 
que no h a y a notas es t r identes ; pero el 
proceso s igue en pie y se m a n i f e s t a r á 
con c l a r idad , aunque q u i z á no antes de 
la s o l u c i ó n de la cr is is . 
* * * 
Resuelto, como parece, ese problema, 
no queda, s e g ú n los comenta r i s tas , sino 
c o n f o r m a r de u n a vez el Gobierno con 
el e s p í r i t u de l a m a y o r í a , cosa que has-
t a ahora no h a ocu r r i do . Las dudas, du-
das que t i enen r e l a c i ó n con l a propia 
pos ib i l idad del é x i t o , se ref ieren a la 
persona encargada. Sobre esto a ú n na-
da puede aven tu ra r se . 
L a h i p ó t e s i s de u n Gobierno s i n re la-
c i ó n es t recha con l a m a y o r í a que ce-
r r a r a las Cortes , no ha tomado por 
ahora c a r t a de na tura leza . Respecto a 
las posibi l idades de u n nuevo Gobierno 
Chapapr ie ta , l a n o t a del pres idente pa-
rece que le q u i t a t oda p robab i l idad , 
apar te de que el s e ñ o r Chapapr i e t a 
a n u n c i ó aye r a sus c o m p a ñ e r o s de Go-
b ie rno que se encuent ra cansado y de l i -
cado de s a lud y piensa pasar dos meses 
en u n ba lnea r io del ex t ran je ro . 
( C o n t i n ú a en segunda p l ana ) 
G r a n j o r n a d a s i n d i c a l 
I m p r e s i o n e s e n l a 
C A N N E S , 9 . — E l genera l g r i ego Plas-
t i r a s se propone regresar e n breve a 
c i ó n de M u s s o l i n i en t r e poblaciones 'Grecia . 
C á m a r a 
• E n el Congreso se comentaba que l a 
serie de consul tas de ayer ha apor tado 
pocas novedades. Los s e ñ o r e s Besteiro 
y M a r t í n e z B a r r i o s iguen aferrados a 
la idea de d i s o l u c i ó n . Todos los d e m á s 
coincidentes en que se m a n t e n g a l a 
p o l í t i c a a c t u a l con l a i n d i c a c i ó n de que 
es necesaria una obra in tensa de Go-
bierno y de P a r l a m e n t o . U n Gobierno 
duradero que evi te la d i s o l u c i ó n y l a 
r e p e t i c i ó n de crisis , ha dicho el s e ñ o r 
A l b a . U n Gobierno que refleje «con toda 
e x a c t i t u d » la c o m p o s i c i ó n de l a m a y o -
ría p a r l a m e n t a r i a , ha mani fes tado e l 
s e ñ o r G i l Robles. E s t a frase es i n t e r -
p r e t ada en los co r r i l l o s p a r l a m e n t a r i o s 
como demanda de que el g rupo que 
a p o r t a la m a y o r pa r t e de los votos ten-
ga t a m b i é n l a m a y o r responsabi l idad. 
D e l desarrol lo de las consultas—se d i -
ce—se ha sacado poca luz acerca de 
c u á l s e r á la s o l u c i ó n . Parquedad en las 
preguntas y en las expresiones, han 
coincidido en s e ñ a l a r a lgunos p o l í t i c o s , 
de una y de o t r a tendencia, como ca-
r a c t e r í s t i c a del desarrol lo genera l de 
a q u é l l a s . 
Se agregaba que existe en todos los 
grados de la p o l í t i c a e l deseo de pro-
longar la v i d a de las Cortes en busca 
de una etapa fecunda. E n f a c i l i t a r esta 
labor han coincidido todos los consul ta-
dos pertenecientes a los pa r t idos de Go-
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
enviado especial) 
Z A R A G O Z A , 9. — Jo rnada rea lmente 
eficaz p a r a el sano obre r i smo e s p a ñ o l 
han sido los actos celebrados h o y por 
l a r e c i é n n a c i d a C o n f e d e r a c i ó n R io j ano -
Aragonesa de Sindicatos profesionales. 
A q u e l anhelo de un idad que desde el 
comienzo de este Congreso p u d o adver-
t i rse ha cobrado nuevos m a t i c e s m á s 
b r i l l an t e s . Con verdadero f e r v o r h a n sido 
subrayadas cuan tas mani fes tac iones se 
han hecho en este sent ido. L o s asis-
ten tes a l Congreso h a n declarado con 
e locuencia i n c o n t r o v e r t i b l e que l a u n i -
dad se desea s ince ramente y que por 
ello y p o r no haber m o t i v o a l g u n o que 
pueda e s to rba r l a l a u n i d a d s e r á r ea l i -
dad v i v a d e n t r o de unos d í a s . 
E l ac to de a f i r m a c i ó n s ind ica l que 
s i r v i ó de r e m a t e a las tareas de l Con-
greso podemos a n o t a r l o c o n piedra 
blanca. E n todos los labios, una mi s -
m a cons igna ; en todas las manos, una 
a p r o b a c i ó n u n á n i m e y re i t e rada . 
Viendo de cerca l a generosidad de 
estos hombres es como ú n i c a m e n t e se 
comprende l a c u a n t í a de s u m é r i t o . 
Combat idos po r u n lado y po r e l o t ro . 
Por los obreros , que, ex t rav iados , hacen 
de todo e x t r e m i s m o bandera que cobija 
los c r í m e n e s m á s execrables; comba t i -
dos t a m b i é n p o r las clases pat ronales , 
que, c laudicantes f r e n t e a los revo lu-
c ionar ios , resisten a quienes no u t i l i z a n 
l a a c c i ó n d i r e c t a como a r m a prop ic ia . 
Las ponencias discutidas 
Sin duda que la n o t a de m a y o r inte-
r é s , l a ve rdade ramen te t rascendenta l , 
del Congreso h a sido l a a f i r m a c i ó n ter-
minan te de que todas las fuerzas obre-
ras que se i n s p i r a n en l a d o c t r i n a so-
c i a l c a t ó l i c a se u n i f i c a r á n en el Con-
greso i n m e d i a t o del F . N . T. 
Pe ro no desmerecen las t a reas de 
estudio desarrol ladas . E l sec re ta r io del 
F . N . T . sostuvo una ponencia sobre 
d o c t r i n a y p r o g r a m a s ind ica l y a r t i c u l ó 
en breves conclusiones los pos tu lados 
de r e i v i n d i c a c i ó n y n o r m a t i v o s bebidos 
de las e n c í c l i c a s . U n a n i m i d a d y entu-
siasmo. 
A n i m a d a anduvo la d i s c u s i ó n a l t r a -
tarse de las relaciones entre los Sindi-
catos y l a p o l í t i c a , t e m a del que h a sido 
ponente el secre ta r io de la U n i ó n de 
Sindicatos profesionales de Zaragoza , 
M a n y e l Campos . Siendo los Sindicatos 
a p o l í t i c o s , se a c o r d ó que sus afil iados 
puedan per tenecer a los p a r t i d o s que 
deseen, con t a l de que no c o n t r a d i g a n la 
é t i c a del s ind ica l i smo profes ional . Otros 
detal les s e r á n t r a t a d o s en el Congreso 
del F . N . T . de M a d r i d . 
E n orden a Jurados mix tos , ponencia 
sostenida po r San t iago Egu ia , del Sin-
d ica to de Dependientes de Zaragoza, se 
a c o r d ó s o l i c i t a r la inmedia ta reorgan i -
z a c i ó n de los aragoneses. 
Al fonso Fe r re r , de l S ind ica to de Of i -
cios V a r i o s de Te rue l , d e f e n d i ó una po-
nencia f a v o r a b l e a la c r e a c i ó n de u n 
p e r i ó d i c o que sea ó r g a n o de la nueva 
C o n f e d e r a c i ó n . 
De la u n i f i c a c i ó n de los seguros so-
ciales se t r a t ó en ponencia defendida 
por Longares , de l S ind i ca to de Depen-
dientes de Za ragoza . Se e s t i m ó conve-
n ien te aque l l a u n i f i c a c i ó n , pero se alza-
r o n voces p ruden tes c o n t r a una exce-
s iva a b s o r c i ó n es ta ta l , 
h o m b r e de estudio, l e y ó un t r a b a j o so-
F i n a l m e n t e , don Modes to M a r q u m e z , 
bre l a p o s i c i ó n de los Sindicatos a rago-
neses ante la presente s i t u a c i ó n social 
e s p a ñ o l a . 
N o m b r ó s e d e s p u é s el C o m i t é e j ecu t i -
vo de l a n u e v a C o n f e d e r a c i ó n r e g i o n a l 
y ac to seguido se c e l e b r ó el ac to de 
p ropaganda . 
M a n u e l Campos, el pres idente ele-
g ido , casi u n muchacho , r o m p i ó el fue-
go con las frases que han sido l a con-
s igna del Congreso : que la u n i d a d s in-
d i c a l e s p a ñ o l a sea p r o n t o u n hecho. 
L o m i s m o r e p i t i ó el delegado de la 
R io j a , D a r í o L ó p e z . Con fe rvo r y g r a -
cejo, se m o s t r ó seguro de que se h a de 
conseguir que la d o c t r i n a social de Je-
sucr i s to re ine en n u e s t r a p a t r i a . 
Pocas pa labras d i jo L e ó n , represen-
tan te de l a C o a l i c i ó n E s p a ñ o l a de T r a -
bajadores; pocas, pero m u y expresivas. 
L a u n i ó n s e r á p r o n t o un hecho, y en-
tonces—di jo—la C. E . T. , ac to i nme-
dia to , s e r á d i sue l t a . I m p o r t a m á s el ha-
cer que el hab la r . 
E n tonos a n á l o g o s se e x p r e s ó el pre-
sidente de l a C o n f e d e r a c i ó n de S ind i -
catos C a t ó l i c o s , A l a r c ó n . H i z o t o d a v í a 
mani fes tac iones de m a y o r i n t e r é s . Ve-
nia pes imi s t a en o rden a l a i n sp i r ada 
unidad, y e l Congreso de Zaragoza , con 
su elocuencia v i v a , ha s ido, toda una 
r e v e l a c i ó n . ¡ Q u é l á s t i m a que este u n á -
n i m e deseo no se h a y a podido presen-
c iar por m á s s ind ica l i s t a s ! Pero no i m -
p o r t a ; t oda E s p a ñ a a rde en un mismo 
entus iasmo y l a u n i d a d n a c e r á . 
H a b l ó d e s p u é s el s ec re t a r io del F ren-
te N a c i o n a l del T r a b a j o . E n t u s i a s m o 
a r reba tado . ¡ C ó m o no iba a ser un 
t r i u n f o este Congreso p ro teg ido por la 
V i r g e n del P i l a r ! H a y que rec t i f i ca r 
e r rores . Si u n d i r i gen t e obra con des-
ac i e r to , no os r e t i r é i s desalentados; 
¡ r e t i r a d al d i r i g e n t e ! H a y 250.000 t r a -
bajadores que e s t á n esperando l a uni -
dad s indica l y esa esperanza no puede 
defraudarse . 
A n a s t a s i o I n c h a u s t í , presidente de 
F . N . T . , h a b l ó d e s p u é s con voz velada 
por la e m o c i ó n que h a l l ó eco en los 
concurrentes . E m o c i ó n , porque los obre-
ros c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s v a n a d a r una 
l ecc ión e l o c u e n t í s i m a a esta sociedad 
deshecha. Se v a a r ea l i za r la un idad pa-
r a sa lvar a E s p a ñ a , y si el pe l ig ro e s t á 
e n l a v a n g u a r d i a de l a lucha , este 
puesto lo r e c l a m a n los obreros cris-
t ianos . 
P roc l ama , como vasco, la un idad in -
t ang ib l e de la madre E s p a ñ a , y ent re 
aplausos t e r m i n ó su discurso, diciendo 
que hay que t r a e r el re inado de Cr i s to 
a la sociedad y el t r i u n f o de E s p a ñ a por 
el re inado de Cr i s to . 
Unas pa labras del ve terano C o ñ i , pre-
s idente de l a C o n f e d e r a c i ó n Vasconava-
r r a , fueron el c o l o f ó n del acto, pa labras 
con un r i t m o semejan te : f o r m a r l a g r a n 
f a m i l i a ob re ra den t ro de la madre Es-
p a ñ a . Y si p a r a ello es preciso dar la 
v ida , e n t r e g a r l a generosamente . . .—Is i -
doro M A R T I N . 
L o d e l d í a 
L a cr i s i s 
Sigue la cr is is , que juzgamos i n e v i -
table y aun necesaria en nues t ro n ú m e -
ro del domingo , su curso n o r m a l . Se 
a f i r m a que s e r á t r a m i t a d a con rapidez, 
y de desear es que t a l ocur ra . Pese a 
los presagios, s iempre funestos de los 
agoreros que buscan las conveniencias 
de su p a s i ó n , l a r u t a es c l a r a y no o f re -
ce d i f icu l tades g raves n i escollos i n -
salvables. Porque l a s o l u c i ó n de l a c r i -
sis e s t á m a r c a d a por los mismos m o -
t ivos que l a h a n o r ig inado . N o h a b í a 
en el seno del Gobierno la c o h e s i ó n y 
l a a r m o n í a que necesar iamente exige 
una labor l e g i s l a t i v a dif íc i l , n i po r lo 
m i s m o las Cortes estaban en su a c t i -
v idad a l u n í s o n o del Gobierno. D i c h o 
se e s t á , pues, que lo que requiere el mo-
mento p o l í t i c o es u n Gobierno coheren-
te que r e ú n a l a m á x i m a asis tencia par-
l amen ta r i a , con l a que sea capaz de l l e -
v a r adelante en la C á m a r a los proyec-
tos de ley pendientes, de t a n p roc la -
m a d a y reconocida u rgenc i a p a r a las 
necesidades v i t a l e s del p a í s . 
¿ D i f i c u l t a d e s de u n Gobierno de esta 
na tu ra l eza? A nadie se ocu l t a c u á l e s 
son los e lementos ú t i l e s que pueden con-
j u n t a r s e p a r a que sea f ac t i b l e ese Gab i -
nete, de au to r idad , de c o h e s i ó n y de res-
ponsabi l idad. N i t ampoco c u á l e s h a n s i -
do has ta ahora en esta ú l t i m a etapa los 
inconvenientes que han impedido un 
i n s t r u m e n t o estable y eficaz pa ra l a go-
b e r n a c i ó n del p a í s . P o r eso volvemos a 
nues t r a tesis del domingo . L o i m p r e s -
c ind ib le p a r a s a l i r del m a r a s m o es dar 
paso a u n Gobierno que se vea asis t ido 
de mane ra i n e q u í v o c a de todos los g r u -
pos p a r l a m e n t a r i o s que t ienen s igni f ica-
c ión y fuerza y pueda, por t an to , i m -
p r i m i r u n r i t m o ac t ivo a la l abor ios idad 
de las Cortes, has ta el momen to de su 
a u t o d i s o l u c i ó n . Es ind i scu t ib le , po r t a n -
to, que s ó l o se e n d e r e z a r á la v ida po-
l í t i c a s i en el nuevo Gabinete pesan los 
hombres y los pa r t idos a quienes po r su 
r e p r e s e n t a c i ó n p ú b l i c a incumbe l a m a -
y o r responsabi l idad y quienes a d e m á s 
pueden por el esfuerzo de su v o l u n t a d 
y de su i n t e l i genc i a a f r o n t a r los g r a n -
des p rob lemas nacionales con la deci-
s i ó n que exige de modo imper ioso su ca-
r á c t e r cada vez m á s g r a v e y u rgen te . 
£ 1 c o n f l i c t o d e E t i o p í a 
N o se e n g a ñ a r o n quienes a t r i b u y e -
r o n a las conversaciones de s i r Samue l 
H o a r e y L a v a l , en P a r í s , una i m p o r -
t anc ia decis iva. E n todo caso, la ne-
g o c i a c i ó n era q u i z á el ú l t i m o i n t e n t o 
de t e r m i n a r p a c í f i c a m e n t e el conf l i c -
to "europeo" de E t i o p i a , pero dadas las 
divergencias que hasta ahora se h a b í a n 
manifes tado ent re los l i t i gan t e s—y no 
nos re fe r imos ahora a l Gobierno de 
Add i s Abeba—, se d e b í a de j u z g a r i m -
posible una f ó r m u l a de paz. Desde a n -
teayer , s i los detalles que pub l ican loa 
p e r i ó d i c o s franceses son exactos, s i no 
hay n i n g u n a c l á u s u l a i n é d i t a que pue-
da indisponer a l Gobierno de Roma, ca-
be la esperanza. 
N o nos in teresa l a i m p r e s i ó n de los 
comentar i s tas . L a Prensa de P a r í s en 
todo este con f l i c to h a b í a tomado por 
lema la frase de que en los t i empos 
malos el o p t i m i s m o es una necesidad, 
y m á s de u n a vez han e n g a ñ a d o ?. 
quienes f i a r o n en esa i m p r e s i ó n . Juz-
gamos por los datos concretos que a t r i -
buyen a I t a l i a t e r r i t o r i o s ampl ios e i m -
por tan tes s i n e x i g i r l e m á s c o n c e s i ó n 
que l a de una sal ida a l m a r . A d q u i r i r 
el Ogaden, e l D a n a k i l y el T i g r é . m á s 
derecho a colonizar en una extensa re -
g ión , no puede rechazarse como las 
propuestas an te r io res s in negociar s i -
quiera . 
D e n t r o de las aspiraciones i t a l i anas 
las proposiciones del C o m i t é de los C i n -
co eran ins igni f icantes y las del 16 de 
agosto m u y escasas. Es dif íci l ca l i f icar 
del m i s m o modo a las de ahora, e I t a -
l i a pa ra rechazar l a n e g o c i a c i ó n sobre 
estas bases h a de j u s t i f i c a r m u y bien 
su a c t i t u d ante el mundo . C ie r to , h a y ar-
gumentos de d i g n i d a d : las sanciones que 
s igni f ican u n a c o a c c i ó n depresiva pa ra 
un g r a n pueblo, la presencia de l a E s -
cuadra ing lesa . . . Sin embargo, nada de 
ello puede ser o b s t á c u l o insuperable . 
Un icamente s e r í a d i f i c u l t a d l a a c t i t u d 
de los abisinios, pero aun é s t o s h a n de 
haber re f lex ionado an te los poderosos 
medios modernos de combate . 
Con todo, r e p i t a m o s l a reserva de que 
no conocemos el t ex to de las p ropos i -
ciones y juzgamos por ex t rac tos , de 
cuya fidelidad no podemor responder . 
De todos modos, una cosa se puede d a r 
como segura : las proposiciones del do-
mingo superan con mucho, desde el p u n -
to de v i s t a i t a l i ano , a cuanto se ha o f re -
cido en los ú l t i m o s meses. Y la s i t u a -
c ión ap remia porque supera t a m b i é n en 
dificultades, en pe l igros y en amena-
zas a todas las anter iores y só lo que-
dan cuaren ta y ocho horas p a r a encon-
t r a r una s o l u c i ó n . ¡ D i o s i l u m i n e a quie-
nes han de buscar la ! 
P a r a m a y o r f a c i l i d a d . . . 
Con prosa a l t i sonan te y hue^a, u n 
grupo de « i n t e l e c t u a l e s y r evo luc iona-
r ios del A t e n e o » se h a n d i r i g ido a l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a . 
N o han quer ido i n t e r r u m p i r la t r a -
d ic ión del A t e n e o . Y a l cumpl i r s e e l 
centenar io de este centro que el Es -
tado subvenciona, ellos, verdaderos a te -
n e í s t a s , se h a n c r e í d o obligados a t o -
car a rebato en los momentos en que 
« e s t á n nuest ros destinos entre las m a -
nos de un Gobierno, g r a n p a r t e de c u -
; z m iembros s i m p a t i z a n ab ie r t amen-
te con los provocadores f a s c i s t a s » . 
L a f i n a l i d a d suprema no es o t r a « q u e 
a l u m b r a r el nuevo r é g i m e n soc ia l . . . : e l 
s o c i a l i s m o » ; ;a cons igna : « l u c h a r por 
todos los medios c o n t r a el fasc ismo 
que se ha i n f i l t r a d o en el P o d e r » ; l a 
p a u t a : « t e n d e r resuel tamente hac ia l a 
meta s e ñ a l a d a por la r e v o l u c i ó n de oc-
t u b r e » . . 
Es te grupo ae sedicentes in te lec tua-
les, fieles a l a consigna de aprovechar 
( C o n t i n ú a al final de p r i m e r a co lumna 
de segunda p lana) 
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P L A N T E A M I E N T O D E L A C R I S I S 
(Viene de p r i m e r a plana) 
A la una y media t e r m i n ó el Conse-
j o . Los p r ime ros min i s t ro s en sa l i r 
fueron los s e ñ o r e s L u c i a , De Pablo 
B lanco y G i l Robles. Este, a p regun-
tas de los periodistas , d i j o : 
— A h í les dejo a ustedes con el se-
ñ o r Luc i a . 
La referencia 
E l m i n i s t r o de Obras P ú b l i c a s se ex-
p r e s ó en los s iguientes t é r m i n o s : 
—Ofic ia lmente , y como secretar io del 
Consejo, la referencia m i a ha de ser 
m u y breve. H a sido p lan teada l a c r i -
sis t o t a l , y en seguida v a n a comen-
zar las consultas. 
A o t ras p regun tas de los per iodis-
tas, el s e ñ o r L u c i a c o n t e s t ó as i : 
— N o h a b r á pasado inadve r t i do a la 
perspicacia de ustedes que desde ha-
ce algunos d í a s e x i s t í a u n p rob lema 
p o l í t i c o planteado en el seno del Go-
bierno por discrepancias surgidas en 
cuan to se refiere a la a p r e c i a c i ó n sobre 
l a conveniencia o no de mantener a l -
gunos detalles de los proyectos de ca-
r á c t e r e c o n ó m i c o que se e s t á n discu-
t i endo en l a C á m a r a , a s í como sobre 
el r i t m o a que d e b í a l levarse l a refor-
m a e c o n ó m i c a , en l a que fundamental -1 
mente e s t á conforme todo el Gobier-
no. Es te p rob lema p o l í t i c o h a b í a sido i 
p lanteado y resuelto en l a pasada se-
m a n a ; pero se p r e s e n t ó , como saben 
ustedes, la denuncia Nombela , y el Go-
b ie rno c r e y ó que nada d e b í a hacer 
m i e n t r a s este asunto—surgido a l mar -
gen de su a c t u a c i ó n — n o hub ie ra sido 
comple tamente l iquidado. Aunque se 
hub ie ran obtenido los votos necesarios 
en las Cortes, n i el Gobierno n i el m i -
n i s t ro de Hac ienda p o d í a i r buscando 
180, n i 200, n i 300 votos. H a y que bus-
ca r o t r a cosa. 
H i z o presente el s e ñ o r L u c i a que es-
tas manifestaciones las h a c í a con ca-
r á c t e r p a r t i c u l a r , y a o t ras preguntas 
de los informadores , a g r e g ó que su i m -
p r e s i ó n era que las consultas comen-
z a r á n po r l a tarde, y que hoy a me-
d i o d í a e s t a r á evacuado todo. 
— ¿ C r e e usted que l a c r i s i s s e r á m u y 
l a r g a ? — i n s i s t i ó u n i n fo rmador . 
— M í i m p r e s i ó n es que s e r á co r t a . 
— ¿ I r á el huevo Gobierno a l Pa r la -
mento ? 
— Y o creo que s í ; pero hay una rue-
da del bloque que es una i n c ó g n i t a pa-
r a nosotros . 
— ¿ Q u é n o t i c i a s — p r e g u n t ó a su vez 
el s e ñ o r L u c í a — t i e n e n ustedes de la 
a c t i t u d de los radicales? 
Se le c o n t e s t ó que nada se sabia. 
—Pues i g u a l nos ocur re a nosotros 
— t e r m i n ó diciendo el m i n i s t r o de Obras 
P ú b l i c a s . 
Dice el jefe del Gobierno 
« t o d o s los m e d i o s » , no r epud ia una 
« i n t e l i g e n c i a con los pa r t idos a u t é n t i -
camente r e p u b l i c a n o s » , pero só lo con 
el p r o p ó s i t o de « l o g r a r u n m í n i m o de 
l iber tades que f a c i l i t e l a c o n t i n u a c i ó n 
de l a l abor i n i c i a d a » . 
B i e n c laro e s t á el ob j e t ivo : a l i anza 
« s o b r e una base meramen te electo-
r a l » p a r a conseguir l a preponderan-
cia, e i nmed ia t amen te el p r o l e t a r i a -
do ha de emanciparse de los r epu-
bl icanos burgueses, « q u e , en el fondo, 
h a n de ser sus enemigos de c l a se» . 
T o d a v í a h a y ingenuos que s u e ñ a n 
con a l ianzas en t re izquierdas y socia-
l i s t as p a r a vo lve r a u n segundo bienio. 
Creen a ú n que l a b u r g u e s í a izquierdis -
t a pueda tener a l g ú n peso en semejan-
tes combinaciones, pero « s u s enemigos 
de c l a s e » con h a r t a c l a r i dad lo dicen. 
¿ B a s t a r á e l la pa ra que se comprenda 
l a g r ave responsabil idad de c o m b a t i r a 
las fuerzas m á s d i rec tamente enf renta-
das con la r e v o l u c i ó n ? 
E n n o m b r e d e l a c u l t u r a , n o 
N o es la p r i m e r a vez. « L a B a r r a c a » 
h a vue l to a representar « F u e n t e Ove-
j u n a » profanada. L a g lo r iosa ob ra de 
L o p e de Vega, canto vigoroso a la u n i -
dad de E s p a ñ a y a sus for jadores , Fe r -
nando e Isabel , se t r a n s f o r m a en una 
breve fiesta bolchevique, de l a cual h a n 
desaparecido las figuras ins ignes de los 
Reyes C a t ó l i c o s . N o son nuevos los ep i -
sodios de esta índo le en l a h i s t o r i a p i n -
toresca de las revoluciones. Y a en 1794 
se t r a n s f o r m a b a a l Cid en u n jefe re-
publ icano de Cas t i l la , p a r a que los des-
camisados pud ie ran ver, sin pe l ig ro pa-
r a l a o r t o d o x i a revoluc ionar ia , l a obra 
de Cornci l le . Y aun en recientes dí&5, 
c i e r to maes t ro la ico t r a n s f o r m ó el San 
V i c e n t e de P a ú l de una ob ra de F r a n -
cis Jammes en « u n honrado o b r e r o » . 
Pero si es incurab le l a v o c a c i ó n iz -
qu ie rd i s t a po r el r i d í c u l o , conviene que 
l o grotesco no pase por nues t ro lado 
d á n d o s e aires de c u l t u r a y super io r i -
dad. L a m í n i m a n o c i ó n del respeto que 
merecen las grandes obras de a r te ex i -
ge que se presenten a l p ú b l i c o t a l como 
fueron concebidas por su autor . Es dis-
culpable el a r reg lo cuando es una s i m -
ple y cuidadosa a d a p t a c i ó n a las ne-
cesidades e s c é n i c a s ; es, incluso, necesa-
r io cuando l a ob ra se presenta con fines 
p e d a g ó g i c o s . Pero en ambos casos la 
base inexcusable es el respeto a lo f u n -
damen ta l . ¿ C u á l no d e b e r á ser la re-
pu l sa cuando n i dif icul tades de esce-
na, n i m i r a m i e n t o s de n i n g u n a clase, 
abonan un cambio que d e s v i r t ú a l a esen-
c i a m i s m a de la obra? 
Puestos a c a m b i a r l o todo, no nos ex-
t r a ñ a y a que los falsificados labr iegos 
de Fuente Ovejuna mat izasen la re-
p r e s e n t a c i ó n con algunos v i v a s a l a 
F . U . E. , y hasta nos sorprende que no 
t i r a s en por la ven tana los muebles de 
l a casa del Comendador. Pero no de-
mos a los hechos m á s i m p o r t a n c i a de 
l a que t ienen. Bas t a con que se d i v u l -
gue que estos voceadores de la c u l t u r a 
h a n aprovechado el centenar io de Lope 
de V e g a pa ra falsear y m u t i l a r una de 
sus obras m á s impor tan tes . Y que eso, 
en nombre de la c u l t u r a , no se puede 
hacer. E n nombre de « L a B a r r a c a » , 
bueno. Pero que no h a y a confusiones. 
Poco d e s p u é s de las dos de l a t a rde 
r e c i b i ó el jefe del Gobierno a los per io-
distas y les hizo las siguientes manifes-
taciones: 
—Como y a saben ustedes, se ha p l a n , 
teado la crisis t o t a l . E l Presidente de 
l a R e p ú b l i c a ha tenido i n t e r é s en ha-
cer constar, puesto que l a cr is is no te-
n ia estado pa r l amen ta r io , que é s t a ha-
bía su rg ido por discrepancias en el seno 
del Gobierno y de n i n g ú n modo porque 
hubiese fa l t ado l a confianza presiden-
cia l , y a que él ha sido ajeno a l a c r i -
sis. Y o he evacuado y a m i consul ta en 
el sent ido de que creo que debe fo r -
marse un Gobierno lo m á s amp l io posi-
ble, saliendo de las actuales Cortes, pa ra 
que real ice, cuando menos, l a labor le-
g i s l a t i v a m á s u rgen te . 
Se le p r e g u n t ó c u á n d o cre ia que p o d í a 
estar resuel ta ¡a crisis , y c o n t e s t ó que, 
a su j u i c i o , se b u s c a r í a hacerlo con la 
mayor brevedad posible, po r lo que m u y 
bien p o d í a haber Gobierno hoy por l a 
noche. 
— Y o he r e d a c t a d o — a g r e g ó el . s e ñ o r 
Chapapr ie ta—una n o t a expos i t iva , en la 
que expreso a l Pres idente de la R e p ú -
blica las razones de m i d i m i s i ó n . Esa 
nota se l a f a c i l i t a r é a ustedes a l a sa-
l ida de Palacio, y d a r é t a m b i é n r e l a c i ó n 
de a lgunos decretos acordados con an-
t e r io r idad a l Consejo de hoy, ent re los 
que figuran uno de i m p o r t a n c i a en estos 
momentos . 
E n aquel momen to el s e ñ o r Chapa-
p r i e t a l l a m ó por t e l é f o n o a l Presidente 
de l a R e p ú b l i c a p r e g u n t á n d o l e d ó n d e y 
c u á n d o p o d í a v i s i t a r l e . Dado lo avan-
zado de la hora , el Jefe del Es tado le 
r o g ó que acudiera a su d o m i c i l i o p a r t i -
cular, a las tres y media de la tarde . 
M o m e n t o s antes de las dos y media 
a b a n d o n ó l a Pres idenci . . el s e ñ o r Cha-
paprie ta . D i j o a los per iodis tas que no 
tenia nada que ag rega r a lo manifes-
tado momentos antes; que i b a a su do-
mic i l i o a a l m o r z a r y que desde a l l í se 
t r a s l a d a r í a a casa de Su Excelencia . A 
la sa l ida de esta v i s i t a e n t r e g a r í a a los 
periodistas, como y a les a n u n c i ó , l a n o t a 
exp l i ca t iva de l a cr is is y u n decreto. 
—Este decreto, ¿ es de mucha i m p o r -
tancia?—se le p r e g u n t ó . 
—Eso lo apreciar . n ustedes—repuso. 
O t r o per iodis ta le d i jo que h a b í a sido 
el Presidente de l a R e p ú b l i c a quien que-
r í a que constasen las causas de l a c r i -
sis. E l s e ñ o r Chapapr i e t a c o n t e s t ó : 
— L o que él quiere es que se sepa que 
esta cr is is no ha su rg ido p o r disconfor-
m i d a d suya hac ia el Gobierno, sino p o r 
discrepancias en el seno de é s t e , a las 
que él es ajeno. 
El Consejo 
A las once menos diez l l e g ó a la Pre-
sidencia el jefe del Gobierno, que v e n í a 
del m i n i s t e r i o de Hacienda, dojide es-
t u v o t raba jando desde p r i m e r a h o r a de 
la m a ñ a n a . Sucesivamente fueron l l egan-
do los s e ñ o r e s G i l Robles, L u c i a , Ra-
ho la y Usabiaga, a quien los per iodis tas 
p r e g u n t a r o n s i el Consejo h a b í a sido 
convocado por el presidente o a reque-
r i m i e n t o de los m i n i s t r o s radicales . 
C o n t e s t ó : 
— Y o no s é nada; desde luego, y o no 
lo he pedido. 
El jefe del Gobierno a Palacio 
A las doce y m e d i a s a l i ó de la Pre-
sidencia el jefe del Gobierno, quien ma-
n i f e s t ó que m a r c h a b a a Palacio . Se le 
p r e g u n t ó s í iba a p l an tea r la c u e s t i ó n 
de conf ianza y d i jo que no; solamente 
iba a conferenciar con el Presidente de 
la R e p ú b l i c a . 
E l Consejo de m i n i s t r o s q u e d ó re-
unido y e l s e ñ o r Chapapr i e t a r e g r e s ó 
d e s p u é s a la Presidencia. 
A l a una menos cinco s a l i ó el s e ñ o i 
Chapapr i e t a de su conferencia con el 
Jefe de l Estado. 
P regun tado por los per iodis tas sobre 
si p o d í a darles a l g u n a referencia de lo 
t r a t ado , d i jo que no p o d í a hacer lo en 
aquel momento ; que m a r c h a b a a _ l a 
Presidencia y que t e r m i n a d a l a r e u n i ó n 
p o d r í a decirles a lgo concreto. 
Nota del señor Chapaprieta 
L a n o t a f a c i l i t a d a a los per iodis tas 
por el s e ñ o r Chapapr ie ta dice as i : 
« E x c m o . Sr.: A l presen ta r a Su E x -
celencia l a d i m i s i ó n de l a Pres iden-
c í a del Consejo de m i n i s t r o s con que 
me h o n r ó en su d í a , c r é o m e obl igado 
a exponer a su a l t a c o n s i d e r a c i ó n las 
causas de m i d e t e r m i n a c i ó n . Cuando me 
fué ofrecida l a c a r t e r a de Hac ienda h u -
be de exponer a l s e ñ o r L e r r o u x l a i n -
tensidad de l a o b r a a rea l i za r en ese m i -
n i s t e r io y la necesidad de u n resuelto, 
apoyo p a r a l l e v a r l a a cabo. E n la p r i -
me ra e tapa de Cortes , con el decidido 
concurso de todas las fuerzas del blo-
que gube rnamen ta l , pud ie ron ser apro-
bados unos presupuestos con c a r á c t e r 
t r a n s i t o r i o pa ra el segundo semestre 
de este a ñ o , la l l a m a d a ley de Res-
t r icciones y las de autor izaciones p a r a 
las conversiones de Deuda He t r aba ja -
do, como era m i deber, in tensamente 
en el desarrol lo de dichas leyes, en l a 
f o r m a c i ó n de unos presupuestos a f o n -
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do y en l a de diversos proyec tos leyes, 
que hasta el n ú m e r o de ve in t i c inco he 
presentado como complementa r ios a 
dichas leyes. 
Los decretos leyes de a p l i c a c i ó n de 
la ley de Restr icciones, a s í como los 
presupuestos de 1936 y sus leyes com-
plementar ias , fueron aprobados u n á n i -
memente p o r los Consejos de min i s t ro s , 
y los m á s destacados de é s t o s celebra-
ron el con jun to de dicha o b r a en re-
petidos actos p ú b l i c o s . Reconozco, sin 
embargo, que la C á m a r a no ha acogido 
bien la pa r t e de la re fe r ida obra , que 
e x i g í a s a c r i ñ e i o s t r i b u t a r i o s , s iqu ie ra 
é s t o s representen en con jun to menos 
del 4 po r 100 del presupuesto de i n g r e -
sos del Es tado, aun reducida d e s p u é s 
m i a s p i r a c i ó n a l a a p r o b a c i ó n de los 
presupuestos y a l a de seis o siete le-
yes de las ve in t i c inco presentadas, en 
v i s t a de que aquellos mismos que en 
la C á m a r a me a p l a u d í a n ca lurosamen-
te cuando se d i s c u t í a l a l ey de Res-
t r icc iones , luego, en f o r m a s diversas, 
d i f i cu l t an m i labor, y hoy—9 de d ic i em-
b r e — e s t á l a casi t o t a l i d a d de los p re -
supuestos s in d i c t a m i n a r , y una modes-
t a r e f o r m a de Derechos reales l leva, 
a pesar de los requer imien tos po r m i 
hechos, va r ios d í a s d i s c u t i é n d o s e en el 
Congreso, sin asistencia de los d ipu ta -
dos y s in n ú m e r o bas tante de ellos pa-
r a las votaciones nominales . 
A s í las cosas, he in ten tado recabar 
en el Consejo de m i n i s t r o s de h o y que, 
a l votarse el a r t i c u l o segundo del p ro-
yecto de ley de Derechos reales se p lan-
tee po r el Gobierno l a c u e s t i ó n de con-
f ianza y que, i nmed ia t amen te que dicho 
p royec to e s t é aprobado, se le someta, 
en u n i ó n de los del T i m b r e y U t i l i d a -
des, a l q u ó r u m r e g l a m e n t a r i o pedi-
do por las oposiciones. L a m a y o r í a de 
mis c o m p a ñ e r o s de Consejo h a n disen-
t i d o de m i parecer. Rec t i f i cando ante-
r iores c r i t e r ios , entienden, a d e m á s , las 
p r inc ipa les fuerzas del bloque guber-
namenta l , que es ambicioso e impo l í -
t i co el apresurado r i t m o con que he que-
r i do l l ega r a l a n i v e l a c i ó n presupues-
t a r i a , y e s t iman que debe hacerse un 
a l t o en el camino emprendido, y creen, 
as imismo, impos ib le a r r i ba r , dada la 
fecha en que nos encontramos, a :a 
a p r o b a c i ó n de los presupuestos presen-
tados. 
Siento mucho d i sen t i r de m i s compa-
ñ e r o s de Gobierno. L a obra financiera 
por todos aprobada s u p o n í a , de una par-
te, e c o n o m í a s , y de o t r a , refuerzo en los 
ingresos. Rea l i za r a q u é l l o s y no l l ega r a 
é s t o s no parece, en verdad , n i j u s t o ni 
equ i t a t i vo , y a que se t r a t a de una obra 
de finalidad con jun ta y hacer la recaer 
sobre una clase social , me r e p u g n a p ro -
fundamente . 
E l abandono, por o t r o lado, de l a labor 
presupues ta r ia s u p o n d r í a - la c o n f e s i ó n 
de que estas Cortes carecen de a u t o r i -
dad p a r a hacer u n solo presupuesto y el 
dejar a e x t r a m u r o s una p o l í t i c a de re-
c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a , porque los que 
ahora j u z g a n acelerada la p o l í t i c a t r i -
b u t a r i a del m i n i s t r o de Hac i enda o l v i -
dan que a é s t e se le h a n ex ig ido sobre 
las consignaciones de 1934 m á s de 360 
mi l lones de pesetas dedicados a la defen-
sa nac iona l , paro obrero, obras p ú b l i c a s , 
r e p o b l a c i ó n fores ta l , etc. Expues to lo 
que antecede, es obvio que no puedo per-
manecer u n m o m e n t o m á s en e l Go-
bierno. 
A l r end i r m i d i m i s i ó n h a de ser l íci-
to que exprese que, l legado al m i n i s -
t e r io de Hacienda con l a m i s i ó n de i n -
t e n t a r el saneamiento de nuestras 
nanzas he puesto en la empresa los 
mayores esfuerzos, los cuales no han 
sido t o t a lmen te b a l d í o s . 
E n los meses que ha durado m i ges-
t ión , he aumentado los ingresos en 
250 mi l lones de pesetas en n ú m e r o s re-
dondos," y ent re e c o n o m í a s i n t r o d u c i -
das, conversiones y contracciones en 
los gastos, seguramente que he teni -
do una rebaja en los mismos de m á s 
de 200 mi l lones de pesetas; es decir, 
que en siete meses de g e s t i ó n he redu-
cido los presupuestos en E s p a ñ a en c i -
f r a no i n f e r i o r a 450 mi l lones de pese-
tas. E l l o expl ica que, a pesar de ha-
ber cub ie r to atenciones ex t r ao rd ina r i a s 
(125 mi l lones pa ra t r i gos y Cen t ro de 
C o n t r a t a c i ó n de M o n e d a ) , he podido ha-
cer nuevas emisiones de Deuda, satis-
facer las necesidades del presupueste 
corr ien te , l o que de modo t a n d i rec to 
ha i n f l u i d o en las cot izaciones de B o l -
sa que suponen, comparando las de 
ahora con las del d í a que me e n c a r g u é 
del m i n i s t e r i o de Hac ienda , u n aumen-
to de v a l o r del1 p a t r i m o n i o nac iona l de 
cerca de 2.000 mi l lones de pesetas. 
N o es momento de e n t r a r a d i scu t i r 
q u i é n t iene r a z ó n en l a d ivergenc ia sur-
gida . P o d r í a n c i t a r se o t ros p a í s e s que, 
decidida y r á p i d a m e n t e , h a n l legado a 
l a n i v e l a c i ó n presupuestar ia , demos-
t r a n d o a s í que es l a ú n i c a m a n e r a de 
organizarse . L o que s í quiero hacer 
cons tar a n t e Su Exce lenc ia y ante el 
p a í s es que nadie en e l b loque guber-
n a m e n t a l t iene derecho a mos t r a r se sor-
prendido del c o m p á s de m i a c t u a c i ó n en 
el m i n i s t e r i o de H a c i e n d a . — M a d r i d , 9 
de d ic iembre de 1935.» 
NOTA OFICIOSA 
G u e r r a . — A d q u i s i c i ó n por concurso de 
diez centrales t e l e f ó n i c a s del A r m a de 
C a b a l l e r í a , impor t an t e 27.500 pesetas. A d -
q u i s i c i ó n de 10.254 k i l o s de p ó l v o r a para 
fus i l . S u p r e s i ó n de la zona p o l é m i c a de 
l a b a t e r í a de San Carlos en Tenerife. 
Autor izando al m i n i s t r o para presentar 
a las Cortes un proyecto de ley de nue-
va r e d a c c i ó n del a r t í c u l o tercero de la 
de 8 de septiembre de 1931, r e l a t iva a 
e j e c u c i ó n de obras mi l i t a res . A u t o r i z a n -
do l a c o n t r a t a c i ó n por g e s t i ó n di recta 
del sumin i s t ro de e n e r g í a e l é c t r i c a al 
Colegio p repara to r io m i l i t a r y Caja de 
Rec lu t a de A v i l a . 
Obras P ú b l i c a s . — ^ A b a s t e c i m i e n t o de 
agua de Tor re jonc i l lo . P r o l o n g a c i ó n de 
l a car re tera de I n f a n t e a Albadale jo al 
l í m i t e de la p rov inc ia en Mora l i ce , por 
390.630 pesetas. A p l i c a c i ó n de horas ex-
t r a o r d i n a r i a s en Correos. 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . — A m p l i a c i ó n y re-
f o r m a de u n grupo escolar en Daguar-
da ( C o r u ñ a ) . C o n s t r u c c i ó n de un edif i -
cio para escuelas graduadas en Cerro de 
A n d é v a l o (Hue lva ) . 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i e -
Propuesta de repar to de productos olea-
ginosos en el p r i m e r t r i m e s t r e de 1931. 
Patente de n a v e g a c i ó n del vapor "Luis 
Pozuelo' ' . Ascenso de don Alfonso Sanz, 
inspector general de Servicios m a r í t i -
mos. 
T r a b a j o . — D i s t r i b u c i ó n de cantidades 
pa ra el paro obrero: Al icante , 701.070,39; 
Burgos , 179.944,93; Cádiz , 1.250.201,50; 
C a s t e l l ó n , 555.916.93; Cuenca, 451.656,41; 
C o r u ñ a , 23.797,09; Guadalajara , 534.453; 
Hue lva , 625.785.71; Huesca, 199.981,95; L u -
go, 7.000; M u r c i a , 187.020,37; Salamanca. 
70.962,33; Soria, 24.866,75; T e r u e l . 
662.855,09; T o l e d o , 632.398,37; Ciudad 
Real , 183.041,41; Tenerife , 49.566,48. Para 
aeropuertos: Burgos, 39.562,94; Canarias, 
241.208,36. Para tguas en d i s t in t a s pro-
v inc ias se conceden 3.017.366,33 pesetas, 
y para obras de saneamiento, a d i s t in -
tas provinc ias t a m b i é n , 391.363,51. 
S u p e n s i ó n d e l a s 
r e s t r i c c i o n e s 
A las t res y ve in te de l a t a rde l legó 
a l domic i l i o del Pres idente de l a Re-
p ú b l i c a el jefe del Gobierno, s e ñ o r Cha-
pap r i e t a . A l e n t r a r no hizo manifes-
taciones a los per iodis tas . A las cua-
t r o menos diez s a l i ó , y e n t r e g ó una no-
t a a los informadores , a los que di jo 
que m á s tarde, en l a Presidencia, les 
f a c i l i t a r í a u n decreto sobre res t r i cc io -
nes que ha sido n r m a d o por Su Exce-
lencia , a s í como una n o t a e x p l i c a t i v a 
del m i s m o . 
U n i n f o r m a d o r le p r e g u n t ó a q u é ho-
r a c o m e n z a r í a n las consultas, y el se-
ñ o r Chapapr i e t a c o n t e s t ó que a las cua-
t r o de l a t a rde a c u d i r í a a evacuar la 
suya el presidente de l a C á m a r a . 
O t r o per iodis ta p r e g u n t ó a l s e ñ o r 
C h a p a p r i e t a s i él h a b í a sido consul ta-
do, y c o n t e s t ó a f i rma t ivamen te . 
El decreto 
E l s e ñ o r Chapapr ie ta , s e g ú n h a b í a 
p rome t ido , e n t r e g ó a los per iodis tas el 
s igu ien te decreto: 
« L o s decretos dictados en e j e c u c i ó n 
de l a l e y de Restr icciones f o r m a b a n 
pa r t e de u n a serie de medidas enca-
minadas a l o g r a r l a n i v e l a c i ó n presu-
p u e s t a r í a . A l no poder desenvolverlas 
í n t e g r a m e n t e en el momen to ac tua l , 
pud i e r a r e su l t a r i n ju s to y , desde luego, 
e s t é r i l , el sacr i f ic io que se i m p o n í a a 
los func ionar ios p ú b l i c o s , en cuanto se 
m e r m a b a n sus re t r ibuciones . E l l o i n d u -
ce a l m i n i s t r o que suscribe a proponer 
que queden en suspenso aquellas re-
ducciones, que p o d r á n ser i m p l a n t a d a s 
nuevamente cuando el p l a n a que obe-
decen pueda l levarse a efecto en su to 
t a l í d a d . N o representa esta d e c i s i ó n la 
r enunc ia a este recurso p a r a a m i n o r a i 
los gastos, n i menos a ú n la a n u l a c i ó n 
de todas las disposiciones acordadas a 
v i r t u d de l a l ey de Rest r icc iones . Que-
dan vigentes todas las encaminadas al 
saneamiento de l a A d m i n i s t r a c i ó n , a 
l a r e o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , reduc-
c i ó n de min i s t e r ios y Direcciones gene-
rales, amor t izac iones en los Cuerpos del 
Es tado, con l a consiguiente m e j o r a de 
p l a n t i l l a s au tor izadas a base de l a m i -
t a d de las e c o n o m í a s que dichas amor-
t izaciones produzcan, y d e s a p a r i c i ó n de 
tales p l a n t i l l a s de los sueldos i n f e r io -
res a 3.000 pesetas. E n m é r i t o s de lo 
expuesto, a p ropues ta del m i n i s t r o de 
Hacienda, y de acuerdo con el Conseje 
de min i s t ro s , vengo en decre ta r lo s i -
g u i e n t e : 
A r t í c u l o 1.° Quedan en suspenso los 
preceptos del decreto de 28 de sep-
t i e m b r e ú l t i m o , r e la t ivos a g r a t i f i c a c i o -
nes y o t ras remuneraciones que se c i -
t a n a c o n t i n u a c i ó n : 
a ) L a i n c o m p a t i b i l i d a d que se esta-
blece en el pun to segundo del p á r r a f o 
p r i m e r o del a r t i c u l o p r i m e r o , en cuan-
to a fec ta a casos que con a n t e r i o r i d a d 
a l a p u b l i c a c i ó n de dichos decretos es-
t aba a d m i t i d a . 
b ) L a r e d u c c i ó n de 10 por 100 dis-
puesta en el p ropio a r t í c u l o 1.°, y en 
cuan to l a n o r m a segunda de las f i jadas 
en el m i s m o respecto de los gastos de 
r e p r e s e n t a c i ó n en el e x t r a n j e r o . L o s 
min i s i t ros s e g u i r á n sometidos a l des-
cuento del 10 por 100 en sus gastos de 
r e p r e s e n t a c i ó n . 
c ) L a reba ja del 10 por 100 estable-
c ida en los p á r r a f o s 4.° y 5.° del a r t í c u -
lo 2.° 
d) L a r e d u c c i ó n del 10 por 100 a que 
se refiere e l p á r r a f o 6.° del propio ar-
t í c u l o . 
e) L a l i m i t a c i ó n establecida en el p á -
r r a f o 9.° de dicho a r t i cu lo . 
f ) ' L o preceptuado en el a r t í c u l o 7.° 
sobre indemnizaciones de residencia. 
g ) L a s incompat ib i l idades y l i m i t e s 
s e ñ a l a d o s en los ú l t i m o s p á r r a f o s del ar-
t í c u l o 8." r e l a t ivos a horas e x t r a o r d i n a -
r ias . 
A r t . 2.° E l l í m i t e que establece el p á -
r r a f o 2.° del a r t i c u l o 2.° del c i tado de-
c re to de 28 de sep t iembre del ano en 
curso se e n t e n d e r á refer ido a l duplo de 
la m a y o r r e t r i b u c i ó n que el func ionar io 
perc iba con cargo a presupuesto del Es-
tado, a u n cuando é s t a no t enga el ca-
r á c t e r de sueldo. A las excepciones que 
en dicho p á r r a f o se s e ñ a l a n se adic iona 
una r e l a t i v a a remuneraciones de vuelo 
del personal de los servic ios de aero-
n á u t i c a . 
A r t . 3.° Queda en suspenso, as imis-
mo, el a r t í c u l o 7.° del decreto de 28 de 
sep t iembre ú l t i m o , r e l a t i v o a r e v i s i ó n de 
nombramien to s y las normas 9.' a 
la 15." inc lus ive del a r t í c u l o 1.° del decre-
to de i g u a l fecha sobre r e o r g a n i z a c i ó n 
de los servicios del m i n i s t e r i o 1 de H a -
cienda. 
A r t . 4.° L a s atenciones del personal , 
que v e n í a n s a t i s f a c i é n d o s e con cargo a 
las consignaciones de m a t e r i a l de of ic i -
nas de los servicios centrales y p r o v i n -
ciales del Es tado y con i m p u t a c i ó n a 
pa r t idas globales de personal , r e q u e r i r á n 
p a r a la a n u l a c i ó n e fec t iva que se prac-
t ique po r acuerdo del Gobierno el con-
s igu ien te desglose de los c r é d i t o s presu-
puestos respectivos. 
A r t . 5.° E l m i n i s t r o de Hac ienda d a r á 
cuen ta a las Cortes del presente de-
cre to . 
Dado en M a d r i d a 9 de d ic iembre 
de 1 9 3 5 . — J o a q u í n Chapapr i e t a . " 
Nota sobre las restricciones 
L A S C O N S U L T A S 
ALBA 
A las c u a t r o y ve in t ic inco s a l i ó de 
l a c á m a r a presidencial el s e ñ o r A l b a , 
que se l i m i t ó a deci r a los per iod is tas : 
— M u y breve. M i consejo ha sido el 
m i s m o de s iempre. E v i t a r las crisis y 
ev i ta r la d i s o l u c i ó n . 
BESTEIR0 
E n l a Presidencia del Consejo f a c i l i -
t a r o n l a s iguiente no t a e x p l i c a t i v a del 
decreto f a c i l i t a d o po r el s e ñ o r Chapa-
p r i e t a : 
« L o s decretos de res t r icc iones repre-
sentaban l a pa r t e con que*la A d m i n i s -
t r a c i ó n p ú b l i c a " h a b í a de c o n t r i b u i r aJ 
saneamiento de l a Hac ienda . Su p u b l i -
c a c i ó n p re juzgaba el sacrif icio equiva-
lente de los d e m á s elementos naciona-
les. Nad ie p o d í a i m a g i n a r que l a g rave 
y comple ja o p e r a c i ó n de n o r m a l i z a r la 
v i d a e c o n ó m i c a del p a í s quedara redu-
cida a lo que afecta y d a ñ a a los f u n -
c ionar ios del Es tado . Cuando se les p i -
d ió y o t o r g a r o n no bastaba p a r a salvar 
a l E r a r i o , pero b r i n d a b a n a los d e m á s 
c o l a b o r a c i ó n y e s t í m u l o . E l e jemplo ha 
sido e s t é r i l , y l a equidad aconseja que 
si las cargas no se r e p a r t e n en t re to -
' dos, se aplacen y no pesen sobre una 
sola clase. Deben quedar en p íe aquellas 
res t r icc iones que s igni f ican u n m a y o r 
orden, g a r a n t í a y eficacia en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n y ahor ro de los caudales p ú -
blicos y las que, como l a s u p r e s i ó n de 
min i s t e r i o s , direcciones generales, au-
t o m ó v i l e s , etc., só lo a fec tan a l a que 
p u d i é r a m o s l l a m a r a l t a bu roc rac ia p ú -
bl ica . Pero cuanto d i r ec t amen te cerce-
ne los ingresos de funcionar ios , h a de 
suspenderse en esepra de quien, m á s 
a fo r tunado , l og re las asistencias necesa-
r i a s y l a equidad en el r epa r to del sa-
c r i f i c io . M i proceder de ahora no e s t á 
suger ido por nadie, sino que obedece a 
un anunc io que hice en pleno P a r l a m e n -
to a l d i s c u t i r l a t o t a l i d a d del p royec to 
de Derechos r e a l e s . » 
A m p l i a c i ó n d e l C o n s e j o 
É l s e ñ o r Bes te i ro , que l l e g ó a Pa-
lacio a las c u a t r o y veinte , p a s ó a la 
c á m a r a pres idencia l cinco m i n u t o s des-
p u é s , donde p e r m a n e c i ó has ta las cinco 
menos diez. F a c i l i t ó a ios per iodis tas 
la s igu ien te n o t a : 
« C o n m á s m o t i v o a ú n que en ocasio-
nes an te r iores , considero y a inaplaza-
ble l a d i s o l u c i ó n de las Cor tes actuales 
y l a convoca to r i a de nuevas elecciones. 
Pa ra ello es t imo necesario l a f o r m a c i ó n 
de u n Gobierno del cual e s t é n excluidos 
los elementos que c o n s t i t u y e n l a s i tua-
c ión a c t u a l y que e s t é cons t i t u ido por 
republ icanos a u t é n t i c o s , que ofrezcan 
las mayores g a r a n t í a s de escrupulos i -
dad e lec tora l , sobre l a base del resta-
b l ec imien to de las g a r a n t í a s c o n s t i t u -
c i o n a l e s . » 
U n pe r iod i s t a le p r e g u n t ó s i , a su 
ju i c io , d e b í a med i a r un p lazo ent re l a 
f o r m a c i ó n del nuevo Gobierno y l a con-
v o c a t o r i a de nuevas elecciones. 
— ¡ C l a r o ! — c o n t e s t ó el s e ñ o r Bestei-
r o — . Pero h a y plazos graves . 
E l i n f o r m a d o r a c l a r ó : 
—Ese plazo, p a r a r e p o s i c i ó n de A y u n -
tamien tos , etc. 
— ¡ C l a r o , c l a r o ! — r e s p o n d i ó — . D e n t r o 
de esas condiciones, en el plazo m á s 
breve. 
LERROUX 
f o r m a c i ó n de nn Gobierno qu» se ap 
mode con l a m a y o r exac t i t ud a la co 0" 
p o s i c i ó n de l a m a y o r í a p a r l a m e n t a r á " 
ú n i c o modo de log ra r que las CortpJ 
rea l icen l a l abor que necesita el pa¡s 
p a r a l l ega r a una f ó r m u l a económica 
l a a p r o b a c i ó n de l a r e fo rma electoral 
L a v i s i t a que el s e ñ o r Chapapr i e t a 
h izo a l Jefe del Estado mediado el ' Con-
sejo de min i s t ros , s in que é s t e se sus-
pendiera , f u é debida a una l l a m a d a pre-
s idenc ia l . E l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a ten ia 
i n t e r é s en hacer cons tar que la crisis, 
s i l a h a b í a , no se p r o d u c í a po r f a l t a dé 
l a confianza presidencial , puesto que el 
Gobierno d i s p o n í a de el la . T e n í a este 
i n t e r é s a causa del e q u í v o c o que pedia 
p r o d u c i r el hecho de que la cr is is se 
ocas ionara fue ra del P a r l a m e n t o . 
E l s e ñ o r Chapapr ie ta h a b í a c r e í d o 
conveniente que la crisis se desar ro l la -
r a en el Pa r l amento , con m o t i v o de la 
v o t a c i ó n del a r t í c u l o 2.° de la ley de 
Derechos reales, y de la v o t a c i ó n defi-
n i t i v a de este proyecto. Sin embargo, 
no se h a c r e í d o conveniente p ro longa r 
una s i t u a c i ó n de i n t e r i n i d a d . A s í lo ha 
comprend ido el Gobierno, y el p ropio se-
ñ o r Chapapr ie ta , e l cual , por o t r a par -
te , se encuent ra cansado y algo delica-
do de sa lud. 
E l s e ñ o r Chapap r i e t a d i ó cuenta a sus 
c o m p a ñ e r o s de que no taba una innega-
ble f a l t a de apoyo en la m a y o r í a , y en 
especial del grupo r ad i ca l . D i j o a d e m á s 
que, dado e l ambien te de a lgnos g r u -
pos pa r l amen ta r ios , e ra indudable que 
una g r a n p a r t e de su ob ra e c o n ó m i c a 
p o d r í a m e j o r pasar en las Cortes, sin 
ser é l qu ien la l l e v a r a adelante. 
E l s e ñ o r G i l Robles m a n i f e s t ó en-
tonces que el s e ñ o r Chapap r i e t a p o d í a 
c o n t a r con el apoyo decidido de la 
C. E . D . A . pa ra buscar una f ó r m u l a 
e c o n ó m i c a de p r ó r r o g a de los presu-
puestos—ya que es impos ib l e la apro-
b a c i ó n de los nuevos—, que i n c l u y a den-
t r o de e l la una p o l í t i c a de restr icciones 
y de r e o r g a n i z a c i ó n de servic ios , pero 
r e c t i f i c á n d o l a en el sen t ido de qus no 
alcance a los funcionar ios modestos; 
t a m b i é n c o n t a r í a con el apoyo de la 
C. E . D . A . pa ra los proyectos e c o n ó -
micos , suavizando o r e fo rmando lo que 
h a y de m á s du ro en cuan to a dere-
chos reales, por ejemplo, y que a l m i s -
m o t i e m p o h a b í a que i m p u l s a r una po-
l í t i c a de p r o d u c c i ó n y de r e s t a u r a c i ó n 
nac iona l , y ent re ella l a de l remedio dei 
p a r o . 
L o s t é r m i n o s de l a i n t e r v e n c i ó n del 
s e ñ o r G i l Robles fueron suscr i tos por 
e l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco y por el 
r epresen tan te de l a L l i g a , s e ñ o r Rahola . 
Quiso conocerse entonces q u é proba-
b i l idades de apoyo h a b í a de pa r te del 
sec to r r ad i ca l . Y a en las in te rvenc io -
nes an ter iores se h a b í a mani fes tado por 
a lgunos de los min i s t ro s que, en rea l i -
dad, este apoyo r a d i c a l h a b í a fa l t ado 
casi por comple to al s e ñ o r Chapapr ie-
t a . E s t e m a n i f e s t ó que, aunque com-
p r e n d í a la impos ib i l i dad de ap robar los 
nuevos presupuestos, no e ra é l , d e s p u é s 
de los compromisos que h a b í a a d q u i r i -
do, qu ien p o d í a proponer una f ó r m u l a 
e c o n ó m i c a de p r ó r r o g a . 
D e c i d i ó , po r fin, d e s p u é s de estas m a -
nifes taciones , i r a l p l an t eamien to de la 
c r i s i s i nmed ia t amen te . E l s e ñ o r Cha-
p a p r i e t a a n u n c i ó su p r o p ó s i t o de dar 
una no ta expl icando c u á l h a sido su ac-
t u a c i ó n personal en m a t e r i a e c o n ó m i c a , 
los resul tados de l a m i s m a y las d i f i cu l -
tades con que ha t ropezado. 
E n el ú l t i m o Consejo que ha p res id i -
do, el s e ñ o r Chapapr i e t a ha dado sa-
t i s f a c c i ó n a una de las aspiraciones de 
todos los g rupos de l a m a y o r í a : l a rec-
t i f i c a c i ó n ele los decretos-leyes sobre 
res t r icc iones , en el sen t ido de que no 
pe r jud iquen a los func ionar ios modestos. 
Dice el ministro de la 
Gobernación 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , in t e -
r rogado , c o n t e s t ó que h a b í a estado ha-
blando por t e l é f o n o con el d i r ec to r de 
Segur idad, y é s t e le h a b í a comunica -
do que las not ic ias acusaban t r a n q u i -
l i d a d . E n cuanto a l Consejo, d i j o que 
no era inesperado, puesto que él l o sa-
b í a desde el s á b a d o . 
Audiencia presidencial 
A las c inco y cinco l l e g ó a Palacio 
N a c i o n a l el s e ñ o r L e r r o u x . P r e g u n t ó 
a los in fo rmadores q u é personas \e ha-
b í a precedido en la consul ta y luego 
d i j o : 
—Pues me ha l l amado Su Excelen-
cia y v o y a evacuar consul ta . 
U n c u a r t o de ho ra escaso d u r ó la 
en t r ev i s t a del s e ñ o r L e r r o u x . A l a sa-
l ida d i jo que h a b í a mani fes tado a l Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a que conside-
raba i n o p o r t u n o el p l an t eamien to de la 
crisis , y s i u n m o t i v o i n t e rno l a hubiera 
aconsejado, hub ie ra sido p re fe r ib le que 
se hubiese provocado una v o t a c i ó n par-
l a m e n t a r i a . 
Como s o l u c i ó n — s i g u i ó diciendo—creo 
que se debe r eque r i r a l presidente 
del Consejo p a r a que, en u n esfuerzo 
m á x i m o , c o n t i n ú e l a enorme labor i n i -
c iada po r el bloque, y s í no fue ra posi-
ble esta s o l u c i ó n se d e b e r í a da r el Po-
der a l a persona que representa el g r u -
po p a r l a m e n t a r i o m á s numeroso de la 
C á m a r a . N a t u r a l m e n t e que con esto 
aludo a l s e ñ o r G i l Robles. Y si esto no 
fuera posible, nosotros , el p a r t i d o r a d i -
cal y yo , estamos dispuestos a ayudar 
al bloque, a cua lquier persona que asu-
m i e r a e l Poder. A dicho Gobierno da-
r í a m o s todas las faci l idades, con o sin 
r e p r e s e n t a c i ó n personal ; le a y u d a r í a -
mos con nues t ro votos den t ro de lo po-
sible p a r a c o n t i n u a r l a l abor in i c i ada , en 
l a m e d i d a d e t e r m i n a d a cuando se acor-
dó el asunto en Gobiernos an te r io res . 
U n pe r iod i s t a le p r e g u n t ó s i cono-
c í a l a n o t a del s e ñ o r Chapapr ie ta , y 
ante la i g n o r a n c i a del s e ñ o r L e r r o u x , se 
le d i jo que el pres idente h a b í a indicado 
que se d e b í a haber provocado l a crisis 
en el P a r l a m e n t o , en l a v o t a c i ó n de 
q u ó r u m , y entonces c o n t e s t ó el s e ñ o r 
L e r r o u x . 
—Eso es lo que^yo hub ie r a deseado. 
MARTINEZ BARRIO 
S u Exce lenc ia el Pres idente de la 
R e p ú b l i c a r e c i b i ó ayer en audiencia a 
don Lorenzo Gal lardo , ex f i sca l genera l 
de l a R e p ú b l i c a ; don J o a q u í n de Navas -
c u é s , a r q u e ó l o g o de F u e n t e t ó j a r ; don 
A n t o n i o T u ñ ó n de L a r a , v icepres idente 
del Congreso, y don Ju l io L e ó n y Be-
n i t a . 
Felicitan al ministro de 
Trabajo 
M U R C I A , 9. — L a C o m i s i ó n gestora 
de l a D i p u t a c i ó n ha acordado f e l i c i -
t a r a l m i n i s t r o de T r a b a j o , s e ñ o r Sal -
m ó n , p o r los beneficios que los pueblos 
han rec ib ido con las obras que se es-
t á n rea l izando con cargo a l a J u n t a 
del Paro . E s t e se ha aminorado con-
s iderablemente en toda esta p r o v i n c i a 
merced a las cantidades l ib radas po r 
el s e ñ o r S a l m ó n . 
t 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
D e s p u é s del s e ñ o r L e r r o u x l l e g ó a 
Pa lac io el ex presidente del Consejt, 
s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o . 
A las seis menos diez a b a n d o n ó la 
C á m a r a pres idencia l el s e ñ o r M a r t í n e z 
B a r r i o , que e n t r e g ó l a s igu ien te n o t a : 
" H e d icho a Su Exce lenc ia que no 
veo o t r a s o l u c i ó n a l a crisis p lan teada 
que l a d i s o l u c i ó n de l a C á m a r a y la 
a p e r t u r a de una consul ta e lec to ra l bajo 
un Gobierno que por su c o m p o s i c i ó n 
ofrezca g a r a n t í a s de i m p a r c i a l i d a d y 
adopte i n m e d i a t a m e n t e las medidas en-
caminadas a l r e s tab lec imien to de l a nor-
ma l idad , que p a r a eso es impresc ind ib le . 
H e razonado este c r i t e r i o mani fes tando 
que t a l s o l u c i ó n viene i m p u e s t a po r la 
s i t u a c i ó n an ter ior , ag ravada y c o m p l i -
cada por los ú l t i m o s acontec imientos , y 
me he p e r m i t i d o , p o r ú l t i m o , s ign i f icar 
a Su Exce lenc ia que cualesquiera que 
sean las d i f icul tades que a h o r a susci te 
la s o l u c i ó n que he expuesto, ellas no 
h a r á n m á s que exacerbarse y agravarse 
a med ida que se demore, pudiendo te-
ner l a d i l a c i ó n repercusiones de g r a n 
t rascendencia en orden a l a c o m p o s i c i ó n 
de la f u t u r a C á m a r a " . 
GIL ROBLES 
y o t ras leyes urgentes , con obiet i ri„ 
que c u l m i n e n todas ellas en el acue-do 
de r e f o r m a cons t i tuc ional . 
MARTINEZ DE VELASCO 
A las seis y media l l e g ó a P j U ¡ H ; 
el s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, quien pre-
g u n t ó a los in fo rmadores c u á l e s eran laa 
personas que le h a b í a n precedido en la 
consul ta y lo que h a b í a n manifestado 
Seguidamente p a s ó a la c á m a r a presi-
dencial . 
A las siete menos diez s a l i ó de la cá-
m a r á presidencial el s e ñ o r M a r t í n e z de 
Velasco, quien d i jo a los periodistas: 
— M u y breve; he aconsejado a Su Ex-
celencia el Presidente de la R e p ú b l i c a la 
c o n s t i t u c i ó n de un Gobierno que pudiera 
hacer posible l a l abor de estas Cortes. 
N a d a m á s ; pero creo que es bastante 
expresivo. 
A d iversas p regun tas que se le hicie-
r o n c o n t e s t ó : 
—Realmente , la t r a m i t a c i ó n de la c r i -
sis es bas tan te ráp íd? . . Y o calculo que 
p o r el r i t m o que l leva, m a ñ a n a por la 
m a ñ a n a l á s consul tas q u e d a r á n termina-
das, y h a b r á encargado de fo rmar Go-
bierno a l rededor del m e d i o d í a . 
O t r o pe r iod i s t a le p r e g u n t ó si se le 
p o d í a da r la enhorabuena. 
— N o ; a m í no me den ustedes enhora-
buenas. 
CAMBO 
A las siete y cua r to s a l i ó de las ha-
bi tac iones presidenciales el jefe de la 
m i n o r í a de l a L l i g a , don Francisco Cam-
bó . E n t r e g ó a los per iodis tas la siguien-
te n o t a : 
"Creo s e r í a l amentab le que debiera 
l legarse a l a d i s o l u c i ó n de las actuales 
Cortes s i n haber las puesto realmente a 
prueba, cosa que no ha ocur r ido hasta 
el m o m e n t o ac tua l , pues han traducido, 
como no p o d í a n de o t r a manera , las in-
decisiones y desacuerdos de cuantos Go-
biernos se han sucedido desde que laa 
Cortes f u e r o n elegidas. U n Gobierno que, 
a pesar de la c o m p o s i c i ó n h e t e r o g é n e a 
de l a e s t r u c t u r a de las Cortes, hacen in-
dispensable que t u v i e r a la m i s m a deci-
s i ó n de aprobar , po r lo menos, un orde-
n a m i e n t o financiero, una l ey Electoral 
y l a p ropues ta de la r e f o r m a constitu-
cional , estoy convencido de que t r iunfa , 
r í a en su e m p e ñ o , con t a n t a m a y o r fa-
c i l idad cuanto m a y o r fue ra su deci-
s i ó n . " 
DON MELQUIADES ALVAREZ 
A las siete y med ia s a l i ó don Me l -
H O T E L D I F 
V E N T A S 
A T O C H A . 3 8 
U N I C A C A S A 
L a m á s a n t i g u a y a c r e d i t a d a 
e n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s . 
A las seis en p u n t o l l e g ó a Pa lac io el 
s e ñ o r G i l Robles, a quien los per iodis-
tas d i e r o n cuen ta de las personas que 
le h a b í a n precedido en la consul ta . S in 
hacer manifes taciones , el m i n i s t r o de la 
G u e r r a e n t r ó a l despacho de Su Exce-
lencia. 
A las seis y c u a r t o a b a n d o n ó el des-
pacho del Pres idente el s e ñ o r G i l Ro-
bles, que d i jo a los per iod is tas : 
— H e aconsejado a Su E x c i . e n c i a la 
flCliP D E 
C O L O N I R 
De intenso, delicado y persistente 
perfume. 
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quiades A lva rez , que m a n i f e s t ó lo s i -
guiente: 
__Nada m á s que cua t ro palabras, por-
nue v a ustedes conocen m i o p i n i ó n de 
siempre- H e mani fes tado a Su Excelen-
cia que por la s i t u a c i ó n especial y c r i -
t i c a en que se encuentra la p o l í t i c a ex-
t e r io r y las c i rcunstancias de l a in te-
ior porque estamos en un m o m e n t o 
er&ve y decisivo por lo que ocur re en 
nuestro pais—, no h a y o t r a s o l u c i ó n que 
l a c o n t i n u a c i ó n del bloque, y a que é s t e 
los representantes de esos pa r t idos 
han manifestado a l Presidente de la Re-
ü ú b l i c a su p r o p ó s i t o de colaborar en la 
po l í t i c a para resolver los problemas que 
se ag i t an en el p a í s . 
DE PABLO BLANCO 
A las siete y cuaren ta y cinco aban-
donaba Palacio el m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n , s e ñ o r De Pablo Blanco . D i j o 
lo s iguiente: 
.He aconsejado a Su Exce lenc ia la 
f o r m a c i ó n de un Gobierno parecido a l 
actual , que, manten iendo abier tas las 
Cortes, pueda aprobar l a obra l eg i s l a t i -
v a que se considere m á s u rgen te . Y en 
el supuesto de que e l lo no fue ra f a c t i -
ble, porque a lguno o a lgunos de los g r u -
pos po l í t i cos que h a b r í a n de p re s t a r su 
co l abo rac ión , l a negasen o l a dif icul tasen, 
entonces que se proceda a la f o r m a c i ó n 
de un Gobierno cuya m i s i ó n p r i n c i p a l 
h a b r í a de ser la d i s o l u c i ó n de estas Cor-
tes y l a conveniencia de u n nuevo Par-
lamento. 
A g r e g ó a p regun tas de los per iodis-
tas que h a b í a emi t i do su consul ta como 
minis t ro de l a G o b e r n a c i ó n , y a que se 
acostumbraba consu l ta r a l que desempe-
fiaba esta car tera . 
No se encuentra a Azaña 
c í a l e s , a las cuales, Su Exce lenc ia ha 
c i tado por la t a rde p a r a no pe r t u rba r -
les su t raba jo . 
C o m e n t a r i o s e n l o s p a s i l l o s 
E n los pasi l los del Congreso, donde 
a p r i m e r a h o r a de l a noche h a b í a n u -
merosos d iputados , p rodu jo sorpresa l a 
n o t a del s e ñ o r Chapapr i e t a r e l a t i v a a 
l a l abor e c o n ó m i c a . Todos r e c o n o c í a n 
su esfuerzo notable y perseverante pa-
r a el saneamiento del presupuesto; pe-
ro se consideraba que era in jus to en 
sus apreciaciones. A s í , po r egemplo, 
a f i r m a resis tencia a las cargas de las 
clases pudientes, y rea lmente de é s t a s 
sa len el p roduc to de leyes, como l a de 
Conversiones y de Ut i l idades , y apro-
badas ya, aunque esta ú l t i m a pendien-
te de q u ó r u m . Respecto a Derechos 
reales se h u b i e r a podido ap robar el 
m i s m o recargo que desea el s e ñ o r Cha-
pap r i e t a ; pero s in que el caudal r e l i c to 
recayera sobre hi jos y c ó n y u g e s , lo que 
se e s t i m a u n a taque a la i n s t i t u c i ó n fa -
m i l i a r . 
E l d isgusto de l a m a y o r í a se refe-
ría t a m b i é n a las restr icciones. E l se-
ñ o r Chapap r i e t a h a b í a anunciado a l -
g u n a r e c t i f i c a c i ó n ; pero no» se p r e v e í a 
t a n extensa como la que ha dejado de 
t e s tamento ; esta r e c t i f i c a c i ó n extensa 
h a b í a sido pedida por los diferentes g r u -
pos de la m a y o r í a y po r el s e ñ o r Gií 
Robles. 
La lucha contra el paro 
T a m b i é n s e ñ a l a b a n los d iputados como 
causa de disgusto, la que se refiere al 
pa ro obrero. Se v o t ó la ley. E l m i n i s t r o 
del T r a b a j o h a impulsado su a p l i c a c i ó n 
y se han acordado m ú l t i p l e s obras a 
cargo de los c r é d i t o s concedidos; pero ea 
lo c i e r t o que en el m i n i s t e r i o de Hac ien-
Los p e r s i s t a s p r e g u n t a r o n a l s e ñ o r l ^ " . 0 ^ / 1 3 ^ ^ cantidades corres-
S á n c h e z Guer ra si h a b í a sido l l amado a iJU""lt;"Let'- ^ , * . . , „ 
consultar el s e ñ o r A z a ñ a , y c o n t e s t ó ' i ^ m b r o s de la C o m i s i ó n de Presu-
au- se h a b í a in ten tado comunicar a m e - | P u f tos d e c í a n que l a r e c t i f i c a c i ó n de las 
diodía con su domic i l io , donde d i j e ron i re^tr lccloneS' v iene a Just if icar la l en t i -
aue no estaba en casa, y en v i s t a d e : í u d de ^ t r a b a j o ; pues en los proyec-
ello se m a n d ó una c i t a c i ó n p a r a las cua- ^ de Presupuestos se t r a d u c í a n res-
t ro cuarenta y cinco, s in que aun se su-
piera d ó n d e se encont raba dicho s e ñ o r . 
Los citados para hoy 
D e s p u é s de las ocho de l a noche, eva-
cuadas y a las consultas s e ñ a l a d a s pa ra 
la tarde, el je fe del Gabinete de Prensa 
de la presidencia de l a R e p ú b l i c a , don 
Enailio He r r e ro , dió el o rden de las con-
sultas que h a b í a n de evacuarse hoy . Son 
é s t a s : 
A las 10,30 de l a m a ñ a n a , el s e ñ o r 
S amper. 
A las 10,45, s e ñ o r S a n t a l ó . 
A las 11, s e ñ o r M a u r a . 
A las 11,15, H o r n . 
A las 11,30, B a r c i a . 
A las 11,45, don A b i l i o C a l d e r ó n . 
A las 12, don C i r i l o del R í o . 
A las 12,15, el s e ñ o r I r a n z o . 
A las 12,30, s e ñ o r U n a m u n o . 
A las 12,45, s e ñ o r P ó r t e l a . 
A l a 1, s e ñ o r J i m é n e z de A s ú a . 
A l a 1,15, s e ñ o r H u r t a d o . 
A l a 1,30, el doc to r M a r a ñ ó n . 
Por l a t a rde s e r á n ci tadas a lgunas 
personalidades, po r s i d u r a n t e l a m a -
fiana t u v i e r a n ocupaciones forenses u of i -
t r icc iones adoptadas a p r inc ip ios de oc-
t u b r e y que a h o r a se rec t i f ican . 
Hoy h a b r á encargo, según 
Chapaprieta 
A p r i m e r a h o r a de l a noche a c u d i ó 
a l domic i l i o del Presidente de l a R e p ú -
b l i ca el jefe del Gobierno d imis ionar io , 
s e ñ o r Chapapr ie ta . E l s e ñ o r A l c a l á Za-
m o r a le d ió cuenta del resul tado de las 
consul tas celebradas po r l a tarde . 
L a i m p r e s i ó n que el s e ñ o r Chapaprie-
t a t e n í a a ú l t i m a hora es de que l a so-
l u c i ó n de l a cr is is s e r á r á p i d a , creyen-
do que h a b r á encargo hoy d e s p u é s de 
las consul tas que han de celebrarse por 
l a t a rde . 
¿ C h a p a p r i e t a a Alemania? 
S e g ú n nues t ras not ic ias , el s e ñ o i 
Chapapr i e t a se propone m a r c h a r en 
breve a u n sanator io de Dresden ( A l e -
m a n í a ) , donde y a h a estado en o t ras 
ocasiones, y a l que d e b í a de haber ido 
el pasado verano , lo que no pudo ha-
cer debido a sus ocupaciones como 
m i e m b r o del Gobierno. 
S i g u e n l a s n e g o c i a c i o n e s c o n F r a n c i a 
E l p l e i t o r a d i c a l 
H a habido va r i a s reuniones de d i p u -
tados radicales, casi todas en el d o m i -
c i l io del ex m i n i s t r o de l a G u e r r a s e ñ o r 
H i d a l g o . E l domingo se congregaron 
a l l í los que f o r m a n l a C o m i s i ó n reorga-
n izadora del p a r t i d o y a l g ú n o t r o d i p u -
tado. A y e r hubo t a m b i é n dos reuniones. 
Los s e ñ o r e s H i d a l g o y P a r e j a v i s i t a -
r o n aye r po r l a m a ñ a n a a l s e ñ o r L e -
r r o u x . 
N o se s a b í a exac tamente c u á n d o ha-
b r í a r e u n i ó n de m i n o r í a ; pe ro el disgus-
to de los radicales s e g u í a siendo pa ten-
te y no h a de t a r d a r en hacerse p ú b l i -
co. Su m a n i f e s t a c i ó n h a s ido detenida 
q u i z á p o r gestiones del s e ñ o r A l b a . L a 
a c t i t u d apuntada , s e g ú n a lgunas refe-
rencias, l a s igue casi t oda l a m i n o r í a 
salvo los s e ñ o r e s Rocha, Guer ra , V é l e z 
y o t r o de la v i e j a guard ia , mas a lgunos 
incondicionales . 
Numerosos diputados v i s i t a r o n aye r a l 
pres idente del Consejo de m i n i s t r o s . 
L o que ha producido sorpresa en los 
radicales es el cambio de a c t i t u d del 
s e ñ o r L e r r o u x . S e ñ a l ó en l a m i n o r í a a 
su s u s t i t u t o en la persona del s e ñ o r 
A l b a ; a l d í a s iguiente d i jo que él se-
g u í a siendo el ú n i c o jefe. 
E l v ie rnes a n u n c i ó a sus co r r e l i g io -
nar ios que cua lquiera que f u e r a l a de- j 
c i s ión de ellos, é l t e n í a t o m a d a en fir- i 
me l a suya, y a n u n c i ó su a p a r t a m i e n t o I 
de la d i r e c c i ó n del pa r t i do y u n discur-
so en el debate del asunto T a y á en t o - ' 
no de no p r o d u c i r n i n g ú n quebran lo a i 
la p o l í t i c a que E s p a ñ a necesita. E l s á - ' 
bado d e s i s t i ó de hab la r y n e g ó el apar - , 
t amien to . 
La posición de Lerroux 
L a p o s i c i ó n a c t u a l del s e ñ o r L e r r o u x I 
es la de i n s i s t i r en que es e l ú n i c o jefe . 
y que no piensa en apa r t amien tos . Su I 
ausencia del debate T a y á l a jus t i f i ca , a 
pesar de tener preparado el g u i ó n del 
discurso, porque el a m o r p r o p i o p o í i a ! 
p roduc i r de i n t e r v e n i r roces con l a \ 
C. E . D . A . y quebranto p a r a l a p o l i - | 
t i c a del bloque, de todo p u n t o necesaria. 
A d e m á s despreciaba el t e m a . E l dis-
curso p o l í t i c o preparado lo p ronunc ia -
r á en el p r ó x i m o debate p o l í t i c o . 
¿ S e p a r a c i ó n ? 
F I G U R A S D E L A C R I S I S 
E l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s , s e ñ o r 
Lucia, ha manifes tado que uno de los 
asuntos de que m á s amp l i amen te se 
h a b í a ocupado el Gobierno es el r e l a t ivo 
a l a f i r m a del convenio comerc ia l con 
Franc ia sobre los pagos, que es e l com-
plemento del convenio comerc i a l con 
esa nac ión . 
Dada l a t ranscendencia de este asun-
to, el Gobierno a c o r d ó en su r e u n i ó n de 
ayer que, a pesar de estar d imis iona-
rio, c o n t i n ú e n las reuniones que f a l t a n 
por celebrar, con objeto de l o g r a r cuan-
to antes l a firma de ese convenio de 
complemento. Y a l efecto duran te t o -
do el d ía de ayer es tuvieron reunidos 
los negociadores franceses—que ayer 
m a ñ a n a l l egaron de P a r í s — y e s p a ñ o -
les en el min i s t e r io de Estado. 
Un t é a los periodistas 
extranjeros 
En la Presidencia del Consejo se ce-
lebró^ ayer po r la t a rde el t é con que 
el señor Chapapr ie ta obsequiaba a los 
representantes de las A g e n c i a s y p e r i ó -
dicos extranjeros acredi tados en M a -
drid. Asistieron, a d e m á s de los per io-
distas extranjeros, el subsecretar io del 
departamento, el o f ic ia l m a y o r y •per-
sonal de la Secre tar la del presidente, 
• ^ t e estuvo t a m b i é n breves momentos 
con sus invitados, y m a r c h ó e x c u s á n -
se de Permanecer m á s t i empo por su 
mucho trabajo. 
Se reúnen ios socialistas 
bada has ta l a saciedad en documentos 
que ob ran en poder de l a C o m i s i ó n de-
s ignada p a r a t r a m i t a r l a denuncia pre-
sen tada por el s e ñ o r N o m b e l a . D e s p u é s 
de leerlos, a f i r m a r que nadie e x t r a ñ o 
a l Gobierno del ve rano ú l t i m o t u v o i n -
t e r é s en que m i h e r m a n o fuese a G u i -
nea, es sostener a sabiendas una t o t a l 
i n e x a c t i t u d . 
L a s o t ras ins id ias lanzadas por ese 
d ipu tado , n i s i qu i e r a me in teresa des-
m e n t i r l a s . N a d i e que me conozca pue-
de creer las . Y o s é per fec tamente el j u i -
cio que les merezco a las personas 
honradas . 
Y n a d a m á s . T e n g o plena conciencia 
de m i d i g n i d a d y espero e l momen to 
de r ecob ra r m i l i b e r t a d de a c c i ó n pa-
r a poder ser entonces m á s « e x p l í c i t o » . 
Ra fae l S á n c h e z G u e r r a . » 
S e g ú n versiones de o r i g e n que mere -
ce c r é d i t o , los s e ñ o r e s H i d a l g o y Pa -
re j a Y é b e n e s v i s i t a r o n aye r po r l a m a -
ñ a n a a l s e ñ o r L e r r o u x en n o m b r e de 
los que se h a b í a n reunido el domingo 
y en r e p r e s e n t a c i ó n de o t ros muchos 
pa ra a n u n c i a r su s e p a r a c i ó n . 
E l s e ñ o r P a r e j a Y é b e n e s , a l que i n -
t e r rogamos sobre esta no t i c i a , nos d i jo 
que no e ra exacta . Hemos hablado, agre-
g ó , de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a , porque era 
n a t u r a l que c a m b i á r a m o s impresiones . 
Noticias, m a ñ a n a 
E n el d o m i c i l i o del ex m i n i s t r o de l a 
G u e r r a don D i e g o H i d a l g o se reun ie ron 
por l a t a rde va r ios d iputados radicales , 
en t re o t ros los s e ñ o r e s A l c a l á Esp ino-
sa, A l f a r o , R e y M o r a , P a r e j a Y é b e n e s , 
S ie r ra Rus ta razo , A l v a r e z M e n d i z á b a l , 
V e g a de l a Ig l e s i a , etc., p a r a con t i nua r 
u n cambio de impresiones i n i c i ado esta 
m a ñ a n a acerca de l a s i t u a c i ó n por que 
a t rav iesa el p a r t i d o r ad i ca l . 
Todos los reunidos se m o s t r a r o n en 
e x t r e m o reservados acerca de l obje to 
de esta r e u n i ó n , alegando que l a dif íci l 
s i t u a c i ó n po r que a t rav iesa en estos 
momentos el p a r t i d o aconsejaba no ha-
blar . H e m o s cambiado impresiones—de-
c í a uno de los asistentes a l a r e u n i ó n — 
acerca del m o m e n t o p o l í t i c o , s i n que 
has ta ahora se h a y a concretado nada. 
Q u i z á pasado m a ñ a n a podamos dar 
cuenta del obje to de nuestras conversa-
ciones. 
— ¿ E n una no t a?—pregun tamos . 
— T o d a v í a no tenemos decidido c ó m o ; 
pero es p r o p ó s i t o nues t ro e x t e r i o r i z a r 
nues t r a a c t i t u d y dar a conocer e l r e -
su l tado de nuest ros t raba jos . 
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D e f i é n d a s e de g r ipe y p u l m o n í a con 
P A S T I L L A S C R E S P O 
L a c r i s i s e n B a r c e l o n a 
En una s e c c i ó n del Congreso se re-
unió ayer t a rde l a m i n o r í a social is ta , 
oaje» ia presidencia del s e ñ o r J i m é n e z 
f sua . L a r e u n i ó n fué m u y breve, y al 
terminar, el secretario de l a m i n o r í a , 
señor Lamoneda, d ió l a s i g u i é n t e refe-
rencia: 
P Y W ^ L s e ñ o r J i m é n e z A s ú a . por encar-
go ae don J u l i á n Besteiro, ha dado cuen-
ta a ia m ino r i a de l a entreViSta que 
dicho seño r ha celebrado con el Pre-
bidente de l a R e p ú b l i c a , en los t é r m i -
cos ya conocidos por l a Prensa. Dado 
t L 2 ™ n ú m e r o de diputados socialis-
dn f ,US6ntes de M a d r i d , se ha acorda-
n n p l rafiarles para (3ue acudan a una 
" a ^ " i ó n , que s^ c e l e b r a r á m a ñ a -
a las diez de l a m a ñ a n a . 
Una nota del señor S á n c h e z 
Guerra 
B , ?01 ! Rafae l S á n c h e z Gue r r a f a c i l i t ó 
ayer la s iguiente no t a : 
e-r-a» aprendido de m i padre a tener u n 
j r a n respeto a l P a r l a m e n t o y a s e n t i r 
áo cul t0 hac i a l a f u n c i ó n le-
norm 1Va CUancio ^ se desenvuelve en 
r v ^ . f 5 / 6 e(luidad Y de j u s t i c i a . L a i n -
Pa r l amen ta r i a l a considero 
auP ? m ^ n t a l como § ^ a n t í a pa ra l a obra 
a n W a r t n desar ro l la r el legis lador; pe ro 
nparado en esa i n m u n i d a d , ¿ l e es l í -
n e r L Un diPutad0 lanzar insidias sobre 
Qu? c?at que no t ienen o t r o p a t r i m o n i o 
SUÍPÍÍ h ° n r a d e z ? De jo la respuesta a l 
P a r W e ? t a d 0 y sereno de los mismos 
S ™ arios y a 10 que ellos y l a op i -
D i o í Ca fa l len me cometo, 
con nomno510' Permi taseme contes tar 
de q u ? . Simas l i n e a s - y a u n é s t a s pue-
d i in1fano-exces ivas~a 10 que sobre 
sus Í « J f dlPutado en el Congreso. A 
nueva-
ca. M i " € ^ a t i v a r o t u n d a y e n é r g i -
* nom.h?. 0 lUta y t o t a l i n h i b i c i ó n en 
para 
N g ' o ro™ ' P n m e r o como ingeniero y 
S como gobernador, e s t á ya pro-
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 9.—Esta vez, l a c r i -
sis de M a d r i d no ha pe r tu rbado g r a n -
demente l a v i d a de Barce lona . L a op i -
n i ó n p ú b l i c a se h a ido hab i tuando has-
t a insensibi l izarse ante t an tos y t a n 
repe t idos acon tec imien tos p o l í t i c o s , y 
y a apenas recordamos aquellos d í a s en 
que M a c i á o Companys y todo el Go-
b ie rno de l a Genera l idad , pasaban ho-
ras febr i les aga r rados a l h i l o del te-
l é f o n o , recibiendo no t ic ias de M a d r i d 
y d i c t ando ó r d e n e s , a f i n de que la 
Esquer ra , sea cua l fuere el Gobierno 
que en M a d r i d se formase, no perdie-
se e l c o n t r o l de l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a . 
E s t o se a c a b ó t a n p r o n t o como ent ra-
ron en el Poder los m i n i s t r o s de la 
C. E . D . A . , y el Gobierno de M a d r i d 
se d e c i d i ó a d a r en serio l a s e n s a c i ó n 
de que estaba dispuesto a no dejarse 
avasa l la r . H o y las crisis y los aconte-
c i m i e n t o s p o l í t i c o s de M a d r i d presen-
t a n en Barce lona un aspecto m u y dis-
t i n t o a l de a n t a ñ o . E x i s t e e x p e c t a c i ó n , 
se n o t a el i n t e r é s n a t u r a l y lóg ico en 
estos casos, pe ro han desaparecido la 
h iperes tes ia y l a nerv ios idad que d o m i -
naba a las au tor idades de l a Esquerra , 
t a n dispuestas s iempre a adopta r el 
gesto de c o a c c i ó n que c u l m i n ó en oc-
t u b r e de 1934. 
C l a r o es que hoy como ayer y como 
s iempre , el ca ta l an i smo a s p i r a a inf lu i r 
d i r e c t a y e ñ e a z m e n t e en los destinos 
de E s p a ñ a . E l l o es n a t u r a l , lóg ico y has-
t a p laus ib le , sobre todo, cuando dejan-
do a u n lado demagogias separat is tas , 
se o r i e n t a n los esfuerzos y las aspira-
ciones hac ia u n ideal nac iona l . Pero es-
t a e x p e c t a c i ó n e i n t e r é s que s ienten los 
p o l í t i c o s catalanes nada t iene que ver 
con las amenazas y c o n c i l i á b u l o s de la 
E s q u e r r a . A q u e l perenne pe l ig ro de des-
ó r d e n e s p ú b l i c o s y de r e b e l d í a s ha des-
aparec ido por ahora. No quedan ya ni 
destellos. C la ro es que el deseo persis-
te, pe ro no se ex te r io r iza , pues la lec-
c i ó n de oc tubre r e s u l t ó demasiado elo-
cuente; fué def in i t iva . A nad ie le caben 
y a dudas de lo que pueda dar de s í i n -
cluso l a s u b l e v a c i ó n a r m a d a cuando hay 
u n Gobie rno celoso del p res t ig io de su 
a u t o r i d a d . 
E n l a o c a s i ó n presente t o d a la actua-
c ión de la Esque r r a ha quedado redu-
cida a l a conferencia del d iputado se-
ñ o r T r a b a l en el G r a n P r i ce . H a sido 
u n é x i t o de p ú b l i c o e incluso un t r i u n -
fo p a r a el orador . A nadie puede sor-
prendernos que l a E s q u e r r a l lene uno 
de los locales de m a y o r a fo ro de Barce -
lona y t ampoco nos h a de e x t r a ñ a r que, 
predicando - l a demagogia , se a r r anquen 
ovaciones y se domine a u n p ú b l i c o aun 
siendo é s t e u n t a n t o h o s t i l . T r a b a l es 
el ú n i c o d i p u t a d o de l a Esque r r a que 
c u l t i v a con ef icacia p r á c t i c a l a no t a 
populachera . Su a c t i v i d a d c o n t r a s t a con 
el m u t i s m o y desconcierto de sus co-
r r e l ig iona r ios , aunque t a n t o a la rde de-
m a g ó g i c o es m á s f i c t i c i o que rea l , pues 
en l a E s q u e r r a abundan las gentes ad i -
neradas—algunos e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
potentados—, a quienes p e r j u d i c a r í a se-
r i amen te l a r ea l idad de t a n t a demago-
gia y l a p reponderanc ia y m a r i d a j e del 
comunismo. A u n q u e es n o r m a h a b i t u a l 
de los p l u t ó c r a t a s izquierd is tas de Ca-
t a l u ñ a a n i m a r y a l en ta r t oda demago-
g i a que a la l a r g a les h a b r í a de per-
j u d i c a r . — A N G U L O . 
O B S E W D E U A C A D E M I A 
I I L I E A R DE I D E E D O A 
A y e r p o r l a m a ñ a n a , en el d o m i c i -
lio del i l u s t r e cha r l i s t a Feder ico Gar-
c ía Sanchiz, se c e l e b r ó una fiesta í n t i -
ma con m o t i v o de l a en t rega de una 
espada, obsequio de l a A c a d e m i a m i l i -
t a r de Toledo a l conferenciante , en re -
cuerdo de la cha r l a que les d e d i c ó e l 
d ía de la F i e s t a del E j é r c i t o . 
H i z o o f r enda de l a espada, que es 
una v e r d a d e r a j oya , una C o m i s i ó n de 
la A c a d e m i a , f o r m a d a por el coman-
dante don A d o l f o Lodo, el c a p i t á n don 
E m i l i o V e l a H i d a l g o y e l t en ien te don 
A l e j a n d r o O b e j ó n . E l s e ñ o r Lodo p ro -
n u n c i ó unas c a r i ñ o s a s pa labras , a la-s 
que c o r r e s p o n d i ó G a r c í a Sanchiz con 
o t ras elocuentes y coloridas, como s i e m -
pre que el cha r l i s t a pone a su f a n t a s í a 
en vue lo . 
A s i s t i e r o n a la fiesta los s e ñ o r e s Ben -
l l i u re , M a r q u i n a ( d o n E d u a r d o ) , J i m é -
nez Cabal lero, S t u y k , Asenjo , Polo B e -
n i to , d e á n de Toledo; Bened i to , Sala-
v e r r í a , O r t s R o m á n , San G e r m á n Oca-
ña , marqueses de V a l d a v i a y Va lde -
iglesias y A r r a r á s . 
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A r r i b a , e l s e ñ o r G i l R o b l e s s e g u i d o de los p e r i o d i s t a s a l a s a l i d a de 
P a l a c i o . D e b a j o , y p o r l a v e n t a n i l l a de s u coche , v e m o s a l s e ñ o r M a r t í -
nez de V e l a s c o , y de l a m i s m a f o r m a , l a s i l u e t a p e n s a t i v a de l s e ñ o r 
C a m b ó . A b a j o , d o n M e l q u í a d e s A l v a r e z 
T o d a E s p a ñ a c e l e b r a c o n f e r v o r l a 
f i e s t a d e l a I n m a c u l a d a 
S o l e m n e s c u l t o s e n t o d a s l a s i g l e s i a s d e M a d r i d 
y p r o v i n c i a s . M i l e s d e p e r s o n a s e n e l t r i c e n t e n a r i o 
d e l a P u r í s i m a d e R i b e r a e n S a l a m a n c a 
E n m u c h a s capi ta les y pueblos s a l i e r o n procesiones 
L a f e s t i v i d a d de M a r í a I n m a c u l a d a 
se c e l e b r ó a y e r con e x t r a o r d i n a r i a so-
l e m n i d a d en todos los t emplos m a d r i -
l e ñ o s . L a af luencia de fieles f u é m u y 
numerosa y se r e p a r t i e r o n m i l l a r e s de 
comuniones. 
Las señoras de María 
Inmaculada 
L a A s o c i a c i ó n de S e ñ o r a s de M a r í a 
I n m a c u l a d a de l A r m a de I n f a n t e r í a , que 
preside l a baronesa del Cas t i l l o de C h i -
re l , c e l e b r ó en l a San t a I g l e s i a Cate-
d r a l solemnes cu l tos en honor de su 
excelsa P a t r o n a . 
A las diez, d e s p u é s de cantada l a 
T e r c i a a dos ó r g a n o s , t u v o l u g a r la 
m i s a de pon t i f i c a l , que d i jo el e x c e l e n t í -
s i m o s e ñ o r obispo de M a d r i d - A l c a l á , 
a c o m p a ñ a d o de l p r e s b í t e r o asistente, 
d e á n , d i á c o n o s de honor , s e ñ o r e s a r c i -
pres te y c h a n t r e y los d i á c o n o s de of i -
cio s e ñ o r e s C a l v a r r o y V á z q u e z , a c tuan -
do de p re fec to de ceremonias el s e ñ o r 
A n a s a g a s t i . O c u p ó l a sag rada c á t e d r a 
el c a n ó n i g o a r c h i v e r o don T i m o t e o 
Ro jo . 
L a cap i l l a de m ú s i c a de l a Ca t ed ra l , 
d i r i g i d a po r el m a e s t r o Serrano, i n t e r -
p r e t ó a g r a n o rques ta l a m i s a de Boss i . 
T e r m i n a d a l a misa , e l doc to r E i j o d ió 
l a b e n d i c i ó n papa l . 
A y e r m a ñ a n a , en el m i s m o t emplo , a 
las once, t u v o l u g a r u n f u n e r a l p o r los 
fa l lecidos del A r m a ; as i s t i e ron n u m e r o -
sos generales, jefes y oficiales, a s í como 
g r a n n ú m e r o de s e ñ o r a s de l a Asoc i a -
c ión de M a r í a I n m a c u l a d a . 
— T a m b i é n en l a C a t e d r a l c e l e b r ó la 
C o n g r e g a c i ó n de N a t u r a l e s de M a d r i d 
una solemne f u n c i ó n re l ig iosa , a l a que 
concu r r i e ron numerosos fieles. 
Los académicos de Ju-
risprudencia 
E n l a p a r r o q u i a de S a n J o s é t u v o l u -
g a r l a solemne f u n c i ó n re l ig iosa que 
la P o n t i f i c i a C o n g r e g a c i ó n de l a P u -
r í s i m a C o n c e p c i ó n , i n t e g r a d a por aca-
d é m i c o s de l a N a c i o n a l de J u r i s p r u -
dencia y sus f a m i l i a r e s , dedica a n u a l -
mente a su P a t r o n a . P r e d i c ó e l maes-
t rescuela de l a C a t e d r a l de M a d r i d y 
a c a d é m i c o de m é r i t o , don Diego T o r -
tosa, qu ien l o h a b í a hecho t a m b i é n 
d u r a n t e t oda l a novena . 
O c u p a r o n l a pres idencia , p o r l a Con-
g r e g a c i ó n , e l m a r q u é s de A g u i l a f u e n t e 
y don R i c a r d o S p o t t o r n o , y po r l a J u n -
t a de gob i e rno de l a A c a d e m i a , los se-
ñ o r e s Pons y U m b e r t , Cabel lo L a p i e d r a , 
B o f a r u l l , M i j a r e s , P é r e z Minguez , Su-
quia, San t i ago Cas t i e l l a y G ó m e z del 
Campi l l o . A c u d i ó n u m e r o s í s i m o p ú b l i -
co, que l l enaba l a ig l e s i a ; en t re los 
muchos congregantes figuraban los p re -
sidentes de Sa la del Supremo s e ñ o r e s 
P é r e z R o d r í g u e z y D í a z B e n i t o y loa 
ex d i rec tores generales s e ñ o r e s conde 
de San ta M a r í a de Paredes y Muño ' z 
L o r e n t e . 
L a Asociación de la Pa-
labra Culta 
L a A s o c i a c i ó n de P a l a b r a C u l t a y 
Buenas Cos tumbres t u v o m i s a de co-
j m u n i ó n gene ra l en San F ranc i s co el 
Grande, en honor de su Pa t rona , l a P u -
r i s i m a C o n c e p c i ó n . 
A s i s t i e r o n los S indica tos C a t ó l i c o s 
de Obreros , con sus banderas; u n a re -
p r e s e n t a c i ó n de l C í r c u l o E s p a ñ o l T r á -
| d i c í o n a l i á t a , Cabal leros del P i l a r y de 
San F ranc i s co de B o r j a y l a Cruzada 
con t r a la b l a s femia . D e s p u é s de l a m i -
sa, se r e p a r t i e r o n l imosnas y p a n en 
la Casa Soc i a l C a t ó l i c a . 
En el Asilo de San Rafael 
br i l l an t ez y so lemnidad se c e l e b r ó ayer 
l a f e s t iv idad de l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , 
E n l a Ca t ed ra l hubo solemne misa de 
pont i f ica l , a la que as i s t i e ron m i l l a r e s 
de fieles. E l Cardena l H u n d a i n d ió l a 
b e n d i c i ó n papal . Se c a n t a r o n solemnes 
v í s p e r a s y ma i t i ne s . 
Una protesta 
S E V I L L A , 9.—Se h a n cursado te le-
g ramas a los m i n i s t r o s de l a Gue r r a y 
de l a G o b e r n a c i ó n p ro tes tando por la 
s u s p e n s i ó n de l a Salve ante el m o n u -
mento de l a I n m a c u l a d a el s á b a d o p o r 
l a noche. E l conde de B u s t i l l o y o t r a s 
representaciones de A c c i ó n Popu la r h a n 
v i s i t ado a l gobernador p a r a hacer p r e -
sente esta p r o t e s t a que l l e v a l a o p i n i ó n 
u n á n i m e del pueblo sev i l l ano . E l gober-
nador i n t e r i n o e x p l i c ó en u n a no ta los 
m o t i v o s que le m o v i e r o n a a d o p t a r 
aque l la a c t i t ud , y diciendo que no p re -
t e n d i ó a t aca r los sen t imien tos re l igiosos 
del pueblo, pues to que él los compar t e 
t o t a l y abso lu tamente . 
En Salamanca 
S A L A M A N C A , 9.—Con e x t r a o r d i n a -
r i a so lemnidad y b r i l l a n t e z se ha cele-
brado el final de las fiestas del t r i c e n -
t ena r io de l a P u r í s i m a de Ribera . E n 
el t e m p l o de las A g u s t i n a s d i s t r i b u y ó 
l a c o m u n i ó n el v i c a r i o a m i l l a r e s de 
personas. A las diez de l a m a ñ a n a h u -
bo u n a solemne misa , en l a que p r e d i -
có el profesor del Semina r io don G a -
b r i e l Pa lomero . A las s ie te de l a t a r d e 
t u v o l u g a r el a c t o final de l t r i c e n t e -
n a r i o con a s i s t e n c i a de todas las 
Juventudes y Asociaciones re l ig iosas 
con sus banderas. E l t e m p l o a p a r e c í a 
abar ro tado , c a l c u l á n d o s e en m á s de cua-
t r o m i l personas los concurrentes a l a 
m i s m a . P r e d i c ó e l prelado de la d i ó c e -
sis, doc to r P l á , y seguidamente dió l a 
b e n d i c i ó n . 
En Málaga 
M A L A G A , 9 .—En l a c á t e d r a se ce-
l e b r ó u n a m i s a solemne de pon t i f i ca l , 
oficiando el obispo, que d ió l a b e n d i c i ó n 
papa l . P r e d i c ó el m a g i s t r a l de M á l a g a , 
s e ñ o r V a l l e . A l a sa l ida el obispo f u é 
ac lamado por l a muchedumbre . T a m -
b i é n en l a c a t ed ra l se c e l e b r ó u n a H o r a 
San ta M a r i a n a y p r e d i ó el prelado y d ió 
l a b e n d i c i ó n con e l S a n t í s i m o . 
E n l a ig les ia de l Sagrado C o r a z ó n se 
ce lebraron aye r cu l tos solemnes a la 
P u r í s i m a , con as is tencia de las Congre-
gaciones m a ñ a n a s . P o r l a t a rde t e r m i -
n ó e l t r i d u o a l a V i r g e n . 
En Toledo 
T O L E D O , 9 . — L a f e s t i v i d a d de l a 
P u r í s i m a se c e l e b r ó con diversos ac-
tos rel igiosos. L a m a ñ a n a y l a ta rde , 
los templos se v i e r o n m u y concurr idos , 
especialmente el de l a Ca tedra l , donde 
of ic ió de p o n t i f i c a l el s e ñ o r Arzob i spo 
P r i m a d o , que a l f i n a l d ió l a b e n d i c i ó n 
papa l . E n l a i g l e s i a del Convento de 
San t a I sabe l comenzaron las f iestas 
que a l a I n m a c u l a d a dedican diversas 
corporaciones y entidades, en t re el las, 
el Colegio de Abogados , Procuradores , 
Profesorado c a t ó l i c o , etc. 
En Ujo 
L a C o n g r e g a c i ó n de l a I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó n del H o s p i t a l - A s i l o de San 
Rafae l , compues ta p o r los n i ñ o s de es-
te b e n é f i c o es tab lec imiento , c e l e b r ó 
aye r u n a g r a n d i o s a f i e s t a en h o n o r de 
su P a t r o n a , con una m i s a solemne, en 
la que el c a p e l l á n del A s i l o de San Jo-
sé que la b e n e m é r i t a O r d e n H o s p i t a -
l a r i a de San J u a n de D i o s posee en L a s 
P i q u e ñ a s ( C a r a b a n c h e l ) , p r o n u n c i ó una 
p l á t i c a , ensalzando las dotes de M a r í a 
I n m a c u l a d a . 
L o s n i ñ o s pos t rados en sus camas, y 
que no pud i e ron a s i s t i r a l a capi l la , r e -
c ib ie ron el P a n E u c a r í s t i c o del cape-
l l á n , reverendo padre f r a y Roque P i -
nazo. Los n i ñ o s f u e r o n obsequiados con 
una comida e x t r a o r d i n a r i a , y p o r l a 
noche con una s e s i ó n de "c ine" . 
En Bustarviejo 
B U S T A R V I E J O , 9.—Por l a colonia 
veraniega de este pueblo, en colabora-
c ión con e l p á r r o c o don Federico E l v i -
ra, se o r g a n i z ó , p a r a ayer , u n a b r i l l a n t e 
f u n c i ó n re l ig iosa , en l a cua l se i n a u g u -
r a r o n e l a r m o n i o y los bancos a d q u i r i -
dos po r s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a . L a cap i l l a 
fué d i r i g i d a p o r l a p rofesora del Con-
se rva to r io de M a d r i d , s e ñ o r i t a M a r í a 
L u i s a G a r c í a R u b f i , c a n t á n d o s e l a m i s a 
de T r u e b a p o r las s e ñ o r i t a s Mercedes 
G a r c í a - L ó p e z , C a r m e n Sastre, s e ñ o r a s 
de R u i z P e r c i r a y M e d r a n o y s e ñ o r e s 
M e d r a n o y C u r i e l , a c o m p a ñ a n d o a l ar-
monio d o ñ a M a r c e l a de L u i s , y al v i o -
l i n l a s e ñ o r i t a L u i s a Casagema y e l se-
ñ o r Salamero. 
E n e l o f e r t o r i o se c a n t ó el « A v e M a -
r í a " , de Gounod, p o r l a s e ñ o r i t a C a r m e n 
Alonso . D e s p u é s de l a e l e v a c i ó n l a ca-
p i l l a i n t e r p r e t ó el "O s a l u t a r i s " , de l a 
m a e s t r a Casagemas, esc r i to expresa-
mente p a r a este acto, ac tuando a l ar-
monio el s e ñ o r Sanchiz. 
« * « 
E S C O R I A L , 9.—Para fes te ja r la fies-
t a de l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , las J u -
ventudes C a t ó l i c a s femeninas , o r g a n i -
za ron anoche u n a ve lada a r t í s t i c a re-
presentando el d r a m a b íb l i co " J u d i t " . L a 
fiesta es tuvo C o n c u r r i d í s i m a y fué un 
é x i t o p a r a sus organizadoras . 
En Sevilla 
S E V I L L A , 9. — Con e x t r a o r d i n a r i a 
U J O , 9.r—La f i e s t a de l a I n m a c u l a d a 
[ C o n c e p c i ó n se h a celebrado en esta pa-
r r o q u i a con u n esplendor como no sa 
recordaba desde hace muchos a ñ o s . 
Sus no tas c a r a c t e r í s t i c a s h á n s ido: 
los m i l l a r e s de comuniones d i s t r ibu idas 
du ran te l a m a ñ a n a de ayer , e l entusias-
m o con que l a J u v e n t u d C a t ó l i c a Par ro-
qu ia l a s i s t i ó a todos los actos, l a elo-
cuencia del j o v e n sacerdote don R a m ó n 
G a r c í a , profesor del Colegio de San L u í a 
de P r a v i a , cuyas conferencias a p o l o g é -
t icas l l ena ron l a ig les ia todos los d í a s 
de l a b r i l l a n t e novena, y e l coro de se-
ñ o r i t a s que, bajo l a d i r e c c i ó n de don 
Ju l io M u ñ o z , c a n t ó en todos los actos, 
r e a l z á n d o l o s e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . 
L a Juven t ud C a t ó l i c a P a r r o q u i a l l l e -
n ó una de las naves de l a iglesia , t an to 
du ran te l a novena como en las misas 
de c o m u n i ó n gene ra l solemne celebra-
das ayer . A l f i n a l de cada uno de es-
tos actos, los j ó v e n e s c a n t a r o n el h i m -
no nac iona l de las Juventudes C a t ó l i -
cas e s p a ñ o l a s . A y e r , d e s p u é s de l a m i -
sa de c o m u n i ó n , se r eun ie ron en su 
domic i l io social, donde t u v o luga r un 
acto en el que h a b l a r o n el viceconsi l ia -
r l o de l a Juven tud , don J e s ú s V i l l a l ó n ; 
el presidente , s e ñ o r F . Tresguerres , y 
o t ros d i rec t ivos , y el per iodis ta s e ñ o r 
V á z q u e z - P r a d a , siendo todos m u y aplau-
didos. 
En Valladolid 
V A L L A D O L I D , 9 .—La fes t iv idad de 
l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n se c e l e b r ó con 
toda d e v o c i ó n . E n los t emplos se repar-
t i e r o n mi l l a r e s de comuniones, especial-
men te en l a ig les ia del C o r a z ó n de Je-
s ú s . 
A las diez de l a m a ñ a n a di jo misa de 
pon t i f i ca l en el t e m p l o me t ropo l i t ano el 
arzobispo doc to r G a n d á s e g u i , quien d i ó 
la b e n d i c i ó n papa l a los fieles, que l l ena-
ban p o r comple to e l sagrado rec in to . 
A las seis y media , en l a iglesia del 
C o r a z ó n de J e s ú s se c e l e b r ó l a f u n c i ó n 
final del novenar io , asistiendo el p re la -
do, qu ien d ió la b e n d i c i ó n con el S a n t í -
simo a los fieles, que l l egaban hasta la 
calle po r no caber en el t e m p l o . 
En Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 9 . — E n l a " I g l e s i a ' d e 
Santa E n g r a c i a se c e l e b r ó una. solemne 
fes t iv idad re l ig iosa con que los m i l i t a -
res r e t i r ados de los Cuerpos de Es ta -
do M a y o r , J u r í d i c o , Oficinas M i l i t a r e s y 
A r m a de I n f a n t e r í a obsequiaron a la 
que f u é su P a t r o n a , M a r í a I n m a c u l a d a . 
O c u p ó la sag rada c á t e d r a el c a n ó n i g o 
m a g i s t r a l de la ca tedra l cesaraugusta-
na, qu ien p r o n u n c i ó un b r i l l a n t í s i m o 
s e r m ó n . D i c e que esta fiesta s e r á s iem-
pre l a fiesta nac iona l po r antonomasia , 
y a que r ecue rda los vo tos de E s p a ñ a 
en tera cumpl idos a l ser p roc lamado 
( C o n t i n ú a a l final de p r i m e r a c o l u m n a 
de c u a r t a p l a n a ) 
iinii inii i inii ini 
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U L T I M A H O R A 
P E L I C U L A S N U E V A S I E 1 b o m b a r d e o d e D e s s i é 
M A D R I D - P A R I i J : « L i m p i a , 
fija y ^ a e s p l e n d o r » 
O t r a vez A n n y Ondra . E l a r g u m e n t o 
es manido . U n ca lavera r i co que se re-
d ime por el amor de una joven . E n ello 
h a y g r a c i a chispeante s in duda, a t r a -
v é s de unos cuantos lances d ive r t idos 
y amenos. Pero ocur re a q u í como en 
o t ras ocasiones. L a p e l í c u l a es l a ac-
t r i z . De e l l a b r o t a l a sugest iva s impa-
t í a , la v iveza á g i l y c a r a c t e r í s t i c a do 
l a famosa « e s t r e l l a » como lo m á s apre-
ciable y d igno de m e n c i ó n . Porque el 
«f i lm», concebido en t é r m i n o s discre-
tos, no t i ene m á s finalidad que l a có -
m i c a n i m a y o r t rascendencia que un 
juego de escenas l igeras . A n n y Ondra 
ha l i m i t a d o esta vez p o r c ie r to a lgunas 
es t r idencias c ó m i c a s p a r a dejar paso 
a lo m á s fino de su h u m o r i s m o y g ra -
cejo. 
L a m o r a l no sale ma lpa rada en el 
esquema de l a c in ta . E n los detal les 
no e s t á exenta, sin embargo, de a lgunas 
escenas a t rev idas que bordean lo re-
probable . 
L . O. 
F I G A R O . — " E l hombre de las dos 
caras". 
Peca esta p e l í c u l a de u n grave e r ror . 
Exceso de p lan teamien to . M á s de la 
r n i t a d de su desarrol lo es lo que p u -
d i é r a m o s l l a m a r su p r i m e r acto. U n 
p r i m e r acto a d e m á s recargado de tea-
t r a l i d a d , l leno de fa t igosos pa r l amen-
tos, desorientador e i r r es i s t ib le . E l t r a n -
ce p o l i c í a c o es, en cambio, r á p i d o , por-
que has ta l l e g a r a él ha sido preciso 
presen ta r e l c r imen . N i en la presen-
dogma de fe el m i s t e r i o de l a I n m a c u -
lada. T e r m i n a exhor tando a las s e ñ o -
ras de los generales, jefes, oficiales y 
clases de t r o p a de los Cuerpos y A r m a 
que hoy celebran l a fiesta, y les acon-
seja sean ellas las que l a p e r p e t ú e n con 
l a f u n d a c i ó n c a n ó n i c a de una Asoc i a -
c ión que p o d r á denominarse de M a r í a 
Inmacu lada . 
H o y , lunes, se c e l e b r ó una misa de 
r é q u i e m por los fa l lecidos de los c i -
tados Cuerpos y A r m a . 
En Huelva 
t a c í ó n n i en l a pesquisa h a y esponta-
neidad. A m á s del a r t i f i c i a l i s m o de l a 
p r i m e r a par te , donde no f a l t a t ampoco 
l a v e r o s i m i l i t u d , n a u f r a g a el i n t e r é s en 
u n t r a s l u c i m i e n t o del c r i m e n que se 
presiente. P o r o t r a pa r t e , p a r a desen-
lace se da una desdibujada sugerencia 
de l a suerte del asesino. 
E l c r i m e n es de venganza . L a ven-
ganza se p resen ta con c ie r to a i r e de 
j u s t i f i c a c i ó n . L a tesis es poco m á s o 
menos l a de que p a r a sa lvar a una m u -
j e r inocente que v ive vejada por un 
m a r i d o c r i m i n a l hay que deshacerse de 
é s t e . P o r ello no puede f a l t a r el r epa ro 
m o r a l . E n el desarrol lo de l a a c c i ó n la 
p e l í c u l a es l i m p i a . 
L . O. 
H U E L V A , 9. — Con e x t r a o r d i n a r i a 
solemnidad se ha celebrado l a fiesta de 
l a I n m a c u l a d a en l a pa r roqu ia de la 
C o n c e p c i ó n . Hubo u n repar to de ropas 
a los pobres. P r o n u n c i ó una conferen-
c i a el pedagogo don M a n u e l S iu ro t , pa-
neg i r izando las v i r tudes de l a I n m a c u -
lada . H a b l a r o n t a m b i é n e l p á r r o c o y el 
a rc ipres te de Hue lva . E l poe ta loca l don 
Francisco R o d r í g u e z l e y ó una p o e s í a 
i n é d i t a de l a Inmacu lada . P o r ú l t i m o , 
se hizo una luc ida colecta a f avo r de 
los pobres. 
En Aranjuez 
A R A N J U E Z , 9.—Anoche t e r m i n ó la 
novena de l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . E l 
t e m p l o estaba abar ro tado de p ú b l i c o de 
todas clases sociales. P o r l a m a ñ a n a 
se d i s t r i b u y e r o n unas 1.500 comunio-
nes. E l novenar io fué predicado por el 
reverendo padre Sarabia , redentor is ta . 
E n el convento de Concepcionistas 
Franc iscanas de San Pascual y en el 
Colegio de H u é r f a n o s de I n f a n t e r í a se 
c e l e b r ó la f e s t iv idad con g r a n en tu-
siasmo. 
En Yecla 
B A R C E L O : " L a p ica ra m ú s i c a " . 
Dec id idamente e s t á n de moda las pe-
l í c u l a s ambientadas en las b i o g r a f í a s de 
los grandes m ú s i c o s c l á s i c o s . " L a p ica-
r a m ú s i c a " os l a p e l í c u l a de L i s t z . Con 
la d i fe renc ia de otros prccedontos a n á -
logos, que a q u í l a s i lue ta del i n m o r t a l 
a u t o r de la "Rapsodia h ú n g a r a " es co-
mo la sombra luminosa y v i r t u a l que 
cubre una a c c i ó n en l a que él s ó l o v i r -
t ua lmen te p a r t i c i p a . Semblanza, po r 
c ier to , m a g i s t r a l l a del ex imio m ú s i c o 
y v i r tuoso sacerdote. Se da toda el a l m a 
del s u t i l maes t ro en r á p i d a s p ince la-
das, donde no f a l t a una. por c ier to , be-
l l í s i m a de fondo c r i s t i ano . 
P o r lo d e m á s , h a y un asunto v ivo , i n -
teresante s iempre , t a n g r a t a m e n t e có -
mico como finísimamente s e n t i m e n t a l . 
A l lado todo lo v u l g a r y prosaico, el 
" f i l m " se n u t r e de una g a l l a r d í a p o é t i c a 
por mane ra e x t r a o r d i n a r i a amable . L o 
e r ó t i c o es senci l lo e ingenuo, a fuer de 
r o m á n t i c o y e s t á subrayado por caden-
cias y m e l o d í a s de pianos manejados 
sabiamente y que resuenan ofreciendo 
a l a pa r un m a g n í f i c o concier to . E l d i -
n a m i s m o de l a a c c i ó n , el p roced imien to 
de sorprender s iempre a l p ú b l i c o con 
sorprendentes incidencias a c r e d i t a n l a 
m e j o r d i r e c c i ó n de C a r m i n e Gallone. 
P a ú l H o r b i g e r h a real izado a q u í t a m -
b i é n una de sus creaciones m á s acer ta -
das. 
L a p e l í c u l a es a d e m á s modelo de de-
coro. F l u y e s i n m á c u l a desde el p r i n c i -
pio has ta el fin. 
L . O. 
Y B O L A / 9.—Por la m a ñ a n a t u v o l u -
g a r una m i s a solemne, en la que se 
d i s t r i b u y e r o n m á s de cinco m i l comu-
niones, y luego, a las diez de la m a ñ a -
na, hubo o t r a misa cantada, p r o n u n -
ciando la p l á t i c a l l a m a d a de los M a -
yordomos , don A n g e l M u ñ o z . 
A la t a rde se c e l e b r ó la p r o c e s i ó n 
de l a P a t r o n a de Yecla, la P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n . L a s calles es tuv ie ron du-
r a n t e todo el d í a atestadas de p ú b l i c o , 
y a que la a f luenc ia de foras teros f u é 
e x t r a o r d i n a r i a . Mi les de personas f o r -
m a r o n en las f i l as de l a p r o c e s i ó n y 
c a n t a r o n h i m n o s rel igiosos con g r a n 
d e v o c i ó n . Se d i spa ra ron g r a n can t idad 
de t racas, y a l paso de la V i r g e n se 
quemaron bengalas. Los fieles se ago l -
p a b a n ante l a iglesia y el entusiasmo 
se d e s b o r d ó a la en t rada de l a V i r -
gen. 
En Tarragona 
T A R R A G O N A , 9 . — L a fe s t iv idad de 
l a I n m a c u l a d a se ha celebrado con g r a n 
esplendor y entusiasmo. A las nueve 
e l cardenal-arzobispo, doctor V i d a l y 
Ba r r aque r , c e l e b r ó l a misa de p o n t i f i -
c a l . D e s p u é s se c e l e b r ó p o r e l i n t e r i o r 
de l a Ca tedra l y po r los c laus t ros una 
p r o c e s i ó n . 
En Cartagena 
C A R T A G E N A , 9.—Con g r a n b r i l l a n -
tez se c e l e b r ó l a fiesta de la P u r í s i m a . 
E n todas las iglesias hubo por l a m a -
ñ a n a misas de c o m u n i ó n . E n el b a r r i o 
de l a C o n c e p c i ó n se c e l e b r ó la proce-
s i ó n de l a P u r í s i m a , que no s a l í a desde 
hace cinco a ñ o s . L a c o m i t i v a r e c o r r i ó 
diversas calles en medio de enorme en-
tus iasmo. A m e d i o d í a se d i ó en e l A s i -
l o de l a M i s e r i c o r d i a una comida ex-
t r ^ c T i ^-n-1 n, fino ' " - • y numero-
sos pobres de ambos sexos. 
bn CintrLiénigo 
P A M P L O N A , 9. — A y e r se c e l e b r ó 
con toda so lemnidad e l ac to de l a co-
r o n a c i ó n de l a I n m a c u l a d a en el pueblo 
de C i n t r u é n i g o , como desagravio por un 
sacr i lego despojo de que f u é ob j s t o ha-
ce t i empo l a i m a g e n de l a V i r g e n . Es -
t u v o m u y concur r ido y a s i s t i ó el obispo 
de Tarazona . 
En toda España 
A V E N I D A : « R o b e r í a » 
E s dif íc i l en nuest ros t i empos hacer 
una r ev i s t a m u s i c a l en l a p a n t a l l a s in 
i n c u r r i r en el acervo de t ó p i c o s que se 
han hecho inherentes a l g é n e r o , c u y a 
ú n i c a r a z ó n de ser es el exh ib ic ion i s -
mo sensual. E s t a vez, empero, es tamos 
ante una r e v i s t a que rompe los moldes 
de t a n degradada t i p o l o g í a . Porque 
« R o b e r t a » sabe mezclar el tono d i n á -
mico, l a e x h i b i c i ó n elegante con el a i r e 
de una deliciosa comed ia mus ica l , en l a 
que lo r e v i s t e r i l cumple una m i s i ó n se-
cunda r i a s in r o m p e r la un idad de u n 
i n t e r é s e s c é n i c o y l a v i d a de una ac-
c ión . F l u y e é s t a con un suave dejo r o -
m á n t i c o , que n u t r e el amor m o r g a n á t i -
co de una be l la pr incesa rusa destro-
nada y conve r t i da en hada labor iosa 
de una casa de modas p a r i s i é n y u n 
joven amer icano , jefe de una banda m u -
sical de j ó v e n e s alegres que a P a r í s 
acuden en busca de t r aba jo . De estas 
dos f igu ras centrales surge el a m b i e n -
te de l a rev i s ta . L a casa de modas pa-
r a l a e x h i b i c i ó n de fastuosos modelos. 
L a banda mus i ca l pa ra que la i n i m i t a -
ble y famosa pare ja F r e d A s t a i r e y 
Ginger Rogers haga las delicias del 
p ú b l i c o con sus prodigiosas e i n v e r o s í -
miles danzas. M ú s i c a amer icana , b u l l i -
ciosa, alegre y m ú s i c a r u s a a la par , 
l l ena de dulce nos t a lg i a y de i m p r e -
s ionante m e l a n c o l í a . 
E l secreto del « f i lm» es el de su d i -
r e c c i ó n m a g i s t r a l , que h a sabido ento-
nar el asunto con una s i n g u l a r pres-
t anc i a con mat ices de f i n u r a , con un 
empaque de e legancia s e ñ e r a , con un 
a lgo que d i r í a m o s «ch ic» , y a t r a v é s de 
lo cua l el espectador v a de g r a t a en 
g r a t a sorpresa. Pinceladas c ó m i c a s , 
sent imentales , exhibiciones, bailes de l i -
ciosos, sobre t odo el del f i n a l , que es 
senci l lamente exquis i to . 
« R o b e r t a » pasa p o r el ambien te de 
lo f r i v o l o s i n mancharse en las so rd i -
deces del g é n e r o . Acaso pud ie ra r ep ro -
charse a l g ú n r á p i d o momento , a l g ú n 
modelo de modas a t rev ido . P e í o apar -
te de esto, el t o n o genera l es l i m p i o , y 
en los detalles h a y u n reca to e j empla r 
p a r a todas las p e l í c u l a s s imi lares . A l 
a r t e m a g n í f i c o de l a pare ja menciona-
da se a ñ a d e el de la g r a n es t re l la I r e -
ne D u n n e . — L . C. 
(Serv ic io especial del « T i m e s » ) 
D E S S I E , 9 . — L a c iudad de D e s s i é 
s u f r i ó m u y pocos desperfectos a causa 
del bombardeo real izado por c u a t r o 
aviones que a t aca ron l a c i u d a d el s á -
bado ú l t i m o . D e j a r o n caer t r e i n t a y dos 
bombas, pero como los hab i t an te s se 
h a b í a n re fug iado en los montes , s i -
guiendo las indicaciones del empera-
dor, se su f r i e ron m u y pocas bajas. E l 
c o m p o r t a m i e n t o de las fuerzas e t í o p e s 
demues t ra que h a b í a n aprendido de su 
a n t e r i o r experiencia , y no v o l v i e r o n a 
presenciar las escenas de f a l t a de dis-
c i p l i n a del d í a a n t e r i o r . Desde luego, 
se b o m b a r d e ó l a c iudad y no s ó l o el 
emplazamien to de las t ropas , como 
aseguran los i t a l i anos , y las bombas 
incendiar ias cayeron cerca de l a m i -
s i ó n c a t ó l i c a f rancesa y del hosp i t a l . 
D o s v i c a r i o s d e t e n i d o s 
e n A l e m a n i a 
(Servic io especial del « T i m e s » ) 
B E R L I N , 9 .—Han sido detenidos los 
v icar ios generales c a t ó l i c o s de Passau 
y de Regensburg acusados de ser c ó m -
plices del doctor Bannasch en su reco-
p i l a c i ó n de datos sobre la presente s i -
t u a c i ó n de la I g l e s i a c a t ó l i c a en A l e -
mania . Se acusa a l doctor Bannasch de 
haber inc lu ido en su a rch ivo unas c i r cu -
lares de o r igen confidencial d i s t r ibu idas 
en d i s t in tos puntos del p a í s a c ier tas 
personas, y se persigue a dicho v i c a r i o 
con l a finalidad de descubr i r l a manera 
en que los referidos documentos han l l e -
gado a su poder. 
E l cardenal arzobispo de Bres lau ha 
protes tado ante H i t l e r y K e r r l m i n i s t r o 
de A s u n t o s E c l e s i á s t i c o s acerca de la de-
t e n c i ó n del doctor Bannasch. 
E n l i b e r t a d e l j e f e d e l o s 
< < f r a n c i s t a s , , 
E S T R A S B U R G O , 9 . — S e g ú n n o t i c i a 
publ icada por el " P e t í t P a r i s i é n " , el 
juez de i n s t r u c c i ó n ha mandado poner 
en l i b e r t a d al je fe de los " f r a n c í s t a s " , 
Boca rd , detenido la semana pasada por 
i n f r a c c i ó n del decreto- ley sobre reunio-
nes p o l í t i c a s . 
L a d i s p o s i c i ó n j u d i c i a l h a s ido adop-
tada en v i r t u d de los preceptos sobre la 
l i be r t ad i n d i v i d u a l . 
. S . O . 
Nuest ros corresponsales de. todas las 
p rov inc i a s nos i n f o r m a n de que, po r do-
quier , la f e s t iv idad de l a P u r í s i m a se ha 
celebrado con u n esplendor y u n f e r v o r 
d i f í c i l m e n t e superables. N o só lo en las 
capitales, sino t a m b i é n en m u c h í s i m o s 
pueblos hubo b r i l l an te s funciones r e l i -
giosas y procesiones. E n todas pa r tes 
se r e p a r t i e r o n t a m b i é n comuniones a 
fieles innumerables . Só lo en V i t o r i a co-
m u l g a r o n m á s de quince m i l personas. 
E n Consuegra no t r a b a j a r o n los obre-
P A L A C I O D E L A P R E N S A . 
" U n a d a m a s in i g u a l " 
E l l a d r ó n de fama, el inv is ib le Raf -
fles, se ha conver t ido en muje r , y es-
t a novedad es l a presentada por la 
c in t a , comenzada m u y h á b i l m e n t e por 
u n audaz robo cometido por la genia l 
ladrona, t e r r o r de p o l i c í a s y de tec t i -
ves. 
Man t i ene v i v a l a cur ios idad todo el 
t iempo, por los lances p o l i c í a c o s que 
se suceden, en u n ambien te h u m o r í s -
t ico , d ignamente sostenido, y , aun jue 
se pers igue e l desenlace algo incon-
gruentemente , a l f i n a l se ha pasado e) 
r a t o g ra tamente , pues l a c i n t a t iene 
elementos suficientes p a r a ello. 
E n el aspecto m o r a l só lo hay c r i t i -
cable l a e x h i b i c i ó n de unas modelos 
de una casa de modas, ent re los cua-
les se mezcla l a p ro t agon i s t a como ar-
d id p a r a escapar de l a p e r s e c u c i ó n de 
que es objeto. 
Gcr t rude M i c h a e l l l e v a con ac ier to 
e l peso de la p e l í c u l a y sa!e del com-
promiso con verdadero ac ier to . 
J . O. T . 
C A L L A O : « E l ma lvado C a r a b o l » 
Trasciende de l a p e l í c u l a t a l escep-
t i c i smo en m a t e r i a m o r a l , que, aun t r a -
tado con l a fina i r o n í a que ha dado 
j u s t a f ama a s u au to r , F e r n á n d e z F l ó -
rez, no deja de ser pernic ioso y , por 
t a n t o , rechazable. 
E l hombre bueno, honrado a car ta 
¡ c a b a l — v i e n e a decir—, no puede pres-
ros del campo. E n diversas poblaciones c i n d i r de su conducta honesta , por apu-
se o rgan iza ron actos re l igiosos p o r los 
jejes y oficiales re t i rados del A r m a de 
I n f a n t e r í a . 
También en América 
B U E N O S A I R E S , 9 .—En todas las 
Iglesias de l a cap i t a l se ha celebrado 
so lemnemente l a fiesta de la I n m a c u -
lada C o n c e p c i ó n . — U n i t e d Press. 
radas que sean las c i rcuns tancias en 
que se encuentre , y semejante aserto, 
con un fondo de verdad , se mezcla con 
l a noc iva consecuencia de que l a hon-
radez, l a h o m b r í a de bien, l a fidelidad, 
las v i r t u d e s , en fin, que deben ser ga-
l a r d ó n del h o m b r e m o r a l , no pueden 
p r o p o r c i o n a r l a fe l ic idad , aólo lograda 
cuando se ha desviado del camino rec-
Veinte becarios con residencia y 
viajes pagados y ocho pese-
tas d e j o r n al 
E l I n s t i t u t o Social Obrero desarro-
l l a r á , del 10 de enero a l 15 de m a r z o 
de 1936, el segundo curs i l lo p a r a la fo r -
m a c i ó n de d i rec t ivos sindicales obreros 
del a ñ o a c a d é m i c o ac tua l . 
Las as igna turas que h a n de compo-
nerlo son: A p o l o g é t i c a , E n c í c l i c a s so-
ciales. L e g i s l a c i ó n social . O r g a n i z a c i ó n 
s indical . H i s t o r i a de las doc t r inas so-
ciales, H i s t o r i a de l a c iv i l i z ac ión . T é c -
nica de l a propaganda s indica l y F r a n -
c é s . 
E l I . S. O. abre u n concurso para 
proveer ve in te plazas de a lumnos in t e r -
nos. S e r á n admi t idos como sol ic i tan tes 
los obreros e s p a ñ o l e s mayores de dieci-
siete a ñ o s y menores de v e i n t i s é i s . 
A los a lumnos in te rnos se les abo-
n a r á n los gastos de via je y la estancia 
durante el curso, m á s una indemniza -
c ión de ocho pesetas diar ias , por los 
jornales que dejen de pe rc ib i r . 
Los sol ic i tantes h a r á n cons tar en la 
ins tanc ia los ex t remos s iguientes : nom-
bre y dos apellidos, edad y fecha de na-
c imiento , p r o f e s i ó n y d o m i c i l i o ; nombre 
v dos apellidos y p r o f e s i ó n del padre o 
persona que le represente; empresa o 
pa t rono a quien pres ta sus servicios; 
o r g a n i z a c i ó n s indical a que pertenecen; 
personas—con i n d i c a c i ó n c la ra de n o m -
bres y apellidos, d i r e c c i ó n pos t a l y pro-
fes ión o cargo—que p r o p o r c i o n a r í a n re-
ferencias de los interesados, y , final-
mente, cuantas c i rcuns tancias puedan 
c o n s t i t u i r m é r i t o s especiales, como ha-
ber sol ic i tado p laza en cursos an ter io-
res, conocimiento de id iomas , p ropagan-
da ora l o p e r i o d í s t i c a de c a r á c t e r so-
c ia l real izada, haber asist ido a cursos 
o curs i l los de entidades semeiantos a l 
I n s t i t u t o Social Obrero, p r á c t i c a sin-
dical, etc., etc. 
Las instancias d e b e r á n presentarse 
redactadas t o t a l m e n t e de p u ñ o y letrr» 
del interesado, adv i r t ' endo a los con-
cursantes que se c o n s i d e r a r á n como no 
breseritadaa anuellns sol ici tudes en las 
eme no se conteste expresamente a t o -
das y cada una de las p regun tas ante-
r i o rmen te consignadas. 
E l p lazo de a d m i s i ó n de sol ic i tuder 
te7'mina, impro r rogab lemen te , el d í a 31 
del ac tua l mes á*. d ic iembre . Dichas so-
l ic i tudes deben d i r ig i r se a l a S e c r e t a r í a 
del I n s t i t u t o Snclal Obrero, O 'Donnel l 
n ú m e r o 24, M a d r i d . 
* * • 
E l I n s t i t u t o Social Obrero se sostie-
ne merced a los donat ivos de los c a t ó 
lieos generosos. Se le puede pro teger 
sufragando el i m n o r t e de una beca (pe-
setas 1,350), media o con suscripciones 
n e r i ó d i c a s o con donat ivos po r una so-
la vez. 
Se han recibido los nuevos dona t ivos 
s iguientes : U n a v i z c a í n a , 100 pesetas; 
don N i c o l á s A l f a r o , "-O: don Feder ico 
E n j u t o . 50; d o ñ a M a r í a R i n c ó n . 25. 
to ; f e l i c idad a cuyo ha l lazgo es ajena 
la p r o p i a conducta , es c i e r to , pero a l a 
postre se deduce del abandono del ca-
m i n o rec to or igen , a l menos de la pro-
p i a e s t i m a c i ó n . 
P o r a ñ a d i d u r a se han aprovechado 
r i tuac ionea para presentar a lgunas (s-
cenas en exceso m a t e r i a l i s t a s y con ex-
hibic iones reprobables. 
N e v i l l e t iene en su l abo r de r e a l i -
zador atisbos de a d m i r a b l e encauza-
mien to , pero p r o n t o se n o t a u n a f á n 
de ta l l i s t a en pe r ju ic io del con jun to del 
«film», que, t ras a lgunas si tuaciones 
graciosas y de ooo r tuno h u m o r i s m o , 
t e r m i n a s in conten ido a lguno , con c ía 
r a s e n s a c i ó n de abundar la p r e p a r a c i ó n 
m á s de lo que requiere e l pa rvo asunto. 
M u y b ien de gesto, con pe r f ec t a na-
t u r a l i d a d , y t r aba jo en a r m o n í a con e l 
«c ine» , es A n t o n i o Vico el h é r o e de la 
j o r n a d a ; en todo m o m e n t o , con sobr iedad 
y justeza, produce l a s e n s a c i ó n apete-
cida. T a m b i é n A n t o ñ i t a C o l o m é pres ta 
el encanto de su belleza y j u v e n t u d a l 
ingenuo pape l que representa, y , en 
general , l a i n t e r p r e t a c i ó n obtiene u n 
buen con jun to . 
J. O. T. 
A y e r s e a b r i ó e n L o n d r e s 
l a C o n f e r e n c i a N a v a l 
Inglaterra propone a d e m á s de las 
restricciones la supresión total 
de los submarinos 
(Serv ic io especial del " T i m e s " ) 
L O N D R E S , 9. — L a p r i m e r a s e s i ó n 
p l ena r i a de la conferencia n a v a l de las 
cinco potencias fué in ic i ada esta m a ñ a -
na por M r . B a l d w i n . L a r e u n i ó n se ce-
l e b r ó en l a sala de Loca rno del Fo re ign 
Office, d e s p u é s de u n discurso de bien-
ven ida en el curso del cual e x p l i c ó 
grandes rasgos la a c t i t u d de la Gran 
B r e t a ñ a . E s t a n a c i ó n p r o p o n í a las res-
t r icc iones , t an to ca l i f ica t ivas como cuan-
t i t a t i v a s , y a d e l a n t ó l a propues ta de la 
s u p r e s i ó n t o t a l de los submar inos . D i j o 
el o rador que evidentemente n i n g u n a de 
las naciones allí representadas consegui-
r í a todo lo que p e d í a , pero que esperaba 
como f r u t o de la presente conferencia 
que se pud ie ra convencer a l m u n d o que 
se h a b í a t e rminado p a r a s iempre la l u -
cha por la s u p r e m a c í a de a r m a m e n t o s 
navales. 
A n u n c i ó , "porque me parece m u y 
a len tador pa ra nuestras f u t u r a s discu-
siones", que el apa r t ado s é p t i m o de: 
T r a t a d o de Londres , el cua l gob ie rna el 
abuso del submar ino en t i empo de gu. i -
r r a en cuanto prohibe los ataques de 
sumerg ib les a los buques mercantes , ha 
sido ra t i f icado a n t e r i o r m e n t e por lo;; 
Estados Unidos y el J a p ó n . P.ero F r a n 
c í a e I t a l i a han aceptado someterse a 
esta l i m i t a c i ó n d u r a n t e el curso de las 
conversaciones p re l imina re s y entrete-
nidas con a n t i c i p a c i ó n a la conferencia. 
D e s p u é s de su discurso, M r . B a l d w i n 
a n u n c i ó que el p r i m e r deber de la Con-
ferencia era n o m b r a r su presidente, v i -
cepresidente y secretar io general . M i s -
t e r N o r m a n Davies , de la d e l e g a c i ó n de 
los Estados Unidos , propuso que S i r Sa 
mue l Hoare fuera elegido presidente y 
l o r d M o n s e l l ( p r i m e r l o r d del A l m i r a n 
tazgo) vicepresidente, en funciones de 
presidente por ausencia del m i n i s t r o de 
Negocios E x t r a n j e r o s . M . Corb in , em-
bajador de F ranc i a , a p o y ó esta pro-
puesta, que fué aceptada u n á n i m e -
mente . 
M r . A d r i á n H o l m a n f u é nombrado 
secre tar io general . A c o n t i n u a c i ó n , y 
en orden a l f a b é t i c o de p a í s e s , los re-
presentantes de las d e m á s potencias re-
s e ñ a r o n brevemente las pretensiones de 
sus d i s t in tos Gobiernos. 
M r . N o r m a n Davies (Estados Unidos ) 
a n u n c i ó que su p a í s aun defiende los 
p r inc ip io s expuestos p o r los delegado? 
amer icanos que v i n i e r o n a I n g l a t e r r a 
duran te este m i s m o a ñ o p a r a as is t i r s 
las conversaciones p re l imina res . Los 
Es tados Unidos no t o m a r í a n l a in ic ia-
t i v a en l a ca r re ra de a rmamen tos y no 
desean aumento a lguno : l i m i t a c i ó n y re-
d u c c i ó n ; pero op inaban que el camino 
m á s sencil lo a seguir era l a ra t i f ica-
c ión , con cier tas modificaciones, de los 
T r a t a d o s al presente en v i g o r . 
M . C o r b i n ( F r a n c i a ) propuso que su 
p a í s d e f e n d í a las res t r icc iones c a l i f i -
ca t ivas de los T r a t a d o s an te r io res que 
h a b í a n coadyuvado a conseguir que ter-
m i n a r a l a desenfrenada ca r r e r a po r los 
a rmamen tos . E n cuan to a las res t r ic -
ciones c u a n t i t a t i v a s , » esto e ra i m p o s i -
ble s i no e x i s t í a una base de conf ian-
za m u t u a ent re los p a í s e s . 
E l s e ñ o r G r a n d i ( I t a l i a ) s e ñ a l ó que 
los delegados presentes f á c i l m e n t e com-
p r e n d e r í a n que su p a í s necesariamente 
t e n í a que t o m a r en cuenta l a s i t u a c i ó n 
creada a I t a l i a por l a a c t i t u d de l a L i g a 
de las Naciones . I t a l i a v iene a esta 
Conferencia , sin embargo , dispuesta a 
m a n t e n e r los p r inc ip ios del desarme y 
de l a l i m i t a c i ó n de a r m a m e n t o s . Su 
p a í s no h a b í a hecho uso de la cuo ta to -
t a l concedida por el T r a t a d o de W á s -
h i n g t o n . 
E l a l m i r a n t e N a g a n o ( J a p ó n ) p ro-
puso que el nuevo T r a t a d o d e b e r í a ba-
sarse sobre un l í m i t e tope y lo m á s 
reducido posible, c o m ú n a todas las po-
tencias. L a s fuerzas ofensivas se debe-
r í a n c o n v e r t i r en escuadras defensivas. 
D e s p u é s de este delegado h i c i e ron uso 
U N A D I S P O S I C I O N P U R A 
H E l D i EL PARO E N 
LOS M E R O S 
Los técnicos extranjeros t end rán 
un adjunto español , al que adies-
t r a r á n en la especialidad 
Se nos ruega la p u b l i c a c i ó n de la si-
guiente no ta : 
• "Con fecha 4 de dic iembre actual , el 
m i n i s t r o de Traba jo y Just ic ia ha tenido 
a bien disponer: 
1. ° Queda derogada en todos sus extre-
mos la orden de 19 do noviembre de 1935, 
publ icada en la "Gaceta" del 23. 
2. " Los e s p a ñ o l e s que figuran inscr i tos 
en Asociaciones profesionales y deseen 
ofrecer sus servicios en los t é r m i n o s que 
p r e v é el a r t í c u l o 5." del decreto de 29 de 
agosto ú l t i m o , p o d r á n f o r m u l a r su pet i 
c ión d i rectamente al Servicio de Coloca-
c ión Obrera y Crisis de Traba jo del m i -
nis ter io del ramo o por medio de las Aso-
ciaciones profesionales a que pertenezcan, 
las cuales, en todo caso, g o z a r á n do per-
sonalidad para acudi r al min i s t e r io de 
Trabajo , Jus t i c ia y Sanidad durante la 
t r a m i t a c i ó n del procedimiento a que el 
a r t í c u l o 5.° se refiere, exponiendo cuan-
to est imen procedente sobre l a posibil i-
dad de encontrar profesionales e s p a ñ o -
les de la especialidad que se requiere, y 
sobre cualquier otro extremo que consi-
deren conveniente deducir . 
3. ° Cuando se conceda una car ta de 
t rabajo on a t e n c i ó n a la e s p e c i a l i z a c i ó n 
del interesado en una mate r i a de termi-
nada, y en l a p r o f e s i ó n de la especiali-
dad de quo se t ra te existan e s p a ñ o l e s en 
paro invo lun ta r io , este min i s te r io p o d r á 
condicionar la a u t o r i z a c i ó n que concede 
a que por el pa t rono respectivo se colo-
que un e s p a ñ o l como adjunto del subdi-
to ex t ran jero autorizado, con la obliga-
c ión por parte do és to y de la empre-
sa, de que el p r i m e r o adiestre a l espa-
ñ o l on sus p r á c t i c a s profesionales du-
rante ol t iempo quo so estimo preciso 
para la n o r m a l puesta on marcha do las 
industr ias , quedando, a l t e r m i n a r este 
p e r í o d o de t i empo oxelusivamonte ol per-
sonal e s p a ñ o l al servicio de la empresa. 
4. ° E n l a "Gaceta de M a d r i d " se pu-
b l i c a r á la r e l a c i ó n de las cartas do tra-
bajo quo hayan sido concedidas. 
5. ° L a rec iproc idad a que se rofiore 
el p á r r a f o ú l t i m o dol a r t í c u l o 9.° h a b r á 
de entenderse por servicios y profesio-
nes. 
6. ° Los Servicios t é c n i c o s dol Estado, 
en sus vis i tas oficiales, v i g i l a r á n ospo-
c ia lmente el cumpl imien to dol decreto 
do 29 de agosto ú l t i m o , l e v a n t a r á n ac-
tas do las infracciones quo observen y 
d a r á n cuenta do las mismas al Servicio 
corrospondiente dol m in i s t e r i o de T r a -
bajo, Jus t ic ia y Sanidad." 
É l C o m i t é de Paro Forzoso del I n s -
t i t u t o de Ingen ie ros Civi les de E s p a ñ a 
aprovecha l a o c a s i ó n p a r a hacer cons-
t a r nuevamente su segur idad de que s-: 
c u m p l i r á con todo r i g o r lo legislado, que 
representa u n paso de decisiva impor -
t anc i a en el camino emprendido, y que 
cooperando en l a v i g i l a n c i a con los f u n -
c ionar ios del Estado, hemos de l o g r a r 
e n t r a r en un p e r í o d o que nos p e r m i t a 
desa r ro l l a r nues t ra capacidad profesio-
na l , con t r ibuyendo en esta f o r m a como 
ingenieros y ciudadanos e s p a ñ o l e s , a la 
g randeza y " e s p a ñ o l i z a c i ó n " de nues t ra 
p a t r i a . 
Es te C o m i t é , i n t eg rado por dos inge-
nieros de cada especialidad ( A g r ó n o m o s , 
Caminos , Indus t r i a l e s , M i n a s y M o n t e s ) , 
t i ene u n g r a n i n t e r é s en destacar que 
aunque en a l g ú n p e r i ó d i c o , y en estos 
ú l t i m o s d í a s , se h a y a podido a lud i r ex-
c lus ivamen te a l paro de ingenieros i n -
dust r ia les , é s t e a lcanza igua lmen te a las 
o t r a s cua t ro especialidades de l a I n g e -
n i e r í a e s p a ñ o l a , m o t i v o por el cual , la 
c a m p a ñ a ha sido emprendida , desde su 
i n i c i a c i ó n , po r dicho C o m i t é . " 
de l a p a l a b r a los representantes de los 
D o m i n i o s b r i t á n i c o s y de I r l a n d a . 
* * * 
E l Gobierno ha acordado hoy lanzar 
u n e m p r é s t i t o pa ra los grandes t r aba -
jo s de l a defensa nac iona l . Es te e m p r é s -
t i t o s e r á de dos mi l lones , a l cinco por 
c iento , y se d a r á a n o v e n t a y cinco. Se-
r á reembolsable a los t r e i n t a a ñ o s , a 
l a par . 
L O S S U C E S O S 
A c c i d e n t e e n las o b r a s d e l " M e t r o " ] p e n d i e n t e p r ó x i m a a la e s t a c i ó n de t r a n -
E n las obras del " M e t r o " que se rea- V1'at de C a r a b a n ^ e l A l t o , chocaron dos 
l i zan en la g lo r i e t a de E m b a j a d o r e s ' ^ ^ ™ 0 de e l l ° s i n d u c i d o p o r c i a -
o c u r r i ó aye r un accidente del t raba jo . nue l S á n c n e z ' y o t ro por un ™ c a n i c o 
de l que f u é v í c t i m a J o s é A n t o n i o A v a -
lo, de t r e i n t a y dos a ñ o s , c h ó f e r , que 
v ive en la calle de C r i s t ó b a l Borda ' i . 
n ú m e r o 44. J o s é A n t o n i o se c a y ó de 
u n andamio y se p rodu jo impor t an t e s 
lesiones, de las que fué asis t ido en la 
Casa de Socorro del d i s t r i t o de la I n -
clusa. 
U n m u c h a c h o g r a v e m e n t e h e r i d o 
E n la Casa de Socorro de los Cua-
t r o Caminos fué asis t ido ayer de la 
f r a c t u r a del c ú b i t o y e l r a d í o izquier-
do R o m á n Or t ega S á n c h e z , de cator-
ce a ñ o s , domic i l i ado en la calle de Ro-
sa M e n é n d e z , n ú m e r o 10. Las lesiones 
que suf re se las p rodu jo casualmente 
en la Dehesa de l a V i l l a . 
N i ñ a a t r o p e l l a d a p o r u n a c a m i o n e t a 
E n la avenida de l a R e p ú b l i c a , dei 
Puente de Vallecas, f u é a r ro l l ada ayer 
p o r l a camione ta n ú m e r o 55.498 M la 
n i ñ a de ocho a ñ o s Isabel L ó p e z Gon-
zá lez , que v ive en l a calle de Pa loma-
res, n ú m e r o 9. E l c h ó f e r del v e h í c u l o . 
G e r m á n Moreno Izquierdo , f u é de teni -
do, y la v í c t i m a del suceso r e c i b i ó asis-
tenc ia f a c u l t a t i v a en l a Casa de Soco-
r r o del d i s t r i t o . Las lesiones que sufre 
fue ron cal i f icadas de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
U n a c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
G a b í n o M o l i n a Luque , de quinco 
a ñ o s , domic i l i ado en la calle del Paci-
f ico , n ú m e r o 73, y J o s é T o j a U r u g a l . 
de ve in t i cua t ro , que v ive en la carrete-
ra del Este, n ú m e r o 37, sufren lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado que se p rodu -
j e r o n cuando t r aba jaban en u n t a ü e i 
de i m p r i m i r s i to en l a calle de vAoy 
Gonzalo, n ú m e r o 18. Los dos heridos 
fueron asistidos en l a Casa de Socorro 
del d i s t r i t o . 
S e l l e v a n u n a m á q u i n a d e coser 
E n el domici l io de R u f i n o V i e n a 
Cuevas, de t r e i n t a y nueve a ñ o s , que 
v ive en l a calle de J o s é C a m í n , 7, pe-
n e t r a r o n ladrones que se l l e v a r o n una 
m á q u i n a de coser, va lo r ada en 6.235 pe-
setas. 
C u a t r o h e r i d o s e n u n c h o q u e d e 
t r a n v í a s 
E l domingo por l a m a ñ a n a , en una 
de l a e s t a c i ó n que s a l í a a hacer prue-
bas Resu l t a ron heridos el soldado dei 
r e g i m i e n t o de Fe r roca r r i l e s , E m e t e r i o 
R o d r í g u e z , J o s é G a n í t o Galante , F r a n -
cisco O r t i z y L u i s a G a r c í a Alonso , que 
f u e r o n curados en la Casa de Socorro 
de Caramanchel Bajo de heridas leves. 
L o s coches suf r ie ron desperfectos impor -
tan tes . 
I n t o x i c a d o p o r i n j e r i r l e j í a 
E l n i ñ o de diciesiete meses T o m á s 
V i v ó Salcedo, que v ive con sus padres 
en l a calle del A m p a r o , n ú m e r o 10, su-
f r e i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o reserva-
do que se produjo a l i n j e r i r le j ía , por 
u n descuido, cuando se ha l laba en el 
d o m i c i l i o de su abuela, que v i v e en el 
n ú m e r o 20 de la m i s m a calle. 
U n r o b o d e p o c a i m p o r t a n c i a 
Tres desconocidos so rp rend ie ron ano-
che en l a calle de I r ú n a un t r a n s e ú n -
te. L o s t res sujetos go lpearon a la víc-
t i m a y le sus t ra je ron una p e q u e ñ a can-
t i d a d en m e t á l i c o , unos guantes, una 
bufanda y o t ros objetos. E l t r a n s e ú n t e 
r e s u l t ó con lesiones leves. Los t res des-
conocidos, una vez perpe t rado el hecho, 
se d i e ron a la fuga. 
U n g u a r d i a c i v i l y u n s o l d a d o h e r i -
d o s c a s u a l m e n t e 
A ú l t i m a ho ra de la t a rde de ayer 
i n g r e s ó en el H o s p i t a l M i l i t a r de Ca-
rabanche l el g u a r d i a c i v i l de l 14 Ter-
c io E n r i q u e S o l í s Serrano, a l que se 
a p r e c i ó una he r ida de a r m a de fuego 
e n l a m a n o izquierda , de p r o n ó s t i c o 
g r a v e . Parece que l a h e r i d a se l a p ro-
dujo a l d i s p a r á r s e l e l a p i s t o l a cuando 
l a estaba l i m p i a n d o en el cua r t e l . 
T a m b i é n i n g r e s ó en dicho estableci-
m i e n t o J o a q u í n J a é n Roda, con lesio-
nes en l a p i e r n a i z q u i e r d a de p r o n ó s -
t i c o grave , que se p rodu jo a l caerse 
de l cabal lo cuando rea l izaba l a i n s t ruc -
c i ó n en el c ampamen to . 
N u e v a s m a n i f e s t a c i o n e s 
a n g l ó f o b a s e n E l C a i r o 
La Policía ha recibido autor ización 
para utilizar las armas de fuego 
P A R I S , 8 .—El corresponsal del pe-
r i ó d i c o « P a r i s - S o í r » en E l Ca i ro dice 
que d u r a n t e l a m a ñ a n a de hoy se ha.n 
reproduc ido los d e s ó r d e n e s . Grupos de 
j ó v e n e s r e co r r i e ron las calles e izaron 
la bandera n e g r a y r o j a de la r evo lu -
c ión en diversos edif icios. 
L a P o l i c í a ha s i t i ado a los es tudian-
tes en los centros de e n s e ñ a n z a . E l 
hosp i t a l Hassel ha quedado c o n v e r t i -
do en una fo r t a l eza y la c i r c u l a c i ó n 
ha quedado i n t e r r u m p i d a en va r ios 
ba r r ios . 
L a P o l i c í a contes ta a los a lboro ta -
dores con disparos espaciados y con 
car tuchos de perdigones. H a n resul ta-
do va r ios heridos. 
L e ha sido efectuada la t r e p a n a c i ó n 
al s e ñ o r Lucas Bey, subjefe de l a Po-
l i c ía de E l Cai ro , que r e s u l t ó her ido 
ayer. 
E n l a U n i v e r s i d a d se han reunido 
cinco m i l es tudiantes que p r e p a r a n su 
sal ida. E l m o v i m i e n t o se ext iende. E l 
E j é r c i t o e s t á acuar te lado y l a P o l i c í a 
ha pedido a u t o r i z a c i ó n a l m i n i s t e r i o 
del I n t e r i o r p a r a ac tua r con e n e r g í a . 
* * « 
L O N D R E S , 9. — C o m u n i c a n de E l 
C a i r o que aye r se han reg i s t rado nue-
vos incidentes ante l a Escuela de Co-
m e r c i o y l a F a c u l t a d de Medic ina , i n -
cidentes que h a n cont inuado has ta ho-
r a avanzada de l a noche. C o n t i n ú a re i -
nando g r a n efervescencia en t oda la 
c iudad . 
E l Gobierno p u b l i c ó anoche una pro-
c l a m a i n v i t a n d o a l a p o b l a c i ó n a guar-
dar c a l m a y declarando estar decidi-
do a r e p r i m i r los d e s ó r d e n e s por todos 
los medios. 
« L a P o l i c í a — d i c e l a p roc l ama—no 
d u d a r á en u t i l i z a r las a rmas de fuego 
y t i r a r á con ba la en l u g a r de con per-
d i g o n e s . » 
A pesar de estas adver tencias , los 
u n i v e r s i t a r i o s parecen decididos a con-
t i n u a r la lucha. 
Los estudiantes 
E L C A I R O , 9 .—La P o l i c í a ha dispa-
rado esta m a ñ a n a c o n t r a mani fes tan tes 
que apedreaban autobuses y faroles. U n 
es tudiante h a resul tado g ravemen te he-
r i do en el pecho de u n balazo. 
Los estudiantes han ido en manifes-
t a c i ó n has ta el puente de Abbas , cus-
todiado por l a P o l i c í a . Destacamentos 
de P o l i c í a cus tod ian los min i s t e r io s . 
L a s es tudiantas t a m b i é n han real iza-
do una m a n i f e s t a c i ó n a n t i b r i t á n i c a , 
s iendo dispersadas por la P o l i c í a a bas-
tonazos. 
E n el b a r r i o de K a r e n l e i n i los estu-
diantes incendia ron dos t a x í m e t r o s . 
Las Facu l tades y numerosas casas co-
mercia les e s t á n custodiadas por desta-
camentos m i l i t a r e s . 
L a P o l i c í a desmiente c a t e g ó r i c a m e n -
te que h a y a disparado c o n t r a los estu-
diantes. Só lo e s t á her ido u n es tudiante 
y é s t e lo ha sido por u n agente m o t o -
r izado, que se encontraba en estado de 
l e g í t i m a defensa. 
D i c h o es tudiante f a l l ec ió m á s tarde . 
La Policía hará uso de 
l a s a r m a s 
E L C A I R O , 9.—Con m o t i v o de los 
sucesos se ha celebrado una r e u n i ó n de 
los m i n i s t r o s competentes y de las au-
tor idades de l a P o l i c í a . 
Se ha decidido anu la r l a p r o h i b i c i ó n 
a los agentes de P o l i c í a de hacer uso de 
sus a rmas . T o d a p a r t i c i p a c i ó n en las 
manifestaciones s e r á cas t igada con una 
pena de c á r c e l . 
H o y re ina l a t r a n q u i l i d a d en E l Ca i -
ro. Como medida de p r e c a u c i ó n ha sido 
suspendido el servicio de todos los me-
dios de c o m u n i c a c i ó n en t re l a U n i v e r -
sidad de Gezza y E l Cairo . Las U n i v e r -
sidades p e r m a n e c e r á n cer radas h a s t a 
nueva orden. 
Los árabes de Palestina 
OTRO VOTO POR EL F R E N I [ 
Y 
J E R U S A L E M , 9 .—La Prensa á r a b e 
pub l i ca en o r l a de l u t o a r t í c u l o s con 
m o t i v o del an iversar io de l a en t rada de 
las t ropas inglesas en Je rusa lem el 9 
de d ic i embre de 1917, c r i t i c a n d o l a po-
l í t i c a inglesa en A r a b i a . H a b l a n de « p r o -
mesa i n c u m p l i d a » de l a l i b e r t a d á r a b e 
y r ep rochan l a ingerenc ia j u d í a en Pa-
lestina. 
s u m a r i o M r a u s 
E L SEÑOR BELLON TRABAJA 
YA EN MADRID 
E l juez especial nombrado pa ra ins-
t r u i r e l sumar io sobre l a t o l e r anc i a en 
el juego, s e ñ o r Be l lón , ha regresado a 
M a d r i d . Y a ayer m a ñ a n a es tuvo t r aba -
jando en su despacho, donde r e c i b i ó a 
los per iodis tas . Sobre su mesa de t ra-
bajo se encon t raban las di l igencias 
prac t icadas en su viaje, que el juez es-
t á estudiando detenidamente pa ra po-
nerlas en orden. 
— H e seguido en Barce lona—di jo el 
s e ñ o r B e l l ó n — t o d a s las andanzas de 
Strauss, paso a paso. A h o r a reanuda-
ré , a q u í en M a d r i d m i ac t iv idad , que 
c o n s i s t i r á en p rac t i ca r var ias d i l igen-
cias y t o m a r nuevas declaraciones. 
—¿...? 
— ¿ P r o c e s a m i e n t o s ? P o r ahora no. 
F a l t a l a d e c l a r a c i ó n del p rop io Strauss, 
pedida por exhor to a Holanda , que aun 
t a r d a r á en v e n i r . T a m b i é n considero 
necesario que declaren U z c u d u n y 
O y a r z á b a l . 
E l s e ñ o r B e l l ó n d ió a s í po r t e r m i n a -
da su c o n v e r s a c i ó n . 
D e t i e n e n e n J a p ó n a 5 0 0 
m i e m b r o s d e u n a s e c t a 
T O K I O , 8 .—El m i n i s t r o del I n t e r i o r 
ha ordenado l a d e t e n c i ó n de t r e i n t a 
d i r ec t ivos y 500 m i e m b r o s de l a secta 
Sh in to en todo e l J a p ó n . 
L o s ob je t ivos de esta secta h a b í a n 
l l amado hace mucho t i e m p o l a a ten-
c ión de la P o l i c í a . Quiere l a res taura -
c ión i m p e r i a l h i s t ó r i c a ; n i e g a e l pa r l a -
m e n t a r i s m o y la propiedad p r ivada . 
Los p e r i ó d i c o s dan cuen ta de estas 
detenciones en ediciones especiales. 
Un grupo de "intelectuales" f|ei 
Ateneo s e ñ a l a ese camino para 
llegar a la revolución social 
— — 
HAY QUE SEGUIR LA LINEA Rp 
VOLUCIONARIA INICIADA 
EN OCTUBRE 
Una inteligencia con los partidos 
"auténticamente" republicanos 
P a r a " l o g r a r u n m í n i m o d e l iber ta-
d e s q u e f a c i l i t e l a c o n t i n u a c i ó n 
d e l a l a b o r i n i c i a d a " 
M E T A : L A I M P L A N T A C I O N D E L 
S O C I A L I S M O 
Á l cumpl i r s e el centenario del Ate-
neo de M a d r i d « u n g rupo numeroso de 
i n t e l e c t u a l e s » ha publ icado un mani-
fiesto que se d i r i g e a los trabajadores 
en especial a' l a « p a r t e que fo rma en loa 
cuadros p r o l e t a r i o s » ; a los estudiantes 
« l e g í t i m o s sucesores de los que hace 
bien pocos a ñ o s con t r ibuye ron brillan-
temente a derrocar un r é g i m e n abyec-
t o » ; y , finalmente, a los intelectuales 
« a m a n t e s del progreso • y del avance 
s o c i a l » . E n resumen, a todos aquellos 
« q u e desean el an iqu i l amien to del in-
ju s to y a fo r tunadamen te agonizante ré-
g i m e n c a p i t a l i s t a . . . » 
Recuerda las ac t iv idades pol í t icas 
que s i empre d e s a r r o l l ó el Ateneo y fie-
les a esta t r a d i c i ó n « n o s o t r o s , intelec-
tuales y revoluc ionar ios del Ateneo, no 
podemos c o n t e m p l a r impasibles la re-
p e t i c i ó n en E s p a ñ a de los casos de Aus-
t r i a . A l e m a n i a y Grecia, y tenemos el 
deber de c o n t r i b u i r a s e ñ a l a r una linea 
de conduc ta que no suponga un retro-
ceso, s ino que ra t i f ique y con t inúe la 
seguida has ta el momento presente por 
el p r o l e t a r i a d o » . 
E l camino p a r a l l egar a l a etapa úl-
t i m a , « l a r e v o l u c i ó n s o c i a l » , requiere 
« p r e v i a m e n t e l a l l amada r evo luc ión de-
m o c r á t i c a » . P o r eso el socialismo, con-
t r i b u y ó « a l a r e v o l u c i ó n po l í t i ca de 
1931». 
Pero, s e g ú n « s e p r e v é en los postula-
dos m a r x i s t a s » « la experiencia demo-
c r á t i c a burguesa t e n í a que f r a c a s a r » , y 
por esto «el p ro le ta r i ado , que desde sep-
t i embre de 1933 s a b í a que nada podía 
esperar de l a R e p ú b l i c a d e m o c r á t i c a 
burguesa, y se p reparaba p a r a la etapa 
s iguiente , t r a t ó de l l e v a r l a a cabo en 
el pasado oc tubre , antes de que l a bar-
bar ie fasc is ta destruyese toda su labor». 
E r a , s e g ú n el manif ies to , l a ratifica-
c ión de l a t e o r í a m a r x i s t a . E n efecto: 
« U n a vez m á s comprobamos la exacti-
t u d de que el Es tado só lo representa a 
l a clase dominan te ; y el Es tado, en una 
R e p ú b l i c a burguesa, só lo p o d í a repre-
sentar a l a b u r g u e s í a » . 
Y entonces « l a clase t r aba jadora cum- ' 
p l ió , como s iempre, su deber, y el pa í s 
se e s c i n d i ó en dos n ú c l e o s predominan-
tes: « M a r x i s t a s » (a quienes en algunos 
puntos, como por ejemplo, A s t u r i a s y 
L e ó n , se un i e ron los res tantes trabaja-
dores revo luc ionar ios ) y « f a s c i s t a s » . 
A s í las cosas, hay que seguir deter-
minadas normas en actuaciones futu-
ras. ¿ C u á l e s ? Es t a s : « L a p o s i c i ó n y las 
consignas no rect i f icadas de los par t i -
dos obreros y de las Centra les sindica-
les. 
L o s acuerdos del ú l t i m o Congreso de 
l a T e r c e r a I n t e r n a c i o n a l . 
E l fo r ta lec imie in to de las Alianzas 
O b r e r a s » . 
A n t e todo « la u n i f i c a c i ó n del prole-
t a r i ado y conseguida é s t a «s in aban-
donar l a l í n e a r e v o l u c i o n a r i a » iniciada 
en oc tubre , es tud ia r l a posible obten-
ción de ob je t ivos i n m e d i a t o s » . 
He a q u í estos ob je t ivos : E l primero 
« la o b t e n c i ó n de una a m n i s t í a tota l pa-
r a todos los compromet idos en el movi-
mien to de o c t u b r e » , d e s p u é s «lograr 
t a m b i é n el n o r m a l funcionamiento de 
nuestras o r g a n i z a c i o n e s » . 
F i n a l m e n t e , « l u c h a r por todos los me-
dios « c o n t r a el - f a s c i s m o » que se ha in-
filtrado en el P o d e r » . 
¿ C ó m o conseguir estos objetivos con-
cretos? 
« . . . a c a s o pueda y deba el proleta-
riado prestarse a una in te l igencia con 
los pa r t i dos « a u t é n t i c a m e n t e » republi-
c a n o s . » 
Pero ello sin o l v i d a r l a fuerza pro-
p i a del p ro l e t a r i ado . 
«El p ro l e t a r i ado sabe d ó n d e va y po* 
d r á , c i rcuBs tanc ia lmente , coincidir en 
algunos puntos con los republicanos 
burgueses; pero no ser d i r i g i d o por ellos, 
que en el fondo h a n de ser sus enemi-
gos de clase, y h a de tener siempre pre-
sente que su p o l í t i c a genera l debe ten-
der r e sue l t amen te hac ia l a meta seña-
lada por l a r e v o l u c i ó n de octubre.» 
Es dec i r : « N o recusamos el pacto con 
los pa r t i dos republ icanos pa ra conse-
g u i r los obje t ivos de c a r á c t e r inmedia-
to, sobre una base meramente electoral 
a n t i f a s c i s t a . » 
Pero, « c o r t a n d o t oda posibil idad de 
una n u e v a c o l a b o r a c i ó n gubernamenta^ 
de los par t idos ' obreros con la burgue-
s í a , y ú n i c a m e n t e para log ra r un míni-
mo de l iber tados que f ac i l i t e la conti-
n u a c i ó n de l a l abor i n i c i a d a . » 
E n resumen, l a clase t rabaiadora na 
de « p o n e r lo mejor de sus esfuerzos en 
la ta rea de a l u m b r a r el nuevo régimen 
social que ha de resolver todos los Pr, ' 
blemas aue preocupan i . la Humanidad, 
el s o c i a l i s m o » . 
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P A R A E S T I M U L A R SU A P E T I T O , 
T O M E U S T E D 
E n é r g i c o t ó n i c o 
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R e c h a z a d a l a a p e l a c i ó n d e 
H a u p t m a n n 
W A S H I N G T O N , 9 . — E l T r i b u n a l Su-
premo h a r ^chazado l a aPelac^encia 
el B r u n o H a u p t m a n n con t r a l a sentencia de m u e r t e a que se le c o n d e n ó por 
rapto del n i ñ o de L i n d b e r g h . 
H a u p t m a n n só lo puede y a PcClliV e, 
i ndu l to al T r i b u n a l de indul tos de ^ 
va Jersey. 
P a r a p r e p a r a r un A G U A A L C A L I N A D I G E S T I V A 
e m p l e a d 
l a 
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L A C O N F E R E N C I A H O A R E - L A V A l 
E N L O N D R E S C R E E N Q U E S E H A C E D I D O D E M A S I A D O 
i , el Tigréy menos Axum 
lia. Un puerto para 
LOS E S T U D I A N T E S C H I S L a s i t u a c i ó n e n l o s f r e n t e s d e c o m l i a t e 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro co-
r responsal ) 
L O N D R E S , 9.—Tanto • l a d i sc ip l ina 
como l a d i s c r e c i ó n se han hecho sen t i r 
de nuevo desde las columnas de la P ren -
sa de la Gran B r e t a ñ a . E l discurso que 
el s á b a d o pasado p r o n u n c i a r a el s e ñ o r 
Musso l in i ante l a C á m a r a ha sido p u -
blicado escueto e i n t e g r o por los p e r i ó -
dicos de las d i s t in t a s tendencias, pero 
casi ningruno de ellos lo ha comentado 
en sus a r t i cu les de fondo. Es preciso 
recordar que en los ú l t i m o s dias de la 
semana pasada, con l a e x c e p c i ó n de cua-
t r o diar ios y de t r e s p e r i ó d i c o s d o m i n i -
cales, la en t rada de todos los d e m á s 
ó r g a n o s de la o p i n i ó n inglesa h a sido 
prohib ida en I t a l i a . B i e n ha podido apro-
vecharse "Flee t S t r ee t " de esta o c a s i ó n 
pa ra i n t e r p r e t a r a g r i a m e n t e el re fe r ido 
discurso, pero l a consigna secreta ha 
corr ido de despacho en despacho y la 
delicada s i t u a c i ó n i n t e rnac iona l no se ha 
v is to compromet ida con las c r i t i c a s ex-
t e m p o r á n e a s . 
E n el « O b s e r v e r » , M r . G a r v í n p ros i -
gue su semanal c a m p a ñ a ant isancionis-
ta, y en el n ú m e r o de ayer l a o p i n i ó n 
pudo de nuevo leer o t r a l l a m a d a a la 
concordia. Man t i ene este a r t i c u l i s t a que 
la ú n i c a s o l u c i ó n del conf l ic to es « l a paz 
con h o n o r » y recuerda l a frase del p r i n -
cipe V o n B u l o w , e m i t i d a antes de 1914: 
p r e s i ó n - c o n t r a p r e s i ó n - e x p l o s i ó n » . N o es 
posible colocar a I t a l i a y a E t i o p í a sobre 
el mismo p lano—exc lama el comenta r i s -
t a— y el embargo de combust ib les por 
lo menos p r o d u c i r á l a r u p t u r a de las re-
laciones d i p l o m á t i c a s ent re I t a l i a y los 
p a í s e s sancionistas. 
A c o n t i n u a c i ó n se pub l i ca u n in te re -
sante m a p a de A b i s i n i a y de sus con-
tornos en el que se presenta l a demar-
cac ión de E t i o p í a que el « O b s e r v e r » p ro -
pone como s o l u c i ó n a l presente conf l ic -
to . Se e n t r e g a r í a a I t a l i a t odo el t e r r i -
to r io a l este de una l í n e a que d iscur re 
en d i r e c c i ó n nor te-sur , desde A d i g r a t 
a A w a s h , y desde este p u n t o hac ia el 
suroeste, que a l a a l t u r a del L a g o Sta-
fania encuentra l a f r o n t e r a de las colo-
nias b r i t á n i c a s de K e n y a . E s t a e s p l é n -
dida p a r c e l a c i ó n de E t i o p í a a f avo r de 
I t a l i a es mucho m á s generosa que l a 
d e s m e m b r a c i ó n que en estos momentos 
se contempla en L o n d r e s y en P a r í s . 
E l « T i m e s » p e r m i t e a su correspon-
sal en R o m a cier tos comenta r ios sobre 
el discurso del s e ñ o r M u s s o l i n i . L a s i m -
presiones recibidas parecen haber sido 
dobles: a l p r i n c i p i o favorables a l dis-
curso y luego se condensan en l a f r a -
se nega t iva « p o d r í a haber sido p e o r » . 
A d m i r a el dominio que sobre s í m i s m o 
posee el « D u c e » a l haber p ronunc iado 
u n discurso comedido y desprovis to de 
l l a m a m i e n t o exagerado ante una C á m a -
ra- enardecida, l a cua l h a b í a pasado los 
momentos de espera cantando h imnos 
p a t r i ó t i c o s en coro. Desde luego, el au-
di tor io se c o n m o v i ó p ro fundamente a l 
ver que el orador no cer raba el c a m i -
no a l a s o l u c i ó n p a c í f i c a y que no ha-
c í a denuncias acerca de l a L i g a de las 
Naciones. E n cambio, l a segunda i m -
p r e s i ó n que dicho corresponsal adelan-
t a es que el discurso pudo haber resul -
tado m á s moderado a l tomarse en cuen-
t a que durante l a m a ñ a n a e l « D u c e » 
r ec ib ió l a v i s i t a de los embajadores de 
Franc ia y de I n g l a t e r r a , y p o r a lgunos 
se rumorea incluso l a de u n emisar io 
del Vat icano. Cuando las cuestiones se 
d i r imen en el t e r reno del a m o r p rop io , 
por mucho que se busque no se encuen-
t r a l a ecuanimidad. 
E n la C á m a r a de los Comunes esta 
tarde el p r i m e r m i n i s t r o , M r . B a l d w i n 
(quien por l a m a ñ a n a h a b í a in i c i ado las 
conversaciones de l a Conferencia N a -
v a l ) , d e c l a r ó que no p o d í a adelantar , 
por el momento , re fe renc ia a l guna del 
proyecto de o f rec imien to a I t a l i a acor-
dado ayer en P a r í s p o r M . L a v a l y S i r 
Samuel Hoare. 
Las Agenc ias t e l e g r á f i c a s p u b l i c a n 
en la Prensa de l a t a r d e l o que se es-
t i m a cor r ien temente h a n de ser los 
pormenores del conc ie r to somet ido a l a 
a p r o b a c i ó n de I t a l i a . Desde luego, pa -
dece probable que este designio s e r á 
mucho m á s a m p l í o que el que f u é 
aprobado p o r el C o m i t é de los Cinco 
en Ginebra, el cual f u é rechazado por -
que Rusia, R u m a n i a y o t ras potencias 
lo encontraron excesivo. E x i s t e el t e -
mor, por lo t an to , que no sea acepta-
do por la L i g a de las Naciones . 
Es interesante r eco rda r que d u r a n t e 
el curso de las en t rev is tas de los t é c -
nicos M r . F le tcher y M . de Sa in t -Quen-
ten se a s e g u r ó que l a G r a n B r e t a ñ a no 
se e n c o n t r a r í a d ispues ta a acep ta r u n a 
de l imi t ac ión de E t i o p í a que p e r m i t i e -
r a la un ión de las colonias i t a l i a n a s de 
E r i t r e a y Somal ia . Parece, s i n embar-
co, que esta u n i ó n se h a de r e a l i z a r s i 
a I t a l i a se cede l a p r o v i n c i a de D a n a -
k i l en el norte , y el Ogaden e n el sur. 
Sea rechazada, aceptada o modi f i ca -
da la s o l u c i ó n o f rec ida ( f r u t o de pe-
nosos t raba jos) , A b i s i n i a ha pagado 
bien su i n c l u s i ó n en e l c í r c u l o de las 
naciones civi l izadas. Puede agradecer a 
Ginebra una gue r ra t i l d a d a de co lonia l 
dentro de sus f ron te ras , a l a que las 
sanciones, por el m o m e n t o , no parece 
puedan poner t é r m i n o , la cua l p r o b a -
blemente s e r á conve r t i da en una des-
m e m b r a c i ó n de sus t e r r i t o r i o s y en una 
tu t e l a onerosa y den ig ran te sobre las 
extensiones que las d e m á s naciones g r a -
ciosamente l a p e r m i t i e r a n re tener . Pa-
rodiando a Breno, e l v i c to r ioso caudi l lo 
de los galos s e n ó n i c o s en A l l i e r , pode-
mos exc lamar : " V a e debi l ibus" . — M E -
R R Y D E L V A L . 
Dos horas de Consejo 
a l emperador ; pero se cree que aun 
den t ro del Gabinete no se h a rec ib ido 
en tus iasmo a lguno. Desde luego pare-
ce ahora probable que l a d e c i s i ó n ú l t i -
m a se h a b r á de t o m a r en Ginebra . 
L a entrevista del domingo 
P A R I S , 8 .—Han t e rminado las con-
versaciones entre H o a r e y L a v a l . 
Se ha l legado a u n acuerdo comple-
to ent re ambos a p r o p ó s i t o del p royec to 
de s o l u c i ó n del confl ic to í t a l o a b i s i n i o . 
D e s p u é s L a v a l ha hecho a los per io-
dis tas las habi tua les declaraciones, y ha 
d i cho : 
" D u r a n t e las conversaciones hemos 
buscado, an imados del m i s m o sen t imien -
to de c o n c i l i a c i ó n y de ami s t ad f ranco-
b r i t á n i c a , una f ó r m u l a que pud ie r a ser-
v i r de base p a r a el confl ic to í t a l o a b i s i -
nio . N o es posible en la ac tua l idad hacer 
p ú b l i c a s las f ó r m u l a s , pues el Gobierno 
b r i t á n i c o no ha sido in fo rmado t o d a v í a . 
U n a vez rec ib ida su a c e p t a c i ó n , conven-
d r í a esperar a conocer las apreciaciones 
de los Gobiernos interesados y l a deci-
s i ó n de la Sociedad de Naciones. 
Hemos t r aba jado con l a m a y o r rapidez 
posible y con el deseo de asegurar una 
s o l u c i ó n p a c í f i c a y honrosa. A m b a s par-
tes e s t á n satisfechas de las conclusiones 
a que h a n l legado." 
el Danahil, para Ha-
ña 
" L ' ü e u v r e " cree poder r e s u m i r como 
sig^ie las proposiciones f rancoinglesas : 
1. ° L a base del p royec to consiste en 
un cambio de t e r r i t o r i o s ent re I t a l i a y 
A b i s i n i a . A b i s i n i a r e c i b i r í a el pue r to de 
Assab, con corredor que u n i e r a el puer-
to con A d d i s Abeba. S i I t a l i a se n iega a 
hacer esta c o n c e s i ó n , el Gobierno b r i -
t á n i c o e s t á dispuesto a ceder a A b i s i n i a 
el p u e r t o de Zei la . Se h a b í a renunciado 
a esta p r o p o s i ó n porque p e r j u d i c a r í a el 
pue r to f r a n c é s de D j l b u t i . S in embargo, 
el s e ñ o r L a v a l no ha hecho reserva al -
guna . 
2. ° E l t e r r i t o r i o del T i g r é , a excep-
c ión de l a c iudad santa de A k s u m , s e r í a 
cedido en te ramente a I t a l i a . 
3. ° I t a l i a recibe l a s o b e r a n í a comple-
t a sobre las p rov inc ias de Ogaden y Da -
n a k i l . 
4. ° I t a l i a recibe u n t e r r i t o r i o de co-
l o n i z a c i ó n que p e r m i t a l a i n s t a l a c i ó n de 
un m i l l ó n y medio de colonos. Es te te-
r r i t o r i o e s t a r á l i m i t a d o a l no r t e po r el 
oc tavo grado de l a t i t u d ; a l oeste, por 
el g rado 36 de l o n g i t u d , y a l sur , po r 
el t e r r i t o r i o de K e n y a b r i t á n i c o y por el 
S u d á n . 
5. ° Se p e d i r á a l Negus que acepte 
la t u t e l a de l a Sociedad de Naciones pa-
r a l a pa r t e a m h á r i c a de A b i s i n i a , S i m -
b o l i z a r í a esta t u t e l a el e n v í o de per i tos 
p a r a l a a d m i n i s t r a c i ó n . E n t r e ellos figu-
r a r í a n pe r i tos i ta l ianos . 
L O N D R E S , 9 .—La L e g a c i ó n de E t i o -
p í a en esta c a p i t a l h a dado cuen ta en 
l a t a rde de h o y que " e l Gobierno e t í o p e 
no s a b r í a aceptar u n proyec to de paz 
que impl icase el m e n o r sacr i f ic io t e r r i -
t o r i a l a f a v o r del invasor , reconocido 
cu lpab le de u n a in jus t i f i cada a g r e s i ó n " . 
* * * 
(Se rv ic io del " T i m e s " ) 
A D D I S A B E B A , 9 .—En esta c a p i t a l 
se d i scu te que parece ac tua lmen te i m -
probab le que E t i o p í a en t r e t enga s iquie-
r a l a pos ib i l i dad de l a c e s i ó n de u n me-
t r o cuadrado de l a p r o v i n c i a del T i g r é . 
Desde luego, se cree que existe m a y o r 
f a c i l i d a d de que I t a l i a consiga u n a ce-
s i ó n en el Ogaden, aunque e l e j é r c i t o 
de o c u p a c i ó n h a avanzado t a n poco so-
b r e este f r en te , que se presume que ha-
b r í a grandes diferencias de c r i t e r i o 
acerca de d ó n d e se h a de fijar l a nueva 
f r o n t e r a . 
* * * 
E l p r i m e r m i n i s t r o f r a n c é s y s i r Sa-
m u e l H o a r e t e n í a n el compromiso m o -
r a l de i n t e n t a r resolver p o r medios pa-
c í f i cos el con f l i c to í t a l o e t í o p e antes de 
que se reuniese de nuevo l a C o m i s i ó n 
coo rd inadora de las sanciones. H a b í a n 
rec ib ido ese encargo en la A s a m b l e a 
de los p a í s e s "sancionis tas" , d e s p u é s 
que se hubo decidido ap l i ca r los cua t ro 
cas t igos acordados en el mes de o c t u -
b r e : p r o h i b i c i ó n de c r é d i t o s , p r o h i b i -
c i ó n de vender armas, boicot a los p r o -
ductos i t a l i anos y p r o h i b i c i ó n de v e n -
der a I t a l i a animales de t ranspor te , 
caucho y v a r i o s meta les y minera les , 
en t r e ellos cromo, e s t a ñ o , a lumin io , m i -
n e r a l de h i e r r o y cha ta r r a . F u é una 
p r o p o s i c i ó n del p r i m e r m i n i s t r o de B é l -
g ica , v a n Zeeland, pero q u e d ó en tendi -
do que no se t r a t a b a de u n encargo 
o f i c i a l , puesto que no del iberaba l a So-
ciedad de las Naciones, s ino u n a A s a m -
blea p r ivada . 
L a d i s t i n c i ó n es i m p o r t a n t e y no s ó l o 
desde el pun to de v i s t a t e ó r i c o , s ino po-
l í t i c o . M e z c l a r a l a Sociedad de las N a -
ciones en este m o m e n t o de l a negocia-
c i ó n era v o l v e r a l r é g i m e n de c o m i t é s 
con todas sus d i f icul tades de orden 
p r á c t i c o y de o rden j u r í d i c o . Porque de 
u n lado es conocida l a r epugnanc ia de 
I t a l i a a que i n t e r v e n g a Ginebra en este 
asunto , y de o t r o lado d i f í c i l m e n t e la 
Sociedad p o d í a sacr i f icar la i n t e g r i d a d 
t e r r i t o r i a l de uno de sus m i e m b r o s . A s i 
negoc ian F r a n c i a e I n g l a t e r r a con los 
dos p a í s e s d i r ec t amen te interesados pa-
r a que d e s p u é s , todos jun tos , acudan a 
G i n e b r a con l a s o l u c i ó n def in i t iva ya 
a r r eg lada . D e este modo no h a y que 
d i scu t i r , s ino l i m i t a r s e a r e g i s t r a r el 
acuerdo. S ó l o con este p roced imien to 
queda a lguna esperanza de s o l u c i ó n . 
Veamos ahora l a d i fe renc ia ent re l a 
p r o p o s i c i ó n de ahora y las ofrecidas an-
t e r i o r m e n t e . E n agosto, I n g l a t e r r a es-
taba d ispues ta a consent i r en l a c e s i ó n 
del Ogaden a I t a l i a , a c o n d i c i ó n de que 
A b i s i n i a lograse u n p u e r t o con paso l i -
bre en Ze i la , en l a S o m a l i a b r i t á n i c a . 
E n sept iembre , el C o m i t é de los C i n -
co e l a b o r ó una f ó r m u l a de asistencia 
i n t e r n a c i o n a l y m a n c o m u n a d a a E t i o -
p í a que, dada l a a c t i t u d de I t a l i a , no 
p o d í a po r menos de f racasar . S i g u i ó a 
este i n t e n t o l a r u p t u r a , l a i n v a s i ó n de 
A b i s i n i a y l a g u e r r a y las sanciones. 
Sobre l o que I t a l i a p ide no existe una 
v e r s i ó n concre ta y of ic ia l . L o s i t a l i anos 
sostienen que E t i o p í a p r o p i a m e n t e d i -
cha só lo comprende las cua t ro p r o v i n -
cias a m h á r i c a s — T i g r é , God jam, A m b a -
r a y Choa—, es decir, l a pa r t e noroeste 
y cen t ro de l a n a c i ó n , y que los d e m á s 
t e r r i t o r i o s si tuados en e l su r y el este 
son p a í s e s sometidos a u n p a í s salvaje, 
del que es necesario separarlos. Y se 
conoce l a a n t i g u a a s p i r a c i ó n i t a l i a n a de 
u n i r sus dos colonias de A f r i c a del este. 
C l a r o que l a f ó r m u l a de P a r í s d i s ta 
mucho de conceder a I t a l i a todas esas 
regiones. Pero le da u n a buena ex ten -
s i ó n de t e r r e n o y puede ser que real ice 
el a f á n a n t i g u o de u n i r Somal i a con 
E r i t r e a s i n o t r a s o l u c i ó n de con t inu idad 
que el paso a l p u e r t o que se o to rgue a 
los abis inios . C ie r to que e l Gobierno 
i t a l i a n o se h a opuesto s i empre y con 
l a m a y o r e n e r g í a a l a c e s i ó n de ese pa-
so y ese pue r to , po r e s t i m a r que pone 
en p e l i g r o l a segur idad de sus colo-
nias, y a que por ese conducto se pue-
den a r m a r l i b r e m e n t e los abisinios, pe-
r o s i l o que se deje a l N e g u s queda ba-
j o el c o n t r o l de l a Sociedad de N a c i o -
nes, ese t e m o r r e s u l t a r á casi i n j u s t i f i -
cado. Ofrece, en cambio, l a v e n t a j a de 
que, adqu i r i endo u n p u e r t o en el M a r 
Rojo , e l emperador puede j u s t i f i c a r l a 
c e s i ó n de t e r r i t o r i o s sobre todo el Oga-
den y e l D a n a k ü , que nunca fue ron m u y 
abis in ios n i de hecho n i casi de dere-
cho. M á s d i f í c i l s e r á conseguir de los 
e t í o p e s el abandono del T i g r é , n i s i -
qu ie ra devolviendo a los abis inios l a 
c iudad santa de A x u m . P e r o s i quiere 
r ea lmen te I n g l a t e r r a , e l acuerdo con 
las proposiciones que comentamos le se-
r á m u y f á c i l r e n d i r a l Gobierno de 
A d d i s Abeba . Con no vender le armas. . . 
De todos modos, hagamos constar que 
I t a l i a n o h a aceptado t o d a v í a . 
B . IÍ. 
L O N D R E S , 9 .—Comunican de P e i p m g 
a l a A g e n c i a Reu te r que l a n u e v a ad-
m i n i s t r a c i ó n de l a China sep ten t r iona l 
se d e n o m i n a r á : "Consejo p o l í t i c o de 
Chahar y H o p e i " . 
Se cree que la nueva o r g a n i z a c i ó n 
c o n t i n u a r á ent regando a l Gobierno de 
N a n k i n los ingresos de las aduanas y la 
gabela y los productos del correo, con-
servando p a r a las propias finanzas o t ros 
ingresos. 
Se i n c l u i r á p robab lemente en el nue-
vo t e r r i t o r i o e l de l H o p e i o r i en t a l , cuya 
a u t o n o m í a acaba de p r o c l a m a r Y i n g Y u 
K e n g . T res p r i nc ip io s p r e s i d i r á n las f u n -
ciones del nuevo r é g i m e n , a saber: 
P r i m e r o . E l H o p e i y el Chahar per-
manecen bajo l a s o b e r a n í a de N a n k i n . 
Segundo. L a s cuestiones de Negocios 
ex t ran jeros . H a c i e n d a y J u s t i c i a c o n t i -
n u a r á n bajo l a d i r e c c i ó n de N a n k i n . 
Te rce ro . E l Gobierno de N a n k i n ha -
r á todos los n o m b r a m i e n t o s . 
Chang Kai Shek 
M A L A G A 
H O T E L M I R A M A R 
(antes Príncipe de Asturias) 
E l m e j o r tílima de E u r o p a en I n v i e r n o 
300 habitaciones, 250 b a ñ o s . A p e r t u r a 21 d ic iembre . Bajo l a d i r e c c i ó n de 
M O T E L E S U N I D O S , S . A . 
a i M i i B i i i n i i i i i n n i i m ' • r c 
(De nuestro corresponsal . ) 
L O N D R E S , 9 .—A las seis de l a t a r -
j e se c e l e b r ó una r e u n i ó n del Gabi -
nete, que d u r ó una h o r a y se tenta m i -
nutos. N o se p u b l i c ó re ferenc ia o f i c io -
sa, pero po r este silencio se d e d u c í a 
^n los pasil los del P a r l a m e n t o que los 
Pormenores del p royec to que de P a r í s 
so h a b í a n recibido e r an m á s o menos 
xactos. H a n causado p ro fundo disgus-
to entre los diputados de l a m a y o r í a , 
j o r q u e abarcan unas extensiones de t e -
O I V P 1 0 ! de mayor a m p l i t u d que las 
ripLr h a b í a n contemplado d u r a n t e los 
ios S^HEFN •la C á m a r a ' y s e Piensa 
os sacrif icios que a A b i s i n i a se p iden 
la ofrproporcionados- No ^ sabe si 
P u e s S ^ de los C o i ™ n e s e s t a r á d í s -
ona r L f fc^tar d icho p royec to s in 
E l ^ r0 tes ta en con t r a , 
l a L i ^ a b Í n e t , e ha env>ado e l p royec to a 
a ^ i g a de las Naciones, a l "duce" y 
a c e i t u n a e n J a é n 
J A E N , 9 . — E l gobernador h a d ic t ado 
n o r m a s p a r a f a c i l i t a r y asegurar l a nor-
m a l r e c o l e c c i ó n de la acei tuna, que en 
esta p r o v i n c i a se p resen ta en cosecha 
a b u n d a n t í s i m a . Esas medidas g a r a n t i -
z a r á n a d e m á s los derechos de los pa -
t r o n o s y obreros. H o y ha empezado esa 
r e c o l e c c i ó n con el m a y o r orden. 
Arranca el "auto" con 
los carabineros 
L A L I N E A , 9 .—Un « a u t o » proceden-
te de G i b r a l t a r , conducido por u n i n -
d i v i d u o apodado « B a b u c h a » , fué dete-
n ido en l a A d u a n a como sospechoso de 
l l e v a r con t rabando . Cuando los c a r a b i -
neros es taban dentro del coche reco-
n o c i é n d o l e , el conduc tor puso en mar -
cha el m o t o r y e n t r ó r á p i d a m e n t e en 
G i b r a l t a r con los carabineros, s i n que 
é s t o s pud ie ran ev i t a r lo , por lo r á p i d o 
de l a m a n i o b r a . L a P o l i c í a ing lesa de-
t u v o al conduc tor y a los carabineros, 
que m á s tarde fueron puestos en l iber-
tad . E l hecho se comenta jocosamente. 
* v m 
S E G O V I A , 9 . — E l d i r ec to r del hospi -
p e r e c e e n u n f u e g o 
F E R R O L , 9 .—En F r e i j o un incendio 
casual d e s t r u y ó l a casa de A n s e l m o 
B a r r e i r o . E l f ue r t e v i e n t o re inante i m -
p i d i ó que el fuego p u d i e r a sofocarse 
r á p i d a m e n t e . 
L o s hab i t an tes de la casa su f r i e ron 
a lgunas quemaduras, y e l nif io Ernes to 
Crende L ó p e z , de ocho a ñ o s , m u r i ó a los 
pocos momen tos a consecuencia de las 
quemaduras que su f r ió , y u n he rmano 
suyo, de seis a ñ o s , se encuen t ra grave . 
* * « 
G E R O N A , 9 .—En M a d r e m a ñ a u n i n -
cendio ha reducido a cenizas nueve al -
miares de paja, va lorados en dos m i l 
pesetas. Parece que el f ' i ego es i n t e n -
cionado. 
t a i - a s i lo pen i t enc i a r i o de Segovia ha 
presentado u n a querel la c r i m i n a l con t r a 
un d i a r i o de M a d r i d por u n a r t í c u l o en 
el que é s t e d e c í a que se da malos t r a -
tos a los enfermos, que se les desatien-
de y que uno, en estado p r e a g ó n i c o , fué 
l levado al d e p ó s i t o de c a d á v e r e s p a r a 
que al l í muriese. Todas estas denuncias 
han s ido desment idas c a t e g ó r i c a m e n t e , 
puesto que se observa en todos sus p u n -
tos el r e g l a m e n t o i n t e r i o r de la p r i s i ó n . 
Llegan soldados japoneses a la ca-
pital del Hopei oriental 
Chang Kai Shek domina en el Go-
bierno y en el partido 
P E I P I N G , 9.—Dos m i l es tudiantes se 
h a n man i fes t ado en sent ido p a t r i ó t i c o 
d i s t r ibuyendo oc tav i l l as en las que se 
denuncia el i m p e r i a l i s m o j a p o n é s y se 
ins is te sobre l a necesidad de oponer a l 
m i s m o l a m á s v i v a resis tencia. C u a t r o -
cientos de los mani fes tantes , inc luso 
unas doscientas chicas, se h a n d i r i g i d o 
h a c í a el c u a r t e l genera l de H o Y i n g 
Ch ing , g r i t a n d o : " M u e r t e a los chinos 
t r a ido res como Y i n Y u K e n " . Se l o g r ó 
i m p e d i r que quin ientos estudiantes de 
las Univers idades vecinas ent rasen en 
la c iudad . L o s p o l i c í a s c e r r a r o n las 
puer t a s de P e i p i n g . T r e i n t a soldados 
japoneses se presentaron p a r a ayuda r 
a m a n t e n e r e l orden, pero se les con-
v e n c i ó de que volviesen a sus cuar te-
l e s .—Uni ted Press. 
Manifiesto de los universitarios 
N A N K I N , 9.—Ciento ochenta y cua-
t r o un ive r s i t a r i o s h a n firmado u n m a -
nifiesto condenando el m o v i m i e n t o au-
t o n o m i s t a de C h i n a del nor te , e i n c i -
t ando a l Gobierno de N a n k i n a no aban-
dona r lo m á s m í n i m o de l a s o b e r a n í a 
de China . 
Fuerzas japonesas en 
Chung Cheu 
P E I P I N G , 9 .—Comunican de Chung 
Cheu que han l legado a aque l la c iudad 
unos cien soldados japoneses de I n f a n -
t e r í a . Como se sabe, C h u n g Cheu es la 
c a p i t a l de l H o p e i o r i e n t a l . 
Doscientos soldados de C a b a l l e r í a n i -
pones h a n l legado a M i y u n , de donde 
s e g u i r á n a C h u n g Cheu. 
L o s chinos creen que los japoneses 
t i enen l a i n t e n c i ó n de crear en l a zona 
d e s m i l i t a r i z a d a u n a esfera de inf luen-
c ia antes de l a a b s o r c i ó n del H o p e i 
o r i e n t a l por l a nueva f e d e r a c i ó n . 
El Consejo de Chahar y Hopei 
N A N K I N , 9 . — E l m a r i s c a l C h a n g K a i 
Shek h a sido e legido v icepres iden te 
del Consejo c e n t r a l del p a r t i d o . Seis 
m i e m b r o s del C o m i t é p e r m a n e n t e del 
pa r t i do , en u n t o t a l de nueve, y 17 
m i e m b r o s de l Consejo c e n t r a l del par -
t ido , en u n t o t a l de 89, per tenecen a l 
g r u p o de Chang K a i Shek. Dos m i e m -
bros de este g r u p o h a n s ido n o m b r a -
dos v icepres identes de l a Ofic ina na -
c iona l de e x á m e n e s y de l a Of ic ina na -
c iona l l e g i s l a t i v a . 
E l m i n i s t r o del nuevo d e p a r t a m e n t o 
p a r a las organizaciones de l p a r t i d o y 
el sec re ta r io de Es tado en el m i n i s -
t e r i o de P ropaganda son t a m b i é n par -
t i da r io s del m a r i s c a l . 
Como e l s e ñ o r H o u H a n M a n parece 
poco dispuesto a a sumi r sus nuevas 
funciones, y como e l s e ñ o r W a n g Chin 
W e i g u a r d a t o d a v í a cama, l a voz de 
Chang K a i Shek d o m i n a absolu tamente , 
t a n t o en el Gobierno como en el par -
t ido . 
E n los cent ros p o l í t i c o s se i n t e r p r e -
t a el a d v e n i m i e n t o de C h a n g K a i Shek 
como u n a c o n c e n t r a c i ó n r i g u r o s a de t o -
das l a s fuerzas nacionales, con e l fin 
de d o m i n a r l a c r i s i s a c t u a l y acelerar 
el r e s u r g i m i e n t o de China . 
P a p ^ r e c i b e a 
m o n s e ñ o r C o p e l l o 
Nuevo arzobispo titular de Justinia-
na y delegado apostól ico de Aus-
tralia y Nueva Zelanda 
R O M A , 9 . — E l Papa ha rec ib ido en 
audiencia al embajador de I t a l i a , con-
de de P i g n a t t i , y d e s p u é s a m o n s e ñ o r 
Copello, arzobispo de Buenos A i r e s . — 
D a f f i n a . 
* * * 
R O M A , 9 .—En l a cap i l l a del Colegio 
de "Propaganda F i d e " el ca rdena l F u -
mason i c e l e b r ó l a c o n s a g r a c i ó n episco-
pa l de m o n s e ñ o r Juan P á n i c o , elegido 
arzobispo t i t u l a r de J u s t i n i a n a y dele-
gado a p o s t ó l i c o de A u s t r a l i a y N u e v a 
Zelanda. A s i s t i e r o n los nuevos carde-
nales S a l o t t i y Copello, e l embajador 
de B é l g i c a , los m i n i s t r o s de Checoslo-
vaqu ia e I r l a n d a , el encargado de N e -
gocios de la G r a n B r e t a ñ a y n u m e r o -
sos prelados-, a s í como los f a m i l i a r e s 
del nuevo arzobispo. P o r l a t a rde el 
Papa r e c i b i ó en audiencia a l nuevo arz-
obispo, quien le p r e s e n t ó a sus f a m i -
l iares y a las representaciones de su 
p a í s que h a n venido pa ra a s i s t i r a l ac-
t o . — D a f f i n a . 
* * * 
R O M A , 9 . — E l P a p a ha recibido a 
136 a lumnos del Colegio P í o l a t i n o ame-
ricano, que l e fue ron presentados por 
el rec tor , padre j e s u í t a T o m é . De ellos 
42 son nuevos y per tenecen a las s i -
guientes nacional idades: s ie te a rgen -
tinos, cinco venezolanos, t res chilenos, 
dos colombianos, dos f i l i p inos , t res c u -
banos y un pe ruano .—Daf f ina . 
iigiiviiiiwiiiniiiB^^ 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
L a j o r n a d a de aye r h a sido nueva 
r e i t e r a c i ó n de las an ter iores . O t r a vez 
h a n combardeado a D e s s i é los aviones 
i t a l i anos . C o n t i n ú a l a a c t i v i d a d de los 
reconoc imientos en el f r en te de l T i g r é . 
Los I n fo rmes pa r t i cu l a re s dan por re-
ducido e l en t r an t e del T e m b i é n . Los 
e t í o p e s ins i s ten en s e ñ a l a r u n combate 
cerca de Dolo , en e l que d icen que los 
i ta l ianos h a n su f r ido has ta dos cente-
nares de bajas. Pero no h a y sobre es-
te hecho de a rmas n i n g u n a o t r a refe-
rencia . L a s i t u a c i ó n en el f r e n t e nor -
te s igue siendo, pues, i d é n t i c a a l a de 
los d í a s an ter iores . Los e t í o p e s sospe-
chan que con los intensos bombardeos 
de l a a v i a c i ó n se pretende p r e c i p i t a r -
les a u n ataque i m p r e m e d i t a d o . Posi-
blemente Badog l io p r e f e r i r á , e fect iva-
mente , que se le ataque. Recuerda, s i n 
duda, aque l comen ta r io que N a p o l e ó n 
pone a las " ins t rucc iones" de Feder i -
Se dice que e l a v i ó n que d e j ó caer l a bo-
t e l l a l l evaba el n ú m e r o 17. — U n i t e d 
Press. 
En Addis Abeba 
v u e l v a n nuevamente a bombardear Des-
s ié , donde, como se sabe, reside a c t u a l -
mente el emperador , e l E j é r c i t o e t í o p e 
no c a m b i a r á sus p lanes .—Uni ted Press. 
En el frente sur 
A D D I S A B E B A , 9 . — L a p o b l a c i ó n c i -
v i l , que en g r a n n ú m e r o huye todos los 
d í a s a las m o n t a ñ a s cercanas, temiendo 
u n posible a taque a é r e o i t a l i a n o a esta 
cap i t a l , se encuen t ra m u y e x c i t a d a hoy 
a causa de l a n o t i c i a c i rcu lada , s e g ú n 
l a cual , u n apara to i t a l i a n o de bombar -
deo h a b í a sido v i s to evolucionando so-
bre l a c a p i t a l . 
N o obs tante l a creencia gene ra l de 
que A d d i s A b e b a no s e r á bombardeada 
has ta el regreso del emperador, los na-
t ivos , d u r a n t e v a r i a s horas, h a n mos-
t r ado signos i n e q u í v o c o s de a g i t a c i ó n . — 
U n i t e d Press . 
L a táct ica de los etíopes 
A D D I S A B E B A ( D e l enviado espe-
c i a l de l a U n i t e d Press. E d w a r d Baa-
t i e ) , 8.—Con respecto a los bombardeos 
a é r e o s de los i t a l i a n o s en el n o r t e de 
E t i o p í a , de te rminados func ionar ios del 
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co: " E n l a g u e r r a de m o n t a ñ a h a y que 
dejarse a t a c a r y no a taca r j a m á s . H e 
a q u í e l t a l en to . ¿ E l enemigo ocupa 
una p o s i c i ó n f u e r t e ? Pues es preciso 
ocupar o t r a t a l que t enga forzosamen-
t e que ser a tacada o b ien t o m a r o t r a 
a r e t a g u a r d i a " . E n estas pa labras del 
Corso e s t á s in te t i zado todo el a r t e m i -
l i t a r de l a g u e r r a de m o n t a ñ a . L o s ab i -
sinios ac i e r t an , pues, no p r e c i p i t á n d o -
se. A u n q u e b ien p u d i e r a n l a n z a r a la 
ofensiva a ambos bel igerantes las c i r -
cunstancias p o l í t i c a s . 
E l pa r t e o f i c i a l de R o m a s e ñ a l a en 
e l f r e n t e de Somal i a el bombardeo por 
l a a v i a c i ó n de " i m p o r t a n t e s " concen-
t rac iones enemigas hac ia F i l t u , cerca 
del cana l D o r i a . Debe de t r a t a r s e de 
gentes d e l Desta . U n a agencia, p o r o t r a 
pa r t e , f echa en A d d i s A b e b a u n des-
pacho en e l que se a lude a u n encar-
nizado combate en t re los soldados del 
p rop io r a s D e s t a y de G r a z i a n i a l nor-
te de Dolo . L a m a s c í l l í n d i es a l l í el ú l -
ú l t i m o puesto i t a l i ano . Esperemos, s i n 
embargo, l a c o n f i r m a c i ó n de esta ú l t i -
m a novedad. Parece prec isar lo . 
Comunicado oficial 
ROMA, 9.—Comunicado número 66. 
E l mariscal Badoglio comunica: "En 
todo el frente continúa la actividad 







Numerosos aviones han volado y bom-
bardea otro campamento abisinio en 
el norte de Dessié. 
L a aviación de Somalia ha volado 
sobre importantes concentraciones de 
tropas adversarias entre Filtu y Neg-
helli, cerca del canal de Doria. 
E l enemigo ha tiroteado fuertemen-
te los aviones. 
E n los choques habidos con el ene-
migo nuestras bajas han sido de un 
oficial. 
Los aviones que han bombardeado 
el campamento enemigo han regresa-
do sin novedad a sus bases." 
UrT mensaje dentro de 
una botella 
D E S S I E , 9. ( E l enviado especial de 
l a U n i t e d Press, James R o h r b a u g h . ) — 
D u r a n t e el segundo ataque a é r e o con-
t r a D e s s i é po r los aviones i ta l ianos , el 
s á b a d o pasado, de uno de los aparatos 
se h a dejado caer una bote l la que con-
t e n í a un mensaje. 
E l mensaje dice: 
" V i v a I t a l i a , v i v a el "duce", v i v a el 
Rey : Nosot ros l l evamos el emblema t r i -
color del fascismo, de l a c i v i l i z a c i ó n ro-
m a n a y de la v i c t o r i a . L e saludamos, 
H a i l e S e l a s s i é . ¿ L e ha servido de algo 
su s o m b r i l l a ? ¿ L e gus t an las gal le tas 
que lanzamos desde nuestros a p a r a t o s ? " 
Gobierno e s t i m a n que ta les a taques a é -
reos obedecen a l p r o p ó s i t o de los i n v a -
sores p a r a p r o v o c a r a las t ropas e t í o -
pes p a r a que i n i c i e n su p royec t ado 
ataque. 
U n p o r t a v o z o f i c i a l de l Gobie rno ha 
dicho que aunque los aviones fascis tas 
A D D I S A B E B A , 9 .—En el f r en te me-
r i d i o n a l l a c a l m a es absoluta . Se se-
ñ a l a l a a c t i v i d a d de los aviones. 
L a s t ropas abis in ias c o n t i n ú a n acer-
c á n d o s e a las i t a l i a n a s en grandes f o r -
maciones. 
Precauciones en Egipto 
E L C A I R O , 9.—Las autor idades han 
decidido l a c o n s t r u c c i ó n de u n a e r ó d r o -
mo con v i s t a a l a p r o t e c c i ó n de l d e p ó -
si to de A s u a n c o n t r a los riesgos de u n 
ataque a é r e o . 
A d e m á s se i n s t a l a r á n b a t e r í a s a n t i -
a é r e a s en las pa r tes a l tas de las cer-
c a n í a s de dicho l uga r . 
T a m b i é n se piensa adop ta r medidas 
p a r a asegurar l a p r o t e c c i ó n de l a po-
b l a c i ó n c i v i l c o n t r a los ataques a é r e o s 
y los gases. 
A y e r se r eun ie ron en Consejo e l g o -
bernador de A l e j a n d r í a y los represen-
tantes de l a P o l i c í a , adoptando medidas 
de p r o t e c c i ó n que s e r á n publicadas pos-
t e r i o rmen te . 
E l m i n i s t r o de la Gue r r a a d q u i r i r á 
t res m i l caretas c o n t r a los gases p a r a 
el b a t a l l ó n de S o l l u m M a x a l i . 
C o n t i n ú a n las man iobras de las flo-
tas y de l a A v i a c i ó n b r i t á n i c a s en A l e -
j a n d r í a . D u r a n t e el d í a y las nochea 
los aviones v u e l a n sobre l a r e g i ó n y 
rea l i zan vuelos de reconocimiento en la 
f r o n t e r a occidenta l . 
* * * 
E L C A I R O , 9.—Desde p r ime ros de 
nov iembre , cuando se env i a ron r á p i d a -
men te a E g i p t o y a l Cana l de Suez dos 
bata l lones del r e g i m i e n t o de Manches-
ter , dos horas d e s p u é s de haber l legado 
a I n g l a t e r r a , habiendo c u m p l i d o s u ser-
v i c i o en Jamaica , todas las semanas han 
l legado nuevos cont ingentes de t ropas . 
E n los medios á r a b e s , donde no se "man-* 
t iene el s i lencio observado por los me-
dios oficiales, se ca lcu la que ac tua lmen-
te h a y en E g i p t o en t re v e i n t i c i n c o y 
t r e i n t a m i l soldados b r i t á n i c o s . E n t r e 
estas fuerzas se i n c l u y e n unidades m o -
tor izadas y de a v i a c i ó n . Of ic ia lmente sa 
a f i r m a que el n ú m e r o de fuerzas da 
a v i a c i ó n es de quin ien tos , pero o t r a s i n -
formaciones no oficiales hacen elevan 
este n ú m e r o has ta cerca de ocho m i l , 
r epar t idos en t re A l e j a n d r í a , E l Ca i ro , 
M a r s a y M a t r u h a , en Ja f r o n t e r a de L i -
bia, y l a Escue la de A v i a c i ó n de I s h -
m a i l a , a m i t a d de camino del Cana l de 
Suez .—Uni ted Press. 
U n c u a r t e l g e n e r a l i n d í g e n a 
( D e n u e s t r o e n v i a d o e s p e c i a l ) 
C u a r t e l gene ra l del cuerpo de e j é r -
c i to i n d í g e n a , 1935. 
Apenas de jamos e l breve l l a n o l l a -
mado Saieba, po r donde co r re el Be-
l e s a — r í o en l a e s t a c i ó n h ú m e d a , a r r o -
y o en l a a c t u a l seco—, l a cadena de 
m o n t a ñ a s que f o r m a n su m a r g e n i z -
qu i e rda o b l i g a a los v e h í c u l o s a l m á s 
i n a u d i t o esfuerzo. 
L a p i s ta , c o n s t r u i d a con c r i t e r i o m i -
l i t a r pensando en poder sub i r p ron to 
l a a r t i l l e r í a y u t i l i z a n d o , po r t a n t o , e l 
a n t i g u o c a m i n o de he r raduras , cons-
t i t u y e p a r a los camiones l ige ros y los 
coches de t u r i s m o i t a l i anos u n obs-
t á c u l o casi in f ranqueab le . 
E n cada r evue l t a , o h a n de dar m a r -
cha a t r á s o h a n de detenerse, i m p o -
tentes p a r a s egu i r subiendo. L o s sol-
dados echan p ie a t i e r r a y , m i e n t r a s el 
conductor , acelerando has ta e l m á x i -
mo, l o g r a en una a r rancada avanzar 
uno o dos me t ro s , el ayudante , colo-
cando u n p e ñ ó n t r a s una de las rue-
das, consigno consol idar lo logrado . A l -
g u n a vez, cua l s u c e d i ó delante de nos-
ot ros , u n coche se estropea, y en l a 
p is ta , que s ó l o p e r m i t e el paso de un 
v e h í c u l o , los d e m á s se a m o n t o n a n du-
r an t e horas . N u e s t r a camione ta estu-
vo a s í p a r a d a desde las dos h a s t a las 
cua t ro . E l se rv ic io de comunicaciones, 
p a r a e v i t a r este d a ñ o , que hace i m p o -
sible todo s i s t ema r ac iona l de comu-
nicaciones, e s t á cons t ruyendo o t r a pis-
t a de menores pendientes y que se des-
t i n a r á a l ascenso. T r a s unos t res k i -
l ó m e t r o s de m a r c h a p o r una a l t i p l a n i -
cie con a lgunos cu l t i vos , se desciende 
de nuevo a l a r r o y o Saeiebi, que cor re 
por u n a hondonada donde los « c u a l c u a -
l e s» a l t e r n a n con los ol ivos s i lves t res y 
las mimosas . J u n t o a l a pis ta , un campa-
mento y h o s p i t a l . E n el a r royo , solda-
dos cogiendo a g u a o l a v á n d o s e . E n una 
p e q u e ñ a explanada, los « a u t o c a r r e t a s » , 
camiones de m o n t a ñ a de a l tas ruedas 
destinados a l t r a n s p o r t e po r te r renos 
quebrados. N u e v a subida, p a r a volver 
a u n a nueva cuenca. Cua l todas las 
de a q u í , g r a n d e en pendientes y c o r t a 
en e l agua que d u r a n t e l a e s t a c i ó n se-
ca conduce. L a p i s ta , que, t r a s l a su-
bida de los montes del Belesa, hab la 
mejorado , vue lve a f o r m a r s e de baches 
y po lvo . A h o r a y a no t r a b a j a n en su 
m e j o r a br igadas de obreros i t a l i anos , 
como h a s t a l a c o n t i g u a f r o n t e r a , sino 
secciones de soldados. S in quejarse, an-
tes—en lo que puedo aprec ia r—con ale-
g r í a , el E j é r c i t o de I t a l i a , e s t á conver-
t i d o en un g r e m i o de t rabajadores m á s 
ocupados con l a p a l a que con e l fu s i l . 
E l t e r reno c o n t i n ú a a s í s u m a m e n t e que-
b r a d o y , gene ra lmen te , i n c u l t o hasta 
las m á r g e n e s del U n g u i a , donde se en-
c u e n t r a n verdaderos bosques, no de á r -
boles g igan te s , como el lector p o d r í a 
pensar, sino de ruinosos ol ivos silves-
t res y o t ras especies de m e d i a n a a l -
t u r a . 
Casi en su nac imien to , sobre u n a co-
l i n a , se as ien ta el c u a r t e l genera l del 
t e r ce r cuerpo de e j é r c i t o , casi í n t e g r a -
mente f o r m a d o por i n d í g e n a s . Su ge-
ne ra l , s e g ú n se sabe, es P í r c i o B i r o l i . 
De c incuen ta y siete a ñ o s de edad, jo -
v i a l y e n é r g i c o , a c t i v o e in te l igen te , 
es pe r sona l idad que c a u t i v a e impone . 
P rov iene del A r m a de I n f a n t e r í a , ha-
biendo servido s iempre en los r e g i m i e n -
tos d i s t ingu idos de B e r s a g l i e r i . Des-
ciende de u n a f a m i l i a e s p a ñ o l a , de Le -
vante , que e m i g r ó a I t a l i a a comien-
zos del X I X ; profesa un g r a n c a r i ñ o a 
nues t r a p a t r i a y lengua, que posee a la 
p e r f e c c i ó n . D u r a n t e c inco a ñ o s d i r i g i ó 
l a o r g a n i z a c i ó n del e j é r c i t o ecuator ia-
no. C o n m i g o ha e x t r e m a d o las a tenc io-
nes. M e c o n v i d ó a su mesa, puso a mi 
d i s p o s i c i ó n un of ic ia l y una gua rd i a , 
con Ja que v i s i t é las posiciones de p r i -
m e r a l í n e a , y de su char la y de la de 
sus oficiales he podido obtener in tere-
s a n t í s i m a i n f o r m a c i ó n . 
A m i l legada , a l atardecer, e n c o n t r é 
el r í o — d e aguas c l a r í s i m a s — l l e n o de 
soldados y ganado. A q u é l l o s a r r i b a , r e -
cogiendo agua; d e s p u é s los mulos , abre-
v á n d o s e ; finalmente, aguas abajo, l a 
t r o p a en t r egada a l aseo. Cuando de 
ent re é s t a a l g u i e n me r e c o n o c í a como 
e s p a ñ o l y pe r iod i s t a ( l l evamos u n b r a -
zal que lo i n d i c a ) , i n m e d i a t a m e n t e f o r -
m ó s e un c o r r i l l o en t o r n o m í o , que m e 
asediaba con amab i l idades p a r a nues-
t r a p a t r i a . P r ó l o g o h á b i l , en rea l idad , 
y a que todo v i n o a p a r a r en p e d i r m e 
no t ic ias de l a g u e r r a . De sus demandas 
y observaciones se deduce que una sola 
cosa desean: l a conqu is ta de A b i s i n i a 
y l a v u e l t a a l hogar . Esc r ibo una sola 
cosa, y a que en n i n g u n o de ellos pude 
encon t r a r d ive rgenc ia o s e p a r a c i ó n en-
t r e el anhelo de v o l v e r y el de vo lve r 
vencedores. T o r n a r a I t a l i a , s í ; pero 
t o r n a r c o n — s e g ú n su f r a s e — « A b i s i n i a 
en el bo l s i l lo» . 
J u n t o a l a t i enda que—sobre peque-
ñ a co l ina—si rve de oficinas a l c u a r t e l 
genera l , en o t r a p e q u e ñ a e l coronel con-
de de l la P o r t a recibe las sumisiones. 
Como en Mar ruecos , los i n d í g e n a s se 
presentan l levando en a lgunos casos sus 
fusiles, o u n a cabra , o u n presente, que 
t e s t i m o n i a n en e l p r i m e r caso su deseo 
de someterse y en el segundo l a ver -
dad y l a in tens idad de sus s e n t i m i e n -
tos amistosos. Todos ellos firman una 
d e c l a r a c i ó n de s o m e t i m i e n t o a l r e y de 
I t a l i a y a los jefes que é s t e n o m b r e . 
Se les de jan las a r m a s a los cabeci-
l las, que dan con sus t i e r r a s o p r o p i e -
dades g a r a n t í a de fidelidad. Y t a m b i é n 
a aquellos que uno de los jefes, a su 
vez, g a r a n t i z a . A l r e s t o — s i n p r e g u n t a r -
le—, s i g u e r r e ó ahora o cuando A d u a 
c o n t r a I t a l i a , se l e recoge los f u s i -
les y se le de ja m a r c h a r en paz. 
E n los ra tos que d u r a n t e los d í a s de 
m i es tancia en el c u a r t e l genera l p a s é 
en la oficina v i someterse—o a g u a r d a n -
do p a r a hacer lo—a m á s de 50 hombres . 
E n t r e ellos a l F i t a u r a r i M e d i n , que a n -
tes h a b í a t o m a d o las a r m a s c o n t r a 
I t a l i a . Todos sa ludan respetuosa, pero 
to rpemente . E l saludo r o m a n o es t a n 
nuevo p a r a ellos, que unos l evan t an el 
brazo casi pe rpendicu la rmente , o t ros 
s ó l o e levan l a m a n o a b i e r t a p o r com-
pleto y los de m á s a l l á hacen un gesto 
m i t a d saludo m i l i t a r , m i t a d a d e m á n de 
decir a d i ó s . E n s u ros t ro , m á s que en s u 
gesto ambiguo , a p r é c i a s e f á c i l m e n t e que 
no son sinceros. E n el fondo de s u a l -
m a l a a n t i p a t í a , o al menos e l recelo 
hacia el invasor , subsiste. 
L a noche que p a s é en el c u a r t e l ge-
neral d o r m í , t i r i t a n d o a l amanecer, se-
g ú n a q u í es inev i tab le , sobre cama de 
c a m p a ñ a cedida po r e l general , en la 
t i enda que s i r v e de comedor a sus o f i -
c í a l e s . L a cena, sobr ia , pero sabrosa. 
U n a sopa y un guisado de carne, me-
locotones en dulce, c a f é y e l C h i a n t i de 
r i g o r donde comen i ta l ianos . E l gene-
r a l no cree que los abisinios sean gue-
r r i l l e ro s n i puedan hacer esa clase de 
gue r ra . Sus oficiales de Es tado M a y o r 
c o m p a r t e n esa o p i n i ó n . Y casi todos 
ellos me é n c a r g a n salude a a l g u n o de 
los numerosos oficiales e s p a ñ o l e s que 
fueron sus c o n d i s c í p u l o s en l a Acade-
m i a de T u r í n . 
A las nueve y t r e i n t a el genera l d i ó 
orden—con s u e jemplo—de re t i r a r se a 
descansar. A las seis, a la m a ñ a n a s i -
guiente , avisaba—con su presencia—de 
que h a b í a l legado l a ho ra de comenzar 
la t a rea del d í a . 
A n t o n i o B E R M U D E Z C A Ñ E T E 
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L a s e c c i ó n de As i s t enc ia Social de 
A c c i ó n P o p u l a r de M a d r i d inició ayer 
l a e tapa correspondiente a l curso 1935-
36, d i s t r ibuyendo entre las clases me-
nesterosas ocho m i l comidas. Estos re-
par tos se ver i f ica ron en el domic i l io cen-
t r a l de la en t idad p a r a los d i s t r i t o s d-á 
Congreso, H o s p i t a l y sector cen t ra l , y 
en los centros de b a r r i o y c i n t u r ó n de 
l a cap i t a l Cent ro-Hospic io , C h a m b e r í -
Un ive r s idad , Prosper idad - Guindalera , 
Inc lusa -La t ina , L a t i n a - Palacio, Puente 
de Vallecas, C a n i l l a s - V i c á l v a r o , T e t u á n -
C h a m a r t i n , Cani l le jas . Carabanchel B a -
j o y Carabanchel A l t o . Cada bolsa en-
t regada se c o m p o n í a de dos k i los de pa-
ta tas , garbanzos, ciento c incuenta g r a -
mos de tocino, dos l ib re tas de pan, una 
l i b r a de chocolate, u n l i t r o de leche y 
un paquete de ciento c incuenta g r a -
mos de gal le tas . 
E n el edificio cent ra l , desde las diez y 
media de la m a ñ a n a empezaron a con-
gregarse g r a n can t idad de personas 
modestas en espera de l a ho ra del re-
p a r t o de las raciones, que hab ia de em-
pezarse a las doce. A n t e s de d icha hora 
se h a b í a f o rmado una l a r g u í s i m a cola 
que, doblando por l a cal le de Serrano, 
a s c e n d í a por l a de Columela . A cada 
necesitado se le h a b í a p rov i s to de u n 
va le pa ra f a c i l i t a r , a s í la d i s t r i b u c i ó n . 
Es ta , s i n n i n g ú n apara to t e a t r a l , se rea-
l izó n o r m a l m e n t e . 
E n todos ]<3S centros de ba r r io em-
p e z ó l a d i s t r i b u c i ó n a las doce de l a m a -
ñ a n a , c o n g r e g á n d o s e t a m b i é n desde m u -
cho antes de l a h o r a los poseedores de 
vales, repar t idos con g r a n de ten imien to 
en r e l a c i ó n con las necesidades de cada 
f a m i l i a , po r los v is i tadores de As i s t enc i a 
Socia l de A c c i ó n Popu la r . Numerosos 
socorridos no p o d í a n ocu l t a r las l á g r i -
mas de g r a t i t u d . Todos los centros fue-
r o n v is i tados de don M i g u e l L ó p e z Ro-
ber t , presidente de l a J u n t a de A s i s t e n -
c ia Social de A c c i ó n Popula r , el cua l 
se hizo cargo de las m á s peren tor ias 
necesidades de cada ba r r i ada . 
Un dispensario de A. Popular 
V A L L A D O L I D , 9 . — A y e r se v e r i f i c ó 
en el domic i l i o de A c c i ó n P o p u l a r l a 
i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l del Dispensar io de 
As i s t enc i a Social . Los locales fue ron 
bendecidos po r el c a n ó n i g o don F a u s t i n o 
He r r anz , en r e p r e s e n t a c i ó n del A r z o b i s -
po. E n este Dispensar io se e s t a b l e c e r á n 
consul tas g r a t u i t a s a cargo de m é d i c o s 
de A c c i ó n Popula r , y se e n t r e g a r á n t a m -
b i é n g r a t u i t a m e n t e medic inas a las f a -
m i l i a s menesterosas. L a i n i c i a t i v a de l a 
o r g a n i z a c i ó n del Dispensar io es debida 
a l a S e c c i ó n Femenina . 
Viene t a m b i é n funcionando en el do-
m i c i l i o de A c c i ó n Popu la r el « c o s t u r e r o 
de f a m i l i a » , que consiste en reun i r se 
los v iernes las mujeres de todas las c l a -
ses sociales p a r a coser en c o m ú n ropas 
de uso d o m é s t i c o . Los elementos p a r a el 
t r aba jo , hilos, telas, etc., son fac i l i t ados 
g r a t u i t a m e n t e po r A c c i ó n Popular . Des-
p u é s de l a i n a u g u r a c i ó n del Dispensa-
r i o se c e l e b r ó l a e n t r o n i z a c i ó n de la i m a -
gen del C o r a z ó n de J e s ú s . A s i s t i ó n u -
meroso p ú b l i c o . 
Un mitin en Villada 
F A L E N C I A , 9 . — A y e r se c e l e b r ó en 
V i l l a d a u n m i t i n de A c c i ó n P o p u l a r 
A g r a r i a , a l que as is t ie ron representa-
ciones de los pueblos de l a p r o v i n c i a . 
H i z o uso de l a pa l ab ra el delegado co-
m a r c a l , s e ñ o r H i g e l m o , p a r a p resen ta r 
a los oradores. D i s c u l p ó l a no asisten-
c i a de los d iputados s e ñ o r e s P a b ó n y 
C o r t é s , a los que d e d i c ó elogios. D o n V i r -
g i l i o O r t i z d i jo que, aunque s iempre ha-
b í a permanec ido a l m a r g e n de l a p o l í -
t i c a , se h a b í a tenido que i n s c r i b i r en el 
ú n i c o g rupo que puede sa lva r a l a 
P a t r i a . C o m b a t i ó el indefe ren t i smo en 
los actuales momentos , y d i r i g i ó unos 
c á l i d o s elogios a l a figura de G i l Robles. 
C o m p a r a las dos revoluciones ú l t i m a s , y 
dice que m i e n t r a s en u n a el je fe rec la -
m ó p a r a s í t oda l a responsabi l idad del 
m o v i m i e n t o , e n l a de los social is tas los 
je fes e lud ie ron toda responsabil idad, b i en 
huyendo a l ex t r an je ro , donde h a b i t a n en 
suntuosos hoteles, b ien escapando por 
las cloacas, y o t ros d e c l a r á n d o s e a n t e 
los t r ibuna les enemigos de l a l u c h a de 
clases. 
E l s e ñ o r Revue l ta , je fe de P ropagan-
da de l a J A P , p r o n u n c i ó t a m b i é n un dis-
curso. Puso de re l ieve l a conducta i r r e -
g u l a r de los d i r ec t i vos socialistas. D e -
f iende el p r o g r a m a de c o l a b o r a c i ó n de 
l a C E D A en el Gobierno, exponiendo los 
m o t i v o s que h i c i e r o n necesaria la cola-
b o r a c i ó n . Hace u n resumen de la g r a n 
labor real izada por los m i n i s t r o s de l a 
Guerra , T raba jo y Obras p ú b l i c a s , y se 
ocupa d e s p u é s del p r o b l e m a de los t r i -
gos. H i z o grandes elogios del Comisa r io 
s e ñ o r L a r r a z , expresando su conf ianza 
en que r e s o l v e r á el problema, pa ra lo 
cual es preciso que se le den los doscien-
tos mil lones que so l i c i t a p a r a c r é d i t o s . 
Todos los oradores fueron m u y ap lau -
didos. 
El señor Madariaga en Teruel 
T E R U E L , 9.—Con e x t r a o r d i n a r i o en-
tus iasmo se ha celebrado un ac to de 
A c c i ó n Popular , en el que han hecho uso 
de la pa labra los s e ñ o r e s For tes , Blasco, 
M u ñ o z Esteve y el d ipu tado a Cor tes 
don D i m a s de M a d a r i a g a . 
A las once de la m a ñ a n a tuvo l u g a r 
la b e n d i c i ó n de l a bandera de l a J. A . P., 
de la que f u é m a d r i n a l a s e ñ o r i t a Car-
men B u r g o s l ; a l en t regar l á e n s e ñ a a 
la J. A . P. p r o n u n c i ó unas v ib ran t e s pa-
labras. 
Por l a tarde, en el t e a t ro M a r í n , aba-
r r o t a d o de p ú b l i c o , y con m á s de m i l 
personas s in l o g r a r el acceso, se cele-
b r ó el acto anunciado. 
P r e s e n t ó a los oradores el s e ñ o r Por-
tea; el s e ñ o r Blasco e n t o n ó u n can to 
a las v i r tudes aragonesas, y e x p l i c ó el 
sent ido social del p r o g r a m a de A c c i ó n 
Popular . E l s e ñ o r M u ñ o z Esteve fus-
t i g a a los hombres del bienio, y a l re-
fe r i r se a la ob ra rea l izada por ellos en 
el m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , censura a 
don Marce l ino D o m i n g o , que con sus 
famosas impor tac iones ha a r ru inado a 
los ag r i cu l to res e s p a ñ o l e s ; compara 
aquel la a c t u a c i ó n con el paso de los 
hombres de A c c i ó n Popu la r por l a go -
b e r n a c i ó n del Es tado , y destaca su i m -
po r t an t e y rec t i f i cadora labor legis la-
t i v a . Cuando e s t á en e l uso de l a pa-
l ab ra el s e ñ o r M u ñ o z Esteve e n t r a en 
el loca l el s e ñ o r M a d a r i a g a , que l l ega 
do M a d r i d ; es acogido con una g r a n 
o v a c i ó n . E l s e ñ o r M a d a r i a g a dice que, 
con g r a n s a t i s f a c c i ó n , l l e g a a Te rue l h u -
yendo del ambien te ar t i f ic ioso de l a po-
l í t i c a de M a d r i d . E l campo es l a g r a n 
promesa de E s p a ñ a , o lv idado y hundido 
por los hombres que gobernaron a Es -
p a ñ a en el funesto bienio, m ien t r a s que 
A c c i ó n Popu la r t iene sus ojos fijos en 
el campo y p r o c u r a hacerle r e su rg i r de 
l a mi se r i a donde le l l eva ron . Destaca la 
obra de los m i n i s t r o s de A c c i ó n Popu-
lar , poniendo de re l ieve el p royec to de 
obras p ú b l i c a s del s e ñ o r L u c i a y el de 
paro obrero del s e ñ o r S a l m ó n . A b o g a 
por u n a m a y o r j u s t i c i a social , que es 
una de las aspiraciones m á s hondas del 
pa r t i do en que m i l i t a . Combate el l a i -
cismo y defiende l a f a m i l i a c r i s t i ana co-
mo uno de los p i l a res m á s fuertes de l a 
sociedad. T e r m i n a su discurso pidiendo, 
como has ta ahora lo han prestado, s i -
gan las mujeres t raba jando con en tu -
siasmo p o r el t r i u n f o de una causa j u s -
t a como es el t r i u n f o de A c c i ó n Po-
pular . E l s e ñ o r M a d a r i a g a f u é ovacio-
nado, c a n t á n d o s e el h imno de l a J . A . P. 
E n un c é n t r i c o ho te l se c e l e b r ó u n 
banquete, a l que só lo pud ie ron as i s t i r 
250 comensales, po r insuficiencia del l o -
ca l . A los postres hab la ron brevemente 
los s e ñ o r e s Blasco, M u ñ o z Esteve y los 
d ipu tados s e ñ o r e s S i m ó n , Sancho I z -
quierdo y M a d a r i a g a . A pesar de tener 
g ravemen te en fe rma a su madre , h ic ie-
r o n acto de presencia el presidente de 
A c c i ó n Popular , don J o a q u í n J u l i á n , y 
su hermano, el d ipu t ado a Cortes de la 
C. E . D . A . po r l a p r o v i n c i a don J o s é 
M a r í a J u l i á n . 
P o r la t a rde el s e ñ o r M a d a r i a g a h a b l ó 
en el Cent ro Obre ro C a t ó l i c o , donde f u é 
ca lurosamente ovacionado. 
« * * 
E l s e ñ o r M a d a r i a g a , que e l domingo 
rn t e rv ino en t res m í t i n e s , enuprendi^ 
su via je a T e r u e l a las siete de l a m a -
ñ a n a , d e s p u é s de l a s e s i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a de Cortes, y r e g r e s ó ayer por l a 
m a ñ a n a a M a d r i d , donde y a s i g u i ó los 
acontec imientos p o l í t i c o s del d í a s i n 
descansar. 
Propaganda en Asturias 
G I J O N , 9 .—El domingo , organizados 
por l a Juven tud de A c c i ó n popular , se 
ce lebraron t res m í t i n e s : uno en B a ñ u -
gues, en el que h a b l a r o n J o a q u í n V i ñ a s , 
el abogado don Bon i f ac io Loredo. y el 
gestor p r o v i n c i a l s e ñ o r Gas, que f u e r o n 
recibidos con g r a n en tus iasmo p o r el 
pueblo. O t r o t u v o l u g a r en Posadas de 
L l a n e r a , y en él h a b l a r o n don E n r i q u e 
Prendes, l a abogado s e ñ o r i t a C a r m e n 
M a r t í n e z M a n j ó n , y el presidente de l a 
J u v e n t u d don A r g e n t i n o T u y a . E l acto 
t u v o l u g a r en la p laza del mercado cu-
b ie r to . D e s p u é s la s e ñ o r i t a M a r t í n e z se 
r e u n i ó con las s e ñ o r a s que as is t ie ron al 
m i t i n p a r a darles ins t rucc iones sobre el 
desarrol lo de la a g r u p a c i ó n y p r ó x i m a s 
elecciones. E l te rcero se c e l e b r ó en V i -
l l o r í a ( L a b i a n a ) , y hab la ron en él don 
J o s é A n g e l V iana , don M a n u e l Pardo y 
don M i g u e l Junquera . Todos los orado-
res a t aca ron a los social is tas y conf ia-
r o n en el t r i u n f o p a r a las p r ó x i m a s elec-
ciones. 
Homenaje a un diputado en 
Santander 
T O R R E L A V E G A , 9 .—Ayer se c e l e b r ó 
el banquete homenaje a l d ipu tado a 
Cortes po r esta p r o v i n c i a don Edua rdo 
P é r e z del M o l i n o , a l que as i s t i e ron m á s 
de ochocientos comensales. Con el home-
najeado pres id ie ron el jefe p r o v i n c i a l - d e 
A c c i ó n Popula r , s e ñ o r Ceballos B o t í n ; el 
alcalde de Santander , s e ñ o r V i l l e g a s ; el 
pres idente loca l de A c c i ó n P o p u l a r y re-
presentantes de todos los C o m i t é s de la 
p r o v i n c i a . 
H a b l a r o n el s e ñ o r U r b i n a , que pa ten-
t i z ó el ag radec imien to de todos a l se-
ñ o r G i l Robles y a l s e ñ o r L u c i a por la 
c o n c e s i ó n del s é p t i m o t rozo del f e r ro -
c a r r i l Santander - M e d i t e r r á n e o ; el ex 
subsecretar io de J u s t i c i a s e ñ o r Ceballos 
expuso l a p o s i c i ó n de A c c i ó n Popu la r en 
el m o m e n t o presente, a d h i r i é n d o s e con 
todo f e r v o r a l homenaje y pa ten t i zando 
la d i sc ip l ina del s e ñ o r P é r e z del M o l i n o . 
Es te a g r a d e c i ó el homenaje que se le 
t r i b u t a b a e hizo resa l t a r el sano re-
g iona l i smo de la M o n t a ñ a , un ido i n t i m a -
mente con el bien de l a P a t r i a . 
Bendición de una bandera 
en Villafranca 
V I L L A F R A N C A , 9 .—En esta loca l i -
dad se h a n celebrado var ios actos o rga -
nizados po r la J. A . P. loca l con m o t i v o 
de l a b e n d i c i ó n de su bandera. A las 
diez de l a m a ñ a n a , en l a ig les ia p a r r o -
q u i a l de San ta M a r i n a , se c e l e b r ó una 
solemne f u n c i ó n re l ig iosa , d e s p u é s de la 
cua l f u é l a b e n d i c i ó n de la bandera de 
l a J . A . P. F u é m a d r i n a la be l la s e ñ o -
r i t a C lo t i l de A r a g ó n . A l t e r m i n a r los 
actos rel igiosos t u v o lugar , en el edificio 
social , u n acto, en el que h i c i e r o n uso 
de l a pa labra , a m á s de l a m a d r i n a , los 
s e ñ o r e s De lmar , Ledesma y el presiden-
te p r o v i n c i a l de l a J. A . P., don Rafae l 
M u ñ o z C ó r d o b a . L o s oradores, que g lo -
s a r o n los pun tos del p r o g r a m a del par -
t ido , fue ron ovacionados con entusiasmo. 
L a Juventud de Derecha 
Regional 
V A L E N C I A , 9 . — A y e r a las diez de 
l a m a ñ a n a se c e l e b r ó en Guadasuar la 
anunciada c o n c e n t r a c i ó n de Juventudes 
de Derecha Reg iona l Valenc iana . En 
d icho pueblo se congregra ron , animadas 
de fe rvoroso entusiasmo las de todos 
los pueblos de l a comarca de A l c i r a . 
E l acto c o m e n z ó con u n a m i s a de co-
m u n i ó n , a l a que s i g u i ó e l m i t i n en el 
que t o m a r o n par te el pres idente de la 
J u v e n t u d local , J o s é A ñ ó M o n t a l v á ; 
M a r t í n D o m í n g u e z ; el consejero regio-
nal , s e ñ o r Talens A l b e l d a ; don Manue l 
A t t a r d , d i r e c t i v o de Derecha Reg iona l ; 
Tor re s M u r c i a n o , presidente de las Ju -
ventudes de l pa r t i do , y , finalmente, don 
J o s é M a r í a P é r e z Laborda , presiden-
te nac iona l de l a J . A . P. 
Se l eye ron los quince pun tos del p ro -
g r a m a de las Juventudes y l a l i s t a de 
los c a í d o s en l a l u c h a defendiendo los 
ideales de A c c i ó n Popular . 
A s i s t i e r o n n u t r i d a s Comisiones de 
casi todos los pueblos de l a comarca, 
l e y é n d o s e a d e m á s numerosas adhesio-
nes. 
N o hubo incidentes . 
>• • • 
V A L E N C I A , 9.—Con g r a n entusias-
m o se h a n celebrado m í t i n e s en los pue-
blos de A lgemes i , A l c i r a , Carcagente y 
Tabernes de V a l l d i g n a , en los que han 
hecho uso de l a p a l a b r a los s e ñ o r e s To-
r r e s M u r c i a n o y P é r e z de Laborda . E n 
todos ellos ha re inado g r a n entusiasmo. 
Conferencia en L a Granja 
L A G R A N J A , 9 . — E l d iputado a Cor-
tes por Segovia, don a M r í a n o F e r n á n -
dez de C ó r d o b a , d i s e r t ó hoy en el cen-
t r o de A c c i ó n Popu la r de esta loca l idad 
sobre « L a lucha en t re el m a t e r i a l i s m o 
y el e s p l r i t u a l i s m o » . Puso de rel ieve los 
males acarreados a l a sociedad por el 
concepto m a t e r i a l i s t a i m p o r t a d o por el 
l ema « L i b e r t a d , I g u a l d a d y F r a t e r n i -
d a d » . Cuando iba mediada la conferen-
cia, se r e c i b i ó l a orden de s u s p e n s i ó n 
comunicada por el gobernador c i v i l al 
delegado de la au to r idad , e inmedia ta -
mente f u é cumpl ida esta orden. 
Propaganda de la J . A. P. 
zaragozana 
Z A R A G O Z A , 9 .—La Juven tud de A c -
c i ó n P o p u l a r ha celebrado u n acto de 
p ropaganda en S á d a b a , con objeto de 
c o n s t i t u i r en dicha loca l idad un centro 
de l a o r g a n i z a c i ó n . U n p ú b l i c o nume-
r o s í s i m o l lenaba el t e a t ro p r i n c i p a l de 
d icha v i l l a . T o m a r o n pa r t e los d i r ec t i -
vos de Zaragoza don Juan Bestero y don 
J o s é M a r í a S á n c h e z V e n t u r a , que fue-
ron m u y aplaudidos. 
T a m b i é n en U r r i e ! ha celebrado la 
J . A . P. o t r o acto de p ropaganda en el 
que t o m a r o n pa r t e el presidente de la 
J. A . P. de Zaragoza, don Juan A n t o n i o 
Cromadas y don M a n u e l V i t o r i a . 
En Asuilafuente 
S E G O V I A , 9. — E n A g u i l a f u e n t e se 
c e l e b r ó u n ac to de A c c i ó n Popula r , al 
que as i s t i e ron representaciones de los 
pueblos del pa r t i do . H a b l a r o n el jefe 
p r o v i n c i a l , s e ñ o r Sanz Gilsanz y el 
d ipu t ado s e ñ o r m a r q u é s de Lozoya , que 
e s t u d i ó el p rob lema t r i g u e r o y expu-
so l a t r a y e c t o r i a recomendada p o r el 
s e ñ o r L a r r a z , comisa r io del t r i g o . A f i r -
m ó que el s e ñ o r G i l Robles e s t á deci-
dido a p ro tege r a los labradores de ma-
nera eficaz en este p rob l ema . F u é ova-
cionado con entus iasmo. 
Acción Obrerista en Málaga 
M A L A G A , 9 . — A y e r ta rde , a las sie-
te, se c e l e b r ó en el l o c a l de A c c i ó n So-
c i a l y A c c i ó n O b r e r i s t a u n acto p o l í -
t i c o c u l t u r a l . T o m a r o n pa r t e en él el 
ges tor obrero de l a C. E . D . A . , s e ñ o r 
Gue r r a , que d e s a r r o l l ó el t e m a « P o l í -
t i c a o b r e r a » ; el secre ta r io de C u l t u r a 
de l a J . A . P., don M a n u e l Heras , que 
h a b l ó sobre « R e v o l u c i ó n y c o n t r a r r e -
v o l u c i ó n » y el v icepresidente de A c c i ó n 
Obre r i s t a , don J o a q u í n M o r t o n d o . T o -
dos fue ron m u y aplaudidos . 
U n m i t i n m o n á r q u i c o e n 
M A N Z A N A R E S , 9 . - E n el G r a n T e a t r o 
ha tenido l u g a r u n ac to de a f i r m a c i ó n 
m o n á r q u i c a organizado por Renova-
c i ó n E s p a ñ o l a y el Bloque Nac iona l . 
P r e s e n t ó a los oradores el s e ñ o r Jonte . 
E l m a r q u é s de la El i seda alude a l a 
s e s i ó n p a r l a m e n t a r i a en la que se de-
b a t i ó el asun to Nombe la , y la cal i f ica 
de bochornosa. C r i t i c a el s i s tema par-
l a m e n t a r i o , y t e r m i n a a f i rmando que 
los ideales m o n á r q u i c o s s a l v a r á n a 
E s p a ñ a . D o n Al fonso Senra, que sus t i -
t uye a don J o s é M a r í a Val ien te , com-
p a r a la s i t u a c i ó n de E s p a ñ a en a b r i l 
del 31 y la de ahora . A n a l i z a los pos-
tu lados de L i b e r t a d , I g u a l d a d y F r a -
t e rn idad , y dice que nunca como en es-
te r é g i m e n h a n sido hollados. T e r m i -
na con un canto a la E s p a ñ a t r a d i c i o -
n a l . 
E l s e ñ o r Ser rano Jover mani f ies ta el 
r e m o r d i m i e n t o que siente por las ho-
ras pasadas en el P a r l a m e n t o discu-
t i endo el asunto N o m b e l a cuando hay 
pendientes t an tos problemas de verda-
dero i n t e r é s p a r a la n a c i ó n . A f i r m a que 
la democrac ia es i ncompa t ib l e con las 
esencias t rad ic iona les de E s p a ñ a . A f i r m a 
que la o p i n i ó n debe m e d i t a r sobre el g ra -
ve m o m e n t o por que a t rav iesa la Pa-
t r i a , y t e r m i n a diciendo que en la re-
f o r m a de l a C o n s t i t u c i ó n debe desapa-
recer todo lo que es enemigo de la t r a -
d i c i ó n por bien de E s p a ñ a . 
A s i s t i ó mucho p ú b l i c o , que o v a c i o n ó 
a los oradores. 
El señor Maeztu en Gerona 
G E R O N A , 9 .—En el loca l socia l de 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a se c e l e b r ó aye r 
u n ac to de a f i r m a c i ó n c a t ó l i c o - n a c i o n a -
l i s ta , en el que t o m ó p a r t e el d ipu tado 
a Cor tes don R a m i r o de M a e z t u , que 
d e s a r r o l l ó el t e m a " N u e s t r o anacronis -
m o p o l í t i c o " . 
H i z o u n estudio c o m p a r a t i v o de la 
R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a y de l a R e p ú b l i c a 
francesa, y a s e g u r ó que lo que sostiene 
a é s t a no es su fe i n t e r n a y s í sola-
men te la necesidad que s ienten los f r a n -
ceses de ag ruparse c o n t r a u n posible 
enemigo. L a fe en u n idea l puede sa l -
v a r u n a R e p ú b l i c a , pero esta fe no la 
s i en ten los creadores de l a R e p ú b l i c a 
de 1931. 
T e r m i n ó a f i rmando que E s p a ñ a c r e ó 
l a u n i d a d f í s i c a y m o r a l del m u n d o y 
que es u n pueblo que merece v i v i r su 
g l o r i o s a h i s t o r i a l i b r e de las confusio-
nes de estos ú l t i m o s a ñ o s . 
S E V I L L A 
P e n s i ó n completa desde 20 pesetas 
B e n d i c i ó n d e u n a b a n d e r a C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r 
d e l R e q u e t é d e S e v i l l a B e s t e i r o e n G i j ó n 
S E V I L L A , 9 .—Ha s ido bendecida l a 
bandera de l R e q u e t é t r a d i c i o n a l i s t a , ce-
r e m o n i a en l a que f u é m a d r i n a l a pre-
s identa de las " M a r g a r i t a s " , d o ñ a P i l a r 
V i l l a v i c e n c i o de P ra t , que l e y ó unas 
cua r t i l l a s . 
C o n t e s t ó a l a m a d r i n a e l pres idente de 
las Juventudes , don J o a q u í n V a l d é s . 
D e s p u é s de la ceremonia se c e l e b r ó 
u n a asamblea y u n banquete y p o r l a 
t a r d e u n a velada, en la que p ronunc ia -
r o n discursos los s e ñ o r e s de Soto O r i o l , 
Zaragoza , G o n z á l e z de Gregor io , Pere i -
r a y don M a n u e l F a l Conde. 
Actos en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 9.—Con m o t i v o de la 
fiesta de l a I n m a c u l a d a los t r ad i c iona -
l i s t as zaragozanos ce lebraron diversos 
actos e l domingo . 
P o r l a m a ñ a n a hubo u n a m i s a de co-
m u n i ó n y u n r epa r to de comidas a 25 
pobres y po r la t a rde se c e l e b r ó una 
velada, en la que h i c i e r o n uso de l a pa-
l a b r a don J o s é U b i e t a T o r r e - M e n d i a , 
don J e s ú s Sala G ó m e z y don D o m i n g o 
Te je ra . 
F i n a l m e n t e , en honor del s e ñ o r Teje-
r a se c e l e b r ó u n banquete, a l que asis-
t i e r o n delegados y representaciones de 
las d i s t in t a s Juntas y Agrupac iones . 
L a señorita Pastor en Albacete 
A L B A C E T E , 9 .—En e l t e a t r o Cer-
vantes se c e l e b r ó el domingo u n acto 
t r a d i c i o n a l i s t a , en el que p r o n u n c i ó un 
discurso l a s e ñ o r i t a M a r í a Rosa U r r a c a 
Pastor , que f u é presentada por el s e ñ o r 
G I J O N , 9 .—Organizada por el A t e -
neo, en el t e a t ro de los Campos E l í s e o s 
ha dado una conferencia don J u l i á n 
Bes te i ro sobre el t e m a " F i l o s o f í a y Po-
l í t i c a " . D i j o que el escepticismo en los 
pueblos es u n a enfermedad g r a v í s i m a . 
H a b l a del opor tun i smo y n iega que él 
sea u n opor tun i s t a . Se ocupa de l a au-
t o r i d a d , y dice que no consiste en el 
d o m i n i o p a r a l a i m p o s i c i ó n de u n c r i -
t e r i o p o l í t i c o . 
N c se puede pensar en l l egar a l Es-
tado por p roced imien tos v io lentos , y 
dice que se debe aprovechar l a ven ta -
j a de l a democrac ia . Su l ema no ea 
"sostenello y no enmendal lo" , s ino sos-
tener lo o enmendar lo , s e g ú n d ic te el 
sen t ido c o m ú n . „ 
Martínez Barrio en Almería 
A L M E R I A , 9.—Se c e l e b r ó un acto 
i zqu ie rd i s t a , en el que h a b l a r o n los se-
ñ o r e s T o r r e s C a m p a ñ á y Pascual Leo-
ne. D e s p u é s el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o 
d i jo que l a h o r a a c t u a l es g r a v e por 
culpa, p r i m e r a m e n t e , de los pa r t i dos 
republ icanos , y d e s p u é s po r lo r ea l i za -
do p o r las derechas desde el Poder . N o 
n iega el derecho do A c c i ó n P o p u l a r a 
gobe rna r l a R e p ú b l i c a ; pero p a r a eso 
t i ene que colocarse i n e q u í v o c a m e n t e 
d e n t r o de l a R e p ú b l i c a y hacer r eg i r , 
m i e n t r a s e s t é v igente , su C o n s t i t u c i ó n . 
M á s . L a o radora c o m b a t i ó l a p o l í t i c a 
seguida po r el bloque g u b e r n a m e n t a l y 
t e r m i n ó haciendo un l l a m a m i e n t o a las 
muje res albacetenses pa ra que se incor -
poren a l m o v i m i e n t o t r a d i c i o n a l i s t a . 
Se celebró el domingo y en él pro-
nunció un discurso el doc-
tor Albiñana 
E n el t ea t ro de !a Comedia se cele-
b r ó el domingo un m i t i n organizado por 
el p a r t i d o nac ional i s ta . 
H a b l a r o n el jefe p r o v i n c i a l de V i z -
caya, don Enr ique de I ruegas ; don Ju-
l io Mi lego , el s e ñ o r Ru iz de G r i j a l b a 
y el doctor A l b i ñ a n a . A f i r m a é s t e que 
la I n m a c u l a d a sigue siendo la Pa t rona 
de E s p a ñ a . Recuerda los t iempos del 
« b i e n i o p u t r e f a c t o » , en que mi l l a res de 
afil iados fueron recluidos en c á r c e l e s y 
destierros, y a f i r m a que hoy reapare-
cen las masas e s p a ñ o l i s t a s dispuestas 
a l abora r por la grandeza de E s p a ñ a 
y la r e s t a u r a c i ó n de l a M o n a r q u í a . 
A n a l i z a las conclusiones de la j uven -
tud rad ica l y el a n t i p a t r i o t i s m o m a r -
x i s t a , y expone a lgunas de las a t r o c i -
dades comet idas por los comunis tas en 
H u n g r í a y M o s c ú . 
Los que defienden esta b r u t a l car-
n i 9 e r í a son los mismos que piden l a abo-
lición de la pena de muer t e . Quieren el 
p e r d ó n p a r a sus c r í m e n e s y al mismo 
t i empo amenazan con el e x t e r m i n i o de! 
adversar io p a r a cuando ocupen el Po-
der. E s p a ñ a debe defenderse de estos 
c r imina les a todo t rance. Para j u s t i -
ficar el i m p u n i s m o . la agudeza revolu-
c iona r i a ha inventado figuras de del i to , 
que cons t i t uyen un absurdo j u r í d i c o \ 
un a ten tado a la sociedad. Pretenden los 
izquierd is tas que esos del i tos , l l ama-
dos sociales o p o l í t i c o s , se indu l t en sis-
t e m á t i c a m e n t e . Y lo que hace f a l t a 
una mano de h i e r ro que ponga a raya 
a los bandoleros. Sí el Poder estuviera 
en mis manos—dice—, y o les d i r í a a 
esos delincuentes sanguinar ios : Por lo 
que t ienes de p o l í t i c o y de social, te 
perdono. Pero po r lo que t ienes de ase-
sino y de l a d r ó n , te fus i lo . 
Deduce el o rador que solamente la 
f o r m a m o n á r q u i c a puede poner co to a 
estos desmanes. T e r m i n a defendiendo la 
u n i ó n de las derechas y pidiendo un 
aplauso pa ra el g r a n e s p a ñ o l Calvo So-
telo . 
F u é m u y aplaudido. 
Mitin fascista 
M U R C I A , 9 .—En el T e a t r o C i r co se 
c e l e b r ó u n m i t i n fascis ta . 
P r e s i d i ó el ac to el je fe p r o v i n c i a l , 
don Feder ico Servet , y h a b l a r o n don 
M a t e o R o d r í g u e z , don O n é s i m o Redondo 
y don Ra fae l M a r t í n e z Cuesta . 
L o s oradores a t aca ron a los pa r t i dos 
gubernamenta les , a s í como a los socia-
l is tas , y a f i r m a r o n que el t r i u n f o de las 
J . O. N . S. s e r á el po rven i r de E s p a ñ a . 
U n r í o d e l a v a e n l a s 
i s l a s T o n g a 
L O N D R E S , 9 .—Comunican de W e -
U i n g t o n ( N u e v a Zelanda) que a con-
secuencia de las erupciones v o l c á n i c a s 
producidas en las islas de Tonga , u n 
r ío de l a v a de t res k i l ó m e t r o s y medio 
de l o n g i t u d se d i r i g e h a c í a el m a r . 
H a s t a ahora no se s e ñ a l a n i n g ú n ac-
c idente personal . 
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¡ E S A N A R I Z ! . . . 
Cansada de darse cosas pa ra disi-
m u l a r una n a r i z b r i l l a n t e y roja , y 
s in encon t ra r remedio... Pero yo, 
s i m p á t i c a lectora , le voy a dar un 
remedio estupendo: "Jugo de Loto 
I n t e a " ; ag i t a bien el frasco, se lo 
da dos veces a l d í a , y su nar iz par 
r e c e r á m á s l i n d a y n a t u r a l , de un 
tono ma te blanco delicioso. 
en blanco es e l t a l i s m á n que le qui-
t a r á ese defecto que afea u n ho-
r r o r . N o hay m u j e r bon i t a con la 
na r i z roja. . . Impos ib le ev i t a r son-
risas i r ó n i c a s y miradas de lás t i -
ma... Adqu ie ra en seguida "Jugo de 
L o t o In tea" , que no t iene nada de 
grasa y le v a a dar un resultado 
estupendo. Las cosas grasicntas 
que se ha dado han aumentado e l 
b r i l l o ; pero "Jugo de L o t o " va a 
ser su remedio. E n todas las per-
f u m e r í a s lo e n c o n t r a r á . E s c r í b a m e 
si quiere u n fol le to y m á s detalles. 
A U B I S T E L A . Casa I N T E A . Apar-
tado 82, — S A N T A N D E R . 
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C A L V O S ! 
D o n E d u a r d o R o d r í g u e z , con domic i l io en L A S P A L M A S ( G r a n Canaria) , 
cal le Remedios, 12, e s p o n t á n e a m e n t e se nos d i r i g e como s igue: 
S e ñ o r Concesionario Genera l del K . N . L A p a r t a d o 10.040. Madrid . 
M u y s e ñ o r m í o : Con l a m a y o r a l e g r í a , me es m u y g r a t o mani fes ta r le qn© 
e l proceso de a p l i c a c i ó n efectuado con su p reparado K . N . L . m e ha dado unos 
resul tados senci l lamente sorprendentes . N o obs tante haber lo preparado con 
a g u a f r í a , no to numerosos y f o r t í s i m o s pelos que e s t á n saliendo. Como esto no 
ofrece y a duda a lguna , cumpl iendo m i o f rec imien to , desde hoy r e c o m e n d a r é 
t a n excelente p roduc to en t r e m i s numerosas amis tades . 
L e sa luda a t en t amen te y m e es g r a t o of recerme a us ted a t t o . s. s., q, e. s. ra. 
F i r m a d o : E D U A R D O R O D R I G U E Z . 
I f i i f o r m e s g r a t i s . P a g o d e s p u é s d e l r e s u l t a d o 
DEVUELVANOS E L B O L E T I N 
S e ñ o r C o n c e s i o n a r i o G e n e r a l d e l K . N . L . 
A p a r t a d o 1 0 . 0 4 0 . — M A D R I D 
D o n domic i l i ado en < 
p r o v i n c i a cal le n ú m e r o desea reci-
b i r i n fo rmes g r a t i s del p roduc to K . N . L . c o n t r a l a ca lv ic ie . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 6 2 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
f I M O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha pa ra 
IÜL D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
o lv idando, s iquiera h a y a sido por u n m o m e n t o , que no 
coy como ellos. 
— ¡ P o b r e he rmano m í o ! Comprendo t u su f r imien to , 
me hago cargo de t u estado de e s p í r i t u . 
— L o s a b r á s todo. M i r a , y o c ie r ro los ojos, y n i t ú 
eres y a Regina ldo n i yo soy P a t r i c i o . A q u í no h a y sino 
dos almas que se comunican , que se i n c l i n a n l a una 
hacia l a o t ra . Cerrados los ojos, lo veo todo en m i me-
m o r i a con p r e c i s i ó n de detalles. H a r á u n a ñ o m u y 
p ron to , yo e r r aba por e l parque, s i n objeto, al azar, 
s i n a l e g r í a . 
« P e n s a b a que a aquel la misma hora , en todos los 
lugares del mundo, en todas las t i e r r a s , o t r o s muchos 
hombres j ó v e n e s como y o y como yo á v i d o s de v i v i r , 
se m i r a b a n en los ojos de l a m u j e r elegida, de l a no-
v i a que h a de conver t i r se en esposa, c imentando la 
fe l i c idad de u n f u t u r o hogar . Y o h a b r í a dado de bue-
na gana l a m i t a d de m i v ida i n ú t i l pa ra con t a rme en 
el n ú m e r o de esos j ó v e n e s felices, por tener t a m b i é n , 
lo m i s m o que ellos, m i p a r t e de d icha . . . » 
« P e r o no i gno raba yo que e ra en v a n o a b r i g a r t a l 
deseo. Por enc ima de los a l tos m u r o s de m i p r i s i ó n 
nadie v e n d r í a nunca, j a m á s , a con fo r t a rme , a sonreir-
mo, a a y u d a r m e a s o p o r t a r m i s cadenas p a r a que e l 
peso de ellas r e su l t a r a menos a g o b i a d o r . » 
« E n t o n c e s , en aque l preciso ins tan te , oí el r u m o r de 
unos pasos que l l egaban de no lejos. Me detuve, anhe-
l an te el c o r a z ó n , p resa de una e m o c i ó n profunda , pre-
s in t iendo que l a v i d a r e s p o n d í a a m i l l a m a m i e n t o , que 
l a d i cha se a p r o x i m a b a » . 
« A t r a v é s de l a brecha que en el m u r o de ce r ramien-
t o h a b í a a b i e r t o e l t o r r e n t e dol Gave, se deslizaba una 
g r á c i l s i l ue t a femenina , l a figura de una m u j e r m e n u -
da y p á l i d a , con cabel lera de oro que c a í a sobre sus 
h o m b r o s en gruesas trenzas, una deliciosa c r i a t u r a 
va l i en te y alegre que avanzaba i n t r é p i d a , s i n t e m -
b la r , a l borde del agua, una n i ñ a que a t ravesaba v i c t o -
r iosamente el o b s t á c u l o que le o f r e c í a n los m u r o s de 
A r a v a l y que sa ludaba su t r i u n f o con una fresca y so-
n o r a carca jada j u v e n i l » . 
« R e g i n a l d o , aquel d í a e n t r e g u é po r entero, s in re -
servas, m i c o r a z ó n , s i no es que me lo q u i t a r o n . Desde 
entonces c o m e n c é a no saber l o que h a c í a n i lo que 
era. No t uve y a o í d o s m á s que p a r a escuchar la dulce 
sonrisa mus ica l de la r e c i é n l legada, y mis ojos no acer-
t aban a ve r sino los suyos azules. A r a v a l d e j ó de ser 
l a p r i s i ó n in famante , p o r q u é la presencia de r'la l i nda 
c r i a t u r a t r a n s f o r m ó e l s o m b r í o cas t i l lo en palacio des-
l u m b r a d o r » . 
« D e s p u é s la he ido conociendo m á s , conociendo, so-
bre todo, su a l m a exquis i ta , capaz de todas las t e r n u -
ras, de las m. z h e r ó i c a s abnegaciones. Quiero declarar -
lo. M á s , mucho m á s , que el azu l de sus pupi las y que 
el oro de sus trenzas rubias me ha caut ivado su bon-
dad, su presencia de á n i m o , su a l e g r í a t a n v i b r a n t e , 
que nada h a podido e x t i n g u i r l a , ni la i n fanc ia pasada 
en el abandono, n i la pobreza, n i la enfermedad con su 
cor te jo de dolores, n i s iqu ie ra l a a t m ó s f e r a i nqu ie t an -
te y el ambiente poco t r a n q u i l i z a d o r de nues t ro pobre 
A r a v a l m a l d i t o » . 
D u r a n t e a l g ú n t i empo he v i v i d o este dulce s u e ñ o , e l 
del amor v in iendo a m í bajo esta f o r m a marav i l l o sa , 
e l del a m o r que cambiaba m i v i d a rad ica lmente , que 
me cambiaba a m í mismo , haciendo o t r o hombre de 
P a t r i c i o N e r d a l e s q u e s . » 
« P e r o d e s p e r t é , al fin. L a voz de la conciencia ha 
hablado m á s fue r t e , casi a g r i t o s . Yo he escuchado 
sus a m a r g a s reflexiones, las que me hacia a l dec i rme 
con acento de reproche : ¿ q u é in ten tas? E s t a n i ñ a t i e -
ne perfec to derecho, que nadie puede desconocer, a la 
f e l i c idad y a la ven tu ra . ¿ T e a t r e v e r á s a hacerla t u y a , 
a o b l i g a r l a a que te s iga, a a r r a s t r a r l a po r el c a m i -
no de op rob io y de l á g r i m a s en el que t ú y los t u y o s 
vais dejando t rozos de vues t ra p r o p i a c a r n e ? » 
«Y y o he respondido: no lo i n t e n t a r é s iquiera, no ten-
go derecho a hacerlo, a proceder asi." 
«Mi o b l i g a c i ó n consiste en ce r ra r los ojos p a r a no 
vo lve r a c o n t e m p l a r su sonrisa, debo ev i t a r que el eco 
de su voz l legue a m i c o r a z ó n . Ot ro deber p e n o s í s i -
m o me incumbe , e l de pasar a su lado sin responder 
a l amor qus ha nacido en e l la y que-abrasa su pecho; 
y o soy u n m a l d i t o y m i sombra no debe velar su luz. 
l a luz p u r a de ese amor que no m e r e z c o » . 
« R e g i n a l d o , t en piedad ds m i , c o m p a d é c e t e de m i des-
grac ia . Debo pisotear los sent imientos m á s í n t i m o s y 
nobles de m i a lma . N o me f a l t a r á coraje, t e n d r é el su-
ficiente v a l o r para hacerlo. Y 5 e x t e r m i n a r é m i a l e g r í a , 
sin de jar nada. ¡ P e r o el la! A n t e su do lo r me siento sin 
fuerzas. A todas horas contemplo , fijo en el m í o , su 
dulce r o s t r o y leo en él cons tan temente su p regun ta , 
i m p r e g n a d a de t e r n u r a : ¿ Q u é te he hecho yo, que le 
a m o tan to , p a r a que me repudies, para que no quieras 
comprenderme, p a r a que me rechaces y huyas de m i ? 
« E n t o n c e s , cuando estas palabras m a r t i l l e a n en mis 
o í d o s , cor ro a esconderme, corro p a r a no ser cobarde... 
Pero las fuerzas humanas t ienen su l í m i t e . Reginaldo, 
y o no puedo m á s , t i é n d e m e l a m a n o » . 
— P a t r i c i o , es necesario que te vayas. Preciso es que 
renuncies . 
— ¡ I r m e ! ¡ R e n u n c i a r ! ¿ Y son tus labios, los de m i 
amigo , los de m i he rmano , los que no v a c i l a n en p r o -
nunc ia r t a n horr ib les palabras? ¿ A c a s o no advier tes 
l a a g o n í a en que me debato, la cruel a m a r g u r a que 
rebosa de m í c o r a z ó n ? 
— D o m í n a t e , P a t r i c i o , usa de las e n e r g í a s de t u vo-
l u n t a d p a r a sobreponer te al hondo pesar que te con-
t r i s t a . A n t e s que nada y por enc ima de todo e s t á el 
deber, muchas veces doloroso de c u m p l i r , pero que 
no por eso ob l iga menos. ¡Ah! , pobre he rmano mío , 
yo t a m b i é n s iento que se me desgarra el a u n a cuan-
do te hablo como acabo de hacerlo.. . H a b í a ad iv ina-
do que te consume, y a d iar io he venido p i d i é n d o l e 
a Dios que a p a r t a r a de t í el a m a r g o c á l i z de l a prue-
be a que e s t á s sometido. 
—Regina ldo , suf ro como no puedes imag ina r t e . . . 
¡ A h ! , p r e f e r i r í a m o r i r , q u e r r í a m o r i r . 
— A c e p t s el a u x i l i o que t^ br indo de todo c o r a z ó n 
A p ó y a t e en m i . Yo te a y u d a r é a l l eva r tu pena para 
que el sup l ic io que t e p roporc iona sea menos lace-
rante , ero p ó r t a t e como quien eres. S é u n hombre , 
todo un hombre . Y m á r c h a t e , P a t r i c i o . 
— N o tengo va lo r , me f a l t a r á en el momen to de 
adopta r i r d e t e r m i n a c i ó n que me aconsejas. 
— N o lo creas; t e n d r á s el necesario, te lo d a r á tu 
amnr mismo , que es p ro fundo y sincero, puesto que 
la amas mucho, m á s que a tí propio . Piensa en lo que 
ser'i la vida dt esa n i ñ a j u n t o a tí . a t u lado; piensa 
lo que h i . b r í a de ser para ella una vida que tu madre 
no pudo sopor tar , la v ida de la que m i madre , h e r m a 
na de la tuya, no ha conseguido curarse . ¿ N o s e r á 
mejor , m á s sabio y p ruden te , a t a j a r el m a l en su 
r a í z , dejar que se ex t inga la r a m a de los Nerdales-
ques ? Pa t r i c io , es absolu tamente preciso que" te va-
ya ; no tp i m p o r t e que parezca una huida. 
— M e iré , hermano, estoy • decidido. 
— ;De n i n g ú n modo! ¡ P a t r i c i o no se i r á ! 
m a s i lue ta de m u j e r ha surg ido do p ron to , inter-
p o n i é n d o s e en t re los dos hombres, una esbelta figu-
r a femeni l que yergue con a l t i v e z su cabeza de cabe 
l íos rubios m i e n t r a s sus ojos azules destel lan una ex-
t r a ñ a luz. 
- - ¡ P a u l i t a ! — e x c l a m a tu rbado Pa t r i c io . 
—Estaba a l l í y lo he o ído todo—declara ¡a jo-
. en—. P a t r i c i o no se i r á . Reg ina ldo , t en «p i edad de 
él , de nosotros. ¿ P o r q u é s e p a r a m o s ? 
—Porque es necesario—responde el re l ig ioso con 
acento solemne—, porque ent re su a m o r y su deber, 
P a t r i c i o no v a c i l a r á , estoy seguro. 
- i ' a t n c i o — a f i r m a temblorosa de e m o c i ó n ia ena-
morada—si me amas, p e r m a n e c e r á s aqui . 
— ¡ M e voy, prec isamente porque t e a m o ! 
— ¡ O h ¡ ¿ d ó n d e e n c o n t r a r pa lab ras capaces de con-
vencer te , de convenceros? Tened confianza en m i , ten-
l a t ú , P a t r i c i o . No m e amedren ta la soledad, ni me 
asusta la pobreza, 
— A r a v a l es a lgo m á s que un lugar pobre y soli tario. 
— ¡ P o c o me i m p o r t a lo que sea! De nada tengo mie-
do, os r ep i t o , n i de 10 que ya conozco, porque lo üa¡P 
v i s to mis ojos, n i de Jo que t a n cuidadosamente se 
m e ocu l t a . M e s e n t i r é valerosa en cua lquier momen-
t o y s e r é fe l iz a, todas horas. N o t e m e r é . . . 
— A b r e v i e m o s este sup l ic io que e s t á durando dema-
siado, que se me antoja ya in t e rminab le . Pauia, quer.-
da he rmana , p rocu ra ser razot.able aunque tengan 
que hacerte violencia , y t ú , P a t r i c i o no d e s í a l l e z r a s , 
recobra e1 á n i m o que pudis te perder unos instantes. 
Pero n i la una ni el o t r o han o í d o las exhortaciones 
del c l é r i g o que, por esta vez, puede decirse que ha 
predicado en desierto. P a t r i c i o ha cogido entre la9 
suyas, pa ra es t rechar las apasionadamente , las t r é m u -
las manos breves de Pau la , Sus ojos de acariciadora 
m i r a a a han ido a hund i r se en las azules pupi las de ^ 
n i ñ a . Los j ó v e n e s se ent ienden perfec tamente , sin ne-
cesidad de hablarse. E l amor , m á s fuer te que todo, ha 
de r r ibado , r o m p i é n d o l a , la ba r r e r a que t r a t a b a de ce-
r r a r l e el paso. En ia m i r a d a de la enamorada lee 
el g a l á n una confianza s in l í m i t e s . Y a Paul i ta le 
es m u y fáci l leer en el r o s t r o emocionado de Pa t r i -
cio u n amor inmenso, du ran te mucho t i empo conte-
nido, y que ahora se desborda impetuoso, 
U n a voz se eleva entonces cerca de ellos, una voz 
de grave e n t o n a c i ó n a rd ien te , profunda , una voz en 
ia que t i emb la a lgo que se desgar ra doiorosamenLe. 
— ¡ P a t r i c i o , a c u é r d a t e ! 
( C o n t i n u a r á . ) 
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M a r t e s l u de d ic iembre de 
e n i g m a d e C h u n g - Y i n g 
A LOS DIECISEIS AÑOS MANDABA UN EJERCITO REBELDE DE TUNGA-
NOS DE VEINTE MIL HOMBRES. DERROTADO EN URUMCHI, MARCHO A 
RUSIA, DONDE ES OFICIAL DE CABALLERIA. NANKIN PIDIO SU EXTRA-
DICION, A LO Q U E SE NEGARON LOS SOVIETS 
p o r t a j e e x c l u s i v o p a r a E L D E B A T E y e l " T i m e s " , p o r P e t e r F l e m i n g ) 
l i o t a n , lo m i s m o que en Y a r k a n d t e r m i n a r cada j o r n a d a . E n G u m a al - , dob la ron r epen t inamen te u n a esquina E n K h t ,     x i d 
y en Kashgar , exis te una c iudad a n t i g u a 
y una moderna . L a a n t i g u a se compone 
de tiendas llenas de moscas, de mezqu i -
tas, y de las calles tor tuosas techadas 
de esteras que f o r m a n el zoco, y de las 
casas col indantes; l a c iudad modei-na, 
que e m p e z ó po r ser u n acan tonamiento , 
es una especie de fue r t e inmenso, con 
sus mura l l a s y puer tas edificadas en es-
t i lo chino, dentro del cual se acua r t e l a 
la g u a r n i c i ó n china y v i v e n casi toda la 
colonia de comerciantes de aquel la nacio-
nal idad. Se no taban algunos restos de 
la reciente gue r ra c i v i l ( l a cua l en K h o -
tan se c o m p l i c ó con una r e v u e l t a de 
c a r á c t e r rel igioso, a ca rgo de los maho-
metanos, capitaneados por dos santo-
nes) en los escombros de c ier tas casas 
demolidas y en la d e s t r u c c i ó n de cier tas 
inscripciones chinas sobre las puer tas y 
los "yamen" de l a c iudad moderna . E n 
este punto, a l i g u a l que po r todo el dis-
t r i t o bajo el mando de los tunganos , se 
t e n í a a la numerosa g u a r n i c i ó n en u n 
estado de constante p r e p a r a c i ó n m i l i t a r . 
Todo el dia, a pesar del g r a n calor que 
hac ía , los batallones, in t eg rados po r sol -
dados de cabeza redonda y fiero m i r a r , 
vestidos con sus un i fo rmes de f a t i g a 
de a l g o d ó n blanco, h a c í a n l a i n s t r u c -
ción o marchaban por las calles l evan-
tando los pies a la usanza m i l i t a r ale-
mana, moviendo los brazos delante del 
cuerpo y cantando sus h imnos guer re -
ros s in cesar. Los clar ines se h a c í a n 
oír. E n u n p o l v o r í n improv i sado , donde 
se guardaban 15 ó 20 piezas de a r t i l l e -
r í a l ige ra tomadas a los e j é r c i t o s p ro-
vinciales, que se conservaban pul idos 
con g ran cuidado y p in tados a l a per-
fección, unos obreros t r aba j aban en l a 
f a b r i c a c i ó n de una p r i m i t i v a clase de 
granada de m a n o y componiendo fu s i -
les estropeados. U n cen t ro de m a y o r 
movimien to , sin embargo , e ra « la casa 
de la moneda", en l a que, s in m a q u i -
n a r i a de clase a lguna , un cuerpo de 
adictos escribientes e m i t í a n a d i a r i o 
entre veinte y t r e i n t a m i l b i l le tes de 
Banco, impreso en c u a t r o colores sobre 
papel hecho de cor teza de m o r e r a y s i n 
reservas m e t á l i c a s , n i de c r é d i t o s i -
quiera. 
E n K h o t a n e lucidamos en p a r t e u n 
mister io, a l cual , aunque has ta e l p re -
sente no me he re fe r ido , nos h a b í a pre-
ocupado hondamente desde que h a b í a -
mos salido de P e k í n , cinco meses an-
tes; el e n i g m a de M a - C h u n g - Y i n g . M a , 
hi jo de u n cabeci l la esclarecido de los 
tunganos. n a c i ó en K a n s ú hace unos 
veint ic inco a ñ o s . Su ca r r e r a hac i a la 
notor iedad fué m u y r á p i d a , y a los die-
ciséis a ñ o s de edad capi taneaba u n e j é r -
cito rebelde de 20.000 hombres. L o s m a -
hometanos del noroeste de l a C h i n a lo 
consideraban, y lo consideran, como su 
caudillo n a t u r a l , y f u é é l quien se puso 
al frente de los tunganos cuando i n -
vadieron el S i a n k i n g en los a ñ o s 
1932-33. D e s p u é s de la de r ro t a de sus 
huestes delante de U r u m c h i , g rac ias a 
la i n t e r v e n c i ó n de los soviets, ,se b a t i ó 
en ordenada r e t i r a d a hac i a el oeste a 
t r a v é s de los oasis que bordean el T a k -
la M a l a n por el nor te , y en el ve rano 
de 1934 se d i s p o n í a a defender K a s h g a r 
contra las fuerzas del Gobierno p r o -
vincia l , que lo p e r s e g u í a n . De repente, 
a principios de j u l i o d ió ó r d e n e s a las 
tropas de que se r e t i r a r a n hacia Y a r -
kand y K h o t a n , y dos d í a s m á s t a rde , é l 
mismo m a r c h ó con e l sec re ta r io del c ó n -
sul general de los soviets y una peque-
ñ a escolta, a t r a v é s de los puer tos , ha -
cia el t e r r i t o r i o ruso. Se r u m o r e ó que 
estaba « i n t e r n a d o » , y como el Gobierno 
de N a n k í n lo h a b í a declarado rebelde, 
pidió oficialmente su e x t r a d i c i ó n a los 
soviets. Este ruego f u é negado, pues se 
alegó que aquel la en t r ega era i n c o m -
patible con las doc t r i na s predicadas en 
la U . R. S. S.; desde entonces no se 
ha oído hab la r m á s de él. 
Un ardid que da resultado 
r  , 
gu ien se d ió cuenta de que c a r e c í a m o s a m u n c i á n d o s e po r med io de u n e s t r é p i t o 
de pasapor te adecuado pa ra pasar a que no reconocimos, los p r ime ro s au to-
S inn i ang , y t u v i m o s que convencerles m ó v i l e s que h a b í a m o s v i s t o en cua t ro 
como bien pudimos . E l 15 de j u l i o l i e - i meses: e r an dos camiones reple tos de 
gamos a K h a r g a l i k , el oasis m á s al . t ropas chinas, que p e r s e g u í a n una t u r -
occidente, bajo el d o m i n i o de los t u n - j b a de amot inados , quienes, d e s p u é s de 
ganos, y a l d í a s iguiente pasamos el haber he r ido a l gobernador de Kashga r 
ú l t i m o puesto m i l i t a r , los fusiles de CÜ-jy haber incendiado su " y a m e n " , h a b í a n 
yos soldados, del s i s t ema i n g l é s "Lee huido a los montes . 
Enf ie ld" , que l l evaban unos apoyos de 
dos pies sujetos po r pedazos de l a t a s 
japonesas, hub ie ran dado p á b u l o a los 
E l d í a s iguiente era el p e n ú l t i m o de 
nues t ro l a r g o v ia je a K a s h g a r ( t a rda -
mos t r e i n t a y cua t ro d í a s p a r a c u b r i r la 
Pero en cambio h a n cor r ido muchos 
rumores. E l d í a antes de nues t r a sa-
lida de P e k í n , l a P rensa i n d í g e n a a n u n -
ciaba que se encont raba v i s i t a n d o esa 
ciudad el genera l M a , como s imple par -
ticular; en S i n i n g nos asegura ron que 
estaba en I n g l a t e r r a . D u r a n t e todo e l 
camino, su paradero h a b í a sido e l t e -
rna constante de nues t ras conversa-
ciones con los mahometanos chinos. 
Por f i n í b a m o s a saber p a r t e de l a 
verdad. Encon t r amos é s t a en el cuar-
te l general del gene ra l M a - H o - S a n , 
medio hermano de M a - C h u g - Y i n g y , 
en ausencia de este genera l en jefe de 
las fuerzas tunganas . M a - H o - S a n , u n 
joven s i m p á t i c o y a t r ayen te , de v e i n -
t idós a ñ o s de edad, nos r e c i b i ó po r dos 
veces con g r a n a m a b i l i d a d en su « y a -
men» , donde bebimos tazas de t é s i n 
cuenta y donde sacamos su f o t o g r a -
fía. ¡Qué s a t i s f a c c i ó n , l e d i j imos , cuan-
do f u é r a m o s a e n s e ñ a r estos r e t r a t o s 
(que nunca l l ega ron a sa l i r ) a nues-
tros amigos en I n g l a t e r r a , p a r a que 
conociesen el ros t ro del famoso gene-
ral Ma-Ho-San! ¡Y c u á n t o m á s s i p u -
d i é r a m o s e n s e ñ a r l e s una f o t o g r a f í a de 
EU asimismo t a n r enombrado h e r m a n o 
el general M a - C h u n g - Y i n , po r el mo-
mento ausente en e l E x t r a n j e r o ! M a -
Ho-San, que hasta entonces se hab l a 
demostrado efus ivamente amable, c u a n -
h a b í a m o s hablado de su he rmano 
Be t r a g ó l a carnaza que le ex tend imos 
y s a c ó el deseado r e t r a t o . E r a una fo -
t o g r a f í a bien presentada sobre l a que se 
v e í a el lema y el sel lo de M a - C h u n g -
* i n g en chino. B l r enombrado rebelde 
a p a r e c í a con peio l a r g o (todos los t u n -
ganos se esqui lan al ce ro ) , ves t ido con 
ei un i fo rme de of ic ia l de C a b a l l e r í a del 
^ j e r c i t o Rojo de l a U . R . S. S. E l es tar 
^ t e m a d o en t e r r i t o r i o soviet, po r lo 
nes a ane;1'0 c i e r t a s compensacio-
E l 10 de j u l i o sa l imos de K h o t a n , 
a c o m p a ñ a d o s de un j o v e n cr iado mes-
t r ? í tUrquí y de chino. Puesto a nues-
•-ra d i spos i c ión por el askasal . N y a z , 
aunque^ poco m á s que negado, fué fiel 
r ¡ ^ r i n 0 S O : t en ia una cos tumbre g r a -
ciosa, que resu l taba i r ó n i c a , pues la 
. 6 ch ina c o n o c í a , la cual 
I e l ^ n í ^ 'eSpere usted" ' la empleaba en 
' d a m . 0ude "rá-pid0 ' al a t a n t e " . T a r -
• A n a r i t 0 ? 1 , 0 en lleSar a Y a r k a n d . 
mSv npn calor- fue ron estas etapas ^ u y penosas, debido en p r i m e r l u g a r a 
ño m ^ T ^ ' qUe nos qu i t aban el sue-
las' n o t n , t o n e c e s i t á b a m o s , d u r a n t e 
d? E S m e d i o d í a - y en segun-
üe ao lnv , ' P0r 61 cambi0 constante 
a c é n n l a s que t u v i m o s que hacer a l 
les de cuentos de i n t r i g a s imper i a l i s t a s 
Pasamos aquel la noche en Posgam, en 
el cen t ro de la zona desmi l i t a r i zada , 
ent re T u n g a n y los e j é r c i t o s p r o v i n c i a -
nos, y el 18 de j u l i o , u n poco a tontados 
por las l a rgas etapas y las comidas a 
base de p a n y t é , en t ramos en los hor-
migueros de los zocos de Y a r k a n d , la 
m a y o r c iudad del S i n k i a n g occidenta l . 
Termina la ruta del desierto 
propagandis tas rusos p a r a i n v e n t a r m i - d i s t anc ia en t re Cherbane y Kashga r , i n -
c luyendo las paradas, lo cua l es bastan-
te r á p i d o si se t iene en cuenta que 
nues t ras bestias e ran deficientes y que 
nues t ra e x p e d i c i ó n estaba m a l o rgan i -
zada) . E l g u í a buscado p o r las a u t o r i -
dades de Y a n g i H i s s a r i n t e n t ó que va-
d e á r a m o s el r í o p a r a a c o r t a r el cami -
no, y el cabal lo de M l l e . M a i l l a r t se 
vió m a l a m e n t e apr is ionado en unas are-
nas movedizas . Cuando pud imos con 
suer te s a l i r todos del l u g a r , las a l fo r -
jas, en las que l l e v á b a m o s nuest ros 
a l t a m e n t e solubles pasaportes chinos, 
se encon t r aban caladas de agua ; pe-
ro peor nos esperaba. A l d í a s igu ien-
te, en l a posada, d e s c u b r í a que uno 
de los bor r i cos h a b í a buscado a l i v i o 
del ca lo r r e c o s t á n d o s e en u n a acequia 
du ran te l a j o r n a d a a n t e r i o r ( e l en-
cargado t u v o miedo d c o m u n i c á r n o s l o , 
y , en consecuencia, d e s c u b r í que todo 
m i g u a r d a r r o p a , i nc luyendo u n t r a j e 
que h a b í a l levado desde P e k í n , con la 
f i n a l i d a d de hacer una en t r ada u n poco 
d i g n a en K a s h g a r , estaba empapado de 
agua. 
E r a f ác i l darse cuen ta de que en 
Y a r k a n d h a b í a habido luchas encona-
das. L a s m u r a l l a s de l a nueva ciudad 
se encon t r aban ac r ib i l l adas de t i ro s y 
las paredes de las casas que l a d o m i n a -
ban, l lenas de boquetes que h a b í a n ser-
vido de t roneras . L a g u a r n i c i ó n china, 
de unos 20.000 hombres , se h a b í a de 
fendido d e s p u é s de haber soportado un 
l a r g o asedio. Les h a b í a sido p r o m e t i d o 
u n sa lvoconducto po r los khotanes so l i -
v iantados, en aquel entonces aliados de 
los tunganos ; pero un salvoconducto en 
S i n g i a n g es u n cont rasent ido , y fue ra 
de 28 hombres , los cuales l o g r a r o n es-
capar, l a fuerza en tera fué destroza-
da consecuentemente en el desierto, ca-
m i n o de Kashga r . E l hecho era com-
p le tamente n o r m a l en una p r o v i n c i a 
c u y a h i s t o r i a se encuent ra r ep le t a de 
t ra ic iones bajas y de ru ines v i o l e n -
cias. 
L a presente g u a r n i c i ó n de Y a r k a n d 
consiste de u n b a t a l l ó n de t u r q u í e s y 
uno de t ropas chinas: esta ú l t i m a , ex-
pulsada de M a n c h u r i a , po r los japone-
ses f u é i n t e r n a d a (con plenos honores 
m i l i t a r e s ) en Siber ia y , con el t i empo , 
env iada a U r u m c h i . D u r a n t e m a r c h a de 
u n d í a hac i a el o r ien te de K h o t a n , l a 
v i s t a de u n c a r r o h a b í a sido u n a a p a r i -
c i ó n lo bas tan te r a r a p a r a espantar a 
nuest ros cabal los; pero en Y a r k a n d se 
v e í a n muchos carros . Gracias a l a p re -
sencia del " a k s a k a l " y a l a p r o x i m i d a d 
del c ó n s u l b r i t á n i c o en Kashgar , f u imos 
recibidos p o r las au ta r idades s in apa-
rentes s e ñ a l e s de suspicacia, y n i s iquie-
r a nos p i d i e r o n los pasaportes. L a s t r o -
pas t u r q u í e s o chinas no p a r e c í a n ser 
t a n buenos soldados como los t u r q u í e s ; 
a lgunos de sus un i fo rmes , y todas las 
go r r a s i m i t a b a n las modas m i l i t a r e s 
rusas, y los destacamentos t u r q u í e s 
can taban d u r a n t e las marchas las i d é n -
t icas canciones comunis tas que se oyen 
en S a m a r k a n d y Tashken t . ( U n o m u y 
o í d o t i ene como r e f r á n : « T o d o l o de m i 
a l rededor es m í o ; vengo ahora a pose-
s iona rme de e l lo» . ) Todos los coman-
dantes de a lguna i m p o r t a n c i a t ienen 
asignados u n agente e x t r a o f i c i a l so-
v i é t i c o en t re sus ayudantes ; en el caso 
de las fuerzas t u r q u í e s es genera lmen-
te u n A n d i j a n i o T a d j i k , u n n a t u r a l , 
en o t ras palabras, de l a U n i ó n S o v i é -
t i c a . 
Pasamos u n d í a en Y a r k a n d , que se 
d i s t i n g u í a de o t ras localidades que ha-
b í a m o s v i s to , m á s que nada por su t a -
m a ñ o y po r el f e n ó m e n o de que todos 
sus hab i t an tes s u f r í a n de bocio. F u é 
a q u í donde supimos, p o r un e j empla r 
a t rasado del " T i m e s " de l a m u e r t e de 
T . E . L a w r e n c e , del cua l se d e c í a co-
r r i e n t e m e n t e en M o s c ú que se encont ra -
ba en U r u m c h i p ropagando los nefas-
tos intereses del i m p e r i a l i s m o b r i t á n i -
co desde h a c í a a l g ú n t i empo , en l a re-
g i ó n que a c a b á b a m o s de cruzar . Desde 
Y a r k a n d seguimos en d i r e c c i ó n a K a s h -
gar . T r e s d í a s m á s t a rde (el 2 1 de j u -
Manía de espías 
E L J A M O N D E L " B U F F E T " , p o r K - H I T O 
E N R E C U E R D O D E H O R Á C 
Conferencia de don Lorenzo Riber. Un discurso del 
señor Goicoechea y unas palabras del embajador de 
Italia. Acto organizado por Acción Española en la 
Academia de Jurisprudencia para conmemorar el 
bimilenario del poeta latino 
E n el s a l ó n de actos de la A c a d e m i a 
N a c i o n a l de J u r i s p r u d e n c i a se c e l e b r ó 
aye r una v e l a d a c o n m e m o r a t i v a del b i -
m i l e n a r i o de l n a c i m i e n t o de H o r a c i o , 
o rgan izada p o r A c c i ó n E s p a ñ o l a . 
E l s a l ó n estaba t o t a l m e n t e ocupado 
por selecto p ú b l i c o , en el que destaca-
ban a lgunas personal idades del m u n d o 
de las l e t r a s y de l a p o l í t i c a . 
O c u p a r o n el es t rado pres idenc ia l el 
i l u s t r i s i m o s e ñ o r obispo de M a d r i d - A l -
c a l á , el s e ñ o r Ca lvo Sotelo, pres iden-
te de l a A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a ; 
los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s embajador de 
I t a l i a , doc to r Oraz io Pedrazz i ; embaja-
dor de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , s e ñ o r 
G a r c í a M a n s i l l a , y los s e ñ o r e s Pradera , 
Sainz R o d r í g u e z , Goicoechea, G ó n g o r a 
y R iber . 
E l s e ñ o r GoicoechPa 
v e r t i d o en i m p r o v i s a d o t r i b u n o m i l i t a r , 
s iguiendo en pos de su caudi l lo B r u t o . 
Todo aquel j u v e n i l a r d o r f u é hal lado 
en los t e s á l i c o s campos de F i l i p o s . 
L a v o c a c i ó n m i l i t a r no era la voca-
c i ó n de H o r a c i o . R o t o y a l i c a í d o se d i -
r i g i ó a Roma, donde la pobreza audaz 
le i m p e l i ó a hacer versos. "Pauper tas 
i m p u l i t audax. U t versus f ace rem" . L a 
b r u t a l e x p o l i a c i ó n c o m ú n u n i ó a V i r -
g i l i o y a H o r a c i o , y a ambos, con u n 
-¡Caramba, que no puedo sustanciar tantas cosas a un tiempo! 
C n ó n i c a d e s o c i e d a d 
E n el a ta rdecer del 23 de j u l i o , m u y 
conscientes de que no l l e v á b a m o s "sa-
l a k o f f " , n i s iqu ie ra u n m a l sombrero ; 
de que nues t ras bestias e r an unos ma-
los roc inas ; que nues t ras si l las se 
c a í a n a pedazos; de que no l l e v á b a m o s 
cor te jo , y como h a b í a m o s v ia jado m á s 
de p r i s a que los correos so lamente ha-
b í a m o s podido av i sa r nues t r a l legada 
con v e i n t i c u a t r o horas de a n t e l a c i ó n ; 
pasamos a cabal lo po r l a l a r g a y fresca 
aven ida de á l a m o s que une l a nueva 
c iudad de K a s h g a r con e l zoco. A m e 
dio c a m i n o nos encon t ramos con una 
m a ñ u e l a , u n ordenanza a t u r b a n t a d o 
y ves t ido de caqu i y u n a c a r t a co rd ia l 
de b ienvenida . L a m a ñ u e l a nos l l e v ó 
(no h a b í a m o s ido t a n depr isa desde que 
h a b í a m o s dejado los camiones en L a n -
g c h o w ) a t r a v é s del zoco p o r debajo de 
la m u r a l l a redonda de l a c indadela y 
has ta u n p o r t a l ó n , enc ima del c u a l el 
l eón y el un i co rn io c o n t e n d í a n por l a co-
rona . 
E l c ó n s u l general , el coronel T h o m -
son Glover , y su esposa se encont raban 
ausentes, p a r a poco t i empo , en las m o n -
t a ñ a s . N o s d i s p e n s ó u n r e c i b i m i e n t o 
a m a b i l í s i m o e l v i c e c ó n s u l , M r . B a r l o w . 
O f r e c í m i s excusas po r haber l legado 
t a n de sorpresa. " N o crea us ted que 
nos coge desprevenidos—me c o n t e s t ó — . 
E l s ec re t a r io de Es tado h a estado ha-
ciendo aver iguac iones p a r a descubr i r 
su pa radero . " 
N o s a b í a m o s que nos consideraban 
perdidos. E n v i s t a de que nues t ro v i a j e 
se h a b í a hecho casi en t i e m p o " r e c o r d " 
lo cons ideramos u n poco fue r t e . Pero 
no encon t r amos m á s d e s e n g a ñ o s , y m u y 
poca gente h a b r á t o m a d o b a ñ o s de agua 
cal iente con m á s gusto que nosotros, 
que nos h a b í a m o s v i s t o p r ivados de ellos 
d u r a n t e m á s de cinco meses. K a s h g a r , 
no s i n r a z ó n , suf re de m a n í a de e s p í a s , 
y aque l l a noche por el zoco c o r r i ó el r u -
m o r de que h a b í a l l egado desde K h o -
t a n u n e s p í a i n g l é s , a c o m p a ñ a d o de un 
ruso blanco, ves t ido de m u j e r . Es to fué 
m u y poco ga lan te p a r a M l l e . M a i l l a r t ; 
pero como a l d í a s igu ien te los dos j u g a -
mos a l " f o o t - b a l l " con l a g u a r d i a con-
su la r de Cazadores de G i l g i t , aquel r u -
H a ves t ido por p r i m e r a vez sus ga -
las de m u j e r l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Con-
suelo R u i z de A s s í n y Musso. Con este 
m o t i v o , en l a sun tuosa res idencia de 
sus t í o s los s e ñ o r e s de F o u r m o n d (don 
E n r i q u e ) se ha celebrado u n a agrada-
ble fiesta de j u v e n t u d . 
L o s s e ñ o r e s de F o u r m o n d y su b e l l í -
s ima sobr ina a t end ie ron g e n t i l m e n t e a 
sus inv i t ados , a los que obsequiaron 
e s p l é n d i d a m e n t e . D e s p u é s se b a i l ó has-
m o r t o m ó a l g ú n t i empo en dis iparse, 
l i o ) , en las c e r c a n í a s de Y a n g i H y s s a r , ( I n f o r m a c i ó n g r á f i c a en l a p á g i n a 1 8 ) . 
T A S D E L 
, y ^ v U E s e s i ó n l a del s á b a d o ! 
Once horas de ve rbor rea , de ca-
t a r a t a s de o r a t o r i a d e s p e ñ á n d o s e t a r -
de y noche has ta que c l a r e ó el d í a . 
L o s que parecen m u y agraviados por 
esta s e s i ó n , en la que e l P a r l a m e n t o 
d i ó l a cabal med ida de su fuerza, son 
los m á s f é r v i d o s p a r t i d a r i o s del par-
l a m e n t a r i s m o . 
P o r f a l t a de discursos y de vo t ac io -
nes, que son l a medu la del s is tema, 
no s e r á . 
N o , no es p o r esto. L a r a z ó n de su 
d isgus to reside en el e s p e c t á c u l o — b o -
chornoso, a s f ix ian te , d e p r e v i s o — i n s ó -
l i t o . . . 
L o s meros espectadores, dice u n pe-
r i ó d i c o , se a p a r t a r o n diciendo ¡ p u f ! 
O t r o s se consolaban con el recuerdo 
de las Cor tes Cons t i tuyentes . Aque l las 
Cor tes donde v i b r a b a l a p a s i ó n del pue-
blo. Cor tes soberanas y d i n á m i c a s , des-
bordantes de esencias republicanas. . . 
S in embargo, el e s p e c t á c u l o de l s á -
bado no es i n s ó l i t o n i p r i v a t i v o de es-
tas Cortes, como quieren p resen ta r lo 
los e ternos anhelantes de u n P a r l a m e n -
to a su gusto, " ¡ c o m o aquellas Cor tes 
Cons t i t uyen te s ! " 
* * * 
HE a q u í u n ejemplo de lo que e ran aquellas Cortes Cons t i t uyen te s : 
l a R e p ú b l i c a . . . E l s e ñ o r Pa lomo, joven 
maes t ro en l a zancadi l la y en l a i n t r i -
ga, a p r o v e c h ó la o c a s i ó n p a r a ac tuar 
de p u n t i l l e r o . Pero l a p u n t i l l a en su 
m a n o se t r o c ó en faca cabr i t e ra . He -
mos de decir que en n i n g ú n o t r o m o -
m e n t o de nues t r a v i d a exper imen ta -
mos r epugnanc ia m a y o r . " 
" L a m o n a r q u í a p e r e c i ó as f ix iada por 
ese m i s m o asco que nosotros exper i -
m e n t a m o s ayer . Cuanto h a b í a de l i m -
pio y genefoso y desinteresado en el 
p a í s se a p a r t ó de l a cha rca p o l í t i c a 
po r invenc ib le repugnancia . Es o c a s i ó n 
de que la R e p ú b l i c a piense si no le 
i m p o r t a co r r e r el m i s m o r iesgo." 
¿ Q u i é n e s c r i b i ó estas l í n e a s ? 
L u i s de S i lva r , el pe r iod i s t a que en 
e l mes de oc tub re del 34 f u é m u e r t o 
en Oviedo. 
¿ E n q u é p e r i ó d i c o aparec ieron? 
E n " L a L i b e r t a d " . 
¿ A q u é Cor tes se r e f e r í a ? 
¡ A las Cons t i tuyen tes ! 
EN T R E los rusos se duda mucho de l a capacidad, como estratega, del 
nuevo m a r i s c a l Voroch i lov , an t i guo le-
ñ a d o r . 
—Es un caballo al que le han pues-
t o g u a l d r a p a s — a f i r m a n que di jo un 
agregado m i l i t a r a l c o m e n t a r la eleva-
A s p i r á b a m o s a bocanadas e l aire c ión de V o r o c h i l o v a l mar i sca la to . 
pu ro de la calle a l s a l i r anoche del 
Congreso. U n a s e n s a c i ó n de males ta r 
casi f í s i co o p r i m í a n o s como s i se nos 
h u b i e r a ob l igado a permanecer muchas 
horas en una a l can ta r i l l a , entre r e p u g -
nantes hedores de aguas fecales.. ¿ D ó n -
de p o d r í a m o s l ava r nues t ro e s p í r i t u de 
t a n t a i n m u n d i c i a como h a b í a ten ido 
que s o p o r t a r ? 
Y , camino de nues t r a casa, d iscu-
r r í a m o s con a m a r g u r a : 
— ¿ E s é s t a l a R e p ú b l i c a que h a b í a -
mos s o ñ a d o ? 
.. .Asco. He a q u í la s í n t e s i s que ex-
t r a j i m o s de l a s e s i ó n de ayer. M e z q u i n -
dad miserable . A p e t i t o s m i n ú s c u l o s . 
Cualesquiera que sean los defectos, y 
Y en r e l a c i ó n con esto se cuenta : 
E n o t r o t i empo , cuando T r o s t k i l le -
gaba a l a p l a z a Roja p a r a r e v i s t a r las 
t ropas , l a muchedumbre g r i t a b a : 
— ¡ T r o s t k i ! ¡ Y a l lega T r o s t k i ! 
A h o r a , en cambio, cuando aparece 
Voroch i lov , ú n i c a m e n t e se oye : 
— ¡ Q u é cabal lo! ¡Oh, q u é m a g n í f i c o 
cabal lo! 
V o r o c h i l o v no e s t á m u y convencido 
de que esas voces sean só lo elogios 
p a r a el solipedo. 
A . 
V e a n los modelos de la P E L E T E R I A 
M O R A T I L L A . F l o r i d a , 8. T e l é f o n o 36503. 
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no son pocos, del s e ñ o r Or t ega y Gas- I -I n r n j i T r A l f V T 
set ( E d u a r d o ) merece t r a t o d i s t i n t o de t L U l D H I L ^ l l O n s O A . 1 , ^ 
C o n s u e l i t o R u i z de A s s í n y M u s s o 
ta b i en en t rada l a noche, s i n que l a 
a n i m a c i ó n decayera u n i n s t an t e . L a 
nueva m u j e r c i t a , que r e c i b i ó n u m e r o -
sos regalos de sus amistades, fué m u y 
fe l i c i t ada . 
E n t r e los as is tentes es taban las se-
ñ o r i t a s de G o n z á l e z de A l e d o , R u b i o , 
V i a d a y L ó p e z - P u i g c e r v e r , Velasco, A l -
dama, P i l ó n , Chico de G u z m á n ( C a m p i -
l lo s ) , R u i z de A s s í n , R i v e r a , H e r n á n -
dez-Corredor , Diez-Canedo, G a r n i c a (Ca-
sa Pacheco) , Y a g ü e , N a v a r r o , Ch icho de 
G u z m á n (Rea l Piedad) y o t ras muchas. 
— T a m b i é n ha ves t ido p o r p r i m e r a 
vez las ga las de m u j e r l a m o n í s i m a 
s e ñ o r i t a C a r m e n c i t a Castells R i v e r a . 
= E s t a tarde, a las seis y media , 
como y a hemos anunciado, se celebra-
r á en el t e a t ro Fon ta lba , e l f e s t i v a l a 
b e n e ñ c i o de las Misiones c a t ó l i c a s de 
A n k i n g . 
E l p r o g r a m a p a r a t a n in te resan te 
f u n c i ó n e s t á i n t eg rado por t res par tes , 
pe r fec tamente estudiadas, y que, po r 
los elementos t a n valiosos que i n t e r -
vienen en él, ha de ser un é x i t o y m u y 
del agrado del p ú b l i c o . 
L a p r i m e r a p a r t e consta de l a s in fo -
n í a y M e n e s t r a po r las pa r tes p r i n c i -
pales de l a C o m p a ñ í a i n f a n t i l « B . A . T .» 
L a segunda, comienza con u n a char la 
mi s iona l po r el g r a n hab l i s t a Feder ico 
Santander ; sigue un elogio a l « D i v i n o 
I m p a c i e n t e » , de M a n u e l de G ó n g o r a , r e -
ci tado por é l m i s m o ; a c o n t i n u a c i ó n 
« E l e g í a a la T r a d i c i ó n » , po r e l ins igne 
poeta J o s é M a r í a P e m á n ; y t e r m i n a 
con una p o e s í a o r i g i n a l que l e e r á su 
mismo autor , el i l u s t r ) E d u a r d o M a r -
quina. 
L a ú l t i m a pa r t e del p r o g r a m a , es m u -
sical y con a r r e g l o a l s igu ien te o rden : 
R e c i t a l de v io l ín po r el g r a n v i o l i n i s t a 
E n r i q u e In ies t a , a c o m p a ñ a d o a l p i ano 
por el mago A n t o n i o A l v a r e z Cantos ; 
1.°, « M a z u r k a » , de C h o p í n ; 2.°, « S í n c o -
p a » , de K r e i s l e r ; 3.°, « L a n a » , de F a l l a ; 
4. °, « V a l s e B l u e t t e » , de T r i g o - A n e r ; y 
5. °, « S c h e r z z o T a r a n t e l a » , de W i e n i a m s -
k y . Y t e r m i n a esta grandiosa f u n c i ó n 
con la a c t u a c i ó n de la eminente t i p l e 
Fe l i sa H e r r e r o y del ins igne b a r í t o n o 
Marcos Redondo. 
E l resumen, es una fiesta de verda-
dero a r te , con los elementos m á s va-
liosos. A ñ a d a m o s a esto el g r a n n ú m e -
ro de localidades que se h a n despa-
chado y se c o m p r e n d e r á que h a de ser 
un acontec imien to verdaderamente ex-
cepcional. 
— E n honor del g r a n a jedrecis ta cu-
bano R a ú l Capablanca, o f r e c i ó en su 
residencia una comida el encargado de 
negocios de su p a í s , s e ñ o r P icha rdo , a 
la que han asis t ido el presidente y o t r o s 
representantes de la F e d e r a c i ó n ajedre-
c is ta de E s p a ñ a , el a c a d é m i c o s e ñ o r 
Diez C a ñ e d o y su s e ñ o r a , el d i r e c t o r del 
I n t e r n a t i o n a l B a n k i n g Corpora t ion , se-
ñ o r R i v e r a ; don Gabino A l v a r e z y don 
Gaspar Vizoso y sus respect ivas s e ñ o -
ras, y los s e ñ o r e s M o n t i e l , V i l l a n u e v a 
y o t ras personalidades d i s t inguidas en e l 
noble j uego del famoso e x c a m p e ó n 
m u n d i a l . 
= E n la ig les ia p a r r o q u i a l del S a n t í -
s imo Corpus C h r i s t i , de Sevi l la , ha te-
n ido l u g a r la boda de l a encan tadora 
s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a M o r e n o Or tega 
con el doc to r en M e d i c i n a don J o s é 
Pascual del Pob i l y Bensusan. 
L a n o v i a v e s t í a un e l e g a n t í s i m o mo-
delo de « C r é p e s a t í n » con u n g r a n velo 
de t u l , sujeto a l a cabeza po r u n a t r e n -
za de seda. 
A p a d r i n a r o n a los con t rayen tes el 
padre de l nov io y l a h e r m a n a de l a 
con t r ayen te , s e ñ o r a de C a m i n o Pa r l a -
d é (don A n d r é s ) , quien l u c í a m a n t i l l a 
de b londa . T e s t i f i c a r o n el a c t a m a t r i -
m o n i a l , p o r la nov ia , su h e r m a n o don 
J o s é M o r e n o Or tega , d o n A n d r é s del 
Camino y P a r l a d é , y don A n t o n i o P é -
rez de O l a g u e r - F e l i ú , y p o r el s e ñ o r 
Pascual del P ó b i l , s u h e r m a n o don A n -
tonio , d o n C r i s t ó b a l Pe ra y don E d u a r -
do Che ly y C a s t r i l l ó n . 
Los numerosos i n v i t a d o s f u e r o n obse-
quiados con una mer ienda . 
— A las c inco de la t a rde del d o m i n -
go se c e l e b r ó en l a e legante residen-
cia de los padres de la nov ia , en Puer-
to de S a n t a M a r í a , l a ce remon ia del 
enlace m a t r i m o n i a l de l a s e ñ o r i t a M a -
r í a de l a P u r i f i c a c i ó n J i m é n e z L o m a 
con don L u i s Osborne Tosar . 
L a s e ñ o r i t a de J i m é n e z L o m a ves-
t í a u n prec ioso mode lo de v i a j e . 
F u e r o n padr inos l a madre del novio, 
d o ñ a Joaqu ina Tosar , v i u d a de Osbor-
ne, y don J o s é J i m é n e z G o n z á l e z , pa-
dre de l a desposada. Y f i r m a r o n el ac-
t a como tes t igos , don M a n u e l Ben -
j u m e a y M a r t í n e z de P i n i l l o s , don 
J u a n Osborne Tosar , don R a m ó n J i m é -
nez G o n z á l e z , don B e r n a r d o Sandro 
R o d r í g u e z y don Edua rdo N u c h e r a 
G o n z á l e z . 
= P o r los marqueses de H u é t o r de 
S a n t i l l á n , y p a r a su h e r m a n o el capi -
t á n de C a b a l l e r í a don F r a n c i s c o Diez 
de R i v e r a y Casares, m a r q u é s de L l a n -
zol , ha s ido pedida l a mano de l a be-
l l í s i m a s e ñ o r i t a Sonsoles I c a z a y L e ó n , 
h i j a del que f u é i l u s t r e poe ta y diplo-
m á t i c o me j i cano don Franc i sco de Ica -
za y de su v i u d a d o ñ a B e a t r i z L e ó n . 
L a boda se c e l e b r a r á en breve . 
— E l m a r q u é s de A t a r é s h a pedido 
p a r a su h i j o don L u i s B e r n a l d o de Q u i -
r ó s l a m a n o de l a encan tadora s e ñ o r i -
t a M a r í a A n a T a c ó n y R o d r í g u e z de 
R ivas , m a r q u e s a de B a y a m o , h i j a de 
los duques de l a U n i ó n de Cuba. 
= L o s s e ñ o r e s de Sandoval h a n pe-
dido p a r a su h i j o don F e r n a n d o , te-
n iente de C a b a l l e r í a , a los s e ñ o r e s de 
A g u i l a r (don T e o d o m i r o ) , d i r e c t o r de 
P o l í t i c a y Comerc io E x t e r i o r e s , l a ma-
no de su be l l a h i j a C a r m i n a . L a boda 
se c e l e b r a r á en la p r ó x i m a p r i m a v e r a . 
—Por el s e ñ o r V a l d é s (don R a m i r o ) , 
y p a r a su h i j o el ingen ie ro i n d u s t r i a l 
don J o s é , h a sido pedida a d o ñ a Rosa-
r i o G a r c í a - A l i x l a mano de su be l la 
h i j a T i t i F i g u e r o a y G a r c í a - A l i x . 
= E n l a p a r r o q u i a de San B a r t o l o -
m é , de Sevi l la , ha rec ib ido l a s aguas 
del b a u t i s m o el h i j o r e c i é n nac ido de 
los s e ñ o r e s de G a y t á n de A y a l a (don 
F e l i p e ) , de so l te ra e l l a , Te resa M e s t r e 
y F e r n á n d e z de C ó r d o b a . A c t u a r o n de 
padr inos del n e ó f i t o , que r e c i b i ó el 
nombre de J u a n Carlos , s u abue l a m a -
t e r n a d o ñ a Dolores F e r n á n d e z de C ó r -
doba, v i u d a de Maes t re , y el t í o abue-
lo m a t e r n o m a r q u é s de G ó m e z de B a -
r reda . 
Via je ros 
H a n sa l ido : p a r a A n d ú j a r , don J o s é 
F e r n á n d e z ; p a r a Barcelona, don Pedro 
M a r r i l l ; p a r a S a r r i á , d o ñ a M a r í a Ca-
vestany. 
— H a n regresado: de S i g ü e n z a , d o ñ a 
Isabel A tance ; de B a ñ o s de Alange , don 
Is idoro R o d r í g u e z . 
N e c r o l ó g i c a s 
E n M a d r i d fa l lec ió ayer don J u a n Mar -
celino B r i c e ñ o y Olmedo. Hoy , a las cua-
t r o y media de l a tarde, s e r á t ras ladado 
el c a d á v e r desde la casa m o r t u o r i a . Huer-
tas, 21, a la Sacramenta l de San I s i d ro . 
— E n la Sacramental de San I s i d r o fué 
inhumado ayer e l c a d á v e r "de don Juan 
Cardo Gancedo, fa l lecido e l pasado do-
mingo. L a misa de R é q u i e m se celebra-
r á el p r ó x i m o d í a 17, a las nueve de la 
m a ñ a n a , en el a l t a r de San J o s é . 
E l s e ñ o r Goicoechea, que desar ro l la e! 
t e m a " E l c las ic i smo y H o r a c i o " , e x p l i -
ca en q u é consiste este homenaje que 
se t r i b u t a a l a g r a n o b r a y po r m u c h í -
s imos conceptos considerable de l gran 
poe ta venusino, s i n p a r a r mien tes en su 
v ida i n d i v i d u a l . 
E n este sent ido, dice, l a pos ter idad 
ha hecho j u s t i c i a a H o r a c i o , pues todaia 
las naciones h a n p re tend ido ve r en al -
gunos de sus m á s insignes poetas la 
figura excelsa de H o r a c i o . Los e s p a ñ o l e o 
decimos que f r a y L u i s de L e ó n es nues-
t r o H o r a c i o ; de M a n z o n i , lo d icen ]os 
i t a l i anos , etc. 
A n a l i z a l a a c e p c i ó n de la p a l a b r a clár 
sico y conviene con Goethe que c l á s i c o 
es l o sano y r o m á n t i c o lo enfermo. Des-
p u é s de u n a l a r g a d i s q u i s i c i ó n en que 
can ta las excelencias de l c las ic ismo, te r -
m i n a l a p r i m e r a p a r t e de su discurso 
diciendo que e l c las ic ismo represen ta la 
a f i r m a c i ó n j e r á r q u i c a en el o rden l i t e -
r a r i o . 
E n l a segunda p a r t e de su discurso 
el s e ñ o r Goicoechea a d m i t e s i n m á s i n -
v e s t i g a c i ó n las v i r t u d e s que todos los 
t r a t a d i s t a s y c r í t i c o s reconocen en H o -
rac io y se ex t iende en la rgas d i squ is i -
ciones h i s t ó r i c a s sobre l a "serenidad" , la 
" t i m i d e z " , l a " a l e g r í a sana del v i v i r " y 
l a " d e p u r a c i ó n del es t i lo" . 
T e r m i n a dic iendo que si el ho rac ia -
n i smo se h a de entender como l o en-
t e n d i ó el i l u s t r e p o l í g r a f o don M a r c e -
l ino M e n é n d e z Pelayo, é l es horac iano , 
porque en H o r a c i o se encuen t ran l a ade-
c u a c i ó n del pensamien to a la pa l ab ra , 
l a s u b o r d i n a c i ó n a las reg las y l a de-
p u r a c i ó n del gus to a r t í s t i c o . 
D o n L o r e n z o R i b e r 
¡ S e ñ o r a s ! , para cut i s m u y seco, una sola 
c rema: " C L E A N S I N G C R E A M 683" de 
" D O R O T H Y G R A Y " , perfecta y un tuo-
sa. Pida el t a r r o a ptas. 12 en: P E R F U -
M E R I A G A L , S. A. , Carrera San J e r ó -
n i m o , 2. 
C A R M E N 
Sombreros. 
D E P A B L O 
— P e ñ a l v e r , 6. 
U l t imas creaciones de joyas modernas, 
br i l lantes p r i m e r a cal idad. Pendientes y 
broches "Cl ips" . Precios a l m a c é n . J O Y E -
R I A J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zara-
goza, 9. 
Comienza el i l u s t r e esc r i to r expre-
sando u n senci l lo deseo. Qu i s i e r a cono-
cer el pensamiento de V i r g i l i o p a r a 
poderos d e f i n i r a H o r a c i o con las pa la -
bras de V i r g i l i o . L a m i t a d de u n a l m a 
en ju ic iada p o r l a o t r a m i t a d . ¡ C u á n t o 
no d a r í a m o s , dice, po r saber lo que el 
va t e de M a n t u a di jo del va te de V e n u -
sa a l o í d o del o l í m p i c o Mecenas, cuan-
do se le a c e r c ó p a r a deci r le q u i é n era 
Q u i n t o H o r a c i o F l aco . 
¿ Q u i é n e ra H o r a c i o ? Acaso no lo 
supiere el m i s m o H o r a c i o , y V i r g i l i o 
con su d i v i n a i n t u i c i ó n de v a t e lo ad i -
v i n ó . A d i v i n ó en el vencido de F i l i p o s 
a l c a n t o r de l a b a t a l l a de A c c i o . A d i -
v i n ó en el p a r t i d a r i o de B r u t o , a l coo-
perador de A u g u s t o . A d i v i n ó en el ace-
do poe ta de los Epodos, a l m a d u r o p re -
cep tor de los Pisones, y en poe ta a 
qu ien i m p e l í a l a pobreza audaz, a l f i ló -
sofo c a n t o r de l a dorada m e d i a n í a , y en 
e l s a t í r i c o v i o l e n t o , que a g r e d í a con l a 
f iereza de u n j a b a l í descendido de los 
montes de la A p u l i a , e n t r e v i ó a l t e m -
p lado f i lósofo del " N e qu id n i m i s " y a l 
comedido p red i cado r de las E p í s t o l a s 
M o r a l e s . D e esta m a n e r a p in t ando V i r -
g i l i o c o n v i r t i ó a H o r a c i o , de secuaz de 
B r u t o en a m i g o de Mecenas. 
Mecenas y B r u t o , c o n t i n ú a diciendo, 
son los dos polos de l a V i d a de H o r a -
cio. A B r u t o consagra el en tus iasmo ge-
neroso e i r r e f l e x i v o de uno y dos de 
Don L o r e n z o K i b e r 
f a s c i n a c i ó n vemos a nues t ro poe ta con-
lazo i r r o m p i b l e , los u n i ó a su a m i s t a d 
Mecenas, el todopoderoso consejero de 
A u g u s t o . 
Descr ibe las relaciones de los dos poe-
tas con Mecenas, y hace v e r c ó m o M e -
cenas l l evaba sus c á l c u l o s y planes has-
t a l a p o e s í a , cosa t a n ajena, a l pa re -
cer, de l a g o b e r n a c i ó n de los pueblos. 
A V i r g i l i o le sugiere el t e m a de las 
g e ó r g i c a s , y H o r a c i o le s e ñ a l a la reno-
v a c i ó n de l a p o e s í a l í r i c a l a t ina , a c l i -
m a t a n d o en R o m a l a va r i edad de m e -
t ros inventados por los gr iegos . 
C o n t i n ú a l a b i o g r a f í a de H o r a c i o a 
t r a v é s de su ob ra y m u e s t r a pasajes 
b e l l í s i m o s de sus odas, epodos y s á t i r a s . 
A n a l i z a l a v e n e r a c i ó n que s i n t i ó por 
A u g u s t o y pene t r a los m á s r e c ó n d i t o s 
r incones de su a lma , i l u m i n á n d o n o s con 
la an to rcha de sus versos. 
E x p o n e el conferenciante el celo que 
m o s t r ó po r l a r e s t a u r a c i ó n de las cos-
t u m b r e s puras de R o m a , y c i t a i n t e -
g r a l a oda " D e l i c t a M a i o r u m " , i n t e r -
p r e t ada po r L u p e r c i o Leonardo de A r -
gensola. 
Y a s í , r ecor r i endo y anal izando la ob ra 
del g r a n poe ta l a t i no , l l ega el padre R i -
ber has ta el m o m e n t o pos t re ro de H o -
racio, que a f r o n t a con serenidad es-
toica. 
P a r a t e r m i n a r recoge unas pa labras 
de Horac io , en las que el o rador v e una1 
p r o f e c í a D i c e H o r a c i o : "Usque ego p ó s -
t e ra—crescam laude recens, d u m C a p i -
t o l i um—scande t c u m t a c i t a v i r g i n e pon-
t i f e x " . E l p o n t í f i c e , a ñ a d e el orador , s e r á 
o t ro y es o t r a y a la V i r g e n ca l lada; t a n 
ca l lada que cuando r o m p a el s i lencio se-
r á p a r a p r o n u n c i a r un " F i a t " que h e r i -
r á de m u e r t e t u "Can to secular" , que 
s e r á s u s t i t u i d o p o r el " M a g n í f i c a t " , a l -
borada de los nuevos s ig los . 
E l e m b a j a d o r de I I a l i a 
E l s e ñ o r P r e d r a z z i dice que v a a ce-
r r a r el acto y que, po r lo avanzado de 
la hora , v a a ser m u y breve. Dice que 
como emba jador y representante de I t a -
l i a le es m u y g r a t o h a b l a r de R o m a y 
evocar, en l a c a p i t a l de E s p a ñ a , g lo -
r i a s l a t i na s y , en p a r t i c u l a r , a l t r a t a r 
del poe ta m á s h u m a n o y m á s p r o f u n -
do que h a l evan tado su voz en el « L a -
t i n o » . 
E u r o p a en te ra , dice, busca una so-
l u c i ó n capaz de sa lva r l a a n t i g u a y 
e te rna c i v i l i z a c i ó n occidental . Horac io sus a ñ o s agraces. A Mecenas consagra 
t r e i n t a a ñ o s serenos de a m i s t a d no es un Pun.tal ó e esa c i v i l i z a c i ó n , po r -
r o m p i d a . A s í a c o s t u m b r a a evoluc ionar 
t oda v i d a noble. Se comienza p o r lo 
grandioso, p o r lo aus tero , po r l o i m p o -
sible . Se acaba por lo asequible, p o r lo 
p r á c t i c o , p o r lo sensato. Es tos dos h o m -
bres. B r u t o y Mecenas i n f l u y e r o n en H o -
rac io dec id idamente con inf luencia dis-
par . F u g a z la de B r u t o ; p r o l i j a y p ro -
f u n d a l a de Mecenas . Expone a c o n t i -
n u a c i ó n la b i o g r a f í a de H o r a c i o con pa-
l ab ras que r ecue rdan cada una pasajes 
diversos del poe ta venusino, y p i n t a la 
f a s c i n a c i ó n que en el á n i m o de H o r a c i o 
p r o d u j o B r u t o , c ó m o en v i r t u d de esa 
que sus obras v i v e n y v i v i r á n en el 
t r anscurso de los s ig los . 
Muchos po%tas ha tenido R o m a y vos-
otros le h a b é i s dado no pocos insignes, 
pero H o r a c i o es el representante del 
e s p í r i t u l a t i n o . 
D e s p u é s de hacer u n canto a R o m a 
y a su grandeza , t e r m i n a diciendo que 
al r end i r t r i b u t o a H o r a c i o h o n r a m o s 
al ideal que conserva l?/3 naciones. 
Los discursos de los oradores fue ron 
acog-idoc con calurosos aplausos. 
E l s e ñ o r G ó n g o r a d e c l a m ó con b r í o y 
entusiasmo, l a « O d a a H o r a c i o » , de don 
M a r c e l i n o M e n é n d e z Pelayo. 
A c t o d e s a b o t a g e c o n t r a 
e l a c o r a z a d o " R o y a l O a k " 
P L Y M O U T H ( I n g l a t e r r a ) , 9.—Se ha 
descubier to u n conato de sabotaje a bor-
do del nuevo barco de g u e r r a « R o y a ! 
E l t e l e s c o p i o m á s g r a n d e 
d e l m u n d o 
C O R N I N G ( N u e v a Y o r k ) , 9. — L a 
lente del m a y o r telescopio del mundo , 
de 17 pies de d i á m e t r o , des t inado a i 
Observa tor io del M o n t e P a l o m a r (Ca-
l i f o r n i a ) , ha sido sacada del h o r n o de 
recocido, donde se estaba enfr iando des-
de hace un a ñ o . Se n e c e s i t a r á n t res 
a ñ o s m á s p a r a que l a lente e s t é en con-
diciones de ser u t i l i z a d a . — U n i t e d Press. 
O a k » y aei s u b m a r i n o xOberon» en el 
mue l l e de D e v e n p o r t . E n cada uno de 
los barcos y med ian te un cable, se ha-
b í a p repa rado un c o r t o c i r c u i t o que te-
n i a po r obje to i m p e d i r el func ionamien-
to de las m á q u i n a s e l é c t r i c a s . — U n i t e d 
Press . 
L a artillería averiada 
L O N D R E S , 9 . — E l « D a i l y T e l e g r a p h » 
prec isa que, a consecuencia del mis t e -
r ioso accidente sobrevenido a bordo del 
y 
p o r u n 
M O S C U , 9 . — L a A g e n c i a Tass c o m u -
n ica que en K i r o v s k , en las p r o x i m i d a -
des de K i r o v s k , u n a lud e n t e r r ó dos ca-
sas. Ochenta y ocho personas r e su l t a -
ron muer t a s y 44 her idas . 
E l suceso o c u r r i ó el d í a 5, pero has-
ta hoy no se ha p e r m i t i d o hacerlo n ú -
blico. 
T a n p ron to como se supieron las p r i -
meras no t ic ias y la i m p o r t a n c i a de l a 
c a t á s t r o f e , el Gobierno d e s i g n ó una Co-
m i s i ó n inves t igadora que d i c t amine las 
consecuencias del suceso. T a m b i é n de-
c r e t ó se des t inen 300.000 rublos para e l 
socorro de las v í c t i m a s . 
K i r o v s k e s t á s i tuada en la p e n í n s u l a 
de K i l a , a 600 mi l l a s , a p r o x i m a d a m e n -
te, a l n o r t e de Len ing rado . Es una l o -
cal idad famosa por sus d e p ó s i t o s de 
abono m i n e r a l a p a t i t a . 
acorazado « R o y a l O a k » toda la a r t i -
l l e r í a del buque h a su f r ido a v e r í a s . Loa 
d a ñ o s se e v a l ú a n en 300 l ibras . 
E l A l m i r a n t a z g o y l a P o l i c í a ha^; 
ab ier to , s e g ú n parece, una encuesta, 
p a r a l a que se ha so l i c i t ado l a a y u d a 
de Sco t l and Y a r d . Las au tor idades se 
n iegan a d e s m e n t i r o conf i rmar la ver-
s i ó n de sabotage. 
E l « D a i l y H e r a l d » dice que l a t r i p u -
l a c i ó n h a t en ido que compromete rse ba-
j o j u r a m e n t o a g u a r d a r el secreto so-
bre lo o c u r r i d o . 
M a r t e s 10 de d ic iembre de 1935 ( 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V N ü m . 8 . 1 ^ 
A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A 
L a p r o p a g a n d a s o c i a l 
Siete actos en Miranda de Ebro, 
Santo Domingo y otros pueblos 
de la provincia 
M I R A N D A D E E B R O , 8 .—Organiza-
do por el S ind ica to de Oficios v a r i o s 
de esta loca l idad , y en e l S a l ó n Cine-
m a , se ha l levado a efecto u n m i t i n 
de p ropaganda s ind ica l ob re ra c r i s -
t i a n a . 
T o m a r o n p a r t e en él el of ic in is ta de 
M a d r i d Q u i n t í n P é r e z L i é b a n a , el se-
c r e t a r i o de los Sindica tos C a t ó l i c o s 
Profesionales de Salamanca, J o s é Cua-
d rado Diez, y el ca rp in t e ro de San tan-
der B e n j a m í n M a r t í n Pelayo. 
E l t ea t ro en que el m i t i n se desarro-
l ló estaba ocupado por numerosos obre-
ros, entre los cuales se i n t r o d u j e r o n 
dos centenares de social is tas , que i ban 
dispuestos a o b l i g a r a que el acto se 
suspendiese. 
Desde el p r i m e r m o m e n t o i n i c i a r o n 
las in te r rupc iones , que fue ron contes-
tadas por los oradores. L a a c t i t u d e n é r -
g i c a de l a g r a n m a y o r í a de los oyentes 
p e r m i t i ó que é s t e l l ega ra a su t é r m i n o , 
no s in numerosos d i á l o g o s entre p ro -
pagandis tas y a lboro tadores . 
« * * 
S A N T O D O M I N G O , 8.—En el tea-
t r o de esta c iudad, y organizado por 
e l C i rcu lo de Obreros C a t ó l i c o s , ha te-
n ido l u g a r u n ac to de a f i r m a c i ó n s i n -
d i c a l . H a b l ó de social ismo J o s é Riesco 
Qu i roga , of ic in is ta . A n t o n i o H o m a r , 
p e ó n , de M a l l o r c a , expuso l a necesidad 
de i m p l a n t a r el sa lar lo f a m i l i a r . J u a n 
S á n c h e z M a r t í n e z , f e r r o v i a r i o , desarro-
l ló el t e m a de j u s t i c i a social , y , final-
men te , hizo uso de l a p a l a b r a Q u i n t í n 
P é r e z , de M a d r i d , exponiendo las o b l i -
gaciones que i ncumben a l Es tado con 
respecto a la c u e s t i ó n social . 
* * * 
B A D A R A N , 8.—Se acaba de desarro-
l l a r u n acto de p ropaganda soc ia l ca-
t ó l i c a . H a n hablado en e l m i s m o B a l -
t asa r Ol ivé , de Ba rce lona ; A n t o n i o Po-
sada, de A s t u r i a s , y A n t o n i o Gui rao , 
de M u r c i a . 
* « * 
A R E N Z A N A , 8 .—Ante numerosos l a -
b radores expuso los p rob lemas de l a 
a g r i c u l t u r a Q u i n t í n P é r e z L i é b a n a , de 
M a d r i d . 
* * * 
A L E S A N C O , 8.—Se ha celebrado en 
este pueblo u n ac to de o r i e n t a c i ó n so-
c i a l c r i s t i ana , en el que t o m a r o n p a r t e 
B e r n a r d i n o Blasco Or tega , de los S in-
d ica tos profesionales de Tude l a ; Gon-
zalo Sancho Catarecha, ca rp in t e ro , de 
B o r j a , y J e r ó n i m o P é r e z Calvo, del S in-
d ica to de Oficios va r ios de L o g r o ñ o . T o -
dos fue ron m u y aplaudidos. 
* * * 
O R T I G O S A , 8 .—Ante numeroso p ú -
b l i co se ha l l evado a cabo un ac to de 
p ropaganda s i n d i c a l c a t ó l i c a . H a b l a r o n 
A n t o n i o M i ñ é s , del S ind ica to E l T r a -
bajo, de A v i l é s ; J e r ó n i m o P é r e z Ca lvo 
de L o g r o ñ o , y M i g u e l Cuadrado, secre-
t a r i o de los S indica tos C a t ó l i c o s de Sa-
l amanca . 
* * * 
N A N J E R A , 8. — E n el C í r c u l o de 
Obre ros C a t ó l i c o s se h a celebrado u n 
m i t i n , en el que h a b l a r o n B a l t a s a r O l i -
vé , t i p ó g r a f o , de Ba rce lona ; A n t o n i o 
Gui rao , de l a F e d e r a c i ó n M u r c i a n a , y 
B e n j a m í n M a r t í n , c a r p i n t e r o , de San-
tander . E l p ú b l i c o a p l a u d i ó a los o r a -
dores. 
U l t i m a p r ó r r o g a p a r a a d q u i s i c i ó n d e l c a r n e t E N T R E G A DE M I O S A 
Hasta el dia 20. Detención de varios atracadores. 
Un fuego destruye totalmente una casa en que es-
taban instaladas dos fábricas 
B A R C E L O N A , 9 .—El gobernador ge-
nera l , s e ñ o r V i l l a l o n g a , v i s i t ó esta m a -
ñ a n a las oficinas centrales de expedi-
c ión del ca rne t e lec tora l . A su r eg re -
so a la General idad, el s e ñ o r V i l l a l o n -
ga m a n i f e s t ó a los per iodis tas que es-
t aba m u y satisfecho del func ionamien -
to de d icha of ic ina. A ñ a d i ó que h a b í a 
acordado p r o r r o g a r el plazo de so l i c i t ud 
de dicho documento has ta el d í a 20 del 
co r r i en te . 
— N o q u i s i e r a — a g r e g ó — q u e se v i e r a 
en ello una m a n i o b r a p o l í t i c a , n i mucho 
menos. L o que quiero es c u m p l i r l a ley 
m u n i c i p a l que e l a b o r ó el P a r l a m e n t o 
c a t a l á n . 
U n i n f o r m a d o r le p r e g u n t ó si se con-
v o c a r í a n p ron to las elecciones m u n i c i -
pales. 
— M i deseo s e r í a e s e — r e p l i c ó — ; pe-
ro he de in teresar de M a d r i d l a pos ib i -
l idad de estas elecciones. 
Luego d ió cuenta de que h a b í a n s i -
do sol ic i tados 160.000 carnets elec-
torales . Y un per iod i s ta le p r e g u n t ó s i , 
con m o t i v o de ser 600.000 los electores 
que constan en el censo, se p r o r r o g a -
r í a nuevamente e l plazo de a d q u i s i c i ó n 
de l carne t . Repuso que no se conce-
d e r í a n i n g u n a nueva p r ó r r o g a , pues ha-
b í a suficiente t i e m p o p a r a l a adquis i -
c i ó n del refer ido documento. 
El duque de Alba celebra 
dican a c o m p r a r g é n e r o s robados. Se 
les a p l i c a r á l a ley de Vagos. 
Atracadores detenidos 
varias entrevistas 
B A R C E L O N A , 9 .—El duque de A l -
ba, que l l e g ó es ta m a ñ a n a de M a d r i d , 
ha celebrado v a r i o s en t r ev i s t a s que 
parece t ienen g r a n i n t e r é s . U n a de las 
personas con qu i en c o n f e r e n c i ó es el 
conde de Güe l l . P o r l a noche m a r c h ó 
a M a d r i d . 
Parece que t a m b i é n ha l legado hoy 
a Ba rce lona desde A m s t e r d a m el con-
de de Gamazo, y se asegura que se 
e n t r e v i s t ó con el duque de A l b a . H a 
marchado t a m b i é n a M a d r i d . 
Capturan a los autores 
de un robo 
B A R C E L O N A , 9.—Hace va r io s d í a s 
unos sujetos p e n e t r a r o n en una chaci-
n e r í a de l a calle de San A n d r é s , n ú m e -
ro 177, y r o b a r o n una can t idad , des-
p u é s de amenazar a l d u e ñ o del esta»-
b l ec imion to con unas p is to las . Como 
(-autores del hecho h a n sido detenido 
u n i n d i v i d u o apel l idado M a t a r ó , al ias 
« C a b e z o t a » , que se ha confesado au to r , 
en u n i ó n de E n r i q u e Pou , al ias « L a r -
g o » , que prec isamente h a sido dete-
nido hace d í a s po r es tar acusado de 
del i tos c o n t r a l a p rop iedad . 
H a n declarado que comet ie ron , efec-
t i v a m e n t e , el robo, pero que no l l evaban 
pis tolas , y que amenaza ron a l d u e ñ o 
de l a t i enda con u n dedo apl icado a 
las cost i l las . H a n confesado que r o -
ba ron d inero y joyas las cuales h a n 
vend ido a u n j o y e r o que se dedica a 
a d q u i r i r estas cosas robadas. 
E n l a J e f a t u r a de P o l i c í a se ha dado 
orden de que se ex t reme el celo en la 
d e t e n c i ó n de los i n d i v i d u o s que se de-
B A R C E L O N A , 9 .—En la calle de Ca-
r reras , cerca de M o n t j u i c h , le sa l ieron 
a l paso a Ba l t a sa r G a r c í a dos i n d i v i -
duos, l l amados D o m i n g o M i r a l l e s y Juan 
M a d r i d , que a rmados de pis tolas , p re ten-
d í a n a t raca r le . B a l t a s a r t o c ó el p i t o de 
a l a r m a y acudieron va r ios guard ias , que 
de tuv ie ron a los a t racadores . Es tos ma-
n i fes ta ron que otros dos ind iv iduos , Juan 
F e r r e r y Salvador Crue l , les iban a 
a y u d a r en el a t raco . Estos dos nue-
vos sujetos fueron detenidos i gua lmen-
te, y todos pasaron a d i s p o s i c i ó n del 
Juzgado. 
Casa destruida por un fuego 
E N 
Intervención en la detención de 
unos atracadores 
M A L A G A , 9.— L o s agentes de la 
a u t o r i d a d supieron que en l a casa n ú -
mero 50 del Camino de Casa B e r m e j a 
se r e fug iaban var ios p is to leros y a t r a -
cadores. Fuerzas de l a G u a r d i a c i v i l , 
a l mando del o f i c i a l don F ranc i sco Gar-
c í a A l t e a , rodearon esta m a d r u g a d a la 
casa; pero un i n d i v i d u o que estaba en 
el i n t e r i o r de l a m i s m a hizo fuego con-
t r a l a B e n e m é r i t a . Los guard ias repe-
l i e r o n l a a g r e s i ó n , y d e s p u é s de hacer-
se unos c incuenta disparos, el i n d i v i d u o 
en c u e s t i ó n , que d i jo l l amarse Salva-
dor R í o s G o n z á l e z , f u é detenido. Decla-
r ó haber pa r t i c i pado en el a t r a co a l 
o rdenanza del Banco Hispano A m e r i c a -
no, a l que despojaron de 28.000 pese-
tas en el mes de agosto. 
Premio a unos agentes 
B A R C E L O N A , 9. — E n l a calle dei 
Dos de M a y o , 32, se p rodu jo esta no-
che un incendio en una f á b r i c a de ga-
l le tas y o t r a de m u ñ e c a s de celuloide, 
p r ó x i m a a la p r i m e r a . H o r a y media 
d e s p u é s estaba dominado. H a sido un 
s in ies t ro m u y aparatoso. L a s l l amas 
se p r o p a g a r o n r á p i d a m e n t e de u n piso 
a l o t ro . Se hund ie ron todos, incluso el 
tejado. L a casa, que ha quedado t o t a l -
mente dest ruida , t e n í a só lo t res p lan-
tas. L a s p é r d i d a s ma te r i a l e s son de 
bas tante c o n s i d e r a c i ó n . A c u d i e r o n a l l u -
g a r del s in ies t ro el alcalde accidental , 
s e ñ o r J a u m a r de B o f a r u l l , y el ten ien-
te alcalde del d i s t r i t o , s e ñ o r Quin tana . 
Una denuncia 
B I L B A O , 9.—Esta ta rde , a las cua-
| t r o , en los locales de l a C o m i s a r í a ge-
n e r a l del no r t e de E s p a ñ a , se h a cele-
brado el acto de en t r ega r a l comisa r io 
y agentes que i n t e r v i n i e r o n en l a de-
t e n c i ó n de los a t racadores del Banco 
de V i z c a y a , en Somor ros t ro , el p remio 
que les c o n c e d i ó la D i r e c c i ó n de Segu-
r idad, a d e m á s de las 2.000 pesetas que 
íes o t o r g ó el Banco de V izcaya . P re -
s id ieron e l acto el gobernador c i v i l , se-
ñ o r Rico , y el comisar io genera l , s e ñ o r 
R a j a l , que p r o n u n c i a r o n breves pala-
bras encomiando la a c t i v i d a d de los 
agentes a sus ó r d e n e s . 
Detención de un maleante 
B A R C E L O N A , 9. — E n uno de los 
Juzgados de esta cap i t a l se e s t á n ha-
ciendo inves t igaciones acerca de l a de-
nunc ia presentada con t r a u n a en t idad 
de c a r á c t e r b e n é f i c o - c o o p e r a t i v o . Se t r a -
t a de u n maes t ro a l que ope ra ron y, 
d e s p u é s de efectuada l a o p e r a c i ó n , al 
ser cosido, le de jaron dentro las gasas 
que h a b í a n servido p a r a l a l i m p i e z a de 
l a r e g i ó n operada. Pasados unos d í a s se 
p r o c e d i ó a hacerle una nueva o p e r a c i ó n 
p a r a ex t r ae r l e las gasas, que y a fo r -
m a b a n u n cuerpo p u t r e f a c t o . E l maes t ro 
q u e d ó g ravemen te enfermo e i n v á l i d o . 
H a n desfilado por el Juzgado va r ios tes-
t i gos m é d i c o s que i n t e r v i n i e r o n en la 
o p e r a c i ó n . 
Participaciones falsas 
M A L A G A , 9 .—La G u a r d i a c i v i l de tu-
vo a A n t o n i o S á n c h e z D í a z , de t r e i n t a 
y s ie te a ñ o s , compl icado, a l parecer, en 
va r i o s robos a mano a r m a d a y asesi-
na to . T e n í a su campo de operaciones 
en l a ca r r e t e ra de Sev i l l a a J a é n , y 
e s t á rec lamado por va r ios Juzgados de 
i n s t r u c c i ó n . 
U n h o m e n a j e a l b a t a l l ó n 
d e S e r r a l l o e n M i e r e s 
Se celebró el domingo con motivo 
de la entrega de una bandera 
También es entregada una bande-
ra a la Guardia Civil de Cádiz 
U n h o m e n a j e a d o s 
m i s i o n e r o s 
EXPOSICION SOBRE E L PAPADO 
EN TARRAGONA 
P i d e n s e a p r u e b e e l p l a n 
c o n s t r u c c i ó n n a v a 
E l m i n i s t e r i o de T r a b a j o ha dispues-
t o que sean designados presidentes de 
los Jurados m i x t o s o A g r u p a c i o n e s de 
los mismos que se menc ionan los se-
ñ o r e s que a c o n t i n u a c i ó n se i n d i c a n : 
A l a v a . — A g r u p a c i ó n ú n i c a : D o n J o s é 
R a m í r e z Pastor . 
Albacete. — A g r u p a c i ó n primera,: D o n 
Manue l B a r r e d a T r e v i ñ o . A g r u p a c i ó n se-
gunda: Don Teófi lo Escr ibano. A g r u p a -
c ión tercera : D o n Teodoro J e s ú s M e n é n -
dez G i l . 
A v i l a . — A g r u p a c i ó n ú n i c a : D o n I s ido -
ro F e r n á n d e z M i r a n d a . 
Al ican te . — A g r u p a c i ó n p r i m e r a : D o n 
Francisco Gal iana U r i a r t e . A g r u p a c i ó n 
segunda: D o n Lu i s Fel ipe Mena P é r e z . 
A g r u p a c i ó n tercera : don D o m i n g o A r -
nau A l i x . 
A l c o y . — A g r u p a c i ó n ú n i c a : D o n Santos 
de Gandar i l l a . 
A l m e r í a . — A g r u p a c i ó n segunda: D o n 
Dion i s io M a r t í n e z M a r t í n e z . 
Baleares. — A g r u p a c i ó n segunda: D o n 
J e s ú s G a r c í a G u t i é r r e z . T raba jo r u r a l : 
don Gonzalo Queipo de L l a n o . 
B a d a j o z . — A g r u p a c i ó n ú n i c a : D o n A n -
gel Cabrer Vi l la lobos . 
Burgos . — A g r u p a c i ó n p r i m e r a : D o n 
Lu i s Santiago Iglesias. A g r u p a c i ó n se-
gunda: D o n Gervasio M é n d e z F e r n á n d e z . 
C á c e r e s . — A g r u p a c i ó n ú n i c a : D o n Pe-
dro L u i s Sanz Redondo. 
C á d i z . — A g r u p a c i ó n p r i m e r a : D o n A u -
gpsto P é r e z de Vargas y Q u i r ó s . A g r u -
p a c i ó n segunda: D o n Pedro Revue l t a 
A lca l á . 
Jerez de la F r o n t e r a . — A g r u p a c i ó n ú n i -
ca: Don J o s é M a r í a F r a n c é s F e r n á n d e z . 
C a s t e l l ó n . — A g r u p a c i ó n p r i m e r a : D o n 
J o s é Borona t A r a c i l . A g r u p a c i ó n segun-
da: Don E v a r i s t o Ole ína G a r c í a . 
C iudad R e a l . — A g r u p a c i ó n ú n i c a : D o n 
F i l i b e r t o Ca r r i l l o de Albornoz. 
Manzanares . — A g r u p a c i ó n ú n i c a : D o n 
En r ique F e r n á n d e z G a r c í a . 
P u e r t o I I a n o . — A g r u p a c i ó n ú n i c a : Don 
A n t o n i o Sevi l la G a r c í a . 
C ó r d o b a . — A g r u p a c i ó n p r i m e r a : D o n 
Manue l Cabezudo A s t r a í n . A g r u p a c i ó n 
segunda: D o n J o s é A l c á n t a r a Sampe-
layo. 
L a C o r u ñ a . — A g r u p a c i ó n p r i m e r a : Don 
M a r c i a l del R í o D í a z . A g r u p a c i ó n segun-
da: D o n Manue l Tabeada Roca . 
Cuenca .—Agrupac ión ú n i c a : Don Car-
los M a r t í n M a r t í n e z . 
Guadala jara . — A g r u p a c i ó n ú n i c a : Don 
Albe r to G a r c í a M a r t í n e z . 
Palencia . — A g r u p a c i ó n ú n i c a : D o n 
Francisco Ben i t a Mol ina . 
Granada . — A g r u p a c i ó n p r i m e r a : D o n 
En r ique de I t u r r i a g a Aravaca . Agrupa -
c ión segunda: Don E n r i q u e H e r n á n d e z 
Car r i l l o . Traba jo r u r a l : D o n Manue l He-
redia T r e v i l l a . 
T o l e d o . — A g r u p a c i ó n ú n i c a : Don Ju l io 
Ubeda Arce. 
Pontevedra . — A g r u p a c i ó n ú n i c a : D o n 
Fausto G a r c í a G a r c í a . 
B A R C E L O N A , 9 .—Algunos vecinos 
de l a calle de L a u r í a a d q u i r i e r o n p a r t i -
cipaciones p a r a la L o t e r í a de N a v i d a d , 
que les fue ron vendidas por u n gua rd i a 
de Segur idad, l l a m a d o J u a n Maes t re . 
U n o de los compradores quiso comprar 
m á s , y f u é a l a cal le de A r a g ó n , l uga r 
s e ñ a l a d o como d o m i c i l i o del deposi tar io , 
que firmaba con el n o m b r e de J o s é A l -
sina, y en d icha cal le se e n t e r ó de que 
no e x i s t í a t a l persona. En tonce los par-
t i c ipan tes se ded icaron a buscar a l 
g u a r d i a vendedor de las par t i c ipac iones 
h a s t a que d ieron con él, y lo h i c i e r o n 
detener. E l g u a r d i a se c o n f e s ó a u t o r del 
de l i to . 
Funerales por jefes y oficiales 
V i g o . — A g r u p a c i ó n ú n i c a : D o n L u i s 
Rubio D i é g u e z . 
S a n t a n d e r . — A g r u p a c i ó n p r i m e r a : D o n 
M a t í a s G u t i é r r e z Reda. A g r u p a c i ó n se-
gunda : D o n J o s é C a s t a ñ e d o Polanco. 
Salamanca. — A g r u p a c i ó n ú n i c a : D o n 
A n i a n o Alonso Buenaposada. Traba jo r u -
r a l : D o n Gregorio D í a z Canseco. 
T e r u e l . — A g r u p a c i ó n ú n i c a : D o n Car-
los de L a r a Guerrero. 
S e v i l l a . — A g r u p a c i ó n segunda: D o n Jo-
sé V á z q u e z G ó m e z . A g r u p a c i ó n segunda: 
Don A n t o n i o Hoyue la del Campo. T r a -
bajo r u r a l : D o n J o s é M a r t í n e z S á n c h e z -
Ar jona . 
Z a m o r a . — A g r u p a c i ó n ú n i c a : D o n M a -
r iano Casado Puchol . 
Zaragoza. — A g r u p a c i ó n p r i m e r a : D o n 
Juan de l a Cueva Donoso. A g r u p a c i ó n se-
gunda : D o n H i l a r i o de la P iguera . A g r u -
p a c i ó n tercera : D o n F é l i x H e r r á i z Se-
r rano. Traba jo r u r a l : D o n J o s é M . Ca-
b re ra Claver. 
L o g r o ñ o . — A g r u p a c i ó n ú n i c a : D o n Flo-
rencio M . de A l d a Vi l l anueva . 
Lugo . — A g r u p a c i ó n ú n i c a : D o n Fer-
nando Herce Vales. 
O r e n s e . — A g r u p a c i ó n ú n i c a : D o n Ra-
mf>n Osorio M a r t í n e z . 
M u r c i a . — A g r u p a c i ó n p r i m e r a : D o n 
Manue l Cabanil las Messeguer. Agrupa -
ción segunda: D o n Fe rnando Dodero 
P é r e z . 
V a l l a d o l i d . — A g r u p a c i ó n p r i m e r a : D o n 
Eduardo I b á ñ e z Cantero. A g r u p a c i ó n se-
gunda : D o n E n r i q u e Rebol lar L l a u r a d ó . 
B i l b a o . — A g r u p a c i ó n p r i m e r a : D o n Jo-
sé M a r í a Cremades y J i m é n e z N a t a l . 
A g r u p a c i ó n segunda: D o n V i c t o r i a n o 
Or t i z G ó m e z Coronado. A g r u p a c i ó n ter-
cera: D o n J o s é F é l i x H u e r t a Galopa. 
A g r u p a c i ó n cuar ta : Don L u i s de la To-
r r e Ar redondo . 
Valencia . — A g r u p a c i ó n p r i m e r a : D o n 
Evar i s to G r a i ñ o Noriega. A g r u p a c i ó n se-
gunda : D o n J o s é M a r í a H a r o Salvador. 
A g r u p a c i ó n t e rce ra : D o n Rober to Gui -
l lén López Tel lo . A g r u p a c i ó n c u a r t a : 
Don Enr ique M á r q u e z Guerrero. A g r u -
p a c i ó n q u i n t a : D o n F é l i x V á z q u e z de 
Sola. A g r u p a c i ó n sexta: D o n J o s é Jime-
no Olcina . 
G u i p ú z c o a . — A g r u p a c i ó n ú n i c a : D o n 
A n g e l M a r t í n e z de M e n d i v i l . 
H u e s c a . — A g r u p a c i ó n ú n i c a : D o n J o s é 
Mi l l adue lo D u r á n . 
Hue lva . — A g r u p a c i ó n p r i m e r a : D o n 
Juan V i c t o r i a n o Barquero Barquero . 
A g r u p a c i ó n segunda: D o n F i d e l del Oro 
Pul ido . 
M á l a g a . — A g r u p a c i ó n p r i m e r a : D o n 
Juan Such M a r t í n . A g r u p a c i ó n segunda: 
Don Pedro Esteban P é r e z . Trabajo r u -
r a l : D o n Manue l Qui jano Baut i s ta . Fe-
r rocar r i l e s : D o n Rafae l L e ó n Brezosa, 
O v i e d o . — A g r u p a c i ó n p r i m e r a : D o n Jo-
s é M a r í a F e r n á n d e z y D í a z Faes. A g r u -
p a c i ó n segunda: D o n Lu i s P é r e z del R í o 
y Valdepares. A g r u p a c i ó n tercera : D o n 
Car los Alvarez M a r t í n e z . 
G l j ó n . — A g r u p a c i ó n ú n i c a : D o n A b i l i o 
R o d r í g u e z S á n c h e z . 
L e ó n . — A g r u p a c i ó n p r i m e r a : D o n Gon-
zalo F e r n á n d e z Val ladares . 
B A R C E L O N A , 9 .—En l a ig les ia de ¡a 
Merced se ha celebrado esta m a ñ a n a el 
oficio de d i funtos que t r ad i c iona lmen te 
se celebra a l d í a s igu ien te de l a I n m a -
culada en su f r ag io de las a lmas de los 
jefes y oficiales de Es tado M a y o r muer -
tos d u r a n t e el a ñ o . E s t a fiesta r e l i g i o -
sa h a sido costeada por las esposas de 
los jefes y oficiales del Cuerpo de guar -
n i c i ó n en Barce lona . E s t a ceremonia, 
que es t r ad i c iona l , estuvo suspendida 
d u r a n t e el bienio. 
Júbilo en Yecla por un crédito de 
ocho millones para unas obras 
de conducción de aguas 
F E R R O L , 9. — Se c e l e b r ó a y e r l a 
m a g n a asamblea popu la r p a r a pedir a 
los Poderes p ú b l i c o s l a i n m e d i a t a ap ro -
b a c i ó n del p l a n gene ra l de cons t rucc io-
nes navales . A s i s t i e r o n representaciones 
de las entidades mercan t i l e s , i n d u s t r i a -
les, obreras, Ayun ta rn i en to s , etc. Se 
a c o r d ó ped i r t a m b i é n que se dé m á s 
impu l so a las obras del f e r r o c a r r i l Fe -
r r o l - G i j ó n y l a r á p i d a c o n s t r u c c i ó n del 
g r u p o escolar "Pab lo Ig les ias" , cuyo 
c r é d i t o de t res mi l lones hace t i e m p o que 
e s t á concedido. Se env i a ron t e l eg ramas 
a l pres idente del Consejo y m i n i s t r o s de 
Guer ra , M a r i n a , Obras p ú b l i c a s e I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Crédito para obras 
Y E C L A , 9.—Para remedia r el paro 
obrero, m u y acentuado en esta l o c a l i -
dad, l a J u n t a del Paro ha concedido, se-
g ú n t e l e g r a m a recibido del m i n i s t r o de 
Traba jo , 8.201,50 pesetas pa ra las obras 
de c o n d u c c i ó n de aguas. L a n o t i c i a ha 
p roduc ido en la clase o b r e r a g r a n j ú -
b i lo . 
A s a m b l e a d e M u n i c i p i o s 
d e C a n a r i a s 
Creen que es la imagen p¡den 20 millones para crédito 
M I E R E S , 9 .—Ayer , en l a p laza del 
A y u n t a m i e n t o , se c e l e b r ó el ac to de ho-
menaje a l E j é r c i t o y l a en t r ega de una 
bandera , a d q u i r i d a por s u s c r i p c i ó n po-
pu la r , a l b a t a l l ó n de Se r ra l lo destacado 
a q u í . 
A l acto as is t ie ron el gobernador ge-
n e r a l de A s t u r i a s , s e ñ o r Ve la rde ; e l co-
r o n e l A r a n d a , el t en iente coronel L u i s , 
l legados de Oviedo, y los comandantes 
de A s a l t o , G u a r d i a c i v i l y Terc io . J u n t o 
a ellos p res id ie ron el alcalde de Mie res , 
s e ñ o r L e ó n , y el teniente de alcalde se-
ñ o r B á r c e n a . A c t u ó de m a d r i n a l a se-
ñ o r i t a F e l i c i t a G o n z á l e z , que l e y ó unas 
c u a r t i l l a s , y a c o n t i n u a c i ó n e n t r e g ó el 
g u i ó n a l comandante s e ñ o r A y u s o , en 
medio de las aclamaciones del p ú b l i c o 
y las ma rchas de l a banda de corne tas 
y t ambores . 
Des f i l a ron d e s p u é s el b a t a l l ó n de Se-
r r a l l o , con l a s e c c i ó n de a m e t r a l l a d o -
ras y las b a t e r í a s de a r t i l l e r í a . M u l t i -
t u d de gente l lenaba l a cal le p r i n c i p a l 
p a r a presenciar el desfile, ovacionando 
el paso del E j é r c i t o y g u i ó n . 
A l a una y med ia se c e l e b r ó u n ban-
quete, a l que as i s t i e ron todas las au to -
ridades, l a m a d r i n a , con sus damas de 
honor , y g r a n n ú m e r o de comensales. 
Una bandera a la G. Civil 
C A D I Z , 9 . — A las doce y media de l a 
m a ñ a n a del domingo , en la p laza de 
E s p a ñ a , y a l pie del m o n u m e n t o a las 
Cortes , se c e l e b r ó el ac to de en t r ega r a 
l a Comandanc i a de l a G u a r d i a c i v i l una 
bandera costeada por s u s c r i p c i ó n popu-
l a r en toda l a p rov inc i a . A s i s t i e r o n t o -
das las autor idades . Comisiones y re-
presentaciones oficiales. De C ó r d o b a , 
con su ayudante , l l egó el genera l de la 
G u a r d i a c i v i l de la zona, don Feder ico 
Sant iago . Como el d í a era e s p l é n d i d o , 
p r e s e n c i ó l a ceremonia un p ú b l i c o n u -
m e r o s í s i m o . 
F o r m a r o n p a r a el ac to fuerzas de I n -
f a n t e r í a , A r t i l l e r í a . I n f a n t e r í a de M a r i -
na, G u a r d i a c i v i l y A s a l t o , con bandera 
y m ú s i c a , y una escuadra de gastado-
res del Colegio de Guard ias J ó v e n e s de 
V a l d e m o r o . F u é m a d r i n a l a esposa del 
gobernador c i v i l , d o ñ a C a r m e n Ol ive r , 
y p a d r i n o don Fe l ipe A u j a . L a bandera 
f u é l l evada a l l u g a r del acto por el p re -
sidente de l a D i p u t a c i ó n , en t re los a l -
caldes de C á d i z y San Fernando, escol-
tados por todos los alcaldes de los de-
m á s pueblos de l a p r o v i n c i a . L a m a d r i -
na, tocada con m a n t i l l a , l e y ó u n dis-
c u r s ó y e n t r e g ó l a bandera a l t en iente 
corone l de l a B e n e m é r i t a s e ñ o r H a z a -
ñ a , qu i en c o n t e s t ó con u n emocionado 
discurso. D e s p u é s hizo pasar la e n s e ñ a 
a l abanderado. M á s t a rde el goberna-
dor c i v i l , el c a p i t á n gene ra l del depar ta-
m e n t o y el comandante m i l i t a r i m p u -
s ie ron l a p laca de l a O r d e n de l a R e p ú -
b l i ca a l c a p i t á n de l a G u a r d a c i v i l se-
ñ o r E s c u i y l a c ruz del M é r i t o M i l i t a r 
a los per iodis tas locales don A n t o n i o 
S á n c h e z y don A n t o n i o Gar rachon . A 
c o n t i n u a c i ó n desf i laron las fuerzas ante 
las autor idades , l l amando p r i n c i p a l m e n -
te l a a t e n c i ó n los p e q u e ñ o s gastadores 
de V a l d e m o r o . 
A las dos de l a ta rde , en el s a l ó n de 
l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , se c e l e b r ó u n 
banquete of icial presidido por las au to-
r idades y los padr inos de la bandera, 
a l que a s i s t i e ron representaciones de l a 
G u a r d i a c i v i l . E j é r c i t o y M a r i n a . E l 
pres idente de l a D i p u t a c i ó n o f r e c i ó el 
homenaje a l a B e n e m é r i t a , y el genera l 
S a n t i a g o c o n t e s t ó a g r a d e c i é n d o l o . E l 
s e ñ o r A u j a d o n ó 5.000 pesetas p a r a el 
Co leg io de Va ldemoro , y una c a r t i l l a de 
a h o r r o s con 100 pesetas a cada uno de 
E n el s a l ó n de actos que posee e l N o -
v ic iado de las H i j a s de l a Car idad , la 
J u v e n t u d M a r i a n a de ambos sexos ( H i -
jos e H i j a s de M a r í a de l a M e d a l l a M i -
lagrosa) t r i b u t ó , conforme a u n pro-
g r a m a de m a t i z a r t í s t i c o y re l ig ioso, un 
conmovedor homenaje a dos mis ioneros 
j ó v e n e s que m a r c h a n a l a I n d i a . 
Se t r a t a de los padres J e s ú s A r b i z u y 
A n g e l Fano , m i e m b r o s de l a Congrega-
c i ó n de l a M i s i ó n ( P a ú l e s ) , h i jos , res-
pec t ivamen te , de N a v a r r a y Cas t i l l a , 
que acaban de l l ega r de L o n d r e s des-
p u é s de haber ampl i ado provechosamen-
te sus estudios adqu i r i endo t í t u l o s o f i -
ciales, reconocidos por el Gobierno b r i -
t á n i c o , con el fin de hacer m á s ú t i l y 
eficaz su apostolado en las posesiones 
ipglesas. 
A m b o s sacerdotes v a n dest inados a la 
M i s i ó n de C u t t a c k , encargada desde 1921 
a los h i jos de San V i c e n t e de P a ú l , s i -
t u a d a en t re M a d r á s y Calcu ta , com-
prendiendo 50.000 k i l ó m e t r o s cuadrados, 
y cas t igada por el c l ima , l a fiebre, las 
fieras, las s e q u í a s , las castas, la supers-
t i c i ó n y el abandono. 
Como c o n c l u s i ó n e fec t iva del home-
naje se e n t r e g ó a los mis ioneros una 
l l ave de s a g r a r i o en c a j i t a de p l a t a re-
pu jada y u n a s u m a de d inero recogida 
en ca l idad de l imosna . Q u e d ó , a d e m á s , 
c o n s t i t u i d a u n a o r g a n i z a c i ó n m i s i o n a l 
con el n o m b r e de "Cruzada" , encargada 
de ve l a r desde E s p a ñ a por l a r e m o t a 
m i s i ó n de C u t t a c k . 
Nueva capilla 
C a f é R e s t a u r a n t N a c i o n a l 
T O L E D O , 1 9 1 
Casa especializada pa ra bodas y banquet 
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P A R A B R A S E R O S 
lo mejor , cisco de p i ñ a s , sin tufo lo 
logramos, 2,25 pts. P i ñ a s pa ra e n c e n d í " 
saco grande de 200, 2,80 pts. Barb ie r i W 
T e l é f o n o 13914. ' 
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F á b r i c a d e l a d r i l l o s 
a lqu i l a o v é n d e s e . I n f o r m a r á n 3 a 5 
C A R A C A S , 4 
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F á b r i c a d e a s t i l l a s 
40 k i los secas, de pino, 4 pesetas 
A L O N S O C A N O , 60. — T e l é f o n o VÍHHR 
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A L F O M B R A S 
L I N O L E U M — S A L I N A S 
Carranza . 5. — Te l é fo n o 82370. 
E l d o m i n g o se c e l e b r ó en el A s i l o de 
Convalecientes u n a f u n c i ó n re l ig iosa 
con objeto de i n a u g u r a r l a n u e v a ca-
p i l l a , que h a sido necesario cons t ru i r , 
y a que l a a m p l i a c i ó n a 225 camas o b l i -
g ó a d e r r u i r l a a n t i g u a . L a nueva f u é 
bendecida el m a r t e s pasado por el se-
ñ o r obispo, que preside el P a t r o n a t o dei 
As i lo , y en l a f u n c i ó n de an teayer can-
t ó l a m i s a el reverendo padre P a m p l i e -
ga, y p r e d i c ó el reverendo padre A r -
nao, ambos P a ú l e s . 





G u i l l i e t 
MADREO 
ÜUHiil 
P I C A D I L L O M e " ; 
L i b r o de cocina, 6 pesetas. Pedidos: 
Picadi l lo . A z c á r r a g a , 11. L A CORUÑA. 
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B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
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A V I L A , 9 . — A y e r se c e l e b r ó en el sa-
l ón de actos de l a F e d e r a c i ó n de Es-
tud ian te s C a t ó l i c o s una s e s i ó n de p r o -
paganda . L o s s e ñ o r e s G a l á n y Palacios, 
pres idente y secre tar io , r e spec t ivamen-
te, h a b l a r o n de l a necesidad de a g r u -
parse p a r a e x i g i r que las e n s e ñ a n z a s 
se a jus ten a las no rmas de l a Ig l e s i a 
C a t ó l i c a . E l s e ñ o r C á c e r e s , p o r l a J u n -
t a Suprema , expuso la l abo r de é s t a y 
c e r r ó los discursos el cons i l i a r io , don 
Teodoro G a r c í a , c a n ó n i g o de l a Cate-
d r a l . 
Exposición sobre el Papado 
A L I S I 
de todas clases. F ó r m u l a s de fabri-
c a c i ó n . 
I n s t i t u t o M E N F I S 
Labora to r io s : 
P r í n c i p e 6 y 7 
T A R R A G O N A , 9. — E n l a sa la pa-
r r o q u i a l de San J u a n B a u t i s t a se h a 
celebrado u n a E x p o s i c i ó n sobre el Pa-
pado. L a E x p o s i c i ó n , que t i ene c a r á c -
t e r a p o l o g é t i c o , h i s t ó r i c o y d o g m á t i c o , , 
ha s ido o r g a n i z a d a p o r e l sacerdote don 
J o s é D o m i n g o . H a y m á s de 1.000 g r a -
bados y f o t o g r a f í a s . 
los siete p e q u e ñ o s gastadores. L a Co-
m a n d a n c i a de la G u a r d i a c i v i l o b s e q u i ó 
con u n a pu l se ra de b r i l l a n t e s a la m a -
d r i n a y con una c a r t e r a a l s e ñ o r A u j a . 
Estandarte para la Inten-
dencia sevillana 
S E V I L L A , 9 . — A y e r por la m a ñ a n a 
t u v o l u g a r en l a p laza de E s p a ñ a e l 
ac to de l a en t r ega del nuevo estandar-
te a las t r o p a s de In t endenc ia de esta 
g u a r n i c i ó n . F o r m a r o n en l a p laza las 
unidades de a pie, y en l u g a r p r ó x i m o 
los Cuerpos montados . E l p ú b l i c o acu-
dió en g r a n n ú m e r o a presenciar el 
b r i l l a n t e ac to . A s i s t i e r o n todas las au-
tor idades. A c t u ó de m a d r i n a l a s e ñ o r a 
del alcalde, s e ñ o r Con t r e r a , que p r o -
n u n c i ó u n discurso, a l que c o n t e s t ó el 
comandan te s e ñ o r N ú ñ e z . 
robada en Cornellá 
B A R C E L O N A , 9 .—La P o l i c í a f r a n -
cesa h a dado cuen ta de que en una 
ig les ia de Carnel l ie , en el pueblo de 
Coofir, P i r ineos Or ien ta les , se ha en-
con t rado una i m a g e n del s iglo I X que 
a lgu ien ha dejado a l l í abandonada. Pa-
rece que se t r a t a de una i m a g e n de 
g r a n v a l o r que fué robada hace dos 
a ñ o s en una ig les ia de C o r n e l l á , suceso 
que p r o v o c ó numerosas gest iones de l a 
P o l i c í a p a r a encon t ra r l a . Se t r a t a de 
una ob ra de a r t e . 
Se h a pedido a l a P o l i c í a f rancesa 
que e n v í e f o o g r a f í a s de l a i m a g e n p a r a 
ver s i es l a m i s m a robada en C o r n e l l á . 
Vuela una cartera 
G E R O N A , 9 . — E l recadero de F i g u e -
ras a P o r t - B o u , A n t o n i o L ó p e z S á n c h e z , 
d e j ó o lv idada en el m o s t r a d o r de l a es-
t a c i ó n de • F igueras una c a r t e r a con 
ve in te m i l pesetas que le h a b í a confia-
do l a B a n c a A r n ú s pa ra que l a en t rega-
se en s u sucursal de P o r t - B o u . A pesar 
de las pesquisas real izadas t o d a v í a no 
ha sido ha l l ada d i c h a ca r te ra . 
Saquean una iglesia 
L E R I D A , 9 .—En l a i g l e s i a del pue-
blo de Camarasa se h a come t ido u n 
robo, que f u é descubier to p o r e l p á r r o -
co, don M i g u e l N u x e , a l proceder a l a 
a p e r t u r a del tempo. Los ladrones des-
c e r r a j a r o n los a r m a r i o s de l a s a c r i s t í a 
v a l i é n d o s e de una pa lanqueta . A d e m á s 
de los vasos sagrados y de las ropas, 
se apodera ron de las l imosnas deposi-
tadas en los cepil los. 
Arde una granja 
L E R I D A , 9 .—En e l pueblo de Sar ro-
ca de V e l l o r a se h a incendiado una 
g r a n j a propiedad de M a n u e l P r a t V i -
lanova. L a escasez de medios de ex-
t i n c i ó n h izo que quedara reduc ido e l 
edificio a cenizas, pereciendo abrasa-
dos 12 vacas, dos bueyes, t res te rne-
ras, dos yeguas, t res m u í a s , u n caba-
l lo , 40 ga l l i nas y 90 palomas, a s í como 
g r a n can t i dad de cereales y pienso a l -
macenados en el edificio. 
Se c a l c u l a n l a s p é r d i d a s en unas 
60.000 pesetas. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
agrícola y reajuste de pre-
cios de los fletes 
L A L A G U N A , 9.—Convocados los M u -
nic ip ios de l a r e g i ó n canar ia po r e l a l -
calde del A y u n t a m i e n t o de V i l l a San 
J u a n de R a m b l a , s e ñ o r Montes , se r e -
u n i e r o n a y e r en esta ciudad, en los lo -
cales de l a Sociedad E c o n ó m i c a de A m i -
gos del P a í s , en A s a m b l e a los M u n i c i -
pis canarios en defensa de l a a g r i c u l -
t u r a y l a e c o n o m í a r e g i o n a l . F u e r o n 
aprobadas las s igu ien tes conclusiones: 
s o l i c i t a r del Gobierno u n c r é d i t o a g r í -
cola de 20 m i l l o n e s ; s i n d i c a c i ó n f o r z o -
sa de los a g r i c u l t o r e s en F e d e r a c i ó n 
de Sindicatos , y rea jus te de precios, es-
pec ia lmente de los fletes, p ro tes tando, 
a d e m á s , an te e l Gobierno de la pos-
t e r g a c i ó n que supone l a f o r m a de con-
ceder la s u b v e n c i ó n p a r a c o n s t r u i r bar-
cos con dest ino al t r anspo r t e de f r u -
tos, que pueden dest inarse a todos los 
p a í s e s excepto a E s p a ñ a ; y que se fo -
mente el c u l t i v o de p l á t a n o s en las co-
lonias e s p a ñ o l a s al a m p a r o de un f le te 
i g u a l que p a r a Canar ias , s iendo a q u é l l a 
una d i s t anc i a cua t ro veces m a y o r , por 
u n a C o m p a ñ í a subvencionada p o r e l 
Es tado . 
E l 1 1 s e v e r á l a c a u s a 
p o r l o d e E i b a r 
Piden cuatro penas de muerte 
P A M P L O N A , 9 .—El d í a 11 se oele-
b r a r á la v i s t a de l a causa c o n t r a 172 
procesados por los sucesos revo luc io -
nar ios de E i b a r . Se les acusa de re -
b e l i ó n , a u x i l i o a la r ebe l i ón , t e n t a t i v a 
de a u x i l i o , tenencia de munic iones y 
a r m a s y s ie te asesinatos. Se p iden cua-
t r o penas de muer te , y las d e m á s pe-
nas osc i lan entre dos y t r e i n t a a ñ o s 
de p r i s i ó n . A c t u a r á n t r ece defensores. 
S e d e s c u b r e u n c l a u s t r o 
r o m á n i c o e n J a c a 
J A C A , 9.—Gracias a los t r aba jos del 
a rqu i t ec to s e ñ o r I ñ i g u e z que d i r i g e l a 
r e s t a u r a c i ó n de la C a t e d r a l de Jaca, se 
ha descubier to pa r te del p r i m i t i v o claus-
t r o r o m á n i c o . D e t r á s de uno de los l ien-
zos del c laus t ro a c t u a l h a aparec ido uno 
de los la terales del c laus t ro p r i m i t i v o . 
E s t á f o r m a d o por una p a r t e c e n t r a l con 
arco de medio p u n t o y a sus lados sen-
J E P R E Z 
Brillante exhibición de Capablanca en Club de 
Puerta de Hierro. Banquete de despedida 
D o n Rafae l Si lvela (y hermanos) , don *Blancas, Capablanca; negras, Gamo-
J u a n G ó m e z Acebo y d e m á s aficionados nal . 
( y "Mecenas") del a r i s t o c r á t i c o Club de 
P u e r t a de H i e r r o no se quis ie ron p r i -
va r del exquisi to placer de a d m i r a r de 
cerca al maestro de maestros, s e ñ o r Ca-
pablanca. Se le enf ren ta ron ayer tarde 
19 jugadores . Una de las par t idas la 
condujo hasta 'la m i t a d la duquesa de 
M e d i n a Sidonia. A pesar de l a g r a n va-
l í a de muchos de los par t ic ipantes , sólo 
el maestro Fuentes pudo evi tar la de 
r r o t a . 
A c o n t i n u a c i ó n , y organfeado por el 
C o m i t é de l a F . E . D . A., se o b s e q u i ó al 
maestro Capablanca con u n banquete en 
el Casino de M a d r i d , con s e l e c t í s i m a con-
cur renc ia , á v i d a de o í r hab la r a l maes-
t r o d e s p u é s de haber saboreado las pro-
fundas bellezas de su juego. 
N o salimos defraudados n i n g u n o de 
los asistentes a l acto i n t i m o . H a s t a la 
una de la mad rugada nos ha recreado 
con su c o n v e r s a c i ó n , que se asemeja 
a su c a r a c t e r í s t i c o s is tema de juego: no 
sobra una pa labra ; con f ranqueza o con 
d i s c r e c i ó n ha sabido contestar a la se-
r i e de preguntas m á s o menos a t rev i -
das con que por t u r n o le í b a m o s asae-
teando. 
Pero he de l i m i t a r m e ahora a r e s e ñ a r 
lo m á s saliente, y no quiero ca l la r la 
" sugerenc ia" del s e ñ o r H . Coronado, 
representante del M a d r i d F . C. I n d i c ó co-
m o m u y posible que la potente Socie-
dad p a t r o c i n a r í a el p r ó x i m o ' ' m a t c h " 
pa ra el campeonato del m u n d o ent re el 
que resulte vencedor del actual , que es-
t á t e r m i n a n d o en H o l a n d a y el ex cam-
p e ó n y f u t u r o c a m p e ó n Capablanca. Le 
p a r e c i ó de perlas la p r o p o s i c i ó n a l maes-
t r o , qu ien r e c a l c ó que p r e f e r i r í a jugar-
lo con A l e k h i n e . ( N u n c a ha demostrado 
tener le miedo ) . 
Nues t ro i lus t re presidente, s e ñ o r Fer-
n á n d e z Balbuena, i n i c i a r á las conversa-
ciones con l a F e d e r a c i ó n In t e rnac iona l 
m u y pron to para que nadie nos tome 
l a delantera a ser posible. 
das a rcad i tas con capiteles, co lumnas y 
bases, comparables , po r su r iqueza ar-
t í s t i c a , con las de San J u a n de l a P e ñ a . 
E l z ó c a l o e s t á t a m b i é n per fec tamente 
demarcado. A u n q u e muchas arcadas han 
desaparecido por comple to p a r a dejar 
paso a las construcciones poster iores , 
con l o que queda es suf iciente p a r a que 
se pueda r econs t ru i r el c l aus t ro a n t i g u o . 
1. P4R, P 4 A D ; 2. C2R, C 3 A D ; 3. CD3A, 
C3A; 4. P3CR, PSD; 5. A2C, P3CR; 6. 
P3D, A 2 C ; 7. A 3 R , C5CR; 8. A 2 D , P4A; 9. 
P X P , A X P ; 10, P3TR, C3A; 11. P4CR, 
A l A D ; 12. C3C, PSD; 13. P5C, C2D; 14. 
C(3C)4R, C ( 2 D ) 4 R ; 15. CD5C, C2A; 16. 
ASAD, C5D; 17. P 4 T R , P S T D ; 18. C X C , 
P X C ; 19. A 2 D , D 2 R ; 20. P5T, P 4 D ; 21. 
CSC, C X P ; 22. D4C PST; 23. P X P , T I C ; 
24. D5T, P 4 R ; 25. A X P , T I A ; 26. A X C , 
P X C ; 27. A 7 A + , R 1 D ; 28. O—O—O, 
A 2 D ; 29. D 7 T , D 3 A ? ; 30. C5T!, abando-
nan. 
D r . J A C Q U E S 
T O S 
S E C U R A N 
RADICALMENTE CON 
B R O N Q U I T I S , 
G R I P E 
J A R A B E 
D o l o r i n t e n s o 
H o m e n a j e a L o p e d e V e g a 
O R I H U E L A , 9 — E n el Semina r io se 
c e l e b r ó u n b r i l l a n t e ac to l í r i c o mus i ca l 
en c o n m e m o r a c i ó n del t e r ce r centenar io 
de Lope . Se puso en escena e l poema 
"Los pastores de B e l é n " , i n t e r p r e t a d o 
por seminar i s tas , que dec l amaron y le-
yeron versos sobre el i n m o r t a l Lope , tül 
a d m i n i s t r a d o r a p o s t ó l i c o don J u a n de 
Dios Ponce d i r i g i ó ia p a l a b r a a loa 
a lumnos . 
iiiüiiiiiniiiniiniiiiHiniii a a a 
Es el F R I L A X u n g r a n remedio, indica* 
do p a r a todos los estados dolorosos: 
Reumat i smo, lumbago, neuralglasi dolo» 
res a r t i cu la res y musculares, dolores de 
r í ñ o n e s , esfuerzos f í s i cos , calambres, con-
tusiones, pies doloridos, hinchados y d©» 
l í c a d o s , terceduras, t o r t í c o l í s , etc. 
Sin necesidad de i nge r i r medicamen-
tos, los dolores desaparecen desde la pr i -
mera o p r imera s fr icciones ( según el es-
tado del dol iente) . U n a simple experien-
cia convence. 
Es el F R I L A X una c rema analgésica 
s in grasa, de m u y fáci l a b s o r c i ó n por la 
p ie l y completamente inofensiva, pues no 
causa el m á s m í n i m o ardor , n i aun en 
las regiones m á s sensibles, y, por el con-
t r a r i o , hace desaparecer cualquier i r r i -
t a c i ó n que exista. 
P rec io : 5 ptas. ( T i m b r e incluido.) 
De ven t a en f a rmac ias : Gayoso, Are-
na l , 2. B o r r e l l , P ta , Sol, 5. Torres, Fuen-
ca r ra l , 36. Collazo, Horta leza , 2. Compa* 
ny, P ta . Sol, 15. Amer icana , C. San «Je-
r ó n i m o , 1. E l A g u i l a , Fuencar ra l , 114; etc. 
E n V A L E N C I A : Centro F a r m a c é u t i c o , 
San M a r t i n , 2. U n i ó n F a r m a c é u t i c a Le-
van t ina , E m b a j a d o r Vich , 9. Farmacia 
Gami r , plaza M . Ben l l i u re . 3; etc. En 
V I G O : F a r m a c i a Rub i r a , Ga rc í a B ^ ' 
b ó n , 1 ; etc. 
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S E s p e r o c o n i m p a c i e n c i a l a 
• t o m a r m i r a c i ó n c o t i d i a n a d e B O V R I L 
H La primer laza apetitosa de Bovrii le proporcionara ua vigoi na-
Kgz tural que usted mismo lo nota a medida que lo va ingiriendo 
jgm Si' usted lo toma diariamente, llegará a convencerse que este 
H metódico reconstituyente contribuye a mejorar el estado general 
^* de su talud, dándole fuerzas y energía. En el caso en que se vea 
I amenazado por alguna infección, será el reactivo mas poderoso 
contra la enfermedad Restaure sus luer/ai' tomando Bóvnl 
B O V R I 
S B Ü E B m 
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E N M A D R I D ^ J i ^ 
R e c e p c i ó n d e l s e ñ o r M a d a r i a g a 
en l a A . d e C i e n c i a s M o r a l e s 
E l domingo c e l e b r ó J u n t a p ú b l i c a la 
Academia de Ciencias Mora les y P o l í -
íras bajo la presidencia del Jefe del 
Sctado para dar p o s e s i ó n a l nuevo aca-
démico don Salvador M a d a r i a g a , quien 
TPVÓ su discurso de en t rada sobre « L a s 
Ciencias morales y p o l í t i c a s y la Socie-
dad I n t e r n a c i o n a l » . 
E m p e z ó el s e ñ o r M a d a r i a g a con u n 
emocionado recuerdo a su antecesor, don 
Miguel V i l l anueva . . 
D e s p u é s , al en t r a r en el fondo del 
tema de su discurso, d i jo que l a crea-
ción de la Sociedad I n t e r n a c i o n a l , qu i -
zá m á s exactamente de l a R e p ú b l i c a 
Universal , es m a n a n t i a l ines t imable de 
e n s e ñ a n z a s . 
Se refiere a l Pacto , y dice que las 
Ideas, los p r inc ip ios que encierra no han 
penetrado en las opiniones p ú b l i c a s na-
cionales, y hasta ahora l a e v o l u c i ó n de 
]a humanidad no ha l legado a o r i en ta r -
se siguiendo el eje i d e o l ó g i c o que sus 
autores desearon imponer le . Pa ra el 
que ha par t ic ipado de l a v i d a de l a So-
ciedad de Naciones los hechos son de 
un i n t e r é s sin i g u a l . G ineb ra crea una 
a t m ó s f e r a , y los hombres de Estado que 
a ella acuden, por m u y nacional is tas que 
vayan, sucumben ante el i m p e r a t i v o 
ambiente. 
Existe en el mundo y a una s o l i d a r i -
dad objet iva que es evidente, como t a m -
bién lo es l a ex is tencia de una R e p ú -
blica universal . Los negocios se c o m -
plican y pasan cada vez m á s f ron t e -
ras; las f á b r i c a s ext ienden sus r a í c e s 
t écn icas y financieras; las ideas que se 
debaten o r i en t an cada vez hacia proble -
mas de mayor á m b i t o i n t e rnac iona l . T o -
do, pues, parece p rop i c io ; todo parece 
au'e espera la c a p t a c i ó n cord ia l , l a p r é -
dica de fe creadora que ha de dar a 
luz la R e p ú b l i c a un ive r sa l . 
Con te s tó a l s e ñ o r M a d a r i a g a el con-
de de Romanones. que le d ió l a bienve-
nida en nombre de l a A c a d e m i a . 
C o n f e r e n c i a s d e l a U . C a t ó l i c a 
de, se c e l e b r ó en e l Gobierno c i v i l la | r a l se p r o c e d i ó a l a e l e c c i ó n dé nueva 
d e E s t u d i o s I n t e r n a c i o n a l e s 
La U n i ó n C a t ó l i c a de Es tud ios I n t e r -
nacionales ha organizado las s iguientes 
conferencias: jueves, d í a 12, padre Ge-
tino, que d i s e r t a r á sobre «Lo que Gro-
cio t o m ó de V i t o r i a » ; s á b a d o , 14, don 
Francisco F . J a r d ó n San ta E u l a l i a , 
«La ideo log ía de V á z q u e z M e n c h a c a » ; 
martes, 17, don J o s é M a r í a de Sem-
prún, « F u r i ó Cer io l en l a c u e n t i ó n de 
Flandes y la conciencia h i s t ó r i c a de Es-
paña» . Estas conferencias se d a r á n e n 
el local de l a F e d e r a c i ó n de Asoc iac io -
nes de Estudios In ternac ionales , M e d i -
naceli, 6. 
C o n d e c o r a d o s p o r l o s su -
cesos d e o c t u b r e 
Ayer , a las cua t ro y media de l a t a r -
en t rega de las ins ign ias de la Orden de 
l a R e p ú b l i c a , concedidas p o r l a coope-
r a c i ó n pres tada a l Gobierno duran te los 
sucesos revoluc ionar ios de octubre. 
E l gobernador c i v i l , s e ñ o r M o r a t a , 
d e s p u é s de breves palabras , en las que 
puso de Relieve l a s a t i s f a c c i ó n del Go-
bierno a l hacer l a en t rega de las con-
decoraciones a quienes t a n t o se d i s t i n -
gu i e ron en los t r i s tes d í a s del pasado 
a ñ o , p r o c e d i ó a l a en t rega de las car-
tas que ac red i t an a los nombrados , que 
son los s igu ien tes : 
D o n V i r g i l i o CabanelVas (banda) , don 
A l f r e d o Cas t ro D á v i l a (encomienda) , 
don J o s é P é r e z Gazolo (o f i c i a l ) , don A n -
d r é s F e r n á n d e z T o r o (o f i c i a l ) , don Se-
b a s t i á n B a d GGovea ( M e d a l l a de p l a t a ) , 
don J u a n V e r n a c c i Casariego (o f i c i a l ) , 
don J o s é Sastre de A l b a (o f i c i a l ) , don 
A r t u r o U r e ñ a E s c a r r i a (o f i c i a l ) , don 
Juan G a r c í a A l m a g r o (meda l l a de p la -
t a ) , don Fel ipe N a v a s F lores (o f i c i a l ) , 
don L u i s V e r a S á n c h e z ( caba l l e ro ) , don 
A n t o n i o A l o n s o Sarasa (encomienda) , 
don J u l i o Canales Pascual (o f i c i a l ) , don 
J u l i o Cas t i l lo M a r t í n e z (meda l l a de p la -
t a ) , don J u a n de Dios F e r n á n d e z (me-
da l l a de b ronce) , don S e r a f í n G o n z á l e z 
(meda l l a de b ronce) , don L u i s A l v a r e z 
I z p u r a (meda l l a de p l a t a ) , don M a r i a -
no L ó p e z G u i l l é n (meda l l a de p l a t a ) , 
don Gera rdo L ó p e z L ó p e z ( caba l l e ro ) , 
don F a u s t i n o F e r n á n d e z Nesprado (ca-
b a l l e r o ) , don F é l i x A c t i v o (meda l la de 
p l a t a ) , d o n F é l i x San ta F l o r e n t i n a 
Alonso (meda l l a de p l a t a ) , don Gu i l l e r -
mo Casel (meda l l a de p l a t a ) , don I s i -
doro J i m é n e z (meda l l a de p l a t a ) , den 
E n r i q u e Moreno (meda l l a de p l a t a ) , don 
R a m ó n G a r c í a Rojas (meda l l a de p la -
t a ) , don Franc i sco del V a l l e O ñ o r o (en-
comienda ) , don J o s é Reus y G i l de A l -
bornoz ( o f i c i a l ) , don Segismundo Ochoa 
B lanco ( m e d a l l a de p l a t a ) , don M a n u e l 
Osset F a j a r d o (o f i c i a l ) , don B a r t o l o m é 
B a r b a H e r n á n d e z (o f i c i a l ) , don Pablo 
M u ñ o z L e ó n ( o f i c i a l ) , don J o s é Rey de 
Pablo ( caba l l e ro ) , don J o s é H e r n á n d e z 
San ton ja ( caba l l e ro ) , don L u i s Pare ja 
( encomienda) , don Pablo M a r t í n e z Z a l -
d í v a r ( encomienda) , don Edua rdo H e r -
n á n d e z V i d a l ( encomienda) . 
Seguidamente hizo uso de l a pa labra , 
en n o m b r a de los condecorados, el ge-
n e r a l don V i r g i l i o Cabanellas y des-
p u é s el subsecretar io de l a Guerra , ge-
ne ra l F a n j u l , d i jo que, ent re los nuevos 
poseedores de l a Orden, h a b í a m i l i t a r e s 
y paisanos, porque la s a l v a c i ó n de Es-
p a ñ a ha de hacerse en t re todos. 
E n t r e los concurrentes a l acto, se en-
c o n t r a b a n el a lcalde de M a d r i d , s e ñ o r 
R. V i l l a m i l , y va r i o s gestores; los gene-
rales Goded, in tendente genera l M e l é n -
dez, R o d r í g u e z R a m í r e z , numerosos j e -
fes y oficiales y d i s t ingu idas persona-
lidades civi les . 
T e r m i n a d o el acto, los asistentes fue -
r o n obsequiados con un « c o c k - t a i l » . 
S o c i e d a d d e H i s t o r i a N a t u r a l 
d i r e c t i v a p a r a el a ñ o p r ó x i m o . P a r a el 
Cargo de pres idente f u é elegido don L u i s 
C r e s p í , profesor del I n s t i t u t o - E s c u e l a . 
Se a c o r d ó man i f e s t a r a l Gobierno el 
Cr i ter io de la Sociedad c o n t r a r i o a la 
p a r c e l a c i ó n de 2.000 h e c t á r e a s en el 
M o n t e de E l Pa rdo . 
E l s e ñ o r Gallego expuso sus estudios 
acerca de una nueva t é c n i c a m i c r o g r á -
fica p a r a l a c o l o r a c i ó n se lec t iva de 
las fibras e l á s t i c a s del t e j ido conjun-
t ivo . 
Don A r t u r o Cabal lero dió cuenta de 
Sus nuevos estudios acerca de l a vege-
t a c i ó n de I f n i , exp lorada por él durante 
l a ú l t i m a e x c u r s i ó n c i en t í f i ca po r aquel 
t e r r i t o r i o . 
D o n J o s é Royo G ó m e z p r e s e n t ó sus 
estudios sobre algunos f ó s i l e s c r e t á c i -
cos encontrados en Gayangos, a l nor te 
de B u r g o s , y los s e ñ o r e s don Vicente 
Sos y don Clemente S á e n z comunica ron 
sus inves t igaciones acerca de l a estruc-
t u r a g e o l ó g i c a de a lgunas comarcas de 
C a s t e l l ó n y Sor ia . 
F i e s t a d e l C o n s e r v a t o r i o e n 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n celebrada por la 
Sociedad E s p a ñ o l a de H i s t o r i a N a t u -
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Domingo 8 d ic i embre 1935) 
" A h o r a " y " A B C" coincide en pre-
sentar como ejemplo de p o l í t i c a de 
sentido nacional, d igno de ser i m i t a d o 
por los par t idos e s p a ñ o l e s , el que aca-
ban de dar los franceses m á s ex t r e -
mistas de izquierda y de derecha, acor-
dando desarmar a sus respect ivas m i -
licias para ev i t a r l a g u e r r a c i v i l , que 
p a r e c í a f a t a l e i nminen te . 
E l p r imero escribe: 
" E l e s p e c t á c u l o de la p o l í t i c a f rance-
sa—pa í s republicano, p a r l a m e n t a r i o y 
d e m ó c r a t a — q u e los fasc is t izantes de 
por a c á nos los presentaban como s í n -
tesis de podredumbre y ver tedero de 
escorias, se nos presenta hoy como u n 
ejemplo de sent ido nac iona l y p a t r i ó t i -
co t an elevado que h a y que t o m a r l o 
como verdadera l ecc ión de u n pueblo 
que sabe a f ron ta r graves dif icul tades, y 
de unos po l í t i cos que t i enen todo e l par -
tidismo que se diga, que son todo lo 
sectarios que se qu ie ra ; pero cuando 
por la t e n s i ó n de pasiones se l lega a 
rozar el i n t e r é s supremo nacional , com-
prometiendo la t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a , 
esos partidos deponen las pasiones y 
confluyen todos en el aca tamien to de 
un nombre: F r a n c i a . " 
J dice el segundo: 
'Hay una v i r t u d , que sa lva a los p a í -
ses en los t rances desesperados, en l a 
guerra y en l a a g u d i z a c i ó n de los p ro -
blemas: el pa t r i o t i smo . F ranc i a , po r el 
Patriotismo de sus h i jos , sa lva todos los 
obstáculos , lo m i s m o en 1914 que en 
935. Cuando se piensa que en oc tub re 
ael año pasado E s p a ñ a d i ó mues t ras de 
sentir vigorosa y hondamente ese pa -
triotismo redentor, no podemos menos 
oe confiar en él si a q u í l lega, como en 
rancia, un t rance supremo. Todo lo 
4ue se haga porque se manif ies te el 
a m o r a E s p a ñ a y el e s p í r i t u de sac r i -
ficio p o r e l la es l a m e j o r mane ra de 
poner u n dique inf ranqueable a l a sub-
v e r s i ó n y a l separat ismo, basados en el 
asesinato y l a d i n a m i t a . " 
Sobre l a l i q u i d a c i ó n p a r l a m e n t a r i a 
del a sun to N o m b e l a dice " E l L i b e r a l " : 
" E n r é g i m e n de o p i n i ó n y p u b l i c i d a d 
cuando se hace luz sobre u n asunto, 
cuando se l l ega en la i n v e s t i g a c i ó n has-
t a a los menores detalles, ocurre s iem-
pre l o m i s m o : que todo el m u n d o sabe 
lo que pasa, y f o r m a ju i c io , y no suce-
de nada con proporciones de c a t á s -
t r o f e . " 
E l m i s m o t e m a lo coge " L a L i b e r -
t a d " p a r a c o m b a t i r s a ñ u d a m e n t e a l se-
ñ o r L e r r o u x y vo lca r sobre el p a r t i d o 
s o c i a l i s t a — ¡ e l oc tubre r o j o de 1934 es, 
por lo v i s to , u n cuento ch ino—el t a r r o 
de los e logios : 
"Porque no h a y necesidad—escribe— 
de e x p l i c a r l a a c t i t u d d igna , decorosa, 
p a t r i ó t i c a del p a r t i d o social is ta , que 
cada d í a demues t r a u n m á s profundo 
sent ido de su p r o p i a fuerza m o r a l , v i g o -
r i zada p o r enc ima de todas las c a l u m -
nias y todas las persecuciones; del par -
t ido e jemplo de todas las v i r t udes c i u -
dadanas y de todas las abnegaciones y 
sacr i f ic ios po r su p rop ia i d e o l o g í a ; del 
p a r t i d o que hoy e s t á en p r i m e r plano 
de las organizaciones p o l í t i c a s . " 
Lunes , 9 de d i c i embre 
P l an t eada l a crisis, la Prensa de la 
noche ded ica a este t e m a sus i n f o r m a -
ciones y comentar ios , manteniendo ca-
da p e r i ó d i c o l a p o s i c i ó n que m á s con-
viene a su s i g n i f i c a c i ó n . 
P o r e jemplo , « H e r a l d o de M a d r i d » 
ap rovecha l a o c a s i ó n p a r a pedi r , u n a 
vez m á s , que sean disueltas las Cortes . 
m e m o r i a d e L o p e 
E l jueves, a las once y m e d i a de la 
m a ñ a n a , el Conserva tor io c e l e b r a r á en 
e l T e a t r o E s p a ñ o l una fiesta conmemora-
t i v a del t e rce r centenar io de Lope de 
Vega. Los a lumnos de dicho centro re-
c i t a r á n p o e s í a s a Lope y c a n t a r á n can-
ciones de los maest ros T u r i n a y Con-
rado del Campo, con l e t r a del F é n i x . 
E n l a segunda p a r t e se r e p r e s e n t a r á un 
re tablo de don Diego San J o s é , y el te-
nor F l e t a c a n t a r á va r ias composiciones. 
P a r a h o y 
Academia de Ciencias.—(Valverde, 22.) 
7 t., D o n A n t o n i o de Zulue ta : " L a do-
m i n a c i ó n y sus grados". 
A s o c i a c i ó n de Es tudiantes C a t ó l i c o s de 
Pa rmac ia .—(Mayor , 1.) 7 t., D o n Euge-
nio Se l l é : " T o x i c o l o g í a y Fa rmac ia" . 
A s o c i a c i ó n de Pesca y Caza.—(Puebla, 
11.) 11 m. . Asamblea de la A s o c i a c i ó n de 
G u a r d e r í a Fores ta l . 
Ateneo.—(Prado, 21.) 6 t.. J u n t a gene-
r a l . 
Casa de V a l e n c i a . — ( A l c a l á , 17.) 7,30 t., 
D o n J o a q u í n J u l i a M a r t í n e z : " I m p l a n -
t a c i ó n de nuevos cul t ivos e indust r ias 
en l a r e g i ó n valenciana". 
Centro de Estudios H i s t ó r i c o s . — ( M e -
dinacel i , 4.) 7 t., D o n Edua rdo M . Tar-
mer: " L a m ú s i c a en la é p o c a de Lope 
de Vega" . 
Curs i l lo de C u l t u r a re l ig iosa .— (Cate-
dra l , Colegiata, 15.) 6,45 t , D o n Grego-
irio Sancho P r a d i l l a : Sagrada E s c r i t u r a . 
7,30, don D a n i e l G a r c í a Hughes : Teolo-
g í a M o r a l . 
I n s t i t u t o F r a n c é s . — ( M a r q u é s de la E n -
senada, 10.) 7 t., M r . Lap lane : " E l s i l lón 
41 de l a Academia Francesa". 
I n s t i t u t o de Ingenieros C iv i l e s .—(Al -
ca lá , 47.) 7 t., s e ñ o r Mestre: "Los ser-
vicios de E n o l o g í a " . 
Museo N a v a l . — ( M o n t a l b á n , 2.) 7,30 t., 
don Mateo M i l l e : " D o n A l v a r o de Ba-
tn". 
U n i ó n Iberoamer icana . — (Medinacel i , 
8.) 6,30 t., reverendo padre Constant ino 
Bay le : " E s p a ñ a y la e d u c a c i ó n popular 
i n d í g e n a en A m é r i c a " . 
O t r a s n o t a s 
M a r t e s 10 d i c i embre 1935. 
L U N A l lena . E n M a d r i d sa-
lo a las 5,7 de l a t a rde y se 
pone a los 8,43 de l a m a ñ a -
na del m i é r c o l e s . 
S O L : E n M a d r i d sale a 
las 7,2 , y se pone a las 4,48; pasa por 
el m e r i d i a n o a las 12 h., 7 m. , 23 s. D u r a 
el d í a 9 horas y 22 minu tos , o sea, i g u a l 
que ayer. Cada c r e p ú s c u l o , 31 m i n u t o s . 
P L A N E T A S : L u c e r o de l a m a ñ a n a . 
Venus (a sa l i en te ) . L u c e r o de l a tarde . 
Sa tu rno ; t a m b i é n , aunque dif íc i l de ob-
servar. M a r t e (a pon ien te ) . C o n t i n ú a n 
v i é n d o s e las estrel las fugaces que salen 
de l a c o n s t e l a c i ó n de los Gemelos, la 
cual se h a l l a hacia sal iente. 
M A N C H A S D E L S O L 
Aspec to del disco solar los d í a s 7 
y 9 d i c i embre 1935 a medio d í a 
E s t á y a o c u l t á n d o s e por e l bor-
de W él g igantesco g r u p o de m a n -
chas que se observaba d í a s pasa-
dos. Con el g i r o del a s t ro ( i nd i ca -
do por l a f l e c h a ) , ¿ r e a p a r e c e r á ese 
g r u p o por el borde E . den t ro de 
ve in t iocho d í a s , es decir, hac ia 
Reyes ? 
A y e r lunes no presentaba el disco 
solar n i n g u n a m a n c h a grande nue-
va, pero s í bastantes g r u p i t o s que 
reve lan g r a n a c t i v i d a d en l a a t -
m ó s f e r a solar 
(Da tos proporc ionados po r el Se-
ñ o r G u l l ó n , de l Observa tor io A s -
t r o n ó m i c o de M a d r i d ) 
A i r e p o l a r m a r í t i m o 
Se nos viene enc ima una masa de 
a i r e f r ío , procedente de los mares po-
lares, que puede hacernos t i r i t a r m á s 
de lo que queremos. 
Esa masa de a i re es una ba r redera 
i^. „ 9/- ~fcwpprabras jnínirm 
E l O r f a n a t o d e E l P a r d o , 
m o d e l o e n s u g é n e r o 
E L DOMINGO S E C E L E B R O SU 
TOTAL INSTALACION 
Asistieron el subsecretario de Sa -
nidad y el general Cabanellas 
E L P A R D O , 9. — H e m o s encontrado 
el Or fana to N a c i o n a l de E l Pa rdo v i -
b ran te de j ú b i l o i n f a n t i l y sonoro do 
aclamaciones y de risas. E l P a t r o n a t o 
de San J u a n y de San ta M a r í a , que t i e -
ñ e a su cargo a l Or fana to , ha quer ido 
celebrar l a t o t a l i n s t a l a c i ó n de é s t e , y 
ha organizado una flésta con u n m a g -
nífico p r o g r a m a de cohetes, bombas con 
caramelos, globos, m ú s i c a , mer i enda y 
Un p a r t i d o de f ú t b o l ent re los equipos 
del Or fana to y del A s i l o de l a Pa loma , 
que h a ganado el p r i m e r o por 2 a 1. 
¡ C a l c ú l e s e s i cabe h i p é r b o l e a l ponde-
r a r la a l e g r í a de 350 chiqui l los en d ía 
t a n e x t r a o r d i n a r i o ! 
L a l a b o r de u n a ñ o 
N o s e p u e d e c o n s t r u i r e n l o s 
j a r d i n e s d e l a U n i v e r s i d a d 
E l Ayuntamiento va a negar la autorización. 
La Universidad desaparecerá con la vía Plaza 
de España-San Bernardo 
E L C O R T E I N G L E S 
L a mejor s a s t r e r í a para caballeros y 
n i ñ o s . Gabanes, cueros, gabardinas. 
P R E C I A D O S , 28. 
Sport, cuar to k i l o , 3 pesetas. " L A F A -
B R I C A " . Medias , calcetines. San Bernar -
do, 85 ( p r ó x i m o g lo r i e t a San B e r n a r d o ) . 
L A Z O S 
y contado camas doradas, muebles y sas-
t r e r í a . San Berna rdo , 89. A L V A R E Z . 
L A H I G I E N I C A 
F á b r i c a camas del fabr ican te a l consu-
midor . Las mejores. Bravo M u r i l l o , 50. 
E x p o s i c i ó n : Post igo San M a r t í n , 5. 
A B O T I 
Cuando tenga que i n v i t a r a un amigo_ y 
quiera quedar satisfecho, en Casa B o t í n 
Herradores , 5, se sirve e s p l é n d i d a m e n t e , 
FUnto de r e u n i ó n de los buenos gas-
t r ó n o m o s . N U E V A D I R E C C I O N . 
E s p a ñ a Colonia l . Arena l , 18. T e l . 11219. 
Comestibles finos. 
U E B L E S 
No compra r s in v i s i t a r la C A S A APO-
L I N A R . R o s a l í a de Castro, 3 (antes 
I n f a n t a s ) . 
J A R A B E M A D A R I A G A 
B e n z o c i n á m i c o , sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias M a d r i d y provincias. 
- -;v¥--
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1:1 g o b e r n a d o r 
fes, o f ic ia les y 
de M a d r i d , s e ñ o r M o r a t a , e n t r e g a l a s c redenc ia les de l a O r d e n de l a R e p ú b l i c a a l o s j e -
c lases d e l a g u a r n i c i ó n q u e t r a b a j a r o n e n los s e r v i c i o s p ú b l i c o s d u r a n t e los sucesos r e -
v o l u c i o n a r i o s de o c t u b r e ( F o t o . San to s Y u b e r o . ) 
de todas las borrascas y bor rasqu i l l a s 
que p u l u l a b a n p o r e l A t l á n t i c o . 
Pero , en cambio , se e s t á f o r m a n d o 
o t r a inmensa f r en te a las costas n o r t e -
amer icanas que, cuando se acerque a 
E u r o p a , puede t r a e r graves t r a s to rnos . 
A h o r a t o d a v í a hemos de pasar po r 
los d í a s f r í o s , los c l á s i c o s de esta é p o -
ca, los que nosotros ven imos l l a m a n -
do « c r i s t a l i n o s » . 
P o r las m a ñ a n a s , t o d a v í a p o d í a n l l a -
marse « c r i s t a l i n o - e s m e r i l a d o s » esas nie-
bleci l las que hay, pero duran te e l res-
P o r l a m a ñ a n a ha habido m i s a e i m -
p o s i c i ó n de ins ignias . P o r l a t a rde i m -
p e r ó l a so lemnidad. E n el s a l ó n del Or-
fanato se c e l e b r ó un acto p ú b l i c o , p re -
sidiendo el subsecretar io de Sanidad, 
s e ñ o r B e r m e j i l l o ; el presidente del Pa-
t rona to , s e ñ o r conde de A r g i l l o ; el sub-
d i r ec to r de Sanidad, doc to r Bosch M a -
r ín , y el ges tor m u n i c i p a l m a d r i l e ñ o de 
l a C. E . D . A . s e ñ o r G a r c í a Gal lo . M e -
diada l a ve lada l l e g ó el inspector ge-
ne ra l de l a B e n e m é r i t a , genera l Caba-
nellas, que o c u p ó t a m b i é r un s i t io en 
l a presidencia. 
E l conde de A r g i l l o , t r a s unas pa-
labras de saludo, ha l e ído l a M e m o r i a 
del P a t r o n a t o . Es te se e n c o n t r ó hace 
u n a ñ o con un edificio m a g n í f i c o , pero 
indo tado ; f a l t a b a el abas tec imiento de 
aguas y f a l t a b a n muebles. Y , lo que es 
peor, f a l t a b a d i sc ip l ina y sobraba co-
e d u c a c i ó n . ¡ A r d u a labor l a de c o r r e g i r 
estas deficiencias! Pero el P a t r o n a t o la 
a c o m e t i ó s in e sca t imar gestiones, a c t i -
v i d a d n i sacr i f ic io , y . acer tadamente 
secundado p o r el d i rec tor , don F r a n c i s -
co Medina , y el admin i s t r ado r , don L u i s 
Carmena , f u é poco a poco (mucho a 
mucho, d i r í a m o s nosotros) rec t i f icando, 
proveyendo, reorganizando. H o y el Or-
fana to es una i n s t i t u c i ó n comple ta , t an -
t o en el orden m a t e r i a l como en el pe-
d o l ó g i c o y en el m o r a l . 
P r o n u n c i ó luego el s e ñ o r B e r m e j i l l o 
u n discurso de sencil las frases, reco-
mendando a los ch iqu i l los perpe tua 
g r a t i t u d a los s e ñ o r e s del P a t r o n a t o , 
aue po r ellos se desvelan, y a las re-
l ig iosas que les a t ienden y les cu idan . 
L a banda i n t e g r a d a p o r í n u c h a c h o s 
del O r f a n a t o e j e c u t ó unas composic io-
nes, bajo la pe r f ec t a d i r e c c i ó n del maes-
t r o P e ñ a l v a . y , po r ú l t i m o , n i ñ o s y n i -
ñ a s en tonaron a coro el h i m n o de l Or-
f ana to . 
TTn e s t a b l e c i m i e n t o m o d e l o 
CANCELASE UNA DEUDA DE CINCO MILLONES 
L a C o m i s i ó n m u n i c i p a l de F o m e n t o 
h a negado a u t o r i z a c i ó n a l I n s t i t u t o del 
Cardena l Cisneros p a r a l e v a n t a r u n i m -
p o r t a n t e p a b e l l ó n en los ja rd ines poste-
r io res a l edificio de l a U n i v e r s i d a d , por-
que c o r t a r í a el paso a l a g r a n Aáa que 
se p r o y e c t a p a r a u n i r l a calle de San 
B e r n a r d o a l a p l aza de E s p a ñ a . U n i r á 
a d e m á s i n d i r e c t a m e n t e l a P u e r t a de T o -
ledo con C u a t r o Caminos po r medio de 
l a v í a San F r a n c i s c o - P u e r t a de To ledc 
y l a cal le de B r a v o M u r i l l o . Es decir , 
l a l l a m a d a v í a no r t e - su r de M a d r i d . 
L a a c t u a l U n i v e r s i d a d d e s a p a r e c e r á , 
pues, cuando comience esa v í a y s ó l o 
q u e d a r á u n so la r t r i a n g u l a r , de m u c h o 
va lor , j u n t o a l a calle de los Reyes. Se-
r á , pues, l a f u t u r a v í a , s i se cons t ruye , 
una p r o l o n g a c i ó n casi r ec ta del t rozo 
de San B e r n a r d o que v a de la g l o r i e t a 
a N o v i c i a d o . D e s a p a r e c e r á t a m b i é n el 
p a b e l l ó n Va ldec i l l a , rec ien temente cons-
t r u i d o . 
L a A l c a l d í a se p o n d r á a l hab l a con 
el m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a pa-
r a exponer le los planes del A y u n t a -
m i e n t o y exp l i ca r l e el sent ido de l a ne-
g a t i v a . 
•!c w 4¡ 
M a ñ a n a se r e u n i r á l a m i s m a C o m i s i ó n 
de F o m e n t o p a r a es tud ia r las condicio-
T e r m i n a d o el ac to p ú b l i c o , los n u -
merosos i nv i t ados r e c o r r i e r o n l a s d i -
versas ins ta lac iones del Or f ana to . N o 
puede dudarse de que é s t e es u n esta-
b lec imien to modelo en su g é n e r o . Su 
p r i m e r c a r a c t e r í s t i c a es l a de los am-
p l í s i m o s ventanales que por doquier dan 
a m p l i o c a m i n o a los rayos tonif icante^ 
del so l . Clases de aspecto g r a t a m e n t e 
f a m i l i a r , b ien s u r t i d a b ib l io teca , pe-
q u e ñ o museo de H i s t o r i a N a t u r a l , co-
cinas de p e r f e c t í s i m a higiene, cuar tos 
c o m p l e t í s i m o s de aseo, duchas, p i sc ina , 
pa t ios extensos, ta l le res de s a s t r e r í a , 
z a p a t e r í a , c a r p i n t e r í a e i m p r e n t a , g r a n 
j a a v í c o l a . . . Y unos d o r m i t o r i o s pulcros , 
blancos, cuidados, en cuyas camas se 
a d i v i n a l a ú n i c a m a n o que puede su-
p l i r a las de u n a madre , l a mano ca-
r i ñ o s a de las re l ig iosas ( M e r c e d a r i a s ) , 
que cu idan a los p e q u e ñ i n e s con a m o r ; 
d o r m i t o r i o s en los que s ó l o se echa 
de menos l a t i e r n a e v o c a c i ó n de a l g ú n 
cuadro re l ig ioso, p a r a d ó j i c a m e n t e abo-
lidos po r l a c a l i f i c a c i ó n de « n a c i o n a l » 
del Or f ana to . Y a h a y e n é s t e , s in em-
bargo, cap i l l a , costeada p o r u n p iado-
so desconocido, p a r a los n i ñ o s que quie-
r a n p r a c t i c a r l a r e l i g i ó n . 
Son los acogidos en l a a c tua l i dad 350, 
y en t re ellos se encuen t r an los h i jos 
de los gua rd i a s c iv i les que en el oc-
t u b r e r o j o f u e r o n inmolados en A s t u -
r i a s po r l a b a r b a r i e e x t r e m i s t a . T r e s -
cientos c incuenta . Cien m á s que hace 
u n a ñ o . Y a ú n a s p i r a a e levar su n ú -
m e r o e l P a t r o n a t o . N o p o d í a haber 
sido m á s f r u c t í f e r a l a g e s t i ó n de é s t e . 
N i m á s merec idos los aplausos y f e l i -
c i tac iones que se le t r i b u t a r o n en l a 
paso a l a i r e sano del m o n t e y abren persona del conde de A r g i l l o . 
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nes a d m i n i s t r a t i v a s de la v í a San F r a n -
cisco-Puer ta de Toledo. 
C u a d r o s a l ó l e o p i n t a d o s p o r 
l o s a l u m n o s de L a P a l o m a 
Los a lumnos de dibujo, p i n t u r a y es-
c u l t u r a del Colegio de l a P a l o m a han 
expuesto sus obras en el P a t i o de Cr i s -
tales del A y u n t a m i e n t o . E n t r e ellas hay 
a lgunas de colegiales que cursan la ca-
r r e r a en l a Escue la Super io r de P i n -
t u r a que son dignas de figurar en E x -
posiciones de super io r c a t e g o r í a . 
Los a lumnos que h a n sobresalido son 
D o m i n g o M a l a g ó n y E n r i q u e C a t a l á . 
Las obleas mejores, u n paisaje, a lgo sub-
j e t i v o , de l a Sierra , de tonos grises, un 
detal le de los pinares , u n r e t r a t o y unas 
acuarelas impres ion i s tas de a lumnos que 
se p r epa ran p a r a l a m o d e r n a p i n t u r a de 
decoraciones tea t ra les y c i n e m a t o g r á f i -
cas. 
E l A y u n t a m i e n t o p a g a u n a 
d e u d a de c i n c o m i l l o n e s 
H a cancelado el A y u n t a m i e n t o una da 
sus deudas m á s i m p o r t a n t e s , t a l vez pa -
r a d e m o s t r a r en los m i s m o s d í a s del 
a t raco su bienestar e c o n ó m i c o . E l d í a 6 
ha pagado l a cuen ta de c r é d i t o en el 
Banco de E s p a ñ a , que i m p o r t a b a cinco 
mi l lones de pesetas, y que se a b r i ó pa -
r a el pago de las operaciones del p re -
supuesto e x t r a o r d i n a r i o de l E x t r a r r a -
dio. 
E n va r ios t rozos del cen t ro de M a -
d r i d v a n a ser ins ta lados faroles m o -
dernos, de los que se encienden y se 
apagan p o r medio de u n apa ra to de r e -
l o j e r í a . Con las nuevas instalaciones se 
a h o r r a r á n unas 30.000 pesetas. E l acuer-
do lo t o m ó el s á b a d o la C o m i s i ó n de 
F o m e n t o y p a s a r á el v iernes a l pleno. 
N o h o l g a r o n los pescaderos 
A n t e a y e r d o min g o se d e s c a r g ó y v e n -
d ió n o r m a l m e n t e el pescado en el m e r -
cado de M a d r i d , pues el personal obre-
ro de los i n t e r m e d i a r i o s comis ionis tas h a 
p r o m e t i d o segu i r t r aba j ando has ta que 
se resuelva l a c u e s t i ó n de s i se t r a b a j a 
o no los domingos . 
S o r p r e n d e n e n V a l e n c i a 
u n a r e u n i ó n c l a n d e s t i n a 
V A L E N C I A , 9 . - L a P o l i c í a ha sor-
prendido u n a r e u n i ó n c landest ina de 
c a r á c t e r comuni s t a , que se celebraba 
esta t a rde en l a cal le de Den ia , n ú m e -
ro G. F u e r o n detenidos Vicen te A r r o y o 
P é r e z y 25 ind iv iduos m á s , que pasa-
r o n a d i s p o s i c i ó n de l Juzgado. 
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to de l d í a h a y que dejarles con s ó l o el 
p r i m e r c a l i f i c a t i v o . 
Es n a t u r a l que se e m p a ñ e l a a t m ó s -
fe ra a l amanecer ; lo m i s m o les pasa 
a los v id r io s del b a l c ó n . El los y el sue-
lo se e n f r í a n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e en 
estas noches serenas y t r a s m i t e n su 
f r í o a las capas de a i r e inmedia tas , en 
las cuales se condensa el vapor de agua 
que e x i s t í a . A s í se f o r m a n estas nie-
blas que desaparecen en cuan to los ra -
yos del So l c o n f o r t a n l a T i e r r a , y é s t a 
cede su c a l o r c i t o a l a i re . 
U n da to cur ioso: A y e r t i r i t ó M a d r i d 
como una de las ciudades m á s f r í a s de 
E s p a ñ a , Sor ia . E n ambas se l l egó , 
a p r o x i m a d a m e n t e , a 2o bajo cero. 
Lec to r e s : Y a v a d icho que nos viene 
una m a s a de a i r e p o l a r m a r í t i m o , es 
decir, f r ío , que es u n poco de cuidado. 
M E T E O R 
% O I D 
batido a&f* 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
L l u v i a s r e c o g i d a s . — C o r u ñ a , 1 m i l í m e -
t r o ; Santiago, 1; Pontevedra, 0,1; Gi jón . 
2; Oviedo, 7; Santander, 4,5; Igueldo, 5; 
San S e b a s t i á n , 4; Falencia, 0,2; Burgos , 
4,2; V i t o r i a , 6; L o g r o ñ o , 0,6; Pamplona , 
8; Gerona, 2; Pa lma de Mal lorca , 6; Ma-
h ó n , 1. 
L a s e l e c c i o n e s d e R e f o r m a 
a g r a r i a 
O T R A M O D I F I C A C I O N 
L a "Gaceta" del lunes 9 dispone que 
el apar tado a ) del a r t í c u l o 8.° de l a or-
den de este m i n i s t e r i o de 17 de octu-
bre ú l t i m o ("Gaceta" del 18) se en-
t i enda redactado en l a s igu ien te for -
m a : " N o m b r e , obje to y domic i l io de la 
A s o c i a c i ó n , con e x p r e s i ó n de hal larse 
lega lmente cons t i tu ida y a c o m p a ñ a n d o 
un e jemplar de sus estatutos o R e g l a 
mentes." 
i t z u ' z e £ é c t , i í c c L 
m á s ftakaicii 
I 
ic brindó la lámpara O s r a m - Q , de filamento a doble enro* 
llamienio patentado. Cámparas Osram-®, aprovechan mejor 
la corriente eléctrica, dando más decalúmenes por watio con*m 
sumido. Dé Vd. a s u vista más y mejor luz y la preservará de 
fatiga y desgastes prematuros. Adopte en adelante lámparas 
D 
O S R A M , Apartado 2 5 1 , M a d r i d 
Mándenme gratis sa folleto 
ituttródo de 32 páginas 





M a r t e s 10 de d ic iembre de 1935 ( 1 0 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V N t i m . 
i n e m a t ó g n a f o s 
O R Q U E S T A S I N F O N I C A 
E x i s t e ve rdadera c o n f u s i ó n ent re los 
dos g é n e r o s musicales, Can t a t a y O r a -
to r i o . C la ro es que l a Can ta ta excluye, 
o debe exclui r , todo elemento d r a m á t i -
co o é p i c o ; pero a esto responde Haen-
de l t i t u l a n d o " C a n t a t a d r a m á t i c a " a su 
pa s to r a l " A c i s y Cala tea" . R e m o n t á n d o -
nos a los t iempos de la C o n g r e g a c i ó n 
del Ora to r io , de San Fel ipe N e r i , pode-
mos ve r el c o m ú n or igen de los dos g é -
neros musicales ; su b i f u r c a c i ó n , prepa-
r a d a por C a r i s s i m i y establecida por 
B a c h ; y m á s tarde, la f u s ión de ellos, 
d e s p u é s de Bach . T a n t o l a Can ta t a como 
e l Ora to r io , se componen de "solos", 
d ú o s y coros, con a c o m p a ñ a m i e n t o or-
questal . T a m b i é n se dice que el Ora to -
r i o no se representa, pero a esto se 
opone el considerar obras como "Pa r s i -
f a l " y " S a m s ó n " den t ro del g é n e r o del 
O r a t o r i o . Parece n a t u r a l que el Ora to -
r i o l leve s iempre u n asunto re l ig ioso co-
m o base; pero exis ten obras, en t re ellas 
"Las Estaciones", de H a y d n , que son 
f r ancamen te profanas . 
B a c h e s c r i b i ó m á s de 'doscientas c in -
cuenta Canta tas rel igiosas, destinadas 
a l cul to . L a escogida por A r b ó s es la 
c iento cuarenta , escr i ta pa ra el X X V I I 
domingo , d e s p u é s de l a T r i n i d a d . L a ba-
s é de todas las Canta tas de B a c h es el 
Cora l , que f o r m a como u n t e m a conduc-
tor , o " l e i t m o t i v " , que se t r a n s f o r m a y 
v a d e s a r r o l l á n d o s e du ran te toda l a obra, 
sobre todo en los coros. E n t r e los t r o -
zos corales se colocan los reci tados, que 
exponen el asunto de l a Can ta ta , los 
cuales resuelven en a r i a o d ú o s , casi 
s i empre escritos en est i lo i t a l i a n o y con 
s e n t i m i e n t o profano. 
L a C a n t a t a d r a m á t i c a de Haendel , t i -
t u l a d a "Ac i s , Ca la t ea e Po l i f emo" , f u é 
esc r i t a en 1708, con dest ino a l a A c a -
demia de los Arcades, de Ñ á p e l e s . A l 
fin de su vida , en 1732, hizo el a u t o r una 
nueva v e r s i ó n de la obra, la cua l a l -
c a n z ó u n g r a n t r i u n f o en I n g l a t e r r a . L a 
Orques ta S i n f ó n i c a , d i r i g i d a po r A r b ó s 
y Benedi to , la soprano, s e ñ o r a A l i c i a 
Ochsner y el tenor, s e ñ o r G i m é n e z , y el 
bajo, s e ñ o r Valenzuela , representando, 
respect ivamente , a Calatea, A c i s y P o l i -
femo, m á s l a M a s a Cora l , fue ron ap lau -
didos por el aud i t o r i o que l l enaba l a 
sa la del M o n u m e n t a l . 
J o a q u í n T U R I N A 
E n r i q u e In ies t a , a l que a c o m p a ñ a r á a l 
piano A l v a r e z Cantos. L a eminen te t i -
ple Fe l i sa H e r r e r o , y po r ú l t i m o , el ba-
r í t o n o Marcos Redondo, a c o m p a ñ a d o s a l 
piano por el maes t ro Guer re ro . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
María Antonia 
U n i c a a u d i c i ó n p o é t i c a , viernes 13, 
6,30, C O M E D I A . 
Lara 
"Creo en t i " , es el éx i to m á s d e ñ n i t i v o 
del ac tual momento tea t ra l , el p ú b l i c o 
es su mayor propagandis ta y recomienda 
la asistencia a sus representaciones. 
Zarzuela en Fontalba 
E l jueves, debut de la grandiosa com-
p a ñ í a l í r i ca del maestro Guerrero . Es-
t r e n á n d o s e " L a E s p a ñ o l i t a " . Pr inc ipa les 
i n t é r p r e t e s : Marcos Redondo, M a r u j a 
Gonzá lez , Conchi ta Leonardo, Gal legui to , 
Ballester, Roa. 35 profesores de orques-
ta. D i r e c c i ó n , ñ g u r i n e s , decorados, Fon-
tanals. S a s t r e r í a , A n t o n i o López . Se re-
cogen encargos. V é n d e s e c o n t a d u r í a . 
¿Una bellísima comedia? 
" L a inglesa sevi l lana", de los Quinte-
ro. Z A R Z U E L A . 14341. 
Vea " L a inglesa sevillana" 
en l a Z A R Z U E L A . Tr iunfo^ de los Quin-
tero, C r e a c i ó n de I rene L ó p e z Hered ia . 
"Tabaco y cerillas" 
el éxi to c ó m i c o de la temporada. Todos 
los d í a s en el T E A T R O B E N A V E N T E . 
A b e n e f i c i o d e l a s M i s i o n e s c a t ó l i -
cas d e A n k i n g 
H o y , a las seis y media, en el tea-
t r o F o n t a l b a se c e l e b r a r á l a f u n c i ó n a 
beneficio de las mis iones c a t ó l i c a s de 
A n k i n g con a r reg lo a l s iguiente p ro -
g r a m a : 
P r i m e r a pa r t e : S i n f o n í a . "Menes t r a " , 
p o r las p r inc ipa les par tes de l a c o m -
p a ñ í a i n f a n t i l B . A . T . 
Segunda p a r t e : C h a r l a m i s i o n a l por 
Feder ico Santander . E l o g i o a " E l d i -
v i n o impac ien te" , p o r M a n u e l de G ó n -
gora , rec i tado p o r este poeta. E l e g í a 
a l a t r a d i c i ó n , p o r J o s é M a r í a P e m á n . 
P o e s í a , o r g i n a l y l e í d a po r M a r q u i n a . 
T e r c e r a pa r t e : R e c i t a l de v io l í n , po r 
Josef Hofmann 
H a sido adelantada a l viernes 13 del 
ac tual la fecha del concier to que este 
g r a n pianis ta d a r á en el C A L D E R O N . Su 
a c t u a c i ó n c o n s t i t u i r á u n nuevo aconteci-
mien to mus ica l en la ac tua l temporada, 
pues T í o f m a n n e s t á considerado como 
uno ae los m á s grandes pianistas. D u -
rante m á s de veinte a ñ o s , las actuacio-
nes de H o f m a n n han estado acaparadas 
por los Estados Unidos, donde este ar-
t i s ta ha recibido honorar ios fabulosos y 
ha sido colmado de honores. H o f m a n n es 
d i rec tor del I n s t i t u t o C u r t í s , la m á s im-
portante en t idad mus ica l del mundo en-
tero. 
H o f m a n n , que toca u n piano c o n s t r u í -
do expresamente para él, ha comenzado 
ya su t o u r n é e en E s p a ñ a , actuando en 
Valencia , con é x i t o no igualado hasta la 
fecha por n i n g ú n otro pianis ta . 
Local idades: Danie l , Madrazo, 14. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a Rafae l R i v e -
lles.) 6,45 y 10,35: " ¿ Q u i é n soy y o ? " ( re-
presentaciones 140 y 141). (5-10-35.) 
B E N A V E N T E . — (Mi lag ros L e a l - Soler 
M a r i . ) 6,45: "Tabaco y cer i l las" ; 10,45: 
N o hay f u n c i ó n para poder r ad ia r "Ta-
baco y cer i l las" . (30-11-35.) 
CERVANTES.—6,30 y 10,30: "Consuelo 
la t r i ane ra" . E x i t o indescr ipt ib le por e'l 
N i ñ o de Marchena. (1-11-35.) 
C O L I S E V M . — Jueves noche, estreno: 
"Las siete en pun to" , de Blanco Lapena 
y maestro L u n a . C o m p a ñ í a Celia G á -
mez. 
COMEDIAS.—6,30 y 10,30 (populares; 
tres pesetas bu t aca ) : "Sola", lo mejor 
de M u ñ o z Seca. (26-10-35.) 
C O M E D I A . — M a r í a An ton i a , ú n i c a au-
d i c i ó n p o é t i c a , viernes 13, 6,30. Loca l i -
dades sin aumento en c o n t a d u r í a . 
COMICO.—6,30 y 10,30: " M a m á I n é s " 
( p o p u l a r í s i m a s ) . Jueves, estreno "Fe l iz 
a ñ o nuevo", de N a v a r r o y Tor rado . (27-
10-35.) 
C H U E C A . — ( H o r t e n s i a Gelabert .) 6,30: 
" E l chanchul lo" ; 10,30: " L a v i l l o n a " . 
Butacas, a 1,50. 
ESLAVA.—6,45 y 10,45: "Marce l i no fué 
por v ino" . Tres pesetas butaca, (21-
9-35.) 
E S P A Ñ O L . — ( E n r i q u e B o r r á s - R i c a r d o 
Calvo.) 6,30 y 10,30: "Santa M a r í a del 
Buen A i r e " (butaca, 5 pesetas). 
F O N T A L B A . — ( T e l . 14419.) 4,30: " B l a n -
ca Nieves", por la c o m p a ñ í a i n f a n t i l 
B . A . T . ; 6,30, f u n c i ó n en beneficio de las 
Misiones de A n k i n g , con la c o l a b o r a c i ó n 
de la c o m p a ñ í a i n f a n t i l , de los i lustres 
escritores Manue l de G ó n g o r a , J o s é M a -
r í a P e m á n , Edua rdo M a r q u i n a y Fede-
rico Santander y los eminentes ar t i s tas 
Felisa Her re ro , Marcos Redondo, E n r i -
que In ies ta y los maestros Guerrero y 
Alva rez Cantos. 
I D E A L . — (Te l é fono 11203.) 6,30: " E l 
conde de L u x e m b u r g o " ; 10,30: E x i t o enor-
me del s a í n e t e cumbre, " M e l l a m a n la 
presumida" . T r i u n f o de Sagi-Vela. (5-
12-35.) 
L A B A . — 6,30 y 10,30: "Creo en t i " . 
(Gran éxi to . ) (21-11-35.) 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,45: "Cata-
p l u m " , 170 y 171 representaciones. ( U l -
t i m a semana.) P r ó x i m o estreno: " L a 
P lasmator ia" . (19-9-35.) 
T E A T R O D E P R I C E . — A las 6,30 y 
10,45: "Camin i tos tiene el m a r " . E x t r a -
o rd ina r io éx i to . Fo rmidab le in te rpre ta -
c ión por Ange l i l l o . Butacas, tres pesetas. 
V I C T O R I A . — T e l é f o n o 13458. 6,30: " T í -
teres"; 10,30: " E n las sombras del ha-
r e m " (por Vi l ches ) . Populares, tres pe-
setas butaca. (5-12-35.) 
Z A R Z U E L A . — ( L ó p e z Heredia-Asquer i -
no.) 6,30 y 10,30: " L a inglesa sevi l lana", 
de los Quin tero . L a me jo r comedia por 
la me jo r c o m p a ñ í a . (23-11-35.) 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I . ) 
A las 4 tarde. A pala : E l o r r i o y M a r q u i -
nes con t ra A r n a i z y Pasay. A pala: Ro-
berto y A r r i g o r r i a g a cont ra R ica rdo e 
I t u r r i . A remonte : M ú g i c a y V e r g a r a 
con t ra C h a c ó n y M a r i c h . 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n Permanente de 
la C o n s t r u c c i ó n . Car re ra San J e r ó n i m o , 
32. E n t r a d a gra t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, con t inua ; butaca, 1 peseta: 
Revis ta femenina, M á l a g a , emocionante 
documental , comentado en e s p a ñ o l . N o t i -
c iar ios de i n f o r m a c i ó n m u n d i a l . E l ja r -
d ín de M í c k e y , nuevo dibujo en colores, 
Wal t -Disney . 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: " R o b e r t a " 
( I r ene Dunne , F r e d Aste i re , G í n g e r Ro-
gers) . 
B A R C E L O . — ( T e l é f o n o 41300.) 6,30 y 
10,30: " L a p ica ra m ú s i c a " (por P a u l H o r -
b ige r ) . G ran é x i t o . 
B E A T R I Z — ( T e l é f o n o 53108.) C o n t i -
nua desde las cinco. (Bu taca , una pese-
ta.) " L a v ida p r i v a d a de E n r i q u e V I I I " 
(Charles Laugh ton . ) (30-1-35.) 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a desde las 
3. Actual idades mundiales y "Estupefa-
cientes" (Danie la Paro la y Jean M u r a t ) . 
Butaca , 1 peseta. 
C A L A T R A V A S . — 1 1 m a ñ a n a a 1 ma-
drugada, cont inua . Actual idades Ufa . 
"Todos iguales" ( i n s t r u c t i v a ) . "Noche de 
ó p e r a " (dibujos) . " N o r d l i n g e n " (docu-
menta l , e s p a ñ o l ) . "Personajes del m u n -
do" (en e s p a ñ o l ) . N o t i c i a r i o Fox con 
las ú l t i m a s noticias de la g u e r r a í t a l o -
e t íope , la conquis ta del a i re ; estreno en 
el E s p a ñ o l de "Santa M a r í a del Buen 
A i r e " y otras informaciones nacionales 
y extranjeras. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: " E l malvado 
carabel" . 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n Met ro -Go ldwyn-
Mayer . T e l é f o n o 22229.) S e s i ó n con t i -
nua sin numerar , de 4,15 a 9, en pat io 
y mi rado r . Ses ión numerada, a las 6,30, 
en club. Ses ión numerada en todas las 
localidades, a las 10,30: Joan C r a w f o r d 
y Robe r t M o n t g o m e r y en " N o m á s m u -
jeres". 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada . Ot ro p r o g r a m a ext ra-
o rd ina r io . Revis ta Pa ramoun t 14 (estre-
no r iguroso con interesantes noticias de 
todo el m u n d o ) . " L a ga l l i na desespera-
da" (de la serie marav i l losa de dibujos 
en color de p r i m e r reestreno de C A P I -
T O L ) y la famosa p e l í c u l a "Tres l a n -
ceros bengalies" (en e s p a ñ o l ) . P r ó x i m a -
mente, " L a estropeada v ida de Ol ive -
r io X I I I " (Lau re l y H a r d y ) . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 
6,30 y 10,3z (gran p rog rama dob le ) : "Ca-
si casados" ( R a i p h Be l l amy y Alexander 
K i r k ' i a n d ) y la d i v e r t i d í s i m a comedia, 
" U n par de t í o s " ( W . Fields , A . S. K i p -
w o r t h y Baby Le R o y ) . (21-4-35.) 
C I N E M A D R I D . — 5 , con t inua ; butaca, 
1 peseta. A n a D ick i ens y " A l m a de B a n -
d o n e ó n " . 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f o n o 
14836.) 6,30 y 10,30: "Cien d í a s " (g ran-
dioso é x i t o ) . (9-11-35.) 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 
6,30 y 10,30: " D o n Q u i n t í n el amargao" 
(qu in t a y ú l t i m a semana) . (4-10-35.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( S i e m p r e pro-
g r a m a doble.) A las 6,30 y 10,30: " E l v i a -
je ro so l i t a r i o " (por Sionel B a r r y m o r e ) 
y "As de ases" (por R i c h a r d D i x ) . (12-
4-35.) 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l é f o n o 53217.) 
6,30 y 10,30: " L a l o t e r í a del amor" , de-
liciosa comedia mus i ca l por Pa t Pater -
son. (26-11-35.) 
F I G A R O . — ( L a pan ta l l a de la e m o c i ó n . 
T e l é f o n o 23741.) 6,30 y 10,30: " E l hombre 
de las dos caras" (por E d w a r d G. R o b i n -
son). 
F U E N C A R R A L . — ( T e l é f o n o 31204.) 6,30 
y 10,30: "Nobleza b a t u r r a " (segunda se-
mana, por I m p e r i o A r g e n t i n a y M i g u e l 
L i g e r o ) . (12-10-35.) 
GONG.—Cont inua. Bu taca 1,25 y 1,50. 
Not ic ia r ios , documentales, concier to de 
banda ( W a l t D i sney ) . "Ojos c a r i ñ o s o s " 
(Shi r ley Temple ) . E l p rog rama comien-
za a las 3, 5, 7, 9 y 11. (14-5-35.) 
H O L L Y W O O D . — ( F e r n á n d e z de los 
R íos , 34. T e l é f o n o 36572. P r ó x i m o Que-
vedo y B r a v o M u r i l l o . ) 6,30 y 10,30, es-
t reno r iguroso de " ¿ S e ñ o r i t a , s e ñ o r a ? " 
(una ho ra de f ranca carcajada; magis-
t r a l i n t e r p r e t a c i ó n de Jenny Jugo y 
P a u l H o r b i g e r ) y otras. 
M A D R I D - P A R I S . — C o n t i n u a desde 11 
m a ñ a n a : " L i m p i a , , fija y da esplendor", 
d ive r t i da comedia, por A n n y Ondra . 
M E T R O P O L I T A N O . — 6,30 y 10,30: 
"Tres lanceros bengalies" (en e s p a ñ o l ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o -
no 16209.) A las 4: "Las cruzadas" (bu-
tacas 3 pesetas). 6,30 y 10,30: "Las c ru-
zadas", de Cecil B . de M i l l e . Segunda se-
mana de g r a n é x i t o . (3-12-35.) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada. Bu taca 1 peseta. R e v í s -
P e r s i s t e e l t e 
En las costas gallegas, la navega-
ción se hace peligrosa 
E L F E R R O L , 9 ,—El s e m á f o r o a n u n -
cia que sigue f o r t í s i m o t e m p o r a l en es-
tas costas, con g r a n pe l ig ro p a r a la 
n a v e g a c i ó n . De V i v e r o comun ican que 
el vapor « S a n R a m ó n » estuvo a pun to 
de n a u f r a g a r cuando h u í a del h u r a c á n . 
E n aquel pue r to h a n a r r i b a d o forzosa-
men te va r ios pesqueros as tur ianos . L a 
l ancha « M a r í a » , t r i p u l a d a por va r i o s 
pescadores, z o z o b r ó a l a a l t u r a de V i -
veda, Los t r i p u l a n t e s fue ron salvados 
por o t ras embarcaciones , d e s p u é s de 
dos horas de t rabajos . 
El viento vuelca una barca 
M U R C I A , 9 .—En l a m a d r u g a d a pa-
sada, cuando el m a r i n e r o apodado «el 
P r i m o » , de sesenta a ñ o s , se dedicaba a 
l a pesca, f u é sorprend ida su embarca-
c ión por el vendava l f u e r a del pue r to de 
Car t agena . L a barca v o l c ó y p e r e c i ó 
ahogado el m a r i n e r o . 
tas P a r a m o u n t y femenina : " E l canto 
de los p á j a r o s " (segunda semana, g ran 
é x i t o ) . "Audac ia f emen ina" (var iedad de-
p o r t i v a ) . " E l fu ro r de los pieles ro jas" 
(jueves ú l t i m o episodio). " L a ú l t i m a ca-
r r e ra" . 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a de 4 a 1. 
" L a e s p í a n ú m e r o 13" (Gary Cooper) y 
"Chu-Chin-Chow" (Alí B a b á o los 40 la-
drones) . Fo rmidab le éx i to . Butaca , 1 pe-
seta. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: " E l hom-
bre que s a b í a demasiado" (segunda se-
mana ) . (19-11-35.) 
P R O Y E C C I O N E S . — D e 4,30 a 9 y 10,30: 
"Los mis ter ios de P a r í s " (en breve " L a 
alegre d i v o r c i a d a " ) . (26-11-35.) 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 6,30 y 
10,30: " E l n i ñ o de las monjas" (por Ra-
quel R o d r i g o y L u i s G ó m e z " E l Es tu-
d ian te" ) . 
B O Y A L T Y . — 6 , 3 0 y 10,30. Segunda se-
mana de "Ojos negros", con Simone Si-
m ó n y H a r r y Bau r . E x i t o enorme. (8-
10-35.) 
S A L A M A N C A . — ( H e r m o s i l l a , esquina a 
T o r r i j o s . T e l é f o n o 60823.) " J u l i e t a com-
p r a un h i j o " (Cata l ina B á r c e n a , segun-
da semana), 
S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 10,30, E x i -
to a p o t e ó s i c o , " L a v i u d a alegre", incon-
mensurable c r e a c i ó n de Maur i ce Cheva 
l ie r y Jeannette Macdona ld , Segunda se-
mana . (12-10-35,) 
S A N MIGUEL.—6 ,30 y 10,30: " E l b a r ó n 
g i tano" , (19-11-35,) 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30: "Madre 
A l e g r í a " , con su gen ia l creador Gaspar 
Campos, Raque l Rodr igo , A n a L e y v a y 
J o s é Bav ie ra . (20-10-35.) 
V E L U S S I A . — S e s i ó n cont inua . Bu taca 1 
peseta: " E l l a o n i n g u n a " ( G i t t a A l p e r y 
M a x Hansen) . 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha ent re p a r é n t e s i s a l p ie de cada 
car te le ra corresponde a l a de l a p u b l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
l a obra.) 
L a b o r a t o r i o 
V A R A Y L O P E Z P r í n c i p e , 3 
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F i g u r a n ú m . 1 
5 1 
F i g u r a n ú m . 2 
F i g u r a n ú m . 3 
C A R A C T E R I S T 
C A P S U L A A C T U A L ( F i g u r a n ú m e r o 1 ? 
E s t a c á p s u l a e s p l a t e a d a p o r l o s l a d o s y g r a n a t e e n s u p a r t e s u p e r i o r , c o n u n a i n s c r i p c i ó n e n r e l i e v e , f o r m a d a p o r e l m i s m o m e t a l d e l a 
c á p s u l a , q u e d i c e : " S E R V E T I N A L G U M M A " ; l a p a l a b r a S E R V E T I N A L , d e f o r m a c i r c u l a r , y l a p a l a b r a G U M M A , r e c t a , d e b a j o d e 
l a q u e d i c e S E R V E T I N A L . V é a s e f i g u r a n ú m e r o 1 . 
E N P R E P A R A C I O N 
C A P S U L A N U E V A ( F i g u r a n ú m e r o T> 
E s t a c á p s u l a s e r á p l a t e a d a , o s e a d e l m i s m o c o l o r n a t u r a l d e l e s t a ñ o ; e n s u p a r t e p l a n a s u p e r i o r o c a b e z a o s t e n t a r á u n a i n s c r i p c i ó n 
e n r e l i e v e , f o r m a d a c o n t i n t a d e c o l o r e n c a r n a d o , q u e d i r á : " S E R V E T I N A L G U M M A " , y d e b a j o d e e s t a i n s c r i p c i ó n l a f i r m a d e l a u t o r . 
V é a s e f i g u r a n ú m e r o 2 . 
E N P R E P A R A C I O N 
E n s u p a r t e l a t e r a l , a d a p t a d a a l c u e l l o d e l a b o t e l l a , s e h a p r a c t i c a d o u n c o r t e c o n d o s p u n t a s , q u e , t i r a n d o 
p o r c u a l q u i e r a d e e l l a s , q u e d a r á l a c á p s u l a c o n v e r t i d a a u t o m á t i c a m e n t e e n u n t a p ó n d e r o s c a . V é a s e f i g u -
r a s n ú m e r o s 3 y 4 . 
F i g u r a n ú m , 4 
P o r c o n s i g u i e n t e , t o d o f r a s c o q u e n o H e v e l a c á p s u l a a c t u a l , c u y a s c a r a c t e r í s t i c a s y g r a b a d o i n s e r t a m o s , s e g ú n f i g u r a n u m . 1 , 
p a r a m a y o r c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o , d e b e s e r r e c h a z a d o , p u e s e n e s t e c a s o s e t r a t a r í a d e u n a F A L S I F I C A C I O N . A s i m i s m o r e c h a c e 
e l S E R V E T I N A L , v e n d i d o a g r a n e l , p u e s t a m b i e s í « e s F A L S O . 
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M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.121 E L D E B A T E 
(11) M a r t e s 10 de d ic i embre de 19S8 
P R I M E R P A R T I D O F R E N T E A L S E V I L L A P O R 
CAMPEONATO DE LA LIGA 
P R I M E R A D I V I S I O N 
c^trilla F . C . - M a d r i u F . C 
f t h l é t i c B i l b a o - * A t h l é t i c M a d r i d 
Oviedo F . C . - H é r c u l e s F . C. 
^ r i n t r Santander-F. C. Barce lona 
r D E s p a ñ o l - B a t í s B a l o m p i é . . . 
Valencia F . C.-C. A Osasuna 2 
S E G U N D A D I V I S I O N 
« n ó r t i n g G i j ó n - * S t á d i u m A v i l é s . . ^ 4 
SLagoza D.-C. D . N a c i o n a l 3 
í D C o r u ñ a - C l u b Cel ta 2 
Unión de V i g o - V a l l a d o l i d D 4 
Arenas C l u b - U n i ó n de I r ú n 3 
nonostia F . C.-Baracaldo F . C. . . . 5—1 
C D J ú p i t e r - F . C. Bada lona . . . 4 — 1 
fierona F . C.-C. E . Sabadel l 0 - 0 
jerez F . C . - M u r c i a F . C 2—5 
G i m n á s t i c o F . C . -Malac i t ano F . C. 2—0 
Elche F . O . -Mi rand i l l a F . C 3—1 












P o r e l m i s m o t a n t e o e l A t h l é t i c d e M a d r i d f u é d e r r o t a d o e n e l S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o y p a s a a l 
ú l t i m o p u e s t o . E l R á c i n g d e S a n t a n d e r v e n c i ó a l B a r c e l o n a p o r 4 - 0 . U n a f á c i l v i c t o r i a d e l E s p a ñ o l 
y d e l O v i e d o . E l O s a s u n a s u c u m b i ó p o r l a m í n i m a d i f e r e n c i a e n M e s t a l l a 
A . C. Madr id .—Pacheco , V a l c á r c e l — 
Ale j and ro , G a b i l o n d o — I p i ñ a — P e ñ a , M a -
r í n — A r o c h a — A r e n c i b i a — E s t o m b a — 
Sorn ichero . 
Este pa r t i do se juega con balones de la 
C A S A M E L I L L A . B a r q u i l l o , 6. 
Sevilla, 2 ; Madrid, 1 
S E V I L L A , 9 .—El p a r t i d o celebrado 
ayer en el campo del N e r v í ó n t e r m i n ó 
con el resultado 2-1 a f avo r del Sev i l l a 
E l M a d r i d se e m p l e ó con a rdua y bue-
na concepc ión del juego en ¡os p r i m e -
ros momentos. Todo el cuadro iba al 
balón, como si t u v i e r a p r i s a por deci-
dir el par t ido . Se a d v i r t i ó , a l mismo 
tiempo, una manif ies ta i n d e c i s i ó n a la 
hora dé remata r . Luego el M a d r i d fué 
cediendo, y la l í n e a m e d í a flaqueó enor-
memente. E l Sevi l la , sin una a c t u a c i ó n 
brillante, c o n s i g u i ó que el p a r t i d o se de 
cidiese a su f avo r con dos tan tos . L a 
r e inco rpo rac ión a l equipo de Campana! 
y E í z a g u i r r e le d i ó una m o r a l elevada. 
Faltaban doce minu tos p a r a t e r m i n a r el 
encuentro, cuando el M a d r i d m a r c ó su 
tanto por medio de Lecue. Los « g o a l s » 
del Sevilla fueron marcados por Campa-
nal y Quesada. E n este ú l t i m o t a n t o 
tuvo oarte de cu lpa A l b e r t y , pues a l des-
pejar" de p u ñ o , i m p u l s ó el b a l ó n hacia 
su red. 
Más que juego, la v i c t o r i a del Sevi-
lla se debe a l enorme entus iasmo des-
plegado por los jugadores , jaleados en 
todo momento por el p ú b l i c o . 
En el equipo sevi l lano r a y a r o n a g r a n 
altura, í z a g u i r r e , D u a r t e , o a q u í n y E p e l -
de, por este orden. C a m p a n a l no e s t á 
aun en fo rma . 
En el equipo m a d r i l e ñ o , Q u í n c o c e s so-
bre todos. Y puesto que e l ataque pare-
ció ineficaz j u g ó de delantero en los 
últimos minu tos . 
Los equipos a l inearon a s í : 
Sevi l la .—Eizaguirre , J o a q u í n — D e v a . 
Epe lde—Duar t e—Núñez , L ó p e z — T e j a -
da—Campanal—Tache—Bracero. 
M a d r i d . — A l b e r t y , C i r í a c o — Quinco-
ces, R e g u e í r o ( P e d r o ) — B o n e t — L e o n c i -
to, ' E u g e n i o — R e g u e í r o ( L u i s ) — S a ñ u d o 
Lecue—Emilín. 
Athlétic B., 2 ; Athlétic M. , 1 
D e f r a u d ó el p a r t i d o del domingo en-
tre los dos A t h l é t i c , no s ó l o po r su 
resultado, sino t a m b i é n p o r su des-
arrollo; en el p r i m e r aspecto, la i nmen-
sa m a y o r í a de los aficionados h a b í a su-
puesto un é x i t o loca l ; y en el segundo, 
apenas se v ió juego, n i s iqu ie ra en los 
vencedores, quienes, en resumidas cuen-
tas, jugaron medianamente . Y gana ron 
porque los otros j u g a r o n peor. 
Visto lo que díó de s í el a c t u a l A t h l é -
tic de Bi lbao , el p a r t i d o de l domingo no 
debió perderlo nunca el equipo local , 
porque hubiera bastado pensar u n poco 
más la f o r m a c i ó n del equipo. E l A t h l é -
tic m a d r i l e ñ o cuenta con muchos j u g a -
dores, y es casi seguro que el conjun-
tó presentado no es el obl igado, n i m u -
• cho menos. Nos parece una equivoca-
ción el "debut" de A r e n c i b i a , m u y pre-
maturo para u n j u g a d o r que t o d a v í a 
no sabe siquiera d ó n d e e s t á el S t á d i u m 
Metropolitano; m á s a ú n cuando E l í c e -
gui es el j ugado r m á s apropiado con-
tra el A t h l é t i c de B i lbao . N o nos ex-
plicamos la i n c l u s i ó n de A r o c h a , cuan-
do, al parecer, no e s t á del todo repues-
to; la de V a l c á r c e l , p a r a j u g a r en un 
lado no hab i tua l , y la de a l g ú n oti-o 
jugador. 
Asi se explica l a de r ro t a . Por la m í -
nima diferencia, porque el ataque b i l -
baíno, aun contando con t res vetera-
nos, dista del de o t ras veces en cuan-
to a su potencial idad. Y p o r que los me-
dios locales hay que reconocer que j u -
garon aceptablemente, figurando I p i ñ a 
«n primer t é r m i n o , como casi s iempre . 
U n tanto m a r c a r o n los b i l b a í n o s en 
cada tiempo. E l p r i m e r o f u é inexp l i ca -
ble; u n tanto verdaderamente rega la -
tío, debido pr imeramente a una indec i -
sión de Ale jandro ; luego, u n fa l lo del 
mismo defensa, y por fin, una sa l ida a 
destiempo del gua rdameta , t res errores 
lamentables que no deben darse n i en-
sayados. I r a r a g o r r í fué el que d íó el 
impulso final a l b a l ó n con l a cabeza, a 
los veinte minutos de juego. 
Resentido A r o c h a desde los p r l m e -
rc»5 momentos, y puesto que no respon-
dían otros, el ataque a t l é t í c o a p a r e c í a 
milo^ como conjunto. E i n d i v i d u a l m e n -
te sólo figuraba Es tomba . E n estas cir-
cunstancias, el pa r t i do y a se h a b í a pre-
sentado feo pa ra el bando m a d r i l e ñ o . 
M a ? - l a se8:unda Parte el A t h l é t i c de 
dnd m o s t r ó una p e q u e ñ a r e a c c i ó n 
" los comienzos, pero d u r ó poco. E n 
peno dominio de los m a d r i l e ñ o s , a los 
joce minutos, el ex t r emo izquierda b i l -
" ino » a r c ó el segundo. B u e n t a n t o , el 
i3*?1" de los tres. Con esto el p a r t i d o 
QUP i c.omPletamente decidido, puesto 
Me ios jugadores locales no me jo ra ron 
ac tuac ión a pesar de que sus adver-
s ión0^In0di f icaron su f o r m a c i ó n por le-
Ira Zubieta, que p a s ó a ex te r ior , 
terioí01,1-1 de 1116(110 ? Goros t iza de ín -
Hubo un « p e n a l t y » con t r a los b i l b a l -
H)U9Ue\POr lo vi-'5to' no 10 a P r e c i ó el 
Ci ^ suerte p a r a los de casa, 
minnt no Se esPeraba, f a l t ando un 
tic n Para t e r m i n a r , m a r c ó el A t h l é -
¿ i * tanto de casualidad, 
te nav t lc b i ]baino j u g ó lo su f i c í en -
Po nn Jfustlficar su v i c t o r i a . E l equi-
Otra* m a l ' n i m u y bien tampoco. 
ras veces se destacaron a lgunas I I -
Kana y no ocur re esto, si b ien 
ras-nr Om0 conj l in to . N a t u r a l m e n t e , I r a -
s u m sigue siendo l a p r i m e r a figura, 
un l1CUanto a l A t h l é t i c m a d r i l e ñ o , con 
ralÍ7flVlp0 desor&amzado, acaso desmo-
menov Casi es Prefer ib le no e m i t i r el 
r e m l Comentario. E n todo caso, da-
parsP H " i conse;io: antes ^ e preocu-
m o r L i i03 entrenadores, parece p r i -
ado n L a d e r a los jugadores . Ha 
SáncheJ APENA no haber a d q u i r i d o a 
^nión H T " 3 - ( ex t remo izquierda del 
•Juisíciones U n ) ' m^OV qUe c>tras ad" 
A r b l r r 0 l , . ^ ñ o r Comorera . Equ ipos : 
K *ZnK , ' ,bao-—Blasco, Zabalo—Oce-
rosti7a TA'~MU§:UERZA—Gera rdo , Go-
Elices a r a § : o r r i - B a t a — G á r a t e -
Oviedo, 5; Hércules , 2 
O V I E D O , 9 .—En el campo de Buena-
v í s t a el Oviedo v e n c i ó a l H é r c u l e s de 
A l i c a n t e po r c inco t an tos a dos. E l en-
cuen t ro r e s u l t ó d i f íc i l p a r a los locales 
por l a p é s i m a a c t u a c i ó n de sus medios 
y del t r í o defensivo, donde só lo Pena 
t u v o una buena ta rde . E n cambio l a l í -
nea de lan te ra del Oviedo j u g ó m u y bien , 
descollando en e l l a el nuevo elemen-
to. A n t ó n , que c o n f i r m ó su g r a n clase. 
E l H é r c u l e s no s a c ó provecho de las 
ocasiones que le b r i n d a r o n las l í n e a s 
t raseras del Oviedo, y a ello se debe que 
en el p r i m e r t i e m p o no se h u b i e r a n ase-
gurado el t r i u n f o . E n el segundo y a los 
medios y defensas azules se a f i anzaron 
algo, y entonces les fué impos ib le ga-
nar l a cont ienda . 
A los seis m i n u t o s de j uego Casuco 
saca u n " c o m e r " sobre l a p u e r t a de 
P é r e z ; L á n g a r a se l a n z ó en t r o m b a y 
a l c a n z ó el b a l ó n con l a cabeza, h a c i é n -
dole l l e g a r a l a red . A n t ó n sobresale en 
unos cuantos cambios de juego , que son 
aprovechados po r E m i l í n p a r a cent ra r , 
pero se in te rpone P é r e z y a le ja el pe-
l i g r o . U n cen t ro cerrado de A p a r i c i o 
le deja pasar F l o r e n z a a l a r ed ante el 
asombro de todos. E m i l í n recoge el ba-
lón en med io del campo y, d e s p u é s de 
avanzar , cen t r a con g r a n t emp le ; A n -
t ó n r e m a t a de cabeza y ba te a P é r e z . 
O t r a vez e l H é r c u l e s empa ta a l apro-
vechar B l á z q u e z u n m a l blocaje de F l o -
renza. Con este resu l tado t e r m i n a el 
p r i m e r t i e m p o . 
E n el segundo el Oviedo domina . Cas-
t r o pasa por el cen t ro y L á n g a r a se v a 
a la caza del b a l ó n ; con él en sus pies 
avanza p o r en t re los defensas y , de un 
t i r o r a p i d í s i m o y po r bajo, l o g r a e l t e r -
cer " g o a l " p a r a el Oviedo. H a y buenas 
paradas de P é r e z y remates de todos los 
de lanteros del Oviedo. E n u n lío, A n t ó n 
pasa a H e r r e r í t a y é s t e c h u t a po r ba-
j o y hace el cua r to . Cuando f a l t a u n m i -
n u t o p a r a t e r m i n a r , Casuco, en una es-
capada, cent ra , pasando p a r a que L á n -
g a r a empa lme a t o d a ve loc idad , y de 
u n t i r o c r u z a d í s i m o a m o n t a l a v e n -
ta ja . 
A r b i t r o : Celest ino R o d r í g u e z . 
E l H é r c u l e s c a u s ó buena i m p r e s i ó n . 
Los equipos se a l i n e a r o n : 
Oviedo. — F lo renza , L a v i a d a — Pena, 
Cas t ro—Soladrero—Chus , C a s u c o — A n -
t ó n — L á n g a r a — H e r r e r í t a — E m i l í n . 
H é r c u l e s . — P é r e z , P a q u i l l o — M a c í á , Sa-
lader—Rosalems — Salas, M e n d i z á b a l — 
T a t o n o — B l á z q u e z — T o n i l o — A p a r i c i o . 
Santander, 4 ; Barcelona, 0 
S A N T A N D E R , 9. — Cua t ro -ce ro en 
favor del R á c i n g f u é e l resu l tado final 
del encuentro hab ido ayer en el cam-
po del Sa rd ine ro c o n t r a el Barce lona . 
Se r e i v i n d i c ó aye r el R á c i n g con l a 
a f ic ión m o n t a ñ e s a . A n t e los catalanes 
pusieron en tus iasmo y b r í o , y consi-
gu i e ron e l m e j o r encuentro de la p re -
sente t emporada . 
. E n los p r ime ros m i n u t o s del p a r t i -
oo los catalanes h a n l legado a inquie-
t a r la p u e r t a del R á c i n g . L a a c t u a c i ó n 
m a g n í f i c a de la zaga d e s p e j ó el nub la -
do. Dos saques de esquina de V e n t o l r á 
y P a g é s pus ie ron en p e l i g r o el m a r c o 
santander ino. 
Pasado el p r i m e r cua r to de h o r a el 
a taque c á n t a b r o , b i en compenet ra-
do, c o n s i g u i ó c inco saques de esqui-
na casi seguidos, s i n que cua ja ra el 
t an to en n i n g u n o de ellos. T e r m i n ó el 
p r i m e r t i empo , y el t an t eado r q u e d ó 
a cero. 
A l comenzar l a segunda p a r t e los r a -
c i n g u í s t a s se les ve ansiosos de marca r . 
A los cua t ro m i n u t o s Cuca cor re l a l í -
nea, pasa a M i l u c h o , é s t e cede suave-
mente a Chas, que r e m a t a y m a r c a el 
p r i m e r o . 
E l Ba rce lona reacciona y consigue 
t i r a r do r "corners" s i n consecuencias. 
L a r r í n a g a recoge el b a l ó n en el cen-
t r o del campo, avanza y hace un pase 
adelantado a Chas, el cual , desde le-
jos, c h u t a raso y fuer te , haciendo e l 
segundo " g o a l " . 
Es te da nuevos b r í o s a los m o n t a ñ e -
ses, que acuden a l a taque con í m p e t u , 
lo que desconcier ta def in t ivamente a 
los catalanes. A los quince m i n u -
tos, d e s p u é s de una res is tencia h e r o i -
ca de la zaga ca ta lana . Cuca s i r ve u n 
g r a n pase a M i l u c h o , y é s t e , sobre la 
marcha , l a r g a u n c a ñ o n a z o que L l o -
r é n s no puede detener. Es e l tercero . 
E l p e l i g r o s igue rondando e l m a r c o 
c a t a l á n , y a los t r e i n t a y c u a t r o m i n u -
tos, a pesar de l a defensa cerrada de 
los catalanes, M i l u c h o pasa a Chas, y 
é s t e , en t r e una m u r a l l a de cont ra r ios , 
lanza u n t i r o f o r t í s i m o , del que no se 
entera L l o r é n s h a s t a que l a pe lo ta re -
bota en l a red . E l de lan tero r a c i n ^ u í s -
t a recibe una o v a c i ó n fo rmidab le . A s i 
t e r m i n a el p a r t i d o m á s in teresante de 
los jugados en e l Sard inero . 
I t u r r a l d e h izo u n buen a rb i t r a j e . A m -
bos equipos se presentaron a s í : 
R á c i n g . — P e d r o s a , C e b a l l o s — I l l a r d í a , 
R i o j a — G a r c í a — G e r m á n , Cuca — M i l u -
c h o — C h a s — L a r r í n a g a — C i s c o . 
B a r c e l o n a . — L l o r é n s , Zaba lo—Areso ; 
B a r d i n a — B e r k e s s y — B a l m a y a , V e n t o l -
r á — R a i c h — E s c o l á — F e r n á n d e z — P a -
g é s . 
Español , 3; Betis, 0 
B A R C E L O N A , 9 — E l encuentro j u -
gado en el campo de l a c a r r e t e r a de Sa-
r r i á en t re los p rop ie ta r ios y los actuales 
campeones de l a L i g a , t e r m i n ó con una 
f r a n c a v i c t o r i a de los locales, que aun 
s in j u g a r u n g r a n p a r t i d o venc ie ron f á -
c i lmen te a sus cont r incantes . E l Be t i s 
se ha m o s t r a d o m u y i n f e r i o r a l de l a ñ o 
pasado. E n el p a r t i d o de ayer la delan-
te ra d íó l a i m p r e s i ó n de no ex i s t i r . E l 
cent ro s ó l o e x i s t i ó en el papel ; , los in te-
r iores, descolocados, y los ex t remos , sin 
co r re r l a pe lo t a apenas; en estas condi-
ciones poco pud i e ron i n q u i e t a r a M a r -
to re l l , el excelente m e t a e s p a ñ o l í s t a . el 
cua l en el t r anscurso del p a r t i d o s ó l o 
t u v o que i n t e r v e n i r en dos ocasiones. E l 
comienzo y final del p r i m e r t i e m p o fué 
favorab le en te ramen te a los e s p a ñ o ü s -
tas, cuya defensa se b a s t ó p a r a co r t a r 
algunos ataques del Bet is , que d o m i n ó 
d u r a n t e p a r t e de l a m i t a d de este t i e m -
po. A los comienzos el E s p a ñ o l m a r c ó 
su p r i m e r t a n t o p o r m e d i a c i ó n de M a -
n o l í n a l t i r a r desde lejos e inesperada-
mente a " g o a l " ante la pas iv idad de 
U r q u i a g a , que no c r e y ó que el cuero fue-
se d i r e c t a m e n t e a l a red. E l segundo 
t i empo se c a r a c t e r i z ó po r el a b u r r i -
mien to . A m b o s equipos f a l l a r o n f recuen-
tes jugadas . N o obstante , el E s p a ñ o l do-
m i n ó con in tens idad , y ello, un ido a la 
l e s i ó n de Aedo, que le o b l i g ó a j u g a r de 
ex t r emo , f u é causa de que el E s p a ñ o l se 
a p u n t a r a dos nuevos tantos , o b r a de Cos-
ta , a l r e m a t a r sendos pases de Bosch y 
P r a t . 
A r b i t r ó b i en E s c a r t í n y los equipos 
se a l inea ron en l a s iguiente f o r m a : 
E s p a ñ o l : M a r t o r e l l , P a r d o — P é r e z , 
E s p a d a — S o l é — L e c u o n a , P r a t—Cos ta— 
E d e l m i r o — M a n o l í n — B o s c h . 
B e t i s : U r q u i a g a , Pe ra l—Aedo , Fe r -
n á n d e z — G ó m e z — D í a z , R e j ó n — R a n c e l — 
P a q u í r r i — C a b a l l e r o — S a r o . 
Valencia, 2 ; Osasuna, 1 
V A L E N C I A , 9 .—En el campo de Mes-
t a l l a el p r o p i e t a r i o v e n c i ó a l Osasuna 
por 2 -1 . 
L o s dos equipos se p resen ta ron f a l -
tos de a lgunos t i t u l a r e s . E l Va lenc ia 
t u v o una buena a c t u a c i ó n , especialmen-
te en l a segunda par te , en l a que el 
Osasuna s ó l o en dos ocasiones l o g r ó 
acercarse a l a p u e r t a del Va lenc ia . 
L a l í n e a m e d í a , y sobre todo I t u r r a s -
pe, t u v i e r o n una t a rde acer tada, cor-
tando juego y mandando cuero a sus 
delanteros. 
P o r el Osasuna, dominado casi todo 
el pa r t ido , s ó l o han destacado los de-
fensas, y de ellos. A r a n a . 
C o m e n z ó el encuentro con dominio 
del Va lenc ia , pero es el Osasuna el p r i -
mero en m a r c a r . A los quince minu tos , 
en u n avance del a l a izquierda pam-
plonesa, f a l l a T o r r e g a r a y , recogiendo el 
b a l ó n V e r g a r a , que desde cerca empa l -
m a u n buen t i r o que bate a Cano. 
E l t a n t o l o g r a desmora l izar a l V a -
lencia, que baja de juego , y el Osasuna 
domina d u r a n t e a lgunos m i n u t o s . L o -
g ra , a l f i n , r ean imarse el Valenc ia , y a 
los quince m i n u t o s del t a n t o p a m p l ó -
n ica empata . Domenech corre l a l í n e a 
y cen t r a a los pies de G u i j a r r o , que dis-
p a r a r á p i d a m e n t e , en t rando el b a l ó n en 
la p o r t e r í a n a v a r r a , s in que el m e t a se 
entere. 
C o n t i n ú a el Va lenc ia presionando, y 
cuando f a l t a n cinco m i n u t o s p a r a ter-
m i n a r esta pa r t e se produce el t a n t o de 
l a v i c t o r i a . L o in ic ia , como el an t e r i o r , 
Domenech, con u n cen t ro t emplado que 
V i l a n o v a recoge de cabeza, que lo des-
v í a a L e l é , el cual, t a m b i é n de cabe-
za, lo m a n d a a la r ed po r ent re las ma-
nos de Z a r r a o n a n d í a . 
E n el segundo t i empo , el d o m i n i o del 
Va lenc ia es aplas tante , creando cons-
tan tes momentos de pe l ig ro p a r a los 
navar ros . U n a s veces el poste, o t ras el 
p o r t e r o y , sobre todo, los defensas del 
Osasuna, hacen inef icaz la b r i l l a n t e ac-
t u a c i ó n del once valenciano. E n esta 
pa r t e se t i r a r o n seis "corners" con t ra 
los nava r ros y uno c o n t r a el Va lenc ia . 
A r b i t r ó Canga A r g ü e l l e s , que orde-
n ó los equipos a s í : 
Va lenc ia . — Cano, T o r r e g a r a y — J u a n 
R a m ó n , B e r t o l í — I t u r r a s p e — V i l l a g r á , 
Domenech—Gui j a r ro—Vi lanova — Lelé— 
Conde. 
Osasuna. — Z a r r a o n a n d í a , M u g u i r o — 
A r a n a , I r a s t o r z a — A r a n a z — U r d í r o z , 
C a s t i l l o — J u l i o — V e r g a r a — B í e n z o b a s — 
Lorenzo . 
E l J e r e z v e n c i ó a l M u r c i a p o r 2 - 0 
T se clasifica en el primer puesto de su grupo. E l 
Spórting de Gijón, también en cabeza 
Spór t ing , 4 ; ^Avilés, 2 
O V I E D O , 9 .—En A r o b í a s h a n juga -
do e l S p ó r t i n g de G i jón y e l S t á d i u m 
A v i l e s í n o . G a n ó e l S p ó r t i n g po r 4-2. 
E l d o m i n i o c o r r e s p o n d i ó a l S p ó r t i n g de 
Gi jón , que t u v o una g r a n t a rde . E l p r i -
me r t a n t o lo m a r c ó Rub ie ra , a l rema-
t a r u n pase de Meana . Poco después1 
Paredes h i z o el empa te en u n a g r a n 
jugada . E l p r i m e r t i e m p o t e r m i n ó con 
resu l tado de e m p a t e a uno. E n l a se-
g u n d a t a n d a P i n v o l v i ó a m a r c a r para 
e l S p ó r t i n g , y m i n u t o s d e s p u é s Cara-
mele ro consigue el empate . Desde este 
m o m e n t o se imipone el S p ó r t i n g , y R u -
b ie ra m a r c a dos veces m á s , asegurando 
la v i c t o r i a de su equipo. 
Los me jo res del S p ó r t i n g , S i ó n , Abe-
la rdo , A r s e n í o , P i n y R u b i e r a Calle-
j a , m u y m a l . 
P o r el S t á d i u m sobresa l ie ron Cante-
t í , Yus les y Caramele ro . A r b i t r ó Si-
m ó n , que lo h izo r egu la r . 
Con este t r i u n f o el S p ó r t i n g se co-
loca en m a g n i f i c a p o s i c i ó n p a r a alcan-
za r uno de los p r i m e r o s luga res del 
g r u p o . 
Zaragoza, 3; Nacional, 0 
Z A R A G O Z A , 9 .—El p a r t i d o de L i g a 
Za ragoza -Nac iona l t u v o un p r i m e r t i e m -
po en que, nerviosos los jugadores za-
ragozanos p o r l a acogida que les dispen-
s ó el p ú b l i c o , moles to por los dos resul-
tados anter iores , j u g a r o n con g r a n ner-
viosidad, que les i m p i d i ó sacar v e n t a j a 
del domin io que ejercieron, pues l l e g ó el 
descanso con empate a cero. E n l a se-
g u n d a p a r t e y a f u é o t r a cosa. De salida 
m a r c ó A m e s t o y , en u n « c ó r n e r » ; a los 
cinco m i n u t o s l og raba el segundo t an -
to Ol ivares , r e m a t a n d o d cabeza un 
golpe f r anco , y a l c u a r t o de h o r a se 
encargaba R u l z del tercero, en u n a g r a n 
j u g a d a con Ol iva res . Y con t r e s a cero 
a f avo r del Zaragoza t e r m i n ó el en-
cuentro , pues aunque el N a c i o n a l en 
ambos t i empos h izo algunos r á p i d o s y 
bien l igados avances, no hubo remate , 
salvo una o c a s i ó n en que O r t í z de la 
T o r r e l o g r ó u n g r a n t i r o ; pero entonces 
el t r a v e s a ñ o se e n c a r g ó de que no pa-
sara nada. 
Coruña , 2 ; Celta, 1 
L A C O R U Ñ A , 9 .—En el c a m p o de 
R í a z o r se j u g ó el p a r t i d o de L i g a Cel-
t a - D e p o r t i v o , ganando los c o r u ñ e s e s por 
dos a uno. I n i c i ó s e el p a r t i d o con un 
boni to avance c é l t i c o , pero i n m e d i a t a -
mente el D e p o r t i v o c o m e n z ó a desarro-
l l a r u n g r a n juego . Los delanteros d? 
L a C o r u ñ a l o g r a n preciosos avances, en 
los que sobresale l a a c t u a c i ó n magis-
t r a l do Couxo , que s i r ve soberbios pases 
a sus c o m p a ñ e r o s de l í nea . Ot ros saques 
de á n g u l o c o n t r a el Celta, y a los vein-
t i d ó s m i n u t o s , u n cen t ro de T o r o , sirve 
a Nole te p a r a r e m a t a r de cabeza e l p r i -
me r t a n t o de l a tarde . R e y escapa solo! 
con el b a l ó n , y po r querer apu ra r la j u -
gada, le a r r e b a t a l a pe lo ta l a defensa, 
y acaba en « c ó r n e r » . E l Cel ta juega 
bien y p r á c t i c a m e n t e ; pero Rey vuelve 
a escapar, se p r epa ra a sí mismo l a pe-
lota , y t i r a , no m u y fuer te , ba t iendo a 
S e í r a . L o s vigueses vuelven a a tacar , 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Clasificaciones, domingo , d ic i embre 8 
( inc lus ive ) 
P R I M E R G R U P O 
J . G. E . P . F . C. P n . 
í , S p ó r t i n g 5 3 1 1 15 11 7 
2, Za ragoza 5 2 2 1 10 4 6 
3, Cel ta 5 2 1 2 17 12 5 
4, Val ladoldd . . . 5 2 1 2 11 14 5 
5, C o r u ñ a 5 2 1 2 6 9 5 
6, N a c i o n a l 5 2 0 3 11 11 4 
7, U n i ó n V í g o . . . 5 2 0 3 14 15 4 
, A v i l é s 5 2 0 3 9 17 4 
S E G U N D O G R U P O 
1, A r e n a s 5 5 0 0 19 8 10 
2, Gerona 5 3 1 1 9 5 7 
3, Ba raca ldo . . . 5 3 0 2 8 8 6 
4, Sabadell 5 2 1 2 6 6 5 
5, D o n o s t í a 5 1 2 2 9 9 4 
6, Bada lona 5 1 1 3 8 12 3 
7, J ú p i t e r 5 1 1 3 7 12 3 
5. I r ú n 5 1 0 4 4 10 2 
T E R C E R G R U P O 
1, Jerez 5 3 2 0 8 4 8 
2, M u r c i a 5 3 0 2 10 6 6 
3, G i m n á s t i c o ... 5 2 2 1 5 4 6 
4, L e v a n t e 5 2 1 2 16 9 5 
5, E lche 5 2 1 2 5 10 5 
6, Granada 5 1 2 2 5 6 4 
7, M a l a c i t a n o ... 5 2 0 3 6 9 4 
8, M í r a n d í l l a . . . 5 1 0 4 7 14 2 
" G o l f y 1 a w n t e n n i s ' 
e n e l C l u b d e C a m p o 
El Premio de Diciembre. Final del 
Doble Handicap de Caballeros 
E n e l C lub de C a m p o se ha t e r m i n a -
do de j u g a r l a c a l i f i c a c i ó n p a r a el p r e -
m i o de d i c i embre de «go l f» , ' que ha 
resul tado c o n c u r r i d í s i m o . Se han c la -
sificado c u a t r o s e ñ o r a s y ocho s e ñ o r e s , 
que j u g a r á n m a ñ a n a m i é r c o l e s , en l a 
s iguiente f o r m a : 
A las 10,30: S e ñ o r i t a C a b a ñ a s con-
t r a s e ñ o r i t a Pe rogordo . 
A las 2,05: S e ñ o r R ó z p i d e c o n t r a se-
ñ o r E l z a b u r u . 
A las 2,10: S e ñ o r C a b a ñ a s c o n t r a se-
ñ o r Coghen. 
A las 2,15: S e ñ o r Cadenas con t r a se-
ñ o r M o r r i s o n . 
A las 2,20: S e ñ o r M . L u q u e c o n t r a 
s e ñ o r M u r g a ( F r a n c i s c o ) . 
A las 2,25: S e ñ o r i t a M a d r i d Rober t s 
c o n t r a s e ñ o r a de Pa lazue lo . 
F i n a l del p a r t i d o doble 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , a las t res de l a 
tarde, se j u g a r á l a final del doble « h a n -
d i c a p » de s e ñ o r e s , con e l p a r t i d o s i -
g u i e n t e : 
C ruz -Cruz c o n t r a G a m a z o - E s p í n o s a . 
1 0 L A 
T A B L A D E P U N T U A C I O N E S . D o m i n g o , d i c i e m b r e 8 ( i n c l u s i v e ) 
En su campo Fuera Tantos 
C l . J . G. E . P . G . E . P . F . C. P n . 
M a d r i d F . C (2) 
A t h l é t i c B i lbao (4) 
Oviedo F . C 
R á c i n g Santander (10) 
F. C. Barce lona (6) 
C. D . E s p a ñ o l (8) 
Bet is B a l o m p i é ( D 
C. A . Osasuna (—) 
Va lenc i a F . C O ) 
H é r c u l e s F . C (—) 
Sev i l l a F . C (5) 

























y J u a n í t o t iene que i n t e rven i r en mo-
mentos d i f ic i l í s imos , haciendo paradas 
de g r a n cale. A los t r e i n t a y dos m i n u -
tos, Reboredo lanza l a pelota, y Rey, 
con la cabeza, hace u n disparo i n e x p l i -
cable y mete el b a l ó n a l fondo de l a 
r e d ; es u n « g o a l » precioso. 
Segundo t i empo . L a ca l idad del juego 
pierde, sobre todo en el bando c o r u ñ é s , en 
que c ier tos jugadores aparecen p r e m a t u -
r amen te agotados. H u b o una m a n o en el 
á r e a c é l t i c a que el á r b i t r o , V i l l a r v e r , no 
s a n c i o n ó . E l D e p o r t i v o c o n s i g u i ó sacar 
dos veces m á s , de á n g u l o , y a ú l t i m a ho-
ra , el Depor t i vo , dominando, obtiene 
o t r o saque con t ra el Cel ta , y t e r m i n a 
el p a r t i d o . 
E l encuentro f u é interesante , sobre t o -
do en el p r i m e r t i empo , en que los co-
r u ñ e s e s j u g a r o n m u y bien, pero no t a r -
daron mucho t i empo en agotarse a l g u -
nos de sus jugadores , decayendo el tono 
genera l del juego. 
E l Cel ta h izo un g r a n pa r t i do , demos-
t r a n d o una g r a n s u p e r a c i ó n con respec-
t o a l campeonato superregional . 
L o s mejores fue ron l a defensa, Re-
boredo, V á z q u e z , Rey, Couxo y B r e i j o . 
Unión, 4 ; Valladolid, 2 
V I G O , 9 . — A y e r se j u g ó en el campo 
F l o r i d a el p a r t i d o U n i ó n - V a l l a d o l i d . E l 
p r i m e r t i empo f u é m u y movido e i n t e -
resante po r e l t r e n que i m p r i m i e r o n a l 
juego los dos equipos. E n esta p r i m e -
r a p a r t e t u v i e r o n que i n t e r v e n i r repe t i -
damente ambos por teros , p a r t i c u l a r -
mente I r i g o y e n . Cuando ya finalizaba 
este p r i m e r t i empo , el V a l l a d o l i d i n c u -
r r i ó en f a l t a cerca del á r e a de "penal-
t y " , que t i r ó M o r í a . L o r e c o g i ó I r i g o -
yen , pero se le e s c a p ó l a pelota de las 
manos, y Herodes, opor tuno , m a r c ó el 
p r i m e r t a n t o de l a t a rde pa ra el U n i ó n . 
L a segunda par te c o m e n z ó con un 
avance del V a l l a d o l i d , que p a r e c i ó en 
a l g ú n m o m e n t o que i b a a marca r , pero, 
e l p o r t e r o del U n i ó n lo e v i t ó acertada-
mente . A los quince m i n u t o s v o l v i ó a 
imponerse e l U n i ó n , que l a n z ó va r ios t i -
ros con t ra I r i g o y e n , quien los b locó 
bien. Se p rodu jo d e s p u é s una in teresan-
te j ugada . M a n o l i t o r e c o g i ó una pelota, 
y desde lejos l a e n v i ó a I r i g o y e n , é s t e 
l a d e d o l v i ó , y Torres , que se h a b í a i n -
ternado, m a r c ó el segundo t a n t o pa ra 
e l U n i ó n . E l juego s i g u i ó luego igua la -
do, aunque con m á s suer te p a r a el 
U n i ó n . Es te m a r c ó su tercer t an to por 
medio del delantero centro Cons, que 
l a n z ó u n t i r o que no dió t i empo a I r i -
g o y e n a l e v a n t a r las manos p a r a re-
coger l a pelota , que p a s ó sobre su ca-
beza. A la m e d í a h o r a de juego el V a -
l l a d o l i d a v a n z ó por l a derecha, y V i l l a r 
e n v i ó u n cen t ro a San Eme te r i o , que 
e m p a l m ó y e n v i ó suavemente la pelota 
a l a red. S i g u i ó el juego, y en un " f a u t " 
t i r a d o c o n t r a el V a l l a d o l i d g a n ó P e p í -
ñ o l a a c c i ó n a los defensas y r e m a t ó 
e l cua r to t a n t o pa ra el U n i ó n . Fa l t ando 
sólo unos momen tos pa ra t e r m i n a r el 
p a r t i d o a v a n z ó el Va l l ado l id , ocasionan-
de una " m é l é e " , que finalizó San E m e -
te r io haciendo el segundo t a n t o p a r a 
los forasteros. T e r m i n ó e l p a r t i d o sin 
m á s v a r i a c i ó n . A r b i t r ó Gayoso. 
S E G U N D O G R U P O 
Arenas, 3; irún, 0 
B I L B A O , 9.—En Iba iondo j u g a r o n el 
Arenas y e l U n i ó n de I r ú n . Vencieron 
los del A r e n a s por 3-2, que f u e r o n mar -
cados dos por Zuloaga , r ema tando pa-
ses de L a r r o n d o , y el tercero, mediada 
l a segunda par te , p o r Rufo , previos 
unos pases de Gur ruchaga . Desde lue-
go , el A r e n a s m e r e c i ó ganar , y pudo 
hacer lo p o r m a y o r d i ferencia en el 
t an t eo ; pero i m p i d i ó que a s í ocurriese 
l a excelente a c t u a c i ó n del gua rdame ta 
del I r ú n . 
J u g ó el I r ú n u n excelente pa r t i do , 
y aunque en l a l í n e a m e d í a se n o t ó la 
p r e c i s i ó n en los pases de Silvosa y To-
m á s A g u i r r e , no puede decirse t a n t o de 
E m i l i o , que flaqueó. L a defensa supo 
contener el avance de los blancos. Egus -
quiza m a n t u v o í n t e g r a su meta , y en 
l a de lantera , todos el los e s tuv i e ron v a -
l ientes . E n el I r ú n v i m o s a un guar -
dame ta excelente; en l a zaga d e s t a c ó 
M a n c i s i d o r ; en los medios hubo m á s 
v a l e n t í a que ac ie r to , y en el cen t ro , 
A r a n a , p resun to i n t e rnac iona l , no d ió 
mucho de s í . E n l a de l an te ra d e s t a c ó 
S á n c h e z A r a n a . E l a r b i t r a j e del s e ñ o r 
Crespo, acer tado . 
Gerona, 0; Sabadell, 0 
G E R O N A , 9 . — A y e r se c e l e b r ó el par-
t i d o de f ú t b o l en t r e el Gerona y el Sa-
badel l , que t e r m i n ó con empate a ce-
ro. E n la p r i m e r a par te , d o m i n a r o n m á s 
los locales; pe ro en l a segunda, el j u e -
go se n i v e l ó m á s , aunque p e r s i s t i ó un 
l i ge ro domin io a f a v o r de l Gerona. A 
los once m i n u t o s de comenzar el par-
t ido, f u é expulsado el j u g a d o r Grac ia , 
del Sabadell , po r a g r e s i ó n a F e r r e r . L a 
l í n e a de lan te ra loca l j u g ó p é s i m a m e n t e , 
y esto, un ido a l a m a g n i f i c a a c t u a c i ó n 
de Florenza , h izo que no marcase el 
Gerona n i n g ú n "goa l " . 
Donostia, 5; Baracaldo, 1 
S A N S E B A S T I A N , 9 .—En el campo 
de A t o c h a , as is t iendo poca gente a cau-
sa del m a l t i empo , se c e l e b r ó el par -
t ido ent re el Baraca ldo y el Donos t i a . 
A los c u a r e n t a m i n u t o s viene el p r i -
m e r « g o a l » de l a tarde . U n avance donos 
t i a r r a po r el lado de Or tega , y é s t e en-
v í a u n m a g n í f i c o centro , que e s c a p á n -
dosele el b a l ó n a l p o r t e r o b a r a c a l d é s , 
aprovecha bien el m o m e n t o Laca l l e pa -
r a env ia r l a pe lo ta " l a red. 
Cuando f a l t a n unos segundos p a r a 
t e r m i n a r l a p r i m e r a par te , el B a r a c a l -
do avanza, y Z á r r a g a , en m a g n í f i c a j u -
gada, consigue e l empate . 
E n l a segunda pa r t e los donos t ia r ras 
se crecen y comienzan real izando una 
m a g n í f i c a a c t u a c i ó n . M a t e r i a l m e n t e 
embote l l an a sus cont ra r ios , y a los t res 
minu tos el medio centro e n v í a el b a l ó n 
a Or t ega ; é s t e avanza, cent ra , y C h e l í n , 
super iormente , l anza u n t i r o f a n t á s t i -
co, c lavando l a pe lo t a den t ro del m a r c o . 
Siguen los donos t i a r ras dominando, 
y dos m i n u t o s m á s t a rde Laca l le , bien 
colocado, m a r c a el t e rce r t a n t o donos-
t i a r r a . 
E l d o m i n i o loca l c o n t i n ú a in tenso, y 
t res m i n u t o s d e s p u é s J u a r i s t í , reco-
giendo u n pase de Or tega , consigue 
m a r c a r e l c u a r t o « g o a l » , y a l c u a r t o 
de hora , Laca l l e m a r c a el q u i n t o « g o a l » 
p a r a su equipo. E n quince m i n u t o s es-
casos cua t ro « g o a l s » . 
Júpi ter , 4 ; Badalona, 1 
B A R C E L O N A , 9 . — E l p a r t i d o ent re 
el J ú p i t e r y el Bada lona h a t e r m i n a d o 
con l a v i c t o r i a del p r i m e r o por 4 - 1 . 
F u é in teresante , y r e s u l t ó fác i l pa ra 
los p rop ie t a r ios del te r reno . 
T E R C E R G R U P O 
Jerez, 2 ; Murcia, 0 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 9.—Se 
c e l e b r ó ayer con enorme concur renc ia 
el p a r t i d o de Segunda D i v i s i ó n de L i -
ga, te rcer g rupo , entre el M u r c i a y el 
Jerez, que m a r c h a b a n a l a cabeza em-
patados a pun tos . A r b i t r ó Lorenzo To-
rres. Los equipes se a l inearon a s í : 
J e r e z — L a r í o , J i m é n e z — Sorr ibas , 
M a r t í n — Ozanguren — Pau l ino , P i -
ch i — Romero — T a v i l o — B e n í t e z — 
Cabel la . 
M u r c i a . — Elzo , Oro — R í v a s , M u -
ñ o z — P a l a h í — Huete , R e ñ o n e s — Tu-
llo — U r í a — G a r c í a de l a P u e r t a — 
B r a v o . 
A los diecisiete minu tos de juego se 
cas t iga al M u r c i a con u n golpe f ranco 
que t i r a P i c h i . B e n í t e z se apodera del 
b a l ó n y cede a T a v i l o , que de un t i r o 
sesgado m a r c a e l p r i m e r t an to para 
los locales. E l M u r c i a se rehace y bus-
ca el empate r ecur r i endo a u n juego 
brusco y v io l en to , que es protestado. 
T e r m i n a el p r i m e r t i empo con 1-0 a 
favor del Jerez. Reanudado el juego , el 
M u r c i a consigue imponerse duran te 
quince minu tos , pero a los ve in t i c inco , 
un pase de P i c h i v a a Romero y de 
é s t e a Tav i lo , o r ig inando el segundo y 
ú l t i m o "goa l" del Jerez. E l M u r c i a s i -
gue actuando de mane ra v io len ta , no 
sin grandes esfuerzos del á r b i t r o pa ra 
Imponerse. Con e l resul tado 2-0 pasa e i 
Jerez a ocupar l a cabeza en la c l a s i f i -
c a c i ó n . 
Gimnást ico, 2 ; Malacitano, 0 
V A L E N C I A , 9 .—En el campo de V a -
l le jo v e n c i ó e l G i m n á s t i c o a l M a l a c i t a -
no por 2-0. 
E l p a r t i d o f u é f á c i l p a r a el G i m n á s -
t i co . E l domin io de los locales fué con-
t i n u o en los dos t iempos . Gracias a l a 
a c t u a c i ó n de P e d r í n , el t an teo no h a s i -
do m á s copioso. 
E l p r i m e r t a n t o l o cons iguieron los 
valencianos mediada la p r i m e r a pa r t e , 
por m e d i a c i ó n de Monas te r io . E l segun-
do t a n t o se c o n s i g u i ó y a cerca del f i -
na l de l pa r t i do . E n una " m é l é e " a n t e 
L a G i m n á s t i c a v e n c i ó a l 
i d e n " r u g b y " > 
Por 18-0 puntos. La Metropolitana 
y S. S. F. empataron a 6 
E n el campo de " r u g b y " de C u a t r o 
V i e n t o s se ha celebrado u n encuentro 
del g r u p o A en t re el M a d r i d F . C. y 
l a G i m n á s t i c a . E s t e ú l t i m o equipo ha 
causado u n a v e r d a d e r a sorpresa der ro-
tando a l "qu ince" "merengue" po r e". 
f ue r t e t an teo de 18 pun tos ( t res en-
sayos d é A l b e r t o y uno de M a r i a n o ; de 
los c u a t r o ensayos t res f u e r o n t r ans fo r -
mados ) . Los b lanquinegros , dominados 
en " m é l é e " y " touches" , se desqu i t a ron 
en el juego ab ier to , en el que has ta los 
de lanteros s i g u i e r o n el b a l ó n desde el 
p r i n c i p i o del p a r t i d o s in desfal lecimien-
to . A r b i t r ó M a r t í n e z . 
G i m n á s t i c a . — B u s t a m a n t e , M a r i a n o . 
G a r c í a Cruz , A . G a r c í a , Z a m o r a (cap i -
t á n ) . D e l R í o , M a t a r r a n z , A l b e r t o , 
Cuenca, M a d r i d , Campos, L ó p e z , Ruiz , 
R o s í c h i , A l a r c ó n . 
M a d r i d . — L o r e t e , T í e s t t r a d , Reina, B e l -
t r á n . P e ñ a , M a t e o s ( c a p i t á n ) . A m a r i -
l las, Th iebau t , A r a g o n é s , Seas, Mes t r e . 
M a t a m o r o s , F a l q u i n a , Mac la s . 
M e t r o p o l i t a n o , 6 ; S. S. F . , 6 
Con empate a seis pun tos se t e r m i n o 
este p a r t i d o , en e l que se a c e n t u ó la 
m a l a sue r te de l a S. S. F . con las nuevas 
lesiones de A l o n s o y M e r i n o . F u é u n 
p a r t i d o in teresante , m u y equi l ib rado y 
m u y ab ie r to . E n e l p r i m e r t i empo la 
S. S. F . d o m i n ó , m a r c a n d o dos ensayos 
( M a r t í n e z , B e r m ú d e z ) ; pero en el se-
gundo t i e m p o l a " M e t r o " r e a c c i o n ó 
e n é r g i c a m e n t e y l o g r ó el empate mer -
ced a los ensayos de M o r a l e s y L a r a . 
A r b i t r ó K e n n e t h . 
S. S. F . — M e r i n o , Alonso , T i t i , M a r t í -
nez, M o u r e , B e r m ú d e z ( c a p i t á n ) , A l v a -
rez, B e l t r á n , Ve la rde , C e r d e ñ o , Serra-
no, T o t o , Gancedo. 
M e t r o . — P í n u e s a , P o d ó n , Ba ro j a , Sainz. 
Carraso, Mora les , M a r h a l , P i ñ e r a , U g u e -
11a, Ocaso, L a r a , I zqu ie rdo , C o b í á n , Pe-
nes, P í z a r r o . 
D E H E S A D E I f t l l A 
La Vuelta a E s p a ñ a se d i spu t a r á 
del 21 de abril al 15 de mayo 
Bajo l a o r g a n i z a c i ó n de l Ve lo Club 
P o r t i l l o , se c e l e b r ó el domingo l a Su-
b ida a l a cuesta de l a Dehesa de l a 
V i l l a , en l a que p a r t i c i p a r o n 24 cor re -
dores. L a c l a s i f i c a c i ó n se e s t a b l e c i ó co-
mo s igue : 
1, A N T O N I O M O R E N O . T i e m p o : 6 
m i n u t o s . 
2, Fe l i c i ano Sanz. 
3, Diego P é r e z . 
4, J . J i m é n e z ; 5, A . Ma tanzos ; 6, A . 
M a r t í n ; 7, M . Soler ; 8. F . I z q u i e r d o ; 
9, Moniches ; 10, M . Santos; 11, A l f o n -
sel; 12, C o r t é s ; 13, R e y ; 14, A l c á n t a r a ; 
15, Pena lva ; 16, T . L o r e n z o ; 17, Car re -
r o ; 10, R o a ; 19, F e r n á n d e z , y 20, L . R o -
d r í g u e z . 
L a s grandes pruebas e s p a ñ o l a s 
E n l a r e u n i ó n ce lebrada en Z u r i c h 
por l a U n i ó n C i c l i s t a I n t e r n a c i o n a l se 
ha confeccionado el ca lendar io de las 
grandes pruebas de* 1936. F i g u r a n cua-
t r o e s p a ñ o l a s , que se d i s p u t a r á n en las 
fechas que se i n d i c a n a c o n t i n u a c i ó n : 
V u e l t a a E s p a ñ a . — D e l 21 de a b r i l 
a l 15 de m a y o . 
V u e l t a a C a t a l u ñ a . — D e l 13 a l 20 de 
j u n i o . 
V u e l t a a G a l i c i a . — D e l 10 a l 16 de 
agosto. 
V u e l t a a l P a í s Vasco .—Del 25 a l 3 1 
de agosto. 
A s a m b l e a d e l a F e d e r a c i ó n 
V a s c a d e A l p i n i s m o 
S E CONSTRUIRA UN REFUGIO EN 
E L ALTO DE ARRAZ 
S A N S E B A S T I A N , 9 .—En el d o m i -
c i l io del Club F o r t u n a , y bajo l a p re -
sidencia del s e ñ o r T e l l e r í a , se r e u n i ó 
ayer el C o m i t é d i r e c t i v o de la Fede-
r a c i ó n V a s c a de A l p i n i s m o , t r a t a n d o de 
va r i o s p royec tos p a r a el a ñ o p r ó x i m o . 
F i g u r a n en t re o t r o s los s igu ien tes : 
C o n s t r u c c i ó n de u n r e fug io en el a l t o 
de A r r a z (1.875 m e t r o s de a l t u r a ) en 
el P i r i n e o n a v a r r o . 
I n a u g u r a c i ó n , d u r a n t e l a p r i m a v e r a 
p r ó x i m a , de u n m a p a de o r i e n t a c i ó n en 
l a c u m b r e del H e r n i o , cen t ro g e o g r á -
f ico de l a p r o v i n c i a de G u i p ú z c o a . 
C e l e b r a c i ó n de l a A s a m b l e a genera l 
en E l g u e t a , p u n t o donde hace doce a ñ o s , 
se f u n d ó l a F e d e r a c i ó n Vasca de A l p i -
n i smo . 
Ot ros proyec tos de m e n o r i m p o r t a n -
c ia y en t re ellos l a i n a u g u r a c i ó n de 
fuentes, buzones, etc. 
P o r la tarde, y t a m b i é n en el C lub 
D e p o r t i v o F o r t u n a , se r e u n i e r o n l a s 
D i r e c t i v a s de los 20 Clubs adscr i tos a 
la F e d e r a c i ó n , o c u p á n d o s e de l a f i j a -
c ión del ca lendar io p a r a 1936, con ob-
j e to de e v i t a r l a coincidencia de las So-
ciedades en l a o r g a n i z a c i ó n . 
P e d r í n , L a r r u z c á i n y M o n t a ñ é s e n t r a n 
a l r ema te y l o g r a n el segundo "goa l " . 
E l G i m n á s t i c o es tuvo desafor tunado 
en sus remates . E l M a l a c i t a n o no d i ó 
s e n s a c i ó n a lguna de p e l i g r o . 
Granada, 2 ; Levante, 2 
G R A N A D A , 9 — A y e r se c e l e b r ó el 
encuentro ent re el Rec rea t ivo y el L e -
vante, que t e r m i n ó con u n empate a 
dos t an tos . E l equipo loca l t u v o que a l i -
near va r i o s jugadores suplentes, que f r a -
casaron. E l p r i m e r t i e m p o t e r m i n ó con 
el resul tado de uno a cero a f a v o r del 
Levante . M a r c ó el t a n t o N o l e t . E n el 
segundo t i empo el Rec rea t ivo e m p a t ó , 
g rac ias a Gros, que l o g r ó u n magni f ico 
« g o a l » . T o m a r o n v e n t a j a los g r a n a d i -
nos a l l o g r a r C a l d e r ó n un t i r o de cer-
ca. A u n se m a r c ó o t r o t a n t o del Re-
crea t ivo , pe ro f u é anu lado por «off-
s ide» . F i n a l m e n t e Calero c o n s i g u i ó em-
pa ta r cuando finalizaba el encuentro. 
A r b i t r ó M e l c ó n . con i m p a r c i a l i d a d y 
e n e r g í a . 
Elche, 3; Mirandilla, 1 
A L I C A N T E , 9.—Por 3-1 v e n c i ó e l E l -
che a l M i r a n d i l l a en el campo del p r i -
mero. A m b o s equipos se con ju ra ron pa-
ra ve r c u á l de los dos a b u r r í a m á s a l 
escaso p ú b l i c o que a c u d i ó a l encuentro . 
E l p r i m e r t a n t o f u é de los del M i r a n -
d i l l a . A poco C lemen t l og raba el em-
pate. E n el segundo t i empo , a los diez 
minutos , e l m i s m o C l e m e n t f u é el a u -
to r de l segundo " g o a l " , a l e m p a l m a r 
un cen t ro de B e s t i t . E l tercero f u é 
obra de S i rven t , cuando f a l t a b a n c in -
co m i n u t o s pa ra el f i n a l . 
A c u e r d a s d e l a F e d e r a c i ó n 
d e B a s k e t B a l l 
Se jugarán dos partidos internacio-
nales contra Francia y Portugal 
H a tomado p o s e s i ó n e l nuevo C o m i -
t é e jecu t ivo de l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
de B a s k e t - B a l l , n o m b r a d o en la A s a m -
blea celebrada en B a r c e l o n a en el mea 
de octubre , bajo l a pres idencia de don 
Gonzalo A g u i r r e . 
Cons t i t uyen dicho C o m i t é los s e ñ o -
res: v icepres idente , don J e s ú s Quere-
j e t a ; secre tar io , don E m i l i o S. Coro-
na ; tesorero, don J o s é P u í g , y contador , 
don A n t o n i o A l c á n t a r a . 
Cuen ta i g u a l m e n t e esta F e d e r a c i ó n 
con las regionales de Cas t i l l a , C a t a l u -
ñ a , A r a g ó n , Valenc ia , M u r c i a , Ba lea -
res, Ga l i c i a y en o r g a n i z a c i ó n l a de Ca-
nar ias . 
E n t r e los p r inc ipa les acuerdos t o m a -
dos, f i g u r a n las gest iones real izadas 
con las Federaciones f rancesa y p o r t u -
guesa, p a r a l a c e l e b r a c i ó n de dos par -
t idos in te rnac iona les que se j u g a r í a n , 
respect ivamente , en M a d r i d y L isboa . 
Gestiones que se l l e v a n a cabo con g r a n 
rapidez po r l a p r x i m í d a d de los Juegos 
O l í m p i c o s y con m i r a s a que dichos par -
t idos s i r v i e r a n de en t r enamien to y aco-
plo a nues t ro equipo nac iona l , que t a n 
b r i l l a n t e pape l d e s e m p e ñ ó en l a copa 
de Europa , a l p r o c l a m a r l e s u b e a m p e ó n . 
A s i m i s m o se ges t iona de l a Federa-
c ión I n t e r n a c i o n a l de B a s k e t - B a l l 
A m a t e u r , en R o m a , l a r á p i d a t r a m i t a -
c ión de las f ichas de jugadores i n t e r n a -
cionales. 
C a m p e o n a t o c a s t e l l a n o d e 
Tres partidos a mano y uno a pala 
Resul tado de los p a r t i d o s celebrados 
el pasado domingo en el f r o n t ó n Ja l -
A l a i : 
A m a n o : 
V a l l e j o - L a t o r r e ( S a n t a E n g r a c i a ) ga-
na ron a G a l a r z a - I r a o l a ( H o g a r V a s -
co) , po r 25-19. 
A m a n o : 
O r o n o z - A d a r r a g a ( H o g a r Vasco) ga-
na ron a B lanco H e r m a n o s (San ta E n -
g r a c i a ) , p o r 25-22. 
A m a n o : 
I r a l a - Beascoechea venc ie ron a De 
B l a s - Z a l d u a - T r a v e s í , p o r 30-27. 
A pa l a : 
L e t a m e n d í - M e ñ a n a g a n a r o n a Teus-
M e n d i z á b a l , po r 50-39. 
O T R O S D E P O R T E S 
H o c k e y 
C a t a l u ñ a vence a Cas t i l l a 
B A R C E L O N A , 9 .—En el campo del 
T a r r a s a se j u g ó a y e r el ú n i c o p a r t i d o 
torneo i n t e r r e g i o n a l de « h o c k e y » ent re 
las selecciones de C a s t i l l a y C a t a l u ñ a , 
y a que no se p re sen t a ron las de G a l i -
cia, N o r t e y Levan te . D e s p u é s de un 
p a r t i d o m u y compet ido , v e n c i ó la se-
lecc ión c a t a l a n a po r 3-2. 
P u g i l a t o 
E d o r v e n c i ó a H i l a r i o M a r t í n e z 
B E R L I N , 9.—-En e l Pa lac io de De-
por tes y ante 6.000 espectadores, se ha 
celebrado el « m a t c h » de boxeo en t r e el 
c a m p e ó n de E u r o p a Gustavo E d e r y 
e l e s p a ñ o l H i l a r i o M a r t í n e z . Eder po-
n í a por d é c i m a vez su t í t u l o en juego. 
D u r a n t e todo el « m a t c h » , l a superio-
r i d a d de E d e r f u é man i f i e s t a , e H i l a r i o 
M a r t í n e z d i ó pruebas de g r a n v a l e n t í a , 
pues se m a n t u v o h a s t a el f i n a l , a pesar 
de s ang ra r p o r los dos ojos, una oreja 
y la boca. 
E l « m a t c h » , que f u é a q u i n c e 
« r o u n d s » , t e r m i n ó con l a v i c t o r i a de 
Gustavo Eder por puntos . 
A n t e e l « m a t c h » C a t a l u ñ a - C a s t i l l a 
Resul tados de los combates celebra-
dos en e l S a l ó n L e g a n i t o s , bajo la or-
g a n i z a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n Castel lana 
con v is tas a la s e l e c c i ó n del equipo 
cas te l lano que a c t u a r á c o n t r a la de Ca-
t a l u ñ a e n Barce lona . 
Moscas.—Carlos Cuervo v e n c i ó a Jo-
s é F e r n á n d e z po r pun tos . 
E x t r a l i g e r o s ( g a l l o s ) . — J e s ú s G ó m e z 
v e n c i ó a Ensebio L i b r e r o p o r pun tos . 
P l u m a s . — J o s é S á n c h e z g a n ó a Pablo 
S á n c h e z po r puntos . 
L i g e r o s . — G a s c ó n v e n c i ó a J o s é M a r -
t í n e z por pun tos . 
M e d i o s . — R a m ó n T r a s h o r r a s v e n c i ó a 
M a r t í n e z A l v a r e z po r «k . o.» en e l ter-
cer asal to. 
Semi gfran peso. — R a i m u n d o Palero 
v e n c i ó a M i g u e l M a r t í n e z por aban-
dono. 
ffiiiHiiEiniiaiiiiKiiiRiüiii^iiü m • t 'naiiiiii 
AI efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
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Algunos de los 
modelos de MASCARAS 
PIRELLI que pueden bien 
dar ideo de la perfección 
alconzada en este ramo de 
especialidad. Los medios técni 
eos de que PIRELLI dispone y su 
arguísíma experiencia le per-
miten ofrecer una completa 
colaboración para la crea 
don de tipos destina' 
dos a las más variadas 
aplicaciones. 
l l i i l i i 
l i l i l í 
esa 
• • • 
V i s t a d e l a f á b r i c a P i r e l l i d e V i l l a n u e Y a y G e l t r ú ( B A ^ C É L O ^ A ) 
L a f a m a q u e P I R E L L I h a a l c a n z a d o e n e l 
m u n d o l o d e b e p r i n c i p a l m e n t e a l a s e v e * 
r i d a d d e sus l a b o r a t o r i o s . 
t a f a b r i c a c i ó n d e t o d o s s u s p r o d u c t o s , t a n * 
mmm^ t o s i s e t r a t a d e u n c a b l e s u b t e r r á n e o 
a 2 2 0 . 0 0 O v o l t i o s , v e r d a d e r o a l a r d e 
d e l a t é c n i c a , c o m o d e u n a s i m p l e p e r a 
d e g o m a p a r a u s o s s a n i t a r i o s , e s s o m e t i -
d a a l m á s e x i g e n t e y c o n t i n u a d o c o n t r o l , 
¡ C o n c u a n t o m a y o r m o t i v o l o s e r a 
l a f a b r i c a c i ó n d e m á s c a r a s c o n t r a 
g a s e s , s i d e c a d a u n a d e e l l a s P I R E L L I 
s a b e q u e p u e d e d e p e n d e r u n a v i d a ! 
A l p r e v e n i r s e c o n t r a e l p e l i g r o d e l o s 
g a s e s t ó x i c o s r e c u e r d e q u e P I R E L L I e s s i n o * 
n i m o d e s e g u r i d a d . 
C O M E R C I A L 
P I R E L L I , S . A . 
B A R C E L O N A 
B I L B A O - L A C O R U Ñ A 
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C I O N E S B O L S A 
Ant r . 
• Prórroga del plazo para acogerse 
6 a las exenciones fiscales? 
PROYECTOS SOBRE E L CONTROL 
DE SOCIEDADES 
«e han dado en estos ú l t i m o s t i e m 
diversas not ic ias r e l a t ivas a l ' au-
P0anto qUe la c o n s t r u c c i ó n ha exper i -
m tad0| en v i r t u d de las disposicioneb 
Üictadas,' para fomenta r el t raba jo y 
H sminuir de esta manera el paro obrero 
No h a r á mucho i n l i i c á b a m o s que loa 
M A D R I D 
In te r ior 4 % 
estamos del Banco H ipo t eca r io en 
piercicio en curso, seguramente ascen-
derían a los cien mil lones de pesetas, en 
¡•.ontra de las p r imeras previsiones, que 
r l hac ían l legar t an solo a unos ochen-
millones de pesetas. Pues bien, la 
causa pr inc ipa i de este inc remento de 
m-estamos ha sido precisamente l a i n -
tensificación de las obras de construc-
ción, sobre todb en lo que se ref iere 3 
estos cuatro ú l t i m o s meses. 
por lo que a M a d r i d respecta, la cons-
trucción se ha in tensi f icado no tor ia -
mente. H a y barr iadas enteras en laa 
aue resulta dif íci l encont rar un solar, 
l y a , co t izac ión , desde luego, ha aumen-
tado sensiblemente, si se compara con 
la deprec iac ión que h a b í a n sufr ido en 
los años del bienio. 
La b ú s q u e d a de solares parece que 
ha aumentado con a l g ú n apremio en 
estos ú l t i m o s d í a s . No se ha de o l v i -
dar que vence el plazo en el que las 
nuevas construcciones p o d r á n acogerse 
a la exenc ión de impuestos y é s t a es 
una condición de s ingula r i m p o r t a n c i a . 
por esto, en los medios e c o n ó m i c o s se 
ha pensado en l a conveniencia de soli-
citar la a m p l i a c i ó n de este p la -
zo concedido, cuando menos en otros 
tres meses. Se es t ima que con ello ga-
narían probablemente no poco l a indub-
tria de l a ed i f i cac ión y la lucha con 
tra el paro s e r í a m á s eficaz. L o s . acon-
tecimientos p o l í t i c o s de estos dos úl -
timos meses han contenido las i n i c i a 
tiras que empezaban a desarrol lar las , 
hasta el punto que ha habido solares 
que en el t é r m i n o de un mes han cam-
biado hasta cinco veces de dueño , 
Un nuevo plazo de t res meses da r l a 
ocasión a que estas i n i c i a t i v a s t u v i e -
ran más ampl io desarrol lo . 
Contadores jurados 
Los proyectos r e l a t ivos a l a f i scal iza-
ción de las sociedades a n ó n i m a s , las d i -
versas conferencias pronunciadas so-
bre esta c u e s t i ó n , los a r t í c u l o s , en f i n , 
que en estos ú . t i m o s t iempos se h a n es-
crito con verdadera p r o f u s i ó n h a n crea-
do un estado de o p i n i ó n que se in te re -
sa extraordinariamente sobre este asun-
to dé control y ñ s c a l i z a c i ó n de em-
presas. 
Sobre este m i s m o t e m a h a n versa-
do t ambién de unos a ñ o s a esta pa r te 
'.as gestiones de los t i t u l a r e s mercan-
tiles: 
En r e l a c i ó n con este asunto nos d i -
cen que se e s t á in ten tando la c r e a c i ó n 
de un Colegio de Contadores jurados . 
Registro en las Bolsas 
Existe el p r o p ó s i t o de rebustecer 
las facultades que las Jun tas Sindica 
les de las Bolsas t ienen respecto a i su-
ministro de datos por pa r t e de las en-
tidades cuyos valores e s t á n admi t idos 
a cotización. 
En realidad, m á s que robustecer, lo 
que interesa es l l e v a r a l a p r á c t i c a las 
atribuciones que en este sentido y a les 
confieren los Reglamentos. 
' El p ropós i to , s e g ú n nuestras n o l i 
cias, radica en las esferas b u r s á t i l e s 
bilbaínas. Se i n t e n t a que el p ú b i i e e y 
todos cuantos con las cuestiones de 
Bolsa e s t én relacionados, puedan tener 
a sa disposición balances y memor i a s 
cuyo conocimiento es indispensable 
para consulta i n m e d i a t a 'os datos que 
el ejprcicio de su a c t i v i i a d requiere. 
Recaudaciones de M. Z. A. 
La recaudac ión de M . Z. A . en las fe-





f¡«¡ 11 al 20 noviembre 1935 
^ 1 a al 20 noviembre 1934 
diferencia en menos... 702.793,01 
^ 1 1 en(;ro a l 20 noviom-
234.878.872,87 
"ei-.l enero a l 20 noviem-
bre 1934 244.586.976.50 
^Diferencia en menos... 9.708.103,63 
V I S N U 
'DEAL PARA E L CUTIS 
Bia En tonos. 
neo - Kachel - Rosado - Moreno 
É.B,,, Ocre y Bronceado. 
A L H A J A S 
P a p e l e t a s d e l M o n t e 
« A L a Casa que m á s paga 
^ G A S T A 4 CÓM1,KA 
^ 1 ^ » V E N T A 
' 1I!!|:BI1™ n i i e m i W B aiüimiiüHiiiüwa 
F, éa SO.000 
a, do 2».000 
D, áa 12.5«« 
3, do 8.000 
2, da 2.500 
V. d« 500 
Ir y H , de 100 y 2í 
Ex te r ior i % 
F . de 24.006 
E, do 12.000 . . . . . 
D, de 6.009 
C. do 4.000 
3, de 2.009 
A., de 1.90Í 
G y H , de 109 y 20( 
Acnortizable 4 '/c 
C, de 25.009 
^, de 12.509 
3, de 5.009 
J, de 2.509 
\-, de 500 
\ m o r t . » % 15>0( 
^ d« 60.800 
S, de 25.009 
), de 12.500 
i, de 5.9G9 
í, do 2.509 
V, de 509 
Vmort. 6 % 19V. 
¡T, do 50.609 
5, de 25.000 
O, de 12.009 
C, de 5.009 
3, de 2.500 
.V, de 500 
Amort . 5 % 192! 
de 50.000 
S, de 25.009 
ü, do 12.500 
3, de 5.009 
B, d« 2.50O 
A., do 500 
A.mort. 5 % 1927 I 
F , de 50.000 
5, de 25.000 
D, da 12.500 
3, de 5.C00 
rt, de 2.500 
•de 509 
\mort 5 % 1927 c 
F, de 50.090 
K. de 25.009 
D, de 12.590 
C. d» 5.009 
B, de 2.509 
A., de 500 
Amort . S % 193( 
I , de 250.000 
i , do 100.000 











Amort . 4 % 192f 
H . de 300.000 
G, de 80.000 
F, do 40.000 
B, de 20.000 
D, de 10.000 
C, do 4.000 
3, de 2.000 
A, de 400 
Amor t . 4 í4 5i 192! 
F, de 51.000 
£, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.009 
B, de 2.500 
A, do 500 
Araert. 5 </. 192£ 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
S, de 2.500 

























. % aDru itfiií) A 
— - - B 
J % octubre A ... 
- - B ... 
o % abri l 19:H4 A 
» % % Julio A .... 
— — B .... 
— noviembre A 
- B .. 
Benda f e r ro r . 5 9! 














































2 4 3 


























Ferrov. 4 Ms % 
54 % % 1928, A 
B 
C 







o':.rarlrld, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 -7o 
D. y Obras 4 14 % 
Mad. 1914 5 % 
- 1918 5 % 
Alej. Urb . 5 Vi % 
Subsuelo 5 % V-
- 1929 ; 
Int. 1931, 5 % 
Sns. 1931, 5 % % 
Con g a r a n t í a 
?rensa, ti % 
I. Emisiones, 5 % 
í i d r o c T á ñ c a s , 5 % 
— 6 % 
í . Ebro <» % 1930. 
Trasatl. 5 Vi % m. 
idem i d . i d . r.ov. 
Idem id . 5 % 1926 
Idem id . 5 % 1928 
iur i sme, 5 % 
Fr. T á n g e r - F e z ... 
iU. a u s t r í a c o , 0 % 
Majzén A 
Hip. 
10 3 4 0 — 
Cádulas 
A n t r . Dfu 9 
1 0 2 
10 2 




1 0 0!3 5 
1 0 0 2 5 
1 0 0 2 5 
1 0 0 2 5 
1 1 0 
9 8 5 0 




























1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
-:•< 
J-íOcal, b % 
— 5 ya 
in te rp ro r . 5 % 
~ 6 % 
C. Local 6 % 19.12 
— 6 H 1932 
Efec. Extranjeros 
An t r . 
"SJ. argentino .. 
Alarruecos 
Uéd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 
Banco C. Local ... 
9 0 5 0 E s P a ñ a 
9 0 5 0 Exterior 
| í í ipotecar>o 
Central 
3 9 7 glfij. de Crédi to 
I C O 7 B 2 ' Americano 
1 0 0 7 5 -'• Quesada. 
Previsores 25 
— 50 
Río de la P ia la ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
¿I. Española. , C... 
Cliade, A, B, C ... 
"dem, f. c 
ídem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




ídem, f. c 






1 0 2 
1 0 1 
10 9 
7 5 
9 6 2 5 
1 0 1 
1 0 4 










3 2 0 
G 0 7 
3 0 
3 4 0 
8 7 
2 5 5 
1 9 G 














1 1 7 
1 1 6 
13 3 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 3 








1 1 2 
1 0 2 
9 7 
G 0 7 
3 3 G 
8 6 







1 1 7 
1 1 6 
13 3 




Juro Felguera . 
idem, f. c 
[dem, f. p 
uindos 
— f. c 
Pet ró leos 
Dabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x . 
Andaluces 
VI. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madr ia . 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madr i l . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El A g u i l a 
V. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
!dom, f. p 
— Cédu la s 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
[dem en alza 


































Cotizaciones de Barcelona 
Accciones 
" (Tranvías Bar . ord. 
0 "Metro" 
OlFerroc. Orense 







C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A, B , C . . . 
Hullera E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 





fiispano-Suiza .. . . 
Indus. A g r í c o l a s . . 
Maquinista torres. 
Tabacos Fi l ipinas . 










b %.. — esp 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 ei. 
Pamplona 3 % .. 
Asturia-s 3 % 1. 
— — 2. 
— — 3.» 
Segovla 3 % 
— 4 % 
órd . -Sevi l la 3 Te 
I. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 ^ "'o... 
t l .-Canfranc 3 %. 
M . Z. A . 3 % 1.» 
— — 2." 
— — 3. 
— A r i z a 5 x/ 
0 _ 
0 Almansa 






Chade 6 % 
1920 
1922 





1 1 6 










2 6 2 
3 9 5 
3 2 1 
17 1 
2 0 0 





































Naviera Nervión . . . 
ota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





6 2 .'-Interior 4 % ... _ 
2 7 7 5 0 
3 0 7 5 
5 1 
2 4 35 
17 2 
2 0 0 2 5 
5 1 
A n t r . Día 9 
5 0 0 
4 7 0 
8 6 
3 2 0 












2 0 0 
17 2 
Cotizaciones de Par ís 
Banque de Paris. 
B. de l 'Union 
S. G. E lec t r i c i t é . . . 
G 3 3 7 5'Société Généra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
Ríot in to 
W a g ó n L i t s 
Et . Kuh lmann 
E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 

















Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
5IB. UrquijO V 
IB. Vizcaya A 
F. c. La. Robla ... 
o'Santander - Bilbao 
0 F . c. Vascongados 
Electra Viesgo .. . . 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a ... 
hades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
1 0 2 5 0|Rif. nom 
A n t r . D ía 9 
12 6 0 
16 2 
12 0 9 
3 7 0 
15 0 
3 8 7 
3 9 5 
2 0 0 
7 8 0 
4 6 0 
5 0 
3 2 2 
3 2 0 
12 6 0 
1 2 0 0 
3 9 0 
2 0 0 
7 6 5 
5 0 
3 2 0 
A n t r . Día 9 
9 9 5 
4 3 0 
13 9 6 
9 9 6 
2 3 7 
14 9 2 
4 4 
5 8 1 
4 4 0 
18 2 10 
10 5 7 
2 7 5 
2 0 7 2 5 
12 2 
2 5 5 2 5 
7 4 6 5 
15 15 7 
9 6 8 
4 16 
13 69 
9 9 3 
2 3 3 
14 8 5 
4 2 
5 6 5 
4 2 1 
1 8 3 6 0 
10 16 
2 7 0 
2 0 7 2 5 
2 5 5 1 5 
7 4 6 7 
15 14 5 
Cotizaciones de Zurich 
A n t r . D ía 9 
Chade serio A-B-C 
Seria D 
Serie E 
Bonos nuevos .. 
Acc. Sevillanas 
Donau Save Adria . 
I ta lo-Argent ina 
Elektrobank .... 
Motor Columbus... 
I . G. Chemie .. 
B rown Bovery 
8 9 3 
17 6 
1 7 7 5 0 
2 9 5 0 
1 8 2 
2 9 50 
1 1 9| 5 0 
3 6 2 
1 2 y 
4 2 0 
6 1 


















Francos suizos ... 
T-.iras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 
Coronas checas .. 
Marc. finlandeses. 

















1 1 9 
1 1 0 















1 1 8 
1 1 0 
17 
2 2 
A n t r . D ía 9 
3 7 7 5 
3 9 7 5 
3 7 5 0 
2 2 0 
2 2 1 
15 5 
2 6 5 
1 9 
6 7 5 
1 2 
17 0 









Gas Madrid 6 %. 
- 5 M» % 
H . E s p a ñ o l a 
— serie D 
Chade 6 % 
— S M> % 
Sevillana 10." 
R. Levante 1934.1 
U. E . Madr i l . 5 % 
— 6 % 1923 .., 
Idem 1926 6 % .., 
í d e m 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
R i f A 6 % 
— B 6 % 
— O 6 % 






Alman. -Val . 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ;.. 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B . 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1>, 3 %. 
% A (Ariza) ... 
4,50 % B 
% C 
% D 
4,50 % E 
% ^ 
% G 
5,50 % H 
% I .4 
% J 
. Real-Bad 
órd. -Sevi l la 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Mem 5.50 % C ... 
M. T r a n v í a s 6 % 
B Mi % 
Azuc. sin estam 
estam. 1912 
— 1931. 
Idem b % % .... 
— in t . pref.... 
E. de P e t r ó . 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 
P e ñ a r r o y a , 6 % ... 
M O N E D A S 
Francos m á x i m o . . 
— mínimo. . 
— suizos, máx. . . 
— mín imo 
Belgas, máx imo . . . 
mín imo. . . . 
[Liras, m á x i m o ... 
mín imo ... 
[Libras, m á x i m o ... 
mín imo ... 
[Dólares, máx imo . . 
mín imo. . . 
.Marcos oro, m á x . 
mín imo, 
port., máx . . . 
— mín imo. 
P. argent., máx . . 
— mín imo 
2 G Florines, m á x i m e . 
— mín imo. . 
Cor. norue., m á x 
— mínimo. . 
Checas, m á x i m o . 
— mín imo . 
Danesas, m á x i m o 
— m í n i m o 
— euecas, m á x 





I) 8 Esc. 
2 6 
20 
1 1 3 
1 1 7 
1 1 9 









6 3 3 
6 3 6 
6 3 9 

















































2 3 3 
10 5 
1 0 7 
1 0 7 
1 1 1 







1 0 1 






2 3 8 
2 3 8 
12 4 

























2 2 0 
15 5 
6 7 0 





6 3 1 





1 0 8 
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B o l s a 
JNO hay m á s que notas po l i -
t icas en la Bolsa. L a crisis , la 
t an cacareada crisis, l lega por 
fin a l mercado con todo su equi-
paje. Pero lo cier to es que l a B o l -
sa no se ha sentido t a n conmo-
v ida como muchos se t e m í a n . 
E n par te parece que la s i tua-
c ión estaba ya descontada, pues-
to que la Bolsa no se ha resen-
t ido mucho. E s t i m a n otros que 
lo que sucede es que el resul-
tado del debate del s á b a d o no 
ha sido t a n c a t a s t r ó f i c o como 
muchos p r e v e í a n . Y , en fin, se 
arguye que lo que inf luye pode-
rosamente y s irve de m u r o de 
c o n t e n c i ó n es la esperanza de 
que l a s o l u c i ó n de la crisis 
planteada aporte nuevos ele-
mentos de confianza. A este res-
pecto, los comentar ios son v a 






¡ ! V I P E R M E A B L E S 
L I N O L E U M 
Hules, gomas, a r t í c u l o s l impieza. M A X I M I N O D K L O P E . Carretas. 27. Te l . 26705. 
Ul t imas novedades para ni-
n iños , s e ñ o r a s y caballeros. 
cinco pesetas metro 
cuadrado colocado. 
EL CALZADO INSUPERABLE 
HOMBRE Y MUJER, 30 PTAS. 
Nicolás María Rivero, 9; Mon-
tera, 35; Goya, 6. 
•iiiiiniiiiniiiiniiimiiiniiiiniiiiin 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
iHiiiiiniiiiniiiiHiiiinnii iniiiiininii 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s 
a la HamogfoWna. — Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es 
muy superior á la carne cruda. A los ferruginosos, etc. — Da Salud y fuerza. «• P A R I S . 
Sin duda alguna, la nota del 
dia e s t á en el sector de Fondos 
p ú b l i c o s . E n él se reg i s t ran las 
m á s notables diferencias, que 
l legan hasta el entero. 
Se reproduce la c a r a c t e r í s t i -
ca que s e ñ a l á b a m o s como m á s 
destacada en toda la semana 
ú l t i m a : la d e p r e s i ó n cada vez 
m á s intensa de los A m o r t i z a 
bles con impuestos y la reac 
c ión de los Amor t izab les exen 
tos a l 5 por 100. 
L a renunc ia a las converslo 
nes que, por lo general , se es 
t i m a va aparejada a l plantea 
mien to de la crisis, trae esta: 
consecuencias. 
De todos modos, la intensa 
baja de la Deuda In t e r i o r , que 
va de 80,65 a 79,75, y la del E x 
ter ior , de 99,50 a 98,50, ha sor 
prendido no poco. Y aun hay 
clases que aparecen cotizadas a 
precios infer iores a la pos i c ión 
que el dinero t e n í a en el co r ro 
l ibre . 
Alberches 
C o n t i n ú a n de capa c a í d a las 
acciones del Alberche. E l plan-
teamiento de la crisis viene a 
ser el golpe de grac ia para la 
tendencia de desesperanza que 
estos d í a s venia r e f l e j ándose en 
el corro. H a b í a papel, y ha sa-
l ido en mayor abundancia al 
i n t en ta r los alcistas realizar los 
beneficios que se produjeron 
hace algunas semanas. 
Todo ha quedado en el aire, 
y aunque no parecen por com-
pleto perdidas las ilusiones, el 
mercado cotiza el momento , y 
el momento no es muy halaga-
dor. 
U n consuelo t ienen, y es que, 
en el mismo cor ro e l éc t r i co , no 
van solas en la baja. L a depre-
s ión in ic i ada en las H i d r o e l é c -
t r icas E s p a ñ o l a s es m á s inten-
sa y se t raduce en nuevas pér-
didas. Los cambios l legan ya 
m u y cerca de los que t e n í a n 
poco antes de conocerse la no-
t i c i a del aumento de capi tal . E l 
mov imien to , pues, es algo des-
concertante. Cotizan duran te 
largo t i empo estas promesas, y 
cuando se convier ten en rea l i 
dad, cuando la "ho ra de la ver-
dad" e s t á m á s cerca, parece 
que se rectif ica completamente 
la p r i m e r a i m p r e s i ó n . 
Los cupones s iguen a b a t i é n -
dose. A 95 se h a c í a n operacio-
nes. E l f e n ó m e n o , sin embargo, 
es m á s explicable. Y claro es 
que la d e p r e s i ó n de los cupo 
nes i r á en a r m o n í a con la mar-
cha de las acciones. No pueden 
desligarse ambos conceptos. 
Ferrocarriles 
e s e l ^ T ó n i c o r e c o m e n d a d o ^ 5 2 L ^ 
p o r m i l l a r e s d e M é d i c o s , p a r a 
os e n f e r m o s d é b i l e s e I n a p e t e n t e s . 
] L e s d a S a l u d , F u e r z a y V i g t o r v 
¿//7 s o l o f r a s c o , l e c o n v e n c e r á d e s ú s r e s a l t a d o s . 
^ W ^ s r r w , ^ ^ ^ TO ^ ^ ^ ^ ^ 
• «w ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ »^ 
• • • • * O o o o o o o o 
m \ i m 
. S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre B i l b a o y Marse l l a y puer tos in te rmedios 
L I N E A M E D I T E B R A N E O - B R A S E L - P L A T A 
Salidas regulares cada v e i n t i ú n d í a s p a r a Santos, Montev ideo y Buenos Aires 
por los grandes m o t o - t r a s a t l á n t i c o s correos e s p a ñ o l e s 
Salidas de Barce lona : Salidas de C á d i z : 
17 d ic i embre " C A B O S A N A G U S T I N 20 d ic iembre 
14 enero " C A B O S A N A N T O N I O " 17 enero 
4 febrero " C A B O S A N T O T O M E " 7 febrero 
Acomodaciones pa ra pasajeros de p r i m e r a clase. Buques especializados para el 
t ranspor te moderno de pasajeros de te rcera en camarotes exclusivamente. 
Seguridad, rapidez, e c o n o m í a , esmerado t r a t o , comida excelente. 
E n Sevi l la : Oficinas de la D i r e c c i ó n . A p a r t a d o n ú m . 15; te legramas " I b a -
r r a " . S e ñ o r e s H i j o s de H a r o , L t d a . Aduana , 23; te legramas " H a r o " . — E n M a -
d r i d : V I A J E S C A B C O , A V E N I D A D E P I Y M A B G A L L , 10. T E L E G R A M A S 
" C A R C O " . T E L E F O N O S 12880-12889.—En Barce lona : S e ñ o r e s H i j o s de R ó m u l o 
Bosch, S. en C. V í a Laye tana , 7; te legramas " E ó m o l u b o s c h " . — E n C á d i z : don 
Juan J o s é R a v l n a . Beato Diego de Cád iz , 12; te legramas " B a v i n a " . 
A G E N C I A S E N T O D O S LOS P U E B T O S 
E n medio de l a s i t u a c i ó n d t 
reserva y de e x p e c t a c i ó n gene-
ra l , los valores fe r rov ia r ios con-
siguen mantenerse a u n n ive l 
bastante aceptable, sobre todo 
si se t iene en cuenta la floje-
dad que caracter iza al medio 
ambiente. 
Se t i enen grandes esperanzas 
en que la r e a n u d a c i ó n de las re-
laciones comerciales con Fran-
cia mejoren, en c u a n t í a consi-
derable, las c i f ras del t r á f i co . 
D E L 
A d e m á s de las cotizaciones que f igu-
r a n en el cuadro, se han cotizado las 
siguientes: 
Amor t i zab le 4 por 100, 1935, todas las 
emisiones, a 98,40; C ó d u l a s Local , 5 por 
100, lotes, 101,25; Cupones Hidro-Espa-
ñ o l a , a 98; Alberches, f i n mes, a 52; Cé-
dulas Met ropo l i t ano , '265; E l e c t r o - M e c á -
nicas, 95; H i d r o - E s p a ñ o l a s , A, 102,75; B, 
98,50; D , 98,50; Riegos, 5 por 100, 89; Due-
ros, 107; Felgueras, 1928, a 81,50; bonos 
Azucarera , 6 por 100, 100. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos , 635, 634, 635 y 636; en baja. 
631. Al icantes , 170,50, 170.75 y 171,50. R i f 
portador, 323 por 321. Guindos, 226, 225, 
224 y 223; en baja, 218. Bonos preferentes 
Azucarera , 65,75. Azucareras ordinar ias , 
37,25 por 38. 
lIBliBIIIIMI!!' I;HIIII;DIII;:Ü!II¡:I 
rus, 
A Z T E C A S 
D E L 
P R O F E S O R 
M a x S w a n t e r 
B E R L I N 
T O S , 
A S M A . 
C u r a c i ó n r ad ica l , r a p i d í s i m a , y s iempre 
segura con las a famadas P A S T I L L A S A Z -
T E C A S , del Profesor M a x Swanter , de 
B e r l í n , que apenas conocidas se han pues-
to a l a cabeza de todas sus s imi la res na-
cionales y ex t ran je ras , p o r sus grandes 
v i r t udes c u r a t i v a s . 
Desahuciados de las v í a s resp i ra to r ias , 
p robad e s t a s m a r a v i l l o s a s P A S T I L L A S 
A Z T E C A S y c u r a r é i s con seguridad. 
C A J A G R A N D E , 2 Ptas . 
C A J A P E Q U E Ñ A , 1 P t a . 
D e p ó s i t o genera l p a r a E s p a ñ a : F A R -
M A C I A M I N E R V A , H o s p i t a l , 70. Ba rce -
l o n a . — D e p ó s i t o s en M a d r i d : F A R M A C I A 
' u L A ? < ' H o r t a l c z a . 2; G A Y O S O , A r e -
na l , 2 ; J U A N M A R T I N , F ranc i sco Casas 
tfincipales F a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 633; Guindos, 219 por 218. 
Todo a f i n corr iente . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bo l s ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 201,25; 
Al icantes , 172; Explosivos , 633,75; Azuca-
reras ord inar ias , 38,65, y Chades, 156. 
Bols ín de la tarde.—Nortes, 200,25; A l i -
cantes, 171 d ine ro ; Explosivos, 633,75; 
R i f portador , 321,75 d inero ; Chade, 454; 
Azucarera , 36,50. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cont inen ta l G u m m í w e r k e 157 
Chade A k t i e n A-C 284 1/2 
G e s f ü r e l A k t i e n 124 1/4 
A . E . G 35 1/2 
Fa rben 147 1/4 
Harpener 101 1/2 
Deutsche B a n k & Diskontoges. 83 1/2 
Dresdener B a n k 84 
Reichsbank A k t i e n 175 1/2 
H a p a g A k t i e n 15 1/8 
Siemens u n d H a l s k e 166 
Siemens 119 
Rheinische B r a u n k o h l e 210 3/4 
Bemberg 99 1/4 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 132 
Be r l i ne r K r a f t & L i c h t 134 5/8 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 55 1/8 
U . S. Steels 48 3/8 
E l e c t r i c Bond Co 17 7/8 
A m e r i c a n Te l . & Tel 160 
I n t e r n a t . Te l . & Te l 13 7/8 
Consol Gas N . Y 33 3/4 
Pennsy lvan ia R a i l r o a d 32 1/2 
Canadian Pacif ic 11 3/4 
Anaconda Copper 29 3/8 
N a t i o n a l C i ty B a n k 38 1/2 
M a d r i d 13,68 
Pa r i s 6,5975 
Londres 4,9287 
Z u r i c h 32.41 
B e r l í n 40,24 
A m s t e r d a m 67,74 
Buenos A i r e s 27,45 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
F á c i l es suponer con q u é e s p í r i t u ha 
comenzado la semana ^n Bolsa: todos 
los _ comentar ios g i r a n en to rno al t ema 
po l í t i co . Parece, sin embargo, que el 
mercado h a b í a descontado en g ran par-
te los acontecimientos, puesto que no se 
advier te una t ó n i c a de decidida depre-
s i ó n ; pero ocurre, s in embargo, que la 
i m p r e s i ó n aparece ton i f i cada por el re-
sultado de la ses ión par lamentar ia del 
s á b a d o ú l t i m o . 
E l depar tamento en el que se advier te 
con mayor fuerza ' l a tendencia es en 
Fondos púb l i cos , en los cuales se opera 
una fuerte r e a c c i ó n a la baja en deter-
minadas clases, que llega a s^r de un 
entero. 
E n el sector especulativo. ó r r e a qtle 
destaca la inac t iv idad , pues los cambios 
se mant ienen con bastante r'e.'iRiencia 
* * * 
E n el depar tamento de Fondos púb l i -
cos, es el I n t e r i o r y el E x t e r i o r el que 
destaca por su m o v i m i e n t o ; c ie r ra la 
p r i m e r a a 79,75, y la segunda, a 98.50, en 
baja de u n entero. 
E n cambio, los Amor t i zab les exentos se 
inscr iben con evidente m e j o r í a , y algunos 
de ellos l legan a 103,50. 
E n el sector m u n i c i p a l se advier te la 
abundancia de papel, como en todas es-
tas ú l t i m a s jornadas. Las Vi l l a s nuevas 
c ie r ran ofrecidas a 100,50. con nueva p é r -
dida de medio entero respecto al dia an 
ter ior . Mejoras Urbanas t ienen papel 
a 96,50. 
Nada de par t i cu la r en el sector de ce-
dulas, t an to hipotecar ias como del C r é -
d i to Local d e s p u é s del ú l t i m o sorteo. 
* * * 
E n valores bancarios sobresale ia 
aflueneya de d inero para acciones del Ban-
co de E s p a ñ a a 607; en cambio, quedan 
algo ofrecidas las del E s p a ñ o l de Créd i -
to a 253, E n los d e m á s valores banca-
rios no se ve nada a simple vista. 
E n valores de e lectr ic idad son dos las 
notas del d í a : la flojedad de H i d r o e l é c t r i -
cas E s p a ñ o l a s , que l leean a tener papel 
al c ie r re a 195,50, con dinero a 194. y las 
de Alberches, que quedan ofrecidas a l 
cambio de 53. Mengemor se hacen a 
152,50, y Guada lqu iv i r quedan sostenidas 
a 108. 
: ^ • ^ -<l BB,!!IIS!,;i!'B:!!ll!"!liJ|,,l|ia'!IIIH,IlilHl!lllil¡!!!r: 
L a S e m a n a F i n a n c i e r a 
E l me jo r consul tor para defensa capi ta l 
propio. Todos n ú m e r o s renta l í qu ida p r i n -
cipales valores. 18 pesetas a ñ o . Colume-
la, 5, M A D R I D , 
Pa ra T e l e f ó n i c a s preferentes se mant ie-
ne el dinero a 116, y las ordinar ias , a 
133,50 por 132,75. 
Papel pa ra Campsas a 155. 
E n el corro mine ro las acciones de 
Guindos abren a 225 y p ierden terreno, 
hasta l legar a cotizarse a 218; pero que-
dan a 220 por 218. Las R i f por tador t ie -
nen escaso i n t e r é s , aunque su pos ic ión 
es m á s entonada que en las ú l t i m a s se-
siones, y queda papel a 324 y dinero a 
322,50 a fin cor r ien te . 
E l grupo de e s p e c u l a c i ó n e s t á com-
pletamente paral izado en v i r t u d de las 
not icias sobre la crisis. Se espera a co-
nocer el desarrollo de é s t a para tomar 
posiciones m á s decididas. 
Al icantes se hacen a fin corr iente a 
171,50 y Nor tes t ienen papel a 201 y d i -
nero a 198. 
Las ordinar ias de la Azucarera c i e r r an 
a 37 a l contado. 
Pa ra Pe t ro l i tos sale d inero a 30,50 a 
fin corr iente. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
Tesoros 4 por 100, ab r i l 1935, A y B , 
104,10, 104,15; C é d u l a s Hipotecarias , 4 por 
100, a 96,50. 96,35 y 96,25; Marruecos, 
97.25 y 97.35; Los Guindos, a 225, 220, 
218 y 220 contado; a f i n mes, a 225, 221 
y 220; Explosivos, a 634 y 633; bonos pre-
ferentes, 65.50 y 65,25. 
•IIIIIHIUIIH «•«iHiiBSBiBiiinüin vi":: • • • n i a a a a H a -
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A g r i c u l t u r a 
l i e v i s t a a g r o p e c u a r i a 
¡¡AGRICULTORES!! 
L a t r a n s f o r m a c i ó n que l a 
a g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a es-
t á sufr iendo requiere que es-
t é i s constantemente aseso-
rados en vuestras empresas 
L e e d 
Rev i s t a agropecuaria , de pu-
b l i c a c i ó n mensual , i l u s t r a -
da, con suplemento qu in -
cena l 
Organo defensor de los i n -
tereses agrar ios , d ivu lgador 
de los progresos de l a I n -
d u s t r i a a g r í c o l a . I n f o r m a -
c ión quincenal de cosechas 
y^mercados. R e s o l u c i ó n gra-
t u i t a de consultas a los sus-
c r ip tores 
Pedid número de muestra, que se envía gratis 
PRECIO DE SUSCRIPCION 
E s p a ñ a , A m é r i c a y P o r t u g a l 1 8 p t s . a í a ñ o 
a í s e s . . 3 0 — — 
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M A D R I 
s 
(9 de d ic iembre de 1935) 
Las cotizaciones c impresiones de l 
mercado no v a r í a n de las del 7 del ac-
tUM, que p u b l i c a m o r en el r ú m e r o co-
rrespondiente . 
Se han sacrif icado noy 344 vacas, 
4S terneras, 727 reses lanares, 555 cer-
dos. 
. .a ingresado en M a d r i d las s i -
guientes reses f o r á n e a s ; terneras , 216; 
lechales. 1.620, 
H o y se han vendido en el mercado: 
terneras, 412; lechales, 1.608. 
H a y en c á m a r a s : terneras, &52; l e -
chales, 2.072, con l o cua l e s t á M a d r i d 
bien abastecido. 
c o n t r a 
T O S 
C A T A R R O S 
S O L U C I O N 
Martes 10 de diciembre de 1935 E L D E B A T E MADRID.—Afio X X V . - N ú m . 8.1 
ceptar el acceso a las partes más sen-
sibles del mismo, de todas aquellas per-
turbaciones producidas en las inmedia-
ciones del aparato. B n efecto, toda per-
turbación que penetra en el receptor 
es amplificada, sin que exista posibi-
lidad de evitar la molestia que esto 
supone para el radioyente. Un blinda-
je eficaz del receptor, es, pues, una 
condición muy interesante y digna de 
tenerse en cuenta en todo momento. 
Cualquier receptor Philips puede, 
desde este punto de vista, servir de 
ejemplo y de modelo de esta impor-
tante condición. Entretanto, existen 
medios, aparte del blindaje, que permi-
ten que un receptor no sea perturbado 
por estos inconvenientes. 
E s indudable que el mejor blindaje 
resulta ineficaz muchas veces si la an-
tena y conductores de tensiones eléctri-
cas no se hallan construidos racional-
mente. Y a sabemos que, como norma 
general, es indispensable que la ante-
na se halle lo más alejada posible de 
toda fuente de perturbación. A pesar de 
i i i l i i i i i i i i i i i i i i ; 
Pos de los nuevos Punto Azul 1936, marca que ha sobrepasado es-
te año , con sus nuevos modelos, todas las esperanzas de los 
inteligentes 
EL SIGNIFICADO DE LA ANTENA-RED EN 
LOS RECEPTORES PHILIPS 
Estos últimos tiempos de empleo del 
Sistema antena-red han demostrado la 
creciente simpatía con que el público 
ha aceptado esta aplicación. Este he-
cho se explica fácilmente, ya que el 
procedimiento antena-red constituye, 
efectivamente, la forma de antena más 
simple que ha podido imaginarse. 
Por otra parte, existe un renglón muy 
interesante que también ha contribui-
do favorablemente a la aceptación de-
cidida de este sistema, y lo constituye 
el ahorro que significa el no tener que 
instalar una antena aérea, o simplemen-
te interior, muchas de las veces difí-
cil de instalar, bien por dificultades pro-
pias del edificio o bien, si es interior, 
por las razones estéticas o falta de es-
pacio suficiente en las habitaciones. 
la antena-red resulte mucho más prác-
tica. 
E l funcionamiento de este sistema 
está basado sobre la utilización de ten-
siones de alta frecuencia inducidas so-
bre la red, entre la central eléctrica y 
la toma de corriente cercana al recep-
tor. Eso trae consigo que la amplitud 
de la tensión dependa de la naturaleza 
de la red, es decir, si ésta se halla 
constituida por líneas aéreas o por ca-
bles subterráneos. E s evidente que las 
líneas aéreas facilitan resultados supe-
riores a los obtenidos cuando se em-
plean cables subterráneos. Gracias a la 
mayor intensidad sonora, la relación 
entre las perturbaciones y la señal es 
notablemente más favorable. 
Varios modelos de los nuevos recep-
tores Philips han sido provistos de una 
antena-red. Una concepción práctica de 
nuestro sistema, permite la conmuta-
ción inmediata entre una antena-red 
y cualquier otra clase de antena desea-
mmm 
Una de las magníf icas intalacio-
nes Scott en el lujoso "yacht" 
"Mariposa". Representante, Casa 
Radio, Bilbao-Madrid 
ello, se olvida fácilmente que la baja-
da de antena y los conductores de és-
ta por el interior de la casa, son ex-
tremadamente susceptibles a la capta-
ción de perturbaciones de todo género. 
Si se quieren conseguir las mejores 
condiciones de una antena, es preciso 
que la bajada y, particularmente, la 
parte que recorre el interior de la ha-
bitación, se halle perfectamente blin-
dada. De esta forma el poseedor del 
aparato, especialmente si habita en una 
V I V O I V I I R 
M A D R I D 
A l c a l á , 6 7 
P r e s e n t a r á l a p r ó x i m a s e m a n a l a s n o v e d a d e s 
B A R C E L O N A 
C o r t e s , 6 2 0 
mmm\ 
tegramente nacional de los equipos des-
critos en este catálogo. 
L a técnica radioeléctrica no ha lle-
gado a un desarrollo final, sino que, muy 
al contrario, está sujeta a los numero-
sos perfecionamientos y mejoras que 
constantemente tienen lugar en los paí-
ses considerados como más adelanta-
dos en la ciencia de la raidiocomunica-
ión. Standard Eléctrica, S. A., se halla 
siempre en posición de ofrecer a la 
aviación española los últimos adelan-
tos en materia de equipos radioeléc-
' ricos, gracias a su intercambio de pa-
tentes con casas tan importantes como 
la Standard Telephones & Cables Ltd., 
de Londres; Vestern Electric Co., de 
Chicago; Bell Laboratories Inc., de 
New-York, etc. 
Teniendo en cuenta el uso a que los 
equipos radio para aviones están des-
tinados, se ha buscado con interés la 
máxima reducción en el volumen y pe-
so de los equipos, sin que por esto dis-
minuya la eficacia de dichos aparatos. 
Otra de las características exigidas a 
los aparatos de radio para la Aviación 
y que se ha tenido muy presente en su 
L a antena-red ofrece la gran venta-
j a de que, aparte de eliminar las difi-
cultades anteriormente citadas, permite 
que el aparato provisto de este dispo-
sitivo pueda instalarse en cualquier si-
tio por absurdo que parezca. Sin em-
bargo, no es posible negar que la ante-
na-red presente asimismo algunos in-
convenientes que hacen que en casos 
determinados su empleo tenga que li-
mitarse. 
E l inconveniente principal está cons-
tituido particularmente por el hecho de 
que toda perturbación de alta frecuen-
cia, sea cual fuere su origen, pero mo-
tivada por cualquier otro aparato co-
nectado sobre la misma red, se propa-
gue directamente al receptor. E n la 
práctica ha podido comprobarse que en 
las grandes ciudades las perturbacio-
nes son en este caso tan fuertes, que 
una antena exterior o interior permi-
ten con más frecuencia obtener mejo-
res resultados. 
Por el contrario, en los pequeños pue-
blos o en el campo, los resultados ob-
tenidos serán siempre mucho más sa-
tisfactorios, haciendo que el empleo de 
da. L a figura muestra la parte A del 
conmutador; basta con tirar hacia 
afuera hacía un lado, para que al vol-
ver a quedar encajado en su nueva po-
sición, pueda utilizarse con otra cla-
se de antena, eliminando, por tanto, la 
antena-red, ya incorporada por el re-
ceptor, y entrando en servicio la nue-
va antena. 
E s muy importante hacer resaltar 
que el hecho de que estos tipos de re-
ceptores Philips puedan emplear la red 
del alumbrado como antena, no signi-
fica peligro alguno para quien mane-
ja el receptor, ya que todos los con-
densadores y accesorios utilizados pa-
ra este montaje han sido previamente 
ensayados bajo una tensión elevadísi-
ma. También resulta de todo punto 
imposible el poder tocar ninguna de 
las partes sometidas a tensión en los 
modelos de aparatos que poseen el dis-
positivo de antena-red. 
L a antena antiperturbadora. — ¿ Por 
qué se construyen los receptores Phi-
lips completamente blindados? Esto es 
fácil de contestar, y puede resumirse 
en estas palabras: Con el fin de ínter-
E L M U m LA MAÑO 
COH E L 
PHIUPS 
TODAS LPS ONDhS 
gran ciudad, podrá obtener excelentes 
resultados de recepción con un mínimo 
de perturbaciones. Esta razón ha lleva-
do a Philips a construir un cable es-
pecialmente apropiado para esta apli-
cación. 
Con el empleo de este cable blinda-
do especial, cuya capa metálica exte-
rior se pone a tierra, se han consegui-
do resultados tan espléndidos como los 
que hubiera podido facilitar el mejor 
de los filtros antiperturbadores. 
E s muy conveniente familiarizarse con 
las propiedades del cable «Philastatic», 
ya que éste podrá permitir con bastan-
te más frecuencia la venta de un re-
ceptor, en aquellos casos en que ésta se 
considera casi imposible, como conse-
cuencia de las perturbaciones y pará-
sitos que dificultan la recepción. 
Por nuestra parte, esperamos que 
durante el curso de la presente tem-
porada este problema habrá consegui-
do despertar su atención, dadas las 
ventajas inigualables que este cable po-
E l nuevo Zenith de 9. vá lvu las . 
P a r a corriente alterna, con trans-
formador universal para todos los 
voltajes. Superheterodino para on-
das extracorta, normal y larga de 
13 a 2.100 metros (23.085 a 143 
kilociclos), empleando las siguien-
tes vá lvu las : 2-6K7, 2-6F6, 1-6A8, 
1-6H6, 2-6C5 y 1-5Y3. Chasis y 
condensadores variables flotantes. 
Cuadrante négro Magnavis ión de 
gran diámetro (160 mm.)' ilumina-
do en tres colores, con aguja se-
cundaria para s intonización micro-
métr ica de relación 99:1. Indica-
dores automáticos de cambio de 
onda. Control automát ico de volu-
men y tono. Conexión de pick-up. 
Potencia de salida, 15 vatios. Re-
presentantes, Sánchez Ramos y S i -
monetta, Pi y Margall, 5 
sario insistir sobre la importancia de 
una perfecta información meteoroló-
gica, cosa solamente posible con la «ra-
dio». Podría decirse, sin temor a in-
currir en una exageración, que la «ra-
dio» ha hecho posible el extraordinario 
desarrollo de la aviación moderna, y 
es de esperar que, gracias a ella, pre-
senciemos dentro de pocos años cosas 
que nos hubiesen parecido sueños irrea-
lizables hace poco tiempo. 
L a aviación ha sufrido en España un 
ECONOMIA y la mejor calidad la obtendrá adquiriendo los aparatos "radio"; 
G E N E R A L E L E C T R I C C . o 
con válvulas metálicas, y 
U S I C A L O N A R C H 
Garantía y precios económicos. Directamente del fabricante al comprador. 
E M P R E S A S RADIO E L E C T R I C A S . — P E L I G R O S , 2. 
see, sobre cuyo tema vamos a editar un 
interesante folleto, que oportunamente 
pondremos a disposición de todos nues-
tros vendedores. X. 
L a r a d i o y l a a v i a c i ó n 
L a «radio» es quizás el auxiliar más 
eñcaz para la aviación. Además de po-
sibilitar la comunicación entre el avión 
y tierra, sirve para orientarlo con tiem-
po de escasa visibilidad, e incluso hoy 
día permite la navegación y aterrizaje 
a ciegas, por medio de las ondas ul-
tracortas. E n los vuelos por escuadri-
llas, el único medio de mantener una 
formación correcta en todo tiempo es 
sirviéndose de la «radio». No es nece-
El 'Receptodo" PKilips A Multinductancia es un aparato de alta calidad para todas las 
ondas, a^gcuado pór su precio para todos los públicos, Las interesantes emisiones en onda 
extracorta se escuchan con el 'Receptodo" Philips con. gran pureza y seguridad. Está 
provisto también de cmda normal y onda larga, lo cual le da categoría de receptor de 
primer orden. La. calidad del "Receptodo" Philips 
a Multinductancia, esta muy por encima de íu pre-
cio. El precio del "Receptodo" Philips está al alcance 
de ¿«alquier presupuesto 
Al eomptír g« "Raceplodo' 
PKilipitxijtV. •! corf«ipon. 
di»nu certificado d« g«ran-
por dot «Am y medio P H I L I 
Con «I •R.t.pioijo' PMip. pan 
t o d a , I.. o-d... oi'< BUd la 
E« .o 'a Nacional i» Ma. 
dnd. qva »adui, ai* ond. Ia*ja 
largo período de estancamiento, en es-
pecial la aviacióa militar; pero el im-
pulso dado a esm arma por el actual 
ministro de la Guerra hace esperar que 
dentro de poco tenga España una avia-
ción militar digna de rango y presti-
gio. 
Standard Eléctrica, S. A., dándose 
cuenta de la creciente importancia de 
la aviación en España, ha estudiado 
una serie completa de equipos radio-
transmisores y receptores, que vienen 
a llenar todas las necesidades de la 
aviación militar y civil. Para llevar a 
cabo su construcción, de acuerdo con 
las necesidades peculiares de la avia-
ción española, ha completado sus mo-
dernos talleres radioeléctricos de Ma-
drid, justamente reconocLdos como los 
más completos de su clase en España, 
habilitándolos para la construcción ín-
Os 
8 : 
V7 V6 V5 V3 V2 V/ V-» 
E l nuevo Clearvox U L 6 que pre-
senta este a ñ o Radio Popular, 
Desengaño , 14 
R A D I O P O P U L A R 
Marca S E I B T (europea) 
Marca C L E A R V O X (americana) 
Lo más interesante 
Solicite datos a DESENGAÑO, 14. 
diseño es la sencillez de funcionamien-
to y, por consiguiente, de mandos. 
Todos los transmisores «Standard» 
están provistos de un oscilador maes-
tro de precisión, que permite una gran 
estabilidad en las longitudes de onda. 
Se ha tenido especial cuidado en obte-
ner siempre una modulación profunda 
con objeto de lograr los alcances má-
ximos con perfecta inteligibilidad. Las 
longitudes de onda utilizadas son cor-
tas o largas o ambas a la vez, dependien-
do de la clase de comunicación que se 
desee obtener. Por un lado se utiliza la 
banda de 30 a 120 metros en ondas cor-
tas y por el otro lado la de 500 a 1.100 
metros, que cubre las longitudes de on-
Receptodo A. Philips a multinductancia. Moderno receptor para co-
rriente alterna, equipado con nov í s imas vá lvu las de alta ganancia* 
sensibilidad elevada que permite la recepción de las estaciones más 
débiles y distantes; selectividad extraordinaria; control de volumen 
automát ico retardado que elimina práct icamente el fading; inlguala, 
ble reproducción musical; dispositivo de antena de red; regulador 
progresivo de todo; magníf ica caja de maderas exóticas.—Recep. 
todo U . De igual rendimiento que el Receptodo A., pero para corrien-
te continua. Puede aplicarse también a la corriente alterna 
das reglamentarias para el tráñco aéreo, 
radiogoniometría, etc. 
Todos los receptores de radio, están 
dotados de la máxima sensibilidad com-
patible con las peculiares característi-
cas de la radiorrecepción en aviones y 
representan un notable progreso sobre 
los tipos de receptores de baja ganan-
cia empleados hasta hoy día. L a cons-
trucción mecánica de nuestros recepto-
res ha sido d( terminada después de ven-
cer numerosas dificultades constructi-
vas, habiéndose, finalmente, consegui-
do montajes extremadamente compac-
tos, que, a pesar del fácil acceso que 
proporcionan a todos sus componentes, 
ofrecen un mínimo de volumen y peso. 
Los circuitos eléctricos son sencillos y 
de tipos bien experimentados en la prác-
tica, habiéndose huido de disposiciones 
complicadas, que no se avienen bien con 
la solidez y seguridad que se precisan 
en los servicios de Aviación. E l empleo 
de válvulas de caldeo indirecto, evita 
los ruidos microfónicos y reducen las 
probabilidades de averias en las válvu-
las, aumentando, además, el rendimien-
to del receptor. 
Todos los receptores son adecuados, 
indistintamente, para la recepción te-
lefónica o telegráfica en onda continua 
(O. C.) y pueden ir provistos de man-
dos de sintonía a distancia. 
Los suministros de energía se obtie-
nen de un generador accionado por vien-
to, con o sin ayuda de acumuladores 
auxiliares. 
Recientemente ha efectuado Standard 
Eléctrica, S. A., pruebas en Madrid v 
Cartagena, de un nuevo equipo radî  
goniómétrico de lectura directa, que ea 
realmente una maravilla de precisión ̂  
sencillez de manejo, habiendo sido uná. 
nimemente elogiado por las personan, 
dades técnicas que las presenciaron, 
Actualmente se están haciendo estudios 
sobre la construcción de radiofaros pa. 
ra aviación, mediante el empleo de on. 
das ultracortas, que demuestran, entre 
otras cosas, la actividad e interés de 
esta entidad para nacionalizar Integra-
T U N G S R A M 
R A D I O 
LA VALVULA DE CALIDAD 
I 
C R E A D O POR L O S M E J O R E S 
L A B O R A T O R I O S DEL M U N D O . 
Modelo RADlOBEll 63é. 
Ota» U25 
Resentamos et R A D I O B E L L 636, 
receptor creado por técnicos de 
fama mundial para un público selec-
to que exije ta calidad y presenta-
c ión correspondiente al precio que 
paga • El R A D I O B E L L 6 3 6 es un 
receptor po el cual se han aplicado 
os mismos principios técnicos que 
han permitido la construcción de 
as modernas emisoras gigantes de 
radiodifusión. # Alta fidelidad, que 
permite la reproducción de los más 
finos matices de un "solo' de Pio-
lín; y compensación científica de sonidos por una cámara especial de resonancia, 
son algunas de las características de este excepcional receptor. 
G A R A N T I Z A D O I N T E G R A M E N T E D U R A N T E D O S A Ñ O S 
A I R K I N G 1 9 3 6 
Modelo PRINCE 
Ptai 725 
Esquema del Clearvox U L ü que lanza Radio Popular 
MADRID Ramireí de Prado. 7 
Teléfono 73000 
CREADO PARA LAS NECESIDADES DEL RADIOYENTE ESPAÑOL "od.-o knighi 
Pías 475 
A I R K I N G es el nombre de los primeros 
radio-receptores de alta calidad que se 
ofrecen a precios asequibles al público 
español . Ofrecemos 6 nuevos modelos, 
dos de ellos provistos de las novísimas 
V A L V U L A S M E T A L I C A S 
Todos garantizados durante un a ñ o . 
Venta a plazos 
S t a n d a r d E l é c t r i c a S<A* 
DE V E N I A EN LOS 
P R I N C I P A L E S C O M E R C I O S DEL R A M O 
BARCELONA: Via Layetana-
Teléfono 21777 
B£ADRID.—Año XXV.—Núm. 8.121 E L D E B A T E ( 1 5 ) Martes 10 de diciembre de 1930 
Radio-receptor automát ico insta-
lado por Standard Eléctrica, S. A., 
en una motocicleta de la Policía 
l ." posición actúa sobre ondas extracor-
tas de 18 a 65 metros; en la 2 / sobre 
ondas cortas de 80 a 220; en la S.» so-
bre ondas normales de 195 a 5G0 y en 
la 4.» sobre ondas largas de 950 a 2.500 
metros. , , 
Garantía.—Al realizar la compra de 
un aparato, el propietario del mismo de-
berá remitir a Industrias Radioeléctri-
cas Gortari, dentro de los ocho días si-
guientes al de su compra, la tarjeta ad-
Traubiaisor de onda corta insta-
lado por Standard Eléctrica, S. A. , 
en un automóvi l de la Policía 
S5—>• 
mente la construcción de material radio-
eléctrico. 
Instrucciones para el ma-
nejo del Askar Modelo 45 
Instalación del aparato. Al desem-
balar el aparato cerciórese de que las 
lámparas estén perfectamente metidas 





^ C A B L E DE.ANTE.MA HORIZONTAL 
TCRNILLOS 
ESPACIO DARA SOLDADURA 
EN UA RANURA (OPCIONAL) 
PARA SUJETAR ELU 
CONDUCTOR 
CAUCHO DESCUBIERTO 
EN iPUL&ADA APROX. 
PANTALLAOO OE METAL 
TRENZADO 
H I L O COM E N V O L T U R A O t T R E N C I L L A 
DESPEJADO DE L A C U B I E R T A O C L 
T E R M I N A L A* C O N C I N T A A D H E B E N T E 
o L I G E R A M E N T E S O L D A D A 
AUTOTRAUSEOR DE BAJADA 
CONOUCTOn OE BAJAD* PAN1ALLADO 
BECEPTOB 
THANSItORMADOB OB SALI DA 
E S Q U E M A INDICANDO L O / 
P R I N C I P I O / P U N O A M E N T A L E / 
/ O B R E L O / QUE / E B A / A 
E / T E / 1 / T E M A 
Esquema del nuevo dispositivo Statoformes, para antena y receptor 
eliminador de parásitos , que distribuye Empresas Radio Eléctricas , 
Peligros, 2 
B O N I T O S O B S E Q U I O S 0 L O S C O M P B D O O R E S 
Receptcor Westinghouse modelo 
WR-206, de 10 válvulas , que dis-
tribuye P. E . M. Vivomir, S. A. , 
Alcalá 67, Madrid 
RADIOS W E S T I N G H O U S E 1936 
He aquí el imponderable y maravi-
lloso r e c e p t o r "WESTINGHOUSE" 
modelo WR-206. Pesetas 1.575. Ningu-
no de los aparatos similares, de precio 
análogo o aproximado, existentes en el 
mercado mundial de "radio" pueden 
siquiera aproximarse en resultado a es-
te magnifico receptor. 
Sus características esenciales son: 
Superheterodino de 10 lámparas (9 
metálicas) para ondas extracorta, 
"standard" y larga. Altavoz electrodi-
námico de 25 cm., enteramente flotan-
te. Cuadrante iluminado en 4 colores 
que permite identificar a simple vista 
las diferentes clases de onda. Control 
separador de las cuatro gamas de fre-
cuencia. Mando selector especial tipo 
Vernier que permite graduar con su-
ma facilidad y máxima exactitud la' 
estación deseada. Doble mando de con-
trol de fidelidad combinado con el in-
terruptor. Indicador luminográfico de 
sintonización. 
Distribuidores para Madrid, Barcelo-
na Valencia, Málaga, Toledo, Baleares, 
Falencia, Jaén, Salamanca, Valladolid, 
Tarragona, Lérida y otras provincias: 
^ E . M. VIVOMIR, S. A., Alcalá, 67, 
Madrid (Central).—Cortes, 620, Barce-
n a (Sucursal). 
O T T 
V A L V U L A S 
t o d a s o n d a s 
La radio suprema. 
Distribuidores 
Modelo Sparto, de 6 válvulas , toda 
onda, 15 a 2.000 m., con vá lvu las 
metál icas, que presenta la Casa 
Zenker, de Mariana Pineda, 5 
P . Elíptica, 3. Bilbao 
Concesionarios: 
Velázquez, 31. Madrid 
te se hubiera salido alguna de su lugar, 
sírvase colocarla en forma que coinci-
da el número de la válvula con el del 
aporte correspondiente. 
Composición del equipo de válvulas. 
"Jna 6D6 amplificadora radio frecuen-
fina Una 6A7 detentora osciladora. Una 
ouo amplificadora de frecuencia inter-
media. Una 75 detentora lineal, ampli-
ficadora baja frecuencia y control au-
tomático de volumen. Una de 42 ampli-
"cadora final y una 80 rectificadora, 
^ueve funciones en 6 válvulas. 
Corriente y voltaje.—El receptor As-
!" 45 está fabricado para funcionar en 
]Rft de corriente alterna entre 105 y 
^u voltios; en la parte posterior del 
jarato existe un disco en cuyo centro 
y una palanquita que. debe situarse 
Un ')unto conveniente a las tomas de 
• 125 ó 150 voltios; es decir, que si 
' Voltaje en red oscila entre los 120 
en i Voltioa la palanca debe situarse 
la conexión de 125 voltios. 
Antena.—El receptor Aska^r 45 lleva 
a antena de 8 metros para uso inte-
rior, con la cual en la mayoría de los 
casos se obtienen resultados de audición 
completamente satisfactorios. Esta pe-
queña antena debe de instalarse por ¡as 
paredes de la habitación en la misma 
forma que una instalación eléctrica cual-
quiera. Sin embargo, debe de tenerse 
en cuenta que los resultados máximos 
con el receptor Askar y con todos los 
receptores en general, se obtienen con 
una antena exterior. Una buena ante-
na exterior es simplemente un hilo de 
15 a 25 metros tendido sobre una azo-
tea entre dos palos y aislado en sus ex-
tremos por aisladores para este uso. E l 
arranque de hilo de bajada debe de ha-
llarse soldado a la antena, uniendo el 
otro extremo a la punta de la antena 
que lleva el receptor, que en este caso 
no hay necesidad de desenrollar. 
Dispositivo para fonógrafo.—Uno de 
los detalles que se cuidan en los recep-
tores Askar es la adaptación eficiente 
del "pic-up", y â sí resulta que la am-
plificación de los discos de gramófono 
la realiza el Askar de una manera sor-
prendente. Para utilizar el "pic-up" bas-
ta conectar los terminales del mismo ^n 
los dos agujeros del dispositivo gramo-
fónico (parte posterior del aparato). 
Su funcionamiento.—Resulta suma-
mente sencillo. Se trata de tres únicos 
mandos. Para poner en marcha el apa-
rato basta accionar el botón pequeño de 
la parte derecha, que a la vez que en-
ciende el aparato, actúa como control 
de potencia, llegando al máximo des-, 
arrollo al final de su recorrido. E ! bo-
tón central es el selector de estaciones. 
E l botón pequeño de la parte izquier-
da tiene por misión el cambio de ondas 
con las cuatro posiciones siguientes (ac-
cionando de izquierda a derecha): en ¡a 
T o d a s l a s © H a d a s y 
P i d a p r e c i o s y d e t a l l e s a 
junta a la cubierta de este folleto, lle-
nando con claridad los espacios corres-
pondientes al modelo del receptor y nú-
mero del chassis. Inmediatamente, In-
dustrias Radioeléctricas Gortari le re-
mitirá su "garantia oficial firmada" y 
establecida como sigue: 
"Todos los materiales de este recep-
tor con exclusión de sus válvulas están 
garantizados por término de "un año" 
a partir de la fecha estampada al pie. 
Si durante el Citado transcurso se des-
cubriese algún defecto en el material o 
en la mano de obra, nos compromete-
mos a reemplazar gratuitamente lo que 
estuviera defectuoso, devolviéndole e1 
receptor en estado de nuevo, bien direc-
tamente o por medio del vendedor, siem-
pre que el aparato nos sea remitido con 
todos los gastos de transporte pagados. 
Esta garantía no sé extiende a las par-
tes que hayan sido sometidas a un ma-
nejo defectuoso, negligente o a algún 
accidente." 
, DEL RECEPTOR DE TRES 
m m PARA G O R M E ALTERNA, 
,MAL Y LARGA, 
L a construcción de receptores de dos 
válvulas, mas una rectificadora, no ha 
decaído, a pesar de llevarse fabricando 
hace muchos años. E n este artículo 
queremos describir un aparato de lo más 
perfecto que puede hacerse en su gé-
nero. E n el mismo se han empleado las 
nuevas válvulas TUNGSRAM para la 
temporada 1935-36 (véase pág. 5) y se 
le ha equipado con dispositivo para la 
recepción de onda extracorta, normal y 
larga. 
L a alimentación de la excitación del 
altavoz dinámico se hace en serie, pero 
al objeto de evitar que se sobrecarguen 
los condensadores electrolíticos debido a 
que no hay consumo de corriente de pla-
ca hasta que se haya calentado el cá-
todo de la amplificadora final, se ha 
puesto en paralelo una resistencia R.7, 
que en condiciones normales absorbe 
15 mA. 
Desde luego, este aparato puede em-
plearse también con altavoz magnético, 
en cuyo caso no se precisa la resisten-
cia R,7 y la bobina de excitación se sus-
tituye por una bobina de choque. 
L a construcción de la bobina de sin-
tonía puede verse del dibujo adjunto, 
que fué montada sobre tubo de prespan 
de 40 mm. de diámetro. 
E n el caso de funcionar el receptor 
cerca de una potente emisora local, pue-
de evitarse la interferencia de ésta, co-
nectando en serie con la entrada de an-
tena un supresor. 
Para suprimir en lo posible interfe-
rencias y zumbido, es necesario hacer 
las conexiones entre la rejilla de la pri-
mera lámpara y la resistencia R.2 y el 
condensador C.4 lo más cortas posible, 
blindando además la caperuza de rejilla 
de esta válvula. 
Las conexiones a uno y otro lado del 
condensador C.6 deben hacerse igual-
mente lo más cortas posible. 
GARAGTERISTIGAS ESENCIALES DEL 
SEIS VALIIÜLAS 
Clearvox U L 6, que al precio de 450 pe-
setas distribuye Radio Popular, de Des-
engaño, 14. 
Suministro de corriente. — Este re-
R A D I O 
Antenas y tierra.—Cada receptor va 
acompañado de veinte píes de hilo de 
antena. E n muchos casos se puede con-
seguir un resultado satisfactorio si se 
deja el hilo de antena enrollado; sin 
embargo, por lo general, se debe desen-
rollar el hilo de antena. E n casos ex-
cepcionales se debe conectar el apara-
to con las usuales antenas exteriores. 
No necesita tierra. Si el nivel de rui-
do es alto, se le puede reducir conec-
tando el chasis con tierra por medio 
de un condensador O. 1. 
Válvulas.—1-78. Estación de R. F . 
1-6-A-7. Osciladora y primer detec-
tora. 
1-78. Amplificadora intermediaria. 
1-6-B-7. Segunda detectora, estación 
auditora y control de volumen automá-
tico regulador. 
1-43. Toma de corriente. 
1-25-Z-5. Rectificadora. 
Controles.—El botón inferior a mano 
izquierda hace funcionar el conmutador 
de combinación de dar y quitar corrien-
i 
Entre la serie de los novís imos receptores creados por la General Elec-
tric, S. I . C . E . presenta este modelo A-53, aparato que en un precio 
económico ofrece a l aficionado las m á x i m a s posibilidades. E s de 
sobremesa y recibe todas las estaciones de onda normal y larga 
te y el control de tono. Al mover el bo-
tón hacia la derecha, en dirección de un 
reloj, primeramente da corriente al apa-
rato y luego regula el tono en cualquier 
grado que se desee. E l control inferior 
a mano derecha cambia en el receptor 
calidad de tono. Como el receptor posee 
un control automático de volumen, la 
calidad de tono ha de ser exacta. Se 
recomienda que el reglaje'de calidad do 
tono sea movido hacia atrás y hacia 
delante pasando por la estación, man-
MANUFACTURA NACIONAL D E APARATOS D E RADIO 
s K 
Pida catálogos de los maravillosos modelos toda onda a 
INDUSTRIAS R A D I O E L E C T R I C A S G O R T A R I 
G O M E Z D E B A Q U E R O , 31, — M A D R I D 
la banda de onda larga a radiodifusión. 
L a cinta de radiodifusión se halla a la 
izquierda, y la de onda larga a la de-
recha. E l botón superior de mano iz-
quierda hace funcionar el control de vo-
lumen. Cuando se gire hacia el lado iz-
quierdo se aumenta el volumen. Girar 
completamente hacia el lado izquierdo 
se pone en contacto la corriente de 
"pick-up" de fonógrafo. E l control supe-
rior de mano derecha es el control de 
teniendo el volumen más bien bajo, has-
ta que se haya encontrado el punto exac-
to para señal. Entonces ss puede su-
bir el volumen al nivel que se desee. 
Al efectuar sus compras h a g a 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
Modelos 1936. SANCHEZ RAMOS Y SI-
MONETTA, ingenieros. P¡ y Margall, 5. 
Teléfono 24049. — Apartado 1.033. 
ceptor está hecho para funcionar con 
corriente continua, asi como con corrien-
te alterna de cualquier frecuencia co-
mercial. E l voltaje de la línea general 
puede variar de 105 a 130 voltios. 
R VALVIIIAS META 
i RANDA; 
c e p l o 
a b s 
s 
S I C E 
Atdudrdo Uato.9 
Apartado 990 
S U P E 65 
S U P E R 6 5 C / C y C / A 
S E G O VIA.—Auto Industrias, Plaza del Azo-
guejo, 9. 
VALLADOLID.—Carlos Vaquero, Fuente 
Dorada, 28. 
S A L A M A N C A . — Paulino García, Plaza 
Mayor, 19. 
ZAMORA.—Viuda e hijos de Salvador Al-
varez, Ramos Carrión, 13. 
C A N G A S D E ON1S. — Pedro Rodríguez 
Cuervo. 
VEGADEO.—Eulogio Fernández. 
F E R R O L (Coruña, Vigo y Orense).—Beni-
to Seoane, Dolores, 3. 
GIJON.—Antonio Roibás, Corrida, 20. 
P O N F E R R A D A . — Cesáreo Gómez, Isidro 
Rueda, 5. 
BADAJOZ.—Manuel Olleros, San Juan, 12. 
GRANADA.—Enrique Mendoza, Reyes Ca-
tólicos, 41. 
HUELVA.—Enrique Sánchez, Sagasta, 13. 
SEVILLA.—José Chaves Novales, Avenida 
de la Libertad, 62. 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A . — Juan Gen-
zález Luque. 
\ L G E C I R A S . — Electro Mecanográíicas, 
General Castaños, 4. 
UBEDA.—José Vila Armengol, Avenida de 
la República, 9. 
LINARES.—Virgilio Pérez Fernández, Sal- > 
merón, 40. 
CORDOBA.—Rafael Ortega, Sevilla, 5 y 7, 
M A D R I D . — Sánchez Rubio, Prec ados, 
números 23 y 25. 
Radio X , Hortaleza, 15. 
Distribuidor general de P U N T O A Z U L p a r a C e n t r o . Asturias . Gal ic ia , A n d a l u c í a y Extremadu r a : 
Fuesicarral , l o 
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S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 11.—Miércoles.—Santos Dámaso, 
Papa; Eutiquio. Bársabas, Victórico, 
Fusciano, Trasón, Ponciano, Pretéxtate, 
Gerciano, mártires; Sabino, obispo; Da-
niel Estilita, monje, confesores. 
L a misa y oficio divino son de Sun 
Dámaso, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Juan Bau-
tista. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres que 
costean don Darío Somorriba y doña 
Consuelo Montero. 
Corte de María.—Del Milagro, iglesia 
de las Descalzas Reales (P.), De Belén, 
iglesia de San Juan de Dios. De la Fuen-
cisla, Santiago. De Lourdes, San Martín 
y San Fermín de los Navarros. Del Am-
paro, San José. 
Cuarenta Horas.—Iglesia de San Pe-
M i i i n i n m i m 
p \ L a I I i f l ^ 
P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A 
M A S Q U E N A D I E C R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo 
dro. A las 8, exposición; a las 10, misa 
solemne; a las 5,30, ejercicio. 
Santa Iglesia Catedral.—La Congrega-
ción de Naturales de Madrid celebra en 
honor de San Dámaso los siguientes 
cultos: A las 5,30, ejercicio, sermón por 
don Manuel Alonso Chiloeches y adora-
ción de la reliquia de San Dámaso. 
Parroquia de E l Salvador.—Novena a 
la Inmaculada. A las 6, ejercicio, sermón 
por el señor Jiménez Lemaur. 
Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista.—Novena a la Virgen de la Es-
peranza. A las 5,30, ejercicio, sermón 
por don Rogelio Jaén. 
Parroquia de Santa Cruz.—Triduo en 
honor de Santa Lucía. A las 5,30, ejerci-
cio, sermón por don Antonio Ocaña. 
Padres Carmelitas (Ayala, 37).—A las 
6, ejercicio de las 40 Ave-Marías. 
Beligiosas Escolapias.—Novena a la 
Inmaculada. A las 4,30, ejercicio, ser-
món por don Celedonio León. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Novena 
a la Inmaculada. A las 11, misa solem-
ne y ejercicio de la novena; a las 6, 
ejercicio, sermón por don Felipe Rubio 
Piqueras. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
D o n J u a n M a r c e l i n o B r i c e ñ o y O l m e d a 
A B O G A D O 
F a l l e c i ó e l d í a 9 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Catalina, Zamora; sus tíos, doña 
Marcelina, don Lorenzo y doña Jesusa Zúñiga; sobrinos políticos, 
doña Concepción San José y don Joaquín Eoiosa; primos, su amigo 
don José Criado y Fernández Pacheco y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma 
a Dios y asistan a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, martes, día 10, a las CUATRO 
Y M E D I A de la tarde, desde la casa mortuoria, 
ria, Huertas, 21, a la Sacramental de San Isidro, 
por lo que les quedarán muy reconocidos. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7, 
274 m.)—8: Campanadas. " L a Palabra". 
9: Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. 
Calendario astronómico. Santoral. Bol-
sa de trabajo. Gacetillas. Programas 
del día.—9.15: Fin. — 13: Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológi-
co. " E l "cock-tail" del día". Música va-
riada.—13,30: Sexteto de Unión Radio: 
"La parranda", "Las castigadoras", 
"España cañí".—14: Cartelera. Cambios 
de moneda extranjera. Música variada. 
14,30: Sexteto de Unión Radio: "Papi-
llete", "Cielo sin nubes", "Las alegres 
mariposas", "Czardas número 6", " E l 
anillo de hierro".—15,15: "La Pala-
bra". Sexteto de Unión Radio: " L a 
Gran Vía", "Amanecer", " E l rata 
primero", "Mar chiquita".—15,50: Noti-
cias de última hora.—16: Campanadas 
Fin.—17: Campanadas. Música variada. 
17,30: "Guía del viajero". Continuación 
de la música variada.—18: Relación de 
nuevos socios de la Unión de Radioyen-
tes. " L a asistencia extramanicomial", 
por el doctor don José González Pintos. 
18,30: Música de baile.—19: Cotizacio-
nes de Bolsa. "La Palabra". Continua-
ción de música de baile. — 20,15: "La 
Palabra". Ultima parte de la transmi-
sión de música de baile.—21: "Los gran-
des Museos de Europa", por José Fran-
cés.—21,15: Concierto, por Luis Almo-
dovar y el Sexteto de Unión Radio.—22: 
Campanadas. — 22,05: "La Palabra". 
Continuación del concierto.—23,15: Mú-
sica de baile.—23,45: "La Palabra".— 
24: Campanadas. Cierre. 
RADIO ESPAÑA ( E . A . J . 2). 410,4 
m., 2 1/2 k\v., 731 kc.—14: Notas de sin-
tonía. «Solera fina», «La vida del ar-
tista», «Concierto para clave, violin, flau-
ta, oboe, clarinete y violoncello», «Polo-
nesa militar», «Guzlares», «Tres de-
seos».—15: Señales horarias. Eutrapelias 
radiofónicas, por Pedro Llabres. «La 
Gioconda», «Fausto». Noticias de Pren-
sa.—15,30: F . E.—17,30: N. S. Concier-
to de violoncello.—18,45: Caza, pesca 
y floresta, por J . R. Eguinoa.—19: No-
ticias de Prensa. Música de baile.— 
19,30: F . E.—21,30. N. S. «Anacreón», 
«La consagración de la primavera».— 
22,30: Charla literaria por Jylio Fuer-
tes.—22,45: «El mar».—23: Señales ho-
| rarias. «Divertimiento».—23,15: Músi-
ca de baile.—23,45: Noticias de Pren-
sa.—24: C. E . 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: "La 
Palabra".—13: " E l "cock-tail" del día". 
Noticias de Prensa. Discos.—18,30: L a 
¡hora agrícola.—19: Fin de la emisión.— 
21: Noticias bursátiles.—21,15: Emisión 
jdel radioyente.—22,05: Noticias de últi-
ma hora.—22,30: Recital de obras in-
terpretadas por Fritz Kreisler.—23: Re-
Oficiales do Sala de A. Territorial.-— 
Aprobados: 46, don Antonio Risteré Ol-
mo, 6,40, y 47, don Gregorio Rivera 
Mir, 5,30. 
Se convocan para hoy del 49 al 62. 
Cuerpo de Judicatura.—Aprobados: nin-
guno. Convocados para hoy del 181 al 200. 
Médicos forenses.—Aprobados: 192, don 
José Vero Luque, 14, y 194, don Miguel 
Piedra Guardia, 12. 
Para hoy están convocados hasta el 215. 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia, 
Aprobados. Primer tribunal: 423, don 
Ramón Deogracias Anchuelo, 2,60; 582, 
don Eugenio González Carot, 2,62; 584, 
don Rogelio Roncero Vidal, 2.60; 592, 
don Luis Morec López, 2,60; 593, don 
Fernando Palazuelos García, 2,60; 607, 
don Luis Maclas Soto, 2,65; 608, don An-
tonio López y Ruiz de Somavía, 2,60; 
609, don Joaquín Pérez-Alarcón Sánchez, 
2,60; 611, don Gervasio Lastra Godón, 
2,60; 618, don Gonzalo Sancho Ariza, 
2,60; 624, don Carlos Micán Román, 2,60; 
630, don José Polo Martínez, 2.60; 652, 
don Antonio Fernández Heredia, 2,60; 
669, don Gabriel López Olivas y Villa-
longa, 2,62; 62, don Urbano Pérez del 
Campo, 2,60; 674, don José Domínguez 
España, 2,62; 675, don Manuel Cortes 
Ortiz. 2.60; 678, don Manuel Castilla Cas-
tilla, 2,70; 679, don Honorino Gómez Fer-
nández, 2,70; 691, don Alejandro Perla 
Goñi, 262, y 694, don Juan Bautista 
Marín Castillo. 2,60. 
Segundo Tribunal: 3.549, don Santos 
Calvo Várela, 2,61; 3.559, don Bartolomé 
Gallegos García, 2,60; 3 567, don Antonio 
Vidal Teixido, 2,75; 3,625, don José Be-
rrueta Clemente, 2,63; 3.635, don Enrique 
Martorell Martínez, 2,63; 3.641, don José 
Martínez Barberán, 2,66; 3.653, don Vi-
cente Salvador Martínez, 2,71; 3.765, don 
Rafael Fuentes Muñoz, 2,64; 3.766, don 
José Luis Gil Monteagudo, 2,69; 3.767, 
don Porfirio Lóriz Casanova, 2,66; 3.793, 
don Salustiano González Martínez, 2,64; 
3.801, don Antonio Piqueras González, 
2,61; 3.809, don Bonifacio Martín Perre-
ras, 2,76; 3.822, don José Miranda López, 
2,68; 3.831, don Lorenzo Prendes San-
cho, 2,61; 3.833, don Francisco Mazarlas 
Llórente, 2,60; 3.839, don Felipe Tascón 
Tascón, 2,65; 3.848, don José López Ro-
dríguez, 2,72; 3.861, don José Vicente Avi-
lés Martínez, 2,69; 3.875, don José Villa-
plana Persiva, 2,62; 3.911, don José Fran-
cisco García Muiño, 2,68; 3.912, don Luis 
Navarro Miegimolle, 2,66; 3.915, don José 
del Río Ruiz;, 2,66; 3.918, don Luis Mu-
ñoz de los Reyes, 2,66; 3.921, don Igna-
cio Perreras de la Torre, 2,60; 3.923, don 
Antonio Feyto Córdoba, 2,64, y 3.924, don 
Eugenio Caroña Ibáñez, 2,60. 
Judicatura de la Armada.—Aprobados: 
32, don Alberto Escudero Molina, 5,5, y 
33, don José Luis Mouriz Morradá. 3,5. 
Convocados para hoy del 34 al 39. 
cital de obras de Isaac Albéniz: "Evo-
cación", "Granada", "Sevilla", "Triana", 
"Corpus en Sevilla".—23,30: Sesión de 
cante flamenco.—24: Cierre. 
RADIO V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Concurso-oposición a más do 15.000 ha-
bitantes.—Rectorado de Madrid. Se con-
voca para hoy a los opositores números 
293, señorita Isabel Alvarez Duramendi; 
295,.don Rafael Hernández Prado; 297, 
señorita María Téllez Moreno; 298. se-
ñorita Carmen Rodríguez Pardo, y 299, 
señorita María del Consuelo Gil Ber-
nabeu. 
Asociación de Maestros de Madrid.— 
E l próximo sábado, de tres a seis de la 
tarde, se celebrará en el domicilio de 
esta entidad, plaza de la Independen-
cia, 9, la elección de los siguientes car-
gos de la Directiva: vicepresidente, con-
tador, vocal primero, vocal de la Comi-
sión Económica y vocal de la Comisión 
Pedagógica. 
Escuelas maternales.—Se crea con ca-
rácter definitivo una Sección Maternal, 
aneja al Grupo escolar establecido en la 
Casa de Beneficencia de Valencia, Sec-
ción que será desempeñada por doña 
Dolores López Corts, maestra nacional 
de Cáceres. 
Reingreso.—Se nombra por el turno 
de reingreso a doña Sara Márquez Bue-
no para San Martin de Valdeiglesias (Ma-
drid). 
Permuta.—Se concede la permuta de 
sus cargos ai don José Vera Casares, 
maestro propietario de la escuela núme-
ro 3 de Pedro Martínez (Granada), y 
don José López Lindes, de la de Las 
Cantereas-Alfacar (Granada). 
Excedencia.—Se concede la excedencia 
determinada en el caso 2.° del artícu-
lo 137 del Estatuto general del Magis-
terio, a don Remigio Benito Todoli, iW63-
tro de la escuela nacional de niños de 
Turischiva (Valencia), por pasar a pres-
tar sus servicios como maestro de Pri-
I n t e n t a b a n a r r o j a r p o r u n 
b a l c ó n a l s e c r e t a r i o 
A R E N A S D E SAN PEDRO, 9.—En 
Lanzahita el secretario del Ayunta-
miento acordó poner impuestos a la 
leña, lavaderos y otros. Al propalarse 
la noticia, varios vecinos organizaron 
una ruidosa manifestación e intentaron 
arrojar al secretario por el balcón del 
Ayuntamiento. Con este motivo fueron 
detenidos siete individuos, entre ellos 
una mujer, todos los cuales fueron más 
tarde puestos en libertad. 
L l e g a n v a r i o s b u q u e s d e 
g u e r r a a C a r t a g e n a 
MURCIA, 9.—Procedente de Alicante 
ha fondeado en el puerto de Cartagena 
el destructor «Almirante Ferrándiz». 
También han entrado en el puerto 
los cruceros «Miguel de Cervantes» y 
«Almirante Cervera», procedentes asi-
mismo de Alicante. 
~———r 
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¡No tire usted más el dinero! ¿Para su hernia está ya cansado de 
bario todo? No desespere usted... Gozárá nuevamente de la vida, acabando d 
finitivamente con su quebradura por voluminosa, antigua y rebelde que sp 
con el Método hemiario del Dr. Muñoz. Sin operación, ni inyección; cómod 
eficaz y sin dolor. ao> 
¡ ¡ H E R N I A D O S ! ! 
Si queréis dejar de sufrir las molestias y evitar las complicaciones DPU 
grosas de vuestra hernia, no dejéis para mañana lo que debe hacerse h 
mismo. Hoy... su hernia puede no tener importancia. Pero mañana... pue¿y 
no tener remedio. "e 
No obligamos al paciente a gasto alguno. Las visitas o reconocimientos so 
siempre gratuitos. Si quiere usted convencerse, visite sin pérdida de tierno 
a nuestros delegados, de ocho de la mañana a una de la tarde, en: 
Ciudad Real, martes 10 diciembre, Hotel Pizarroso. 
Huelva, martes 10 diciembre, Hotel Urbano. 
Alicante, martes 10 diciembre, Palace Hotel. 
Soria, miércoles 11 diciembre. Hotel Comercio. 
Logroño, sábado 14 diciembre, Gran Hotel. 
Avila, domingo 15 diciembre, Gran Hotel Inglés. 
Huesca, domingo 15 diciembre. Hotel San Lorenzo. 
Tarragona, martes 17 diciembre. Hotel Internacional. 
Segovia, miércoles 18 diciembre. Hotel Victoria. 
Vitoria, miércoles 18 diciembre. Hotel Francia. 
Jaén, jueves 19 diciembre. Hotel Rosario. 
INSTITUTO D E L A S H E R N I A S . METODO D E L DOCTOR MUÑOZ. 
Rambla del Centro, 11, primero. — BARCELONA. 
MB ••••1 
D . J U A N C A R D O G A N C E D O 
e l 8 
F a l l e c i ó 
i c i e m b r e d e 1 9 3 5 
HABIENDO R E C I B I D O LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
lt lie k^s 
Su hermana, hermanos políticos, primos, sobrinos, sobrinos políti-
cos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios 
en sus oraciones. 
L a inhumación del cadáver tuvo lugar ayer día 9, en la Sacramen-
tal de San Isidro. 
L a misa de réquiem que se celebre el día 17, a las nueve de la 
mañana, y todas las del día 28, así como las gregorianas que darán 
comienzo el 12, a las ocho y media, en el altar de San José, y el ro-
sario que se rezará a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de 
Santa Bárbara, y todas las misas el día 19 en la iglesia de Nuestro 
Padre Jesús de Medinaceli y el 30 en la parroquial de San Jerónimo, 
serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
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ANUNCIOS PALABRAS 
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C a d a pa labra m á s 0,10 
M á s 0,10 ptas . por i n s e r c i ó n en concepto de timbre 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gal!, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, PL Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia R. Cortés, Valverde, 8, 1.° g 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Expedientes matrimoniales. 
Instituto Internacional (fundado 1918). 
Preciados, 50. principal. Teléfono 17125. 
(3) 
PATENTES, marcas, nombres España y 
extranjero. Tavira y Botella. Caracas, 
10. Madrid. (T) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION. Comedor estilo español, 
mesa consejo. Le^anitos. 17. (20) 
LIQUIDACION muebles isabellnos. Impe-
rio, porcelanas, alfombras, pinturas, etc. 
Núñez Balboa. 17, bajo derecha. (3) 
CASA completamente amueblada. 500 pe-
setas. Puente. Pelayo, 31. (T) 
BUENOS muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros San Roque, 4. 
(2) 
URGENTE: Vendo muebles piso, radio to-
das ondas, gramola ortofónica, discos, 
lámparas, nevera americana, mantas la-
na, mantón filipino, escopeta. Ayala, 61 
moderno, portería. (3) 
ALMONEDA Elegante. Tresillos, despa^ 
chos, comedores, bargueños, arcas, lám-
paras, otros; precios moderados. Avenida 
Toros, 8. (3) 
NUEVO, elegante comedor, alcoba, despa^ 
cho, tresillo, recibimiento, lámparas. Lu-
chana, 6, primero derecha. (4) 
LOS del Rastro. Liquidamos todas, las exis-
tencias de imágenes, verdaderas obras de 
arte y todos los enseres. Calle Almiran-
te, 4. (3) 
ALMONEDA. Magníficos percheros, arma-
rios dos lunas, colchones extra. Barbie-
ri, 3. (T) 
VENDO radio, despacho, Sínger, alfom-
bras, otros muebles. Alonso Cano, 58, 
principal E . (16) 
A L Q U I L E R E S 
SIA, del Banco Uenerai de Administración. 
Informa gratuitamente pisos, hoteles v 
locales. De 10 a 1. Avenida Eduardo oa 
lo. B2. Teléfonos 264O4.2ñ405 ( 3i 
E X T E R I O R E S , 175 pesetas, casa nueva, 
calefacción central, baño, ascensor, cin-
co habitaciones. Donoso Cortés, 41. Au-
tobús puerta. (T) 
TIENDA con vivienda, baño, 175 pesetas. 
Donoso Cortés, 41. (T> 
TIENDA. 150; nave. 60; sótano, 1(!U Em-
bajadores. 104. (2) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi-
c^s. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos. "El Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya, 56. (21) 
INTERIORES. 65; exteriores, 80; tiendas. 
150. Embajadores, 104. (2) 
HOTELITO alquílase, confort, calefacción, 
225 mensuales. Teléfono 53195. t3) 
ALQUILASE centro barrio Salamanca am-
plio principal, lujosamente decorado, con-
fort, entrada única, propio oficinas, aca-
demia, colegio, consulado, alquiler mode-
rado. Informes: teléfono 35892. (10) 
>IICiUEL Alonso. Transportes económicos. 
Casa especial para mudanzas. Dos Ami-
gos. 5. Teléfono 15721. '2) 
ALQUILO he^jnosas tiendas con vivienda, 
calefacción, 175, 215 y 225. Meléndez Val-
dés, 36. (3) 
MAGNIFICO cuarto 10 balcones, dos cuar-
tos baño, mucho sol. Lagasca, 126. (T) 
CERCEDILLA alquilo hotel, confort, car 
lefacción vapor. Escribid: 8.718. "Alas". 
Alcalá, 12. (3) 
TERRAZA, bellísimas vistas, cinco habi-
taciones, baño, despensa, ropero, 32 du-
ros. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
ALQUILO cuarto lujoso. Zurbano, 84, ca-
si esquina Abascal. (T) 
HABITACIONES exteriores, todo confort, 
precios económicos. Bravo Murillo, 27, 
entresuelo derecha. (5) 
TIENDAS. General Porlier, 19, esquina 
Hermosilla, frente mercado. (3) 
PRECIOSO piso confortable, reformado, 
rebajado precio y piso entresuelo, esqui-
na, para comercio. Carmen, 6 íló) 
ALQUILASE cuarto amplísimo, lujosamen. 
te decorado, varias terrazas, todo con-
lort. pesetas 600, Raimundo Lulio, > 
i SI 
C A L L E Vallehermoso. 84. Cinco habitables, 
baño, mirador, ascensor, 25 duros. (2) 
BONITO hotel confort, 350. Fernando Ca-
tólico, 74. Once-una, cuatro-cinco. (V) 
ALQUILASE amplio local almacenes, ofl-
cinas o centro de recreo. Pizarro, 14. (2) 
ALQUILASE tienda, con vivienda. Veiá,z-
quez, 118. UB) 
HOTELITO afueras, 7 piezas, jardlnclto. 
corral, tranvía, 12 duros 15609. Once-una. 
(2) 
TIENDA dos huecos, frente mercado. Tor-
tosa, 5; propietario. Teléfono 57462, (3) 
ALQUILASE planta baja, grandes dimen-
siones. Cañizares, 10. (3) 
ALQUILO locales industriales, almacenes, 
próximos estaciones, espléndidas luces. 
Acacias, 4. (8) 
CALEFACCION central, teléfono, gas, 190 
pesetas. Ibiza, 19; entrada Retiro, auto-
bús puerta. (3) 
NAVE para taller, industria, almacén, de-
pósito, garage, establo. Martínez Izquier-
do, 14. (2) 
OCASION, piso espléndido, frente Retiro, 
325 pesetas; magnífica terraza,, ocho ha-
bitaciones, dos baños. Teléfono 77348. (T) 
CUARTO gran lujo, calefacción incluida, 
45 duros. Viriato, 20. (2) 
ARENAL, 21. Casa nueva, gran confort, 
cuartos desde 300, tiendas desde 400. (3) 
CASA lujo, amplias habitaciones, ascen-
sor, baño, teléfono, calefacción central, 
250 pesetas. Blasco Garay, 18. (V) 
ESPLENDIDO cuarto, todo confort, mu-
cha luz, 10 habitables, ñamante estado. 
Serrano, 110. (2) 
ALQUILARIA en distrito Universidad pi-
so para instalar academia. Roberto Gar-
cía. Vallehermoso, 36. Í3) 
VEINTITRES duros magnífico exterior, 
seis habitaciones, cocina, gas. Cartagc 
na, 7, final Lista. (3) 
NAVES industria, almacenes con patio y 
vivienda, entrada camiones. Linneo, 14, 
vaquería. (T) 
PISOS desalquilados, desde 30 pesetas. 
Centro Alquileres. Principe, 4. (3) 
JUNTO Gran Vía, principal, confort. Pe-
layo, 3. (A) 
HOTEL próximo Madrid, todo confort, es-
pléndida orientación. Razón: Mayor, 27, 
entresuelo. (A) 
ATICO, tres habitaciones, baño, cocina, 
azotea, calefacción central, 110 pesetas. 
Alonso Cano, 60. (5) 
PISOS desalquilados, amueblados, lista pe-
seta. Preciados, 10. Montera, 24. (5) 
A N T i G Ü E D A D t b 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro l-,ó-
pez. Pez. 15. Prado. 3. Madrid. Alame-
da. 25. San Sebastián. (21) 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
A U T O M O V I L E S 
ANTES de comprar o vender su automov̂ . 
visite: Ayala, ?. O) 
GARAííK Colisa, amplísimo, -.ruación to 
dos servicios. Alcántara. 28. {'Ai 
O A K AGE, dos camionetas, taller, 100 pe-
setas. Embajadores. 104. (2) 
NEUMATICOS y radio. Para comprai oa-
rato Casa Ardid Génova. 4. Envíos rro-
vincias. (T) 
NEUMATICOS ocasión, precios oaratlsi-
mos. Larra. 13. 26260. (5; 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Keli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
AUTOMOVILES, camiones, ómnibus usa-
dos, diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Colisa. Alcántara, 28. (3) 
VAUXHALL, coche Inglés, llegaron nua-
vos modelos aerodinámicos, rueda inne-
pendiente. Alcántara, 8̂. (3) 
CARNET garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica, Códi-
go, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5i 
AUTOACEDO. el automóvil sin motor que 
no requiere gasto. Precio 895 pesetas. 
Visite al exclusivista de su localidad o 
diríjase a Manufacturas "Nestal". Apar-
tado 241. Madrid. (4) 
ESCUELA Automovilista. Enseña condu-
cir automóviles, 49 pesetas; carnet ga-
rantizado. Nlceto Alcalá Zamora, 56. (2i 
0,25 Kilómetro, automóviles siete plazas, 
matrículas 55.800, abonos. Teléfono 20218. 
(V> 
AUTOMOVILES 1935. Alquiler 1 peseta 
hora; viajes, 0,20 kilómetro. Blasco Ga-
ray, 12. Doctor Gástelo. 19 Teléfonos 
47174-60006. (T) 
BERLINA Citroen C-6. F . , 2.500, magni-
fleo estado, toda prueba. Teléfono 53195 
r¿) 
POR ausencia, particular a particular ven 
de coche Minerva todo lujo 28, 7 pla-
zas, solamente 24.000 kilómetros roda-
dos. Informes: Garage Delta. Príncipe 
de Vergara, 35. (T> 
VENDO camión Dodge perfecto estado, 
carga 4,000, verdadera ocasión, revende-
dores abstenerse. Lagasca, 44. (T) 
ACADEMIA automovilista La Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
OCASIONES: cabriolet 72, 3,500; 7 plazas 
Roche 20 HP., 1.950; OIds, 5 plazas, 
20 HP., 2.500. Miguel Angel, 14. (9) 
ACADEMIA Americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica. Regla-
mento, General Pardiñas. 89. (5) 
VENDESE Primaquatre Renault," gran lu-
jo. Fuencarral, 64, segundo derecha. (V) 
0,75 hora; viajes, 19 céntimos kilómetro. 
Alquiler automóviles nuevos. Torrijos, 20 
Teléfono 61261. Regalamos lotería. (7) 
RECAUCHUTADOS Badals, por integra-
les, únicos garantizados; máximo resul-
tado. Cubiertas, cámaras ocasión. Ron-
da Atocha. 39 (antes Castro-Ford). (V) 
STANDARD. 8 caballos, estado nuevo, ba-
ratísimo. 59413. Claudio Coello, 14, por-
tería. Í4) I 
INMEJORABLE Chrysler, 19 caballos, to-
da prueba, 2.000 pesetas, admito cambio 
coche pequeño. Teléfono 50571. (T) 
ABONO coche particular, todo lujo, con-
ducido dueño. Teléfono 61646. (T) 
COMPRARIA carrocería metálica, para 
Fiat ocho caballos 509. Garage Hispano. 
Manzanares (Ciudad Real). (3) 
TAXI Ford, trabajando, vendo, cambio 
particular. Alarcón, 27. Garage Correos. 
(2) 
STANDARD Swallow impecable, véndese 
buen precio. Menéndez Pelayo, 13. (3) 
OCASION Sínger "Nine", seminuevo. Telé-
fono 23442. (7) 
DESEO conducción cinco o siete plazas, 
10 ó 12 HP., pagaría hasta 1.500 pese-
tas en plazos de 200 mensuales. Razón: 
calle Independencia, 4 De 2 a 4 tarde. 
(A) 
COCHE americano poca patente 1.500 pe-
setas. Tratar por la mañana: Cruz, 15, 
camisería. (T) 
FORD modelo 31, cuatro puertas, perfec-
to estado. Lope Rueda, 13. (T) 
CITROEN 7, cuatro puertas, último mo-
delo. Lope Rueda, 13. (T) 
C A F E S 
CAFES, los mejores, plaza Santa Ana. 12. 
(11) 
C A L Z A D O i 
ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caballe 
ro. 12.50. Jardines. 13, fábrica. (21) 
C O M A D R O N A 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara 
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel 
1. (20) 
PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas, médico iiópe':lalista. Alca-
lá. 157. principal. (5; 
PAZ Iscar. consulta, nospodaje, médico es-
pecialista. Cloneta Siii-ao. 7. iHi 
PARTOS. Kstefania Raso, asistencia em 
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
NARCISA. Consultas proteslonales. hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2) 
h'M lí A RAZA DAS. Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias sello- (2) 
PROFESORA partos. Consulta, nospedajt 
embarazadas. Médico especialista. Car 
men. W. Telétono 2(i871. (2) 
K.MBARAZO, matriz, médico especialista 
Palma, 11, principal; 5 a 8. t2/ 
JUANA Robla. Consulta particular espe-
cialista. Santa Engracia, 150. (3) 
ASUNCION García. Asistencia partos. Con-
sultas, hospedaje autorizado. Felipe V, 
4. (2) 
JOSEFINA Martínez. Consulta gratis. Mé-
dico especialista. Hortaleza. 7. (2) 
VICENTA Santaclara, consulta reservada. 
Apodaca, 6. Teléfono 13095. (6) 
C O M P R A S 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
PAGAMOS mucho, muebles, objetos. í'ar 
diñas, 17. Vamos rápido. 52816. (5i 
COMl'RO cosas usadas. Duhardillas. sóta 
nos. 71879. Román. (7; 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
INMEJORABLEMENTE pago muebles, ta 
pices, objetos. Merodio. Recoletos, 4. Te-
léfono 59823. (3J 
COM PRO rápidamente muebles,0 ropas, ob-
jetos buhardillas. 76418. Sanz. (V) 
TUBERIA hierro colado, acero, 60 mili-
metros diámetro interior, para traída 
aguas, compraría 1.500 metros. Ofertas: 
Carlos Eugui. Pamplona. (T) 
MUEBLES, oro. plata, papeletas Monte 
máquinas coser, escribir, radio. Espíritu 
Santo, 24. Compraventa. Teléfono 17805 
(2U) 
COMPRO material pedagógico, laboratorio, 
gabinete físico-natural. Teléfono 32496. 
(2) 
COMPRO muebles, máquinas Sínger, espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72852. 
(7) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. 
(2) 
COMPKAMOS plata fina y en\)bjetos usa-
dos. Ramón la Cruz, 25. (6) 
C O N D E C O R A C I O N E S 
CONDECORACIONES, espadería, horda-
dos, especialidad regalos. Celada. Mayor. 
21. Madrid. (3) 
C O N S U L T A S 
BELLISIMA, en pocos días, con métodos 
científicos de Palacios Pelletier. (T) 
N U E V O S 
. Y esta es la pequeña 
R I C O S 
biblioícca clel niño. 
("HumoritíL"', Lon 
—Muchas gracias, Enrique, pero ya puedes bajar; aca-
be do descubrir en el suelo una flor exactamente 
igual a esa. 
(''Humorist", Londres.) 
CALVICIE, métodos para evitarla y cu. 
rarla Palacios Pelletier. (T) 
ARRUGAS, desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletier. Teléfono 547C0. 
(T) 
CONSULTA científica cosmética. Pida ho-
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T). 
REJUVENECIMIENTO del cutis por mé-
todo Palacios Pelletier. Padilla, 78. (T) 
ALVARfJZ Gutiérrez. Coftsulla vías urímu 
rias, blenorragia. Preciados, 9, Diez-una, 
siete-nueve. (4) 
HOMEOPATICA. Enfermedades agudas J 
crónicas. Glorieta San Bernardo, 4. Far-
macla. (2) 
ESPECIALISTA enfermedades piel, verft¿ 
reas. Progreso, 20, principal izquierda. 
(9) 
ESTREÑIDOS, curación económica, sin 
drogas. Fuencarral, 4, clínica. (5) 
ANTICUO consultorio doctor París. Ro-
manones, 2. Vías urinarias, enfermeda-
des secretas, matriz. Consulta económi-
ca. Diez-una, cinco-nueve. (-' 
ENFERMEDADES génitourinarias, sexua-
les, matriz. Consulta particular. Horlaj 
leza, 30; tres-seis, w 
CLINICA acreditada. Tratamientos senos, 
Sífilis, análisis. Once-una, cuatro-nueve. 
Especial, 5; económica, 2. Fuencarral, 59, 
entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2 (an-
tés Santa Bárbara). (10' 
NOVISIMO procedimiento alemán, sin dro-
gas, curación radical de reuma, almorra* 
ñas, varices, piel. Fuencarral, 4, entre-
suelo. (0'. 
CONSULTORIO especializado vías urina-
rias. Fuencarral. 6. Piel, secretas, 
Diez-una, cinco-nueve. 1 
MEDICINA, cirugía, ojos. Honorarios des-
pués alta. Pobres gratis. Mayor, 68. (D 
RAYOS X. Reconocimiento 5 pesetas. En-
fermedades estómago, hígado, intestinos, 
pulmones. Tratamiento sin operar W J ^ 
rrientes eléctricas. Corredera Baja, «• 
(o) 
D E N T I S T A S 
MAGDALENA. 26. Alvarez. dentista; esp» 
cialidad dentaduras, consullas gratis ift léfono 11264. 
(5) 
DENTISTA Cnsióbal. Atocha. Vi» le:é/I°;, 
no 20603. (l' 
GURKEA, dentista. Alcalá. 22. leiétonO 
11536. 
—No sé si me ha despedido o no. Solamente ha dicho: Señorita, 




ALEMAN, profesora diplomada, da clases, 
conversación, traducciones. Prê arf'l\!i. 
exámenes. Señorita Trude. Alberto AB"Í, 
lera. 5. ' ' 
FRANCES, inglés para bachillerato, oposi-
ciones. Garantizo éxito exámenes, y 
fesorado diplomado. Ibiza. 10. t'0le*||| 
CORTE. Fernández de la Hoz. 38. vF1̂ M 
pal derecha. Faustina Estrada. 
ACADEMIA Domínguez. Cultura ge"61?,; 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas, 
varez Castro, 16. 
ACADEMIA Bilbao. Bachillerato, w™!1' 
cío, cultura, contabilidad, taquigra^-
mecanografía (alquilamos), idiornas'r)e 
bujos, practicantes, enfermeras, 
confección. Sagasta, 10. 
INGLESA da lecciones prácticas, econó!(r¿), 
cas. Velázquez, 69, bajo. ^ 
TABACALERA. Banco Hipotecario, 
diatas convocatorias, profesores u 
dos, academia especial. Esparteros- ^ 
PROFESOR Ciencias, bachillerato, 
ció, lecciones domicilio, económico. - (2j 
P E R I T A J E A profesorado mercanti.. 
ses especiales. Ramos. Hortaleza. ^ 
POLICIA, contabilidad, taquimecanogra ^ 
análisis, cultura general. Atocha, •> • 
C ORTE, confección, profesora ^'P^f^áo! 
clases a domicilio. Escribid, ^(tf) 
Montera, 15, anuncios. _c]0,' 
FRANCES, alemán, inglés, ^^^os^Es -
nes y traducciones, precios ^oui^ (4) 
cribid: Rcx. Pi Margall, 7. 9^-
ACADEMIA de Mecanografía. f;"*tjSini0. 
práctica por personal compeii-i ^ 
Royal Trust. Mecanográllco, A- • 1̂), 
nida Peñalvcr, 14, entresuelos. 
r,lADKII>.—Año X X V . — y ú m . 8.131 E L D E B A T E ( 1 7 ) Martes 10 de diciembre de 1935 
r- n R i T V parisina. licenciada Sorbona. 
^ S V a n c é * . Dato. 21. (V) 
rorroo enseñanza taquigrafía. García 
rBote t^uigrafo Congreso. Fcrraz. (22. 
- I r T l E L A Berlitz. Francés, inglés, alemán 
B f £ profesores nativos. Grupos y c asea 
Articulares Cada mes empiezan clasea 
Pfra prtncfpiantos. Arenal. 24. Teléfono 
10865. 1 ' 
« l o F E S O B A primaria, interna o ^ t e r n a . 
rd?ntró 0 fuera Madrid. Moratín. 17. (V; 
„» /Tr iLLERATO, derecho, lecciones a do-
^ i c í i o Adolfo 'Castellanos. Alcalá 2 
continental. , ' , , 
Jf-tViA diplomada darla lecciones ma-
^ ¿ n a s Teléfono 51088. (T) 
. r f -VCT^DO maestro católico, daría tar-
^'As'lecciones colegio, particulares. Sán-
Sez Celador. Churruca, 14, portería. (T) 
v r f E S A diplomada Universidad da lec-
ciones honorarios moderados. Teléfono 
62931. ' ^ 
E S P E C I F I C O S 
.«MA Catarros bronquiales. Remedio efi-
caz Jarabe Medina de Quebracho. (3» 
C I T P O S I T O R I O S glicerina doctor Urte. 
Adultos, niños, bebés. Pídanse farmacias. 
HOMEOPATIA, colitis, reuma, etc. Catá-
Ibgo gratis. Glorieta San Bernardo, ^ 
F I L A T E L I A 
n n V X listas, precios sellos. Agencia Ame-
ricana. Viesca. 10. Cádiz. (9) 
FINCAS 
Compra-venta 
FliíCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o-vénta, alquiler villa?, pisos amuebla-
dos. Administración "Hispania". Oficina 
la más importante y acreditada. Alcalá. 
60 lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
r - \ S \ vendo calle Recoletos, orientación 
Wdiodia. precio por sus carga.s 377.000 
pesetas, trato directo. Teléfono 11353. (10) 
FIXCAS, compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranca. Génova, 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
PROPIETARIO vende solares con facili-
dades máximas, precios mínimos. Telé-
fono 57900. (2) 
B VCIENDA, labor, viñedos, ganados, per-
muto por casas, directamente propieta-
rio sin corredores. Teléfono 62G54. Ma-
drid. (T) 
PROPIETARIO vende directamente solar 
Galileo. Teléfono 2262S. (3) 
PROIMETARIOS: Pidan detalles para ad-
ministración gratuita de fincas a "Hidro-
Gas", S. L . Pi y Margall, 5. (3) 
KEFORMAS de tiendas, revocos, pinturas, 
instalaciones, etc. Soliciten presupuestos 
a "Hidro-Gas". S. L . Pi y Margall, 5. 
(3) 
VENDO solar testamentaría, desmontado, 
5.500 pies Cea Bermúdoz. casi esquina 
Vallehermoso. Razón: Vallehermoso, 74, 
portería. (T) 
CALLE Goya vendo directamente casa ele-
gante. Mediodía. Teléfono 51780. (3) 
VEXDO hotel todo lujo Plantío. Teléfo-
no 28129. (3) 
CONTRATISTAS de obras: .Aprovechando 
la exención de tributos adquirid 100 sola-
res con facilidades de pago, espléndida si. 
tuación, desde 25 céntimos pie. Barqui-
llo, 44. Papelería. Teléfono 34265. (8) 
COMPRO directamente casa veinte a vein-
ticinco mil duros. Escribid: señor Mora. 
Montera, 15, anuncios. (16) 
CASA nueva, ensanche, alquilada, vendo 
directamente 40.000 duros contado, renta 
37.000 pesetas, rebasa 8 C'o, hipoteca Ban-
co, titulación limpia. Sánchez. Tudescos, 
41, tercero derecha. Horas: 14-18. (2) 
K E G O C I O construcción necesito socio 40.000 
duros, beneficio 40 por 100. Apartado 471. 
(10) 
VEXDO, arriendo o permuto por monte ca-
za o finca rústica, próximos Madrid, es-
pléndida fábrica aceite oliva en Orgaz. 
Teléfono 17803. (3) 
FINX'AS rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94, Madrid. 
(2) 
BIG King: Compra contado casa calle am-
plia, buena orientación. (V) 
RIG King: Dispone casa permutarla hotel, 
condiciones sanatorio. Fuencarral, 64. (V) 
PARTICULAR aceptaría casa Madrid sólo 
Banco, por terrenos u hotel magnífico, 
libres. 15609. Once-una. (2) 
HOTEL, capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
TRINIDAD, compra, vende, permuta, ad-
ministra fincas, coloca capitales. Visítele. 
De 9 a 9. Hileras. 17. (5) 
VENDO casa esquina, junto Ferraz, cons-
trucción primera, precio 825.000 peset-is. 
Ibáñez. Peligros, 4. (16) 
VENTA urgente casa exenta 20 años tri-
butos, capitalizada 9 % verdad, precio 
325.000 pesetas. Ibáñez. Peligros, 4. (16) 
JL'NTO paseo y estación Delicias vendo 
pequeños solares baratos, bien orienta-
dos y exentos de tributos por veinte 
anos. Teléfono 61633. (2) 
MOTELITO en Pinto, mitad precio, urgen-
te. Romero. Reloj, 4. Siete a nueve . (5) 
PROPIETARIO vende solar Gran Vía, es-
quina. Teléfono 23071. (11) 
VENDO casa 75.000, otras 320.000, menos 
apotecas. Montero. Avenida Pablo Igle-
sias, 30. Siete-nueve. (16) 
1:'hI1*RiESA imPortante compraría casas, 
nóteles, montes, solares y establecimien-
tos. Apartado 3.075. Intermediarios abs-
tenganse. (16) 
HOTELITO próximo Sagasta, tres plantas, 
garage, precio 20.000 duros. Villafranca. 
Genova. 4. Cuatro-seis. (3) 
i ^ O P í E T A R l O S : Compro contado solar de 
" a 30.000 pies, precio de 10 a 25 pesé-
i s Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21. 
oiete-nueve. (2) 
ofr'S?2N' Casa moderna, exenta tributos 
W anos, 325.000 pesetas, renta 33.000. 
"Jeromín". la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes do las que publica E L D E B A T E . D E L 
— U n almacén de pieles de lujo, y muy — L o que me choca es que no esté agu- — ¡ U n oso! Apunta bien, que nos ju-
bien conservadas. jareada por la polilla. gamos el físico. 
— ¡ Y a me extrañaba a mí que no hu-
biera intervenido la polilla! 
OIIlíillllll i l l l l l l l i i i l i i i l l l l l i i iHlliiii l l i i l i i l l l i i i i i l i l l mi Mimmmmmimmnmimimi imjmimmimmMii imimnmm 
^-Parlado 1.102. (2) 
Crt«II>11? casa directamente propietario, 
IU EN\,OLSO 20 000 duros. Escribid deta-
lles: Moro. Prensa. Carmen, 16. (2) 
f i » ^ 1 ^ ! Finca regadío 20 kilómetros 
•on ,a«drid' véndese. "Zeus". P i y Mar-
«"U, 12. ^2) 
Sp^i ' -ES vendo- Velázquez, Hermosilla, 
TW. ^ Principe Vergara, Diego León, 
9i T̂ 1' „Castel0' Ibiza. Orduña. Pardiñas, 
¿i- De 6 a 9. (2) 
CrHn'1c0i solar a cambio casa nueva ba-
nñ c ^'amanea. Orduña. Pardiñas. 24. 
, 6 a 9. (2) 
av^,". d,irectamente buenos solares en 
58,l!"Kla de Menéndez Pelayo, 81. Teléfono 
v0*̂ 32- De 6 a 9. (2) 
l a í l 0 nH5-000 magnífica casa céntrica, ^tico iso OQQ̂  RENTA 28 ̂  L.GTAI POR_ 
(T) 
Usf'^^cCasa Goya' Ayala, Hermosiila. 
Q J J 8 " 76' PorterIa. (T) 
rentt̂ " Vencl0 casa barrio Salamanca, 
Pe^M c'jarto3 300 y 350, anual 80.000 
375™, ' prfci0 725-000, deducir Banco 
^no'v^OÍU^J % Ubre- Benigno Se-
A co ; duard0 :Dato' 21. Siete-nueve. (2) 
to0ntmU,.Ctor.es 0 emPresa solvente facili-
o so'a? ari0 para adquisición de solar 
que f»ít clue 'e interesen de la cuantía 
Dato ¿i BeniSno Serrano. Eduardo 
C u x e " i" blete-nueve- (2) 
«0 m p , V " a ^ 5 Pesetas. Terrenos, pago 
gall q n GrarOa Malvarrosa". Pi Mar-
Qc ; "'• ünce-una. (2) 
mefo0^- Vent« solar Ros de Olano, nú-
da a ¿ V £ e i ? c i c 22 m Pies. W facha-
Cás* Tralar: Luna, 2, mercería. (3) 
^ • esquina vendo 65.000 duros, produ-
c á , 56 ° lnterés anual. Consorcio. An-
CASA. N ' (3) 
Co' vendoV^K01"1-' hiPOteca 390.000 Ban-
co o C,n,petmut0 solar céntri-
V í : N D E Í F « 3a- Teléfono 44«2 . (3) 
rer>ta 28 6onnCa ^nsanche, 310.000 pesetas, 
^•i'nestres «v0 cómodamente por 
Portero lncidentes inquilinos; 
tado 485 contrato largo plazo. Apar-
. ÍniermedS;C!C0ATACL0' duros; nada 
0cASl()v ' APartado 440. (3) 
2,e^ c¿ .4 c u J , ^ V1arios 103 dueños, vén-
TeIéfono 77¿V Plantas, 275.000 pesetas. 
• (T) 
* O T O Aia F O T O G R A F O S 
\ l35 y nmoV" .me3ores retratos de bo-
•Puerta del Soi Q'"Paciones bellísimas. 
^o'. .9 (esquina a Arenal). (2) 
r O T O O K A F I A S industriales, casa especia-
lizada. Glorieta Bilbao. 1. Teléfono 324:56. 
13) 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M Ü E B L K S , cinco pesetas. Reco-
gida gratis. Paseo Marques Zafra. 18. (5) 
H I P O T E C A S 
A R T K A G A : Hipotecas, casitas, solares, 
valores, usufructos, nudas propiedades. 
(V) 
A K T K A G A : Colocación grandes, pequeños 
capitales, garantizados. Hortaleza, 22. 
(V) 
B I G K i n g : Hipotecas mejores condiciones 
Banco Hipotecario. (V) 
B I G K i n g : Proindivisos, hipotecas varias, 
largos plazos amortización. (V) 
L E A anuncios Big King, sección Présta-
mos. L e ihteresa. (V) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco H i -
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
T E X G O 50.000 pesetas para buena hipote-
ca. Teléfono 49283. (3) 
H I P O T I X A S al 5,50. toda Espsiña, rápida-
mente. Casa Reyes. Ponzano, 65. (5) 
H I P O T E C A S sobre indivisos. Plaza San 
Gregorio, 7, primero derecha. (3) 
S O B R E casa exenta de tributo 20 años, 
barrio Chamberí, preciso 155.000 en se-
gunda, dos años, pago interés 8 %'. Tres 
fachadas, rentan cuartos 160 y 235. Be-
nigno Serrano. Eduardo Dato. 21. Siete-
nueve. (2) 
D I S P O N G O de 500 a 750 mil pesetas para 
una primera hipoteca finca urbana. Sólo 
trataré con propietario. Escribid: D E -
B A T E número 57.420. (T) 
U R G E N T E M E N T E necesito sin agentes 
725.000 pesetas primera hipoteca, casa 
calle primer orden. Apartado 3.049. (T) 
T E N G O dinero hipotecas todas cantidades, 
módico interés. Luis García. Ancha, 56. 
(3) 
H U E S P E D E S 
F A M I L I A honorable ofrece sólo comida y 
cena casera, limpia, sana, abundante; 120 
pesetas mes. Valverde, 1, tercero A. (V) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
. de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
F A M I E I A católica alquila gabinete, alco-
ba, con. Divino Pastor, 31, principal iz-
quierda. (V) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 
75. Metro Goya. (T) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habi-
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. (3) 
E S T A B L E S , desde 6.25; pensión, edificio, 
instalación nuevos, calefacción central, 
ascensor, frente Palacio Prensa. "Balty-
more". Miguel Moya, 6, segundos. (">) 
H O T E L Niza. Completa, 8. 10 pesetas. 
Eduardo Dato. 8. (10) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4,50 pesetas; tres platos, pos-
tre, baño, teléfono. Arrieta, 8, entresue-
lo izquierda. (2) 
L A mejor pensión de Madrid, 10 pesetas. 
Principe, 15. (2) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(4) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17. nrimero, desde 7 pesetas; todo con-
fort" (23) 
E X T E R I O R E S , dos, tres amigos estables, 
siete pesetas, baño, agua corriente, ca 
lefacción, teléfono 20410. Pensión Negu-
ri. Eduardo Dato, 23. (9) 
H U E S P E D E S casa honorable, trato esme-
rado, calefacción. Jorge Juan, 28. (A) 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort, coci-
na de primer orden, pensión desde 10 pe-
setas; habitaciones, desde 5. Avenida de 
Peñalver, 14 y 16. (T) 
A L Q U I L A S E alcoba precio económico. Nú-
ñez Balboa, 92, principal. (10) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde ? pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción-Arenal , 3. (2) 
C A S A nueva, todo confort, alquilaría am-
plia habitación a dos señoras o señoritas, 
con o sin. Viriato, 67, entresuelo. (3) 
P E N S I O N E l Grao. Aguas corrientes, ca-
lefacción, exteriores, completa, desde 7,50. 
Preciados, 33. (4) 
P E N S I O N Work, todos adelantos moder-
nos, económica. Rodríguez San Pedro, 61 
entresuelo; esquina Gaztambide. (3) 
P E N S I O N Barquillo. Viajeros y estables, 
precios módicos, confort; desde 6,50. Bar-
quillo, 15, piso primero izquierda. (4) 
P A R T I C U L A R alquila gabinete. Calle San 
Vicente, 22, segundo izquierda. (10) 
P A R T I C U L A R cede gabinete contortable, 
matrimonio, caballero, estables, derecho 
cocina Españoleto, 12, tercero derecha. 
—» (T) 
P E N S I O N Martín. Habitaciones plaza San-
ta Ana, teléfono, precios económicoju. 
Huertas, 3. (A) 
F A M I L I A católica admitirla estables, cin-
co pesetas, céntrico, todo confort. Telé-
fono ¡23516. (T) 
O F R E C E habitación a señorita sólo dor-
mir. Señora viuda Pérez. Esccsura, 58, 
entresuelo. (.T) 
E D U A R D O Dato, 16, tercero A . Pensión 
Nueva, económica, todo confort. (3) 
P E N S I O N Pirineos. Preciados, 33, primero. 
Aguas corrientes, calefacción; estables, 
6,50. 13) 
T O M A T E , kilo cuarto, 65 céntimos lata. 
Progreso, 20. Teléfono 25003. (7) 
SEÑORA distinguida cede habitación todo 
confort, matrimonio, caballero, con, sin. 
Infantas, 42, primero izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R admitir ía estable, trato fa-
miliar, inmejorable, económico, céntrico, 
seriedad. Plaza Santa Cruz, 3, tercero iz-
quierda. (V) 
H A B I T A C I O N E S , desayuno, baño, 5 pese-
tas. Marqués Valdeiglesias, 1, cuarto. ( E ) 
SEÑORA cede habitación confort, soleada, 
caballero, señorita extranjera. Lope Rue-
da, 28 moderno, portería. ( E ) 
M A G N I F I C A habitación matrimonio, ami-
gos, pensión completa, económica, as-
censor, calefacción, baño, ducha, teléfo-
no. Conde Xiqucna, 13. ( E ) 
P A R A tres estables, únicos, confort, so-
leado, económico. Teléfono 46721. (2) 
N E C E S I T A N S B pensiones, habitaciones 
particulares para estables. Príncipe, 4. 
(3) 
H A B I T A C I O N confort, caballero, familia 
honorable. Teléfono 61043. * (V) 
UNO, dos amigos, matrimonio, completa. 
5 pesetas. Montera, 33, principal dere-
cha. ( v ) 
E S T A B L E S , señores, señoras, casa particu-
lar. Toledo, 7, principal. (A) 
MAl) K E , dos hijos, desean dos habitacio-
nes amuebladas, derecho cocina, máxi-
mas mutuas referencias. Detalles: Pin-
tado. Alumno Escuela Telecomunicación. 
Ferraz. ^A) 
A L Q U I L O habitación confortable, caballe-
ro, matrimonio, únicos. 26608. (A-) 
SEÑORA formal desea habitación, dere-
cho cocina, matrimonio o señoras solas. 
Tejada. Preciados, 58, anuncios, (o) 
P A R T I C U L A R , vcntiladísima, dormir, 75 
mes: calefacción, teléfono, ascensor, ba-
ño. Conde Aranda, 5, primero izquierda. 
(A) 
E S T A B L E S , habitaciones, uno, dos amigos. 
Calle Prado, 3, principal derecha. (A) 
P A R T I C U L A R cédese habitación soleada. 
Plaza Santo Domingo, 11, primero iz-
quierda. (5) 
PARTÍ ÓULAR. exterior, confort. Lop>--
Rueda, 16, primero centro. (V) 
SEÑORA cede habitación todo confort, 9 a 
10 pesetas, barrio Salamanca. 27940. (5) 
P A R T I C U L A R alquilo lujosa habitación, 
sol, confort, teléfono, con, sin, matri-
monio, dos amigos. Teléfono 20731. (5) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, todo confort, 
precios económicos. Bravo Murillo, 26. 
entresuelo derecha. (5) 
L U J O S A habitación soleada, céntrica, con-
fort, baño. Teléfono 17493. (5) 
G R A T I S facilito casas distinguidas, religio-
sas. Preciados, 10. Montera, 24. (5) 
S A C E R D O T E quiere pensión exterior, as-
. censor, seriedad. Escribid, detallando: 
D E B A T E número 57.431. (T) 
P A R T I C U L A R cede gabinete, matrimonio, 
otro individual. Hortaleza, 21, principal. 
(16) 
F A M I L I A francesa (profesor) admitiría un 
huésped, buen trato, económico. Cova-
rrubias, 29 tercero derecha centro (Cham-
berí). (16) 
SEÑORITA desea pensión barrio Salaman-
ca, todo confort, preferible única. E s -
cribid: 8.637. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
J U N T O Alcalá-Goya, familia distinguida 
daría pensión confort. Teléfono 62134. (2) 
SEÑORA honorable solicita estables. Ma-
dera, 1, primero izquierda. (V) 
H A B I T A C I O N , baño, calefacción, alquíla-
se. Teléfono 42052. (V) 
P A R T I C U L A R , todo confort, dos amigos. 
Príncipe, 11, tercero derecha. (V) 
G R A N Vía, espléndidas habitaciones^ pa-
ra matrimonio, dos amigos, 3 pesetas. 
Teléfono 25953. (V) 
H A B I T A C I O N confort, económica, soleada. 
Fuencarral. 129, ático centro izquierda. 
(T) 
SEÑORAS distinguidas, no profesionales, 
a persona católica, inmejorables informes, 
ceden gabinete, alcoba, con, sin; Argüe-
lles, ascensor, baño. Teléfono 49433. (T) 
P A R T I C U L A R , confort, cinco pesetas. Do-
noso Cortés, 8, ático derecha. (V) 
E N familia, completa, 5 pesetas; baño. 
Teléfono 27587. Pelayo, 38, primero de-
recha. (T) 
C O N F O R T , pensión completa, desde 7 pe-
setas. Alcalá, 70, quinto centro izquier-
da. (T) 
F U N C I O N A R I O público desea pensión fa-
milia, habitación soleada, calefacción, te-
léfono, cerca Serrano, 46. Dirigirse F r a n -
cisco Silvestre. Calle y número citados. 
(T) 
SEÑORA cede habitación a matrimonio 
o señora, con o sin. Paseo Prado, 42, ter-
cero. Cí") 
P A R T I C U L A R , habitaciones exteriores, to-
do confort, con pensión, muy céntrico. 
Teléfono 28784. (T) 
P A R T I C U L A R , casa lujo, todo confort, ha-
bitación para dos, con pensión. Cervan-
tes, 44. Pregunten señores Martínez. (T). 
G R A N Vía, avenida P i y Margall, 8 (en-
trada Giménez Quesada, 2. Nueva Pen-
sión. Habitaciones exteriores, calefacción, 
baño, teléfono, todo confort, precios pro-
paganda. (T) 
B A L C O N E S Montera, calefacción, baño, 
teléfono, uno, dos amigos, matrimonio, 
con, sin, económico. San Alberto, 1-2. (T) 
G R A N V i a hospedaje familiar matrimonio, 
dos amigos, pensión económica. Teléfo-
no 20483. <T) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (23) 
P E N S I O N económica, confort. Alberto 
Aguilera, 5, segundo centro izquierda^. 
R E S I D E N C I A para señoras, señoritas , to-
do confort, precios económicos. San Lo-
renzo, 11, duplicado. Madrid. . (8) 
P E N S I O N Areneros. Confort, desde 7,50. 
Alberto Aguilera, 5. (8) 
C E D E S E gabinete, caballero. San Bartolo-
mé, 10, principal izquierda. (8) 
H O S P E D A J E económico, familiar, calefac-
ción, baño, infórmese. Dato, 10, estan-
co. (3) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, sol, calefac-
ción, 50 pesetas mes. Correo, 4. Pensión 
Correo. (3) 
M A T R I M O N I O alquila caballero, señorita 
bien, únicos, calefacción, baño. Españole-
to, 9. (3) 
A L Q U I L O dormitorio confort a persona 
formal, único huésped. General Porlier, 
13, segundo centro izquierda. (3) 
SEÑORITA daría pensión, confort, caba-
llero, matrimonio. Fuencarral. Teléfono 
47630. (3> 
E M P L E A D O S , guardias Asalto, completa 5, 
baño, calefacción, frente Retiro. Sáinz 
de Baranda, 4, principal centro izquier-
da. (3) 
J U N T O D E B A T E , frente Retiro, espléndi-
do gabinete, teléfono, confort. Valenzue-
la, 12, tercero izquierda. (3) 
P A R T I C U L A R cede habitación exterior, 
calefacción. Churruca, 16, primero A cen-
tro derecha. (3) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. o (4) 
P A R T I C U L A R , pensión económica, con-
fort. Pardiñas , 8, primero izquierda. (4) 
F A M I L I A honorable alquila habitación to-
do confort. Teléfono 41127. (4) 
H A B I T A C I O N E S matrimonio, amigos, con, 
ascensor, baño, calefacción. Abada, 19, 
segundo. (4) 
H A B I T A C I O N dos camas, 35 mes. Eloy 
Gonzalo, 21, entresuelo. (8) 
H E R M O S A habitación, dos balcones, exte-
rior, céntrica, propia despacho, oficina, 
derecho teléfono, alquílase. Tel. 19969. 
(T) 
H A B I T A C I O N soleada, baño, económico, 
con, sin. Duqu^ Sexto, 14, segundo iz-
quierda. (T) 
H A B I T A C I O N matrimonio o dos amigos, 
completa 5 pesetas. Marqués Cubas, 6, 
primero derecha escalera B. (T) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , iniciales. Figurines, patrono». 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32 y Hor-
taleza, 43. (5) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal primera. Santa 
María de la Cabeza, 31, esquina Palos 
de Moguer y Pedro Unanué. (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir a 100 pesetas .escri-
biendo perfectamente. Morell. Hortaleza. 
17. (21) 
MAQUINAS coser Sínger. ocasión. Garan-
tizadas cinco años . Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. j 
(22) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones do pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase 
de máquinas de escribir, calculadoras. 
Otto Herzog. Andrés Mellado, 32. Telé-
fono 35643. (T) 
MAQUINAS nuevas y de ocasión, baratí-
simas. Marqués de Cubas, 8. (T) 
R E P A R A C I O N de máquinas de escribir do 
todas las marcas. Los mejores talleres 
con mecánicos muy expertos. Royal Trust 
Mecanográfico, S. A. E . Avenida Peñal-
ver, 14. entresuelos. Teléfono 21100, 2110S 
y 21109. (T) 
MODISTAS 
G E N E V 1 E V E . Modista francesa Alcalá, 
106. bajo. Teléfono 51361. (T) 
E X primera en París. Trabajo finísimo; 
hechura abrigos, vestidos, trajes de no-
che, desde 30 pesetas. Madame Simón. 
Lista, 48, bajo izquierda. (V) 
P E L E T E R I A , inmenso surtido, foca, gua-
nacos, renardinas, especialidad encargos. 
Bola. 13. (3) 
P E L E T E R A hace, reforma, tiñe toda cla-
se pieles. Vallehermoso, 23. 1,3) 
MODISTA buenlslma, corte y prueba, 5 
pesetas. Hortaleza, 21, principal. (16) 
MODISTA blanco, color, domicilio, casa, 
económica. Eguilaz, 7, tercero derecha. 
(8) 
M U E B L E S 
CAMAS plateadas, precios sin competen-
cia. Puente. Pelayo, 31. (T) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
CAMAS niqueladas, modernas. Precios x'a-
ducidos. Crom. Valverde, 1 triplicado. 
(10) 
A L C O B A completa, cama plateada moder-
na, 395 nesetas. Veguillas. Desengaño, 20. 
(10) 
A L M A C E N E S Reneses. Bonitas perchas de 
alcoba, económicas. Nicolás Salmerón, 2. 
(7) 
O P T I C A 
O P T I C A S Arnau, proveedor Clero. Plaza 
Matute, 4. Conde Romanones, 3. (V) 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 129.315, por "Un procedimiento 
para extraer selenio y arsénico del azu-
fre". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 109.910, por "Mejoras en la fa-
bricación le filamentos artificiales de la 
viscosa". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 129.154, por "Un procedimiento 
para recuperar separadamente metales 
o metaloides volátiles y combinaciones 
voláti les o gaseosas de metales o meta-
loides". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 129.327, por "Un procedimiento 
para la preparación de catalizadores pa-
ra la s íntes is del amoniaco". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 103.455, por "Electrodo de pre-
cipitación para purificación eléctrica de 
los gases". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
P R E S T A M O S 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, 
comerciantes, muebles, colocación capita-
les. Hortaleza, 22. (V) 
B I G King: Hipotecas menor interés que 
Banco Hipotecario. (V) 
B I G King: Prés tamos y compra, usufruc-
tos, nudas propiedades. (V) 
B I G King: Dinero automóviles , radios, 
muebles, máquinas escribir. (V) 
B I G K i n g : Coloca grandes, pequeños ca-
pitales, excelentes garant ías . Fuencarral, 
64. (V) 
P A R A Obras Públicas, gran rendimiento, 
ingeniero solvente, solicita socio capita-
lista. Apartado 6.064. Madrid. (16) 
D I N E R O rápido empleados solventes. Ne-
tevic. Montera, 15, anuncios. (16) 
P E R S O N A elevado cargo y capital desea 
socio capitalista, ampliar negocio, gran 
rendimiento. Señor Huertas. Fuencarral, 
47. Teléfono 15295. (3) 
C R E D I T O Hispano, Sociedad Anónima de 
Prés iamos e Hipotecas facilita capital en 
toda España, con sus préstamos amorti-
zables en hipoteca, documento privado 
y letras sobre fincas urbanas, rústicas, 
recibos de alquiler y negocios; interés 
desde el 5 % anual con largos plazos de 
devolución. Consulta gratis y absoluta 
reserva. Barcelona. Consejo de Ciento. 
265. Teléfono 34931. (9) 
D E 40.000 a 50,000 pesetas en títulos del 
Estado para fianza, a sacerdote, se de-
sean pagando interés. Informes: José 
Cerda. Anuncios. Logroño. (V) 
D E S E O directamente, sin intermediarios, 
200.000 pesetas, primera hipoteca sobre 
finca. Escribid: D E B A T E 57.585. (T) 
E X C E L E N T E inversión capital. Industrial 
establecido en Madrid, con dos estable-
cimientos acreditadísimos, admitiría pa-
r a ampliación negocio, la colaboración de 
persona aporte 150.000 pesetas. Escribid: 
Reyes. Apartado 12.145. (3) 
H A S T A 5.000 pesetas emplearé negocio con 
cooperación personal. Alberto Pelegrln. 
Eduardo Dato, 32. (3) 
A C E P T A R I A 3.000 garantizadas. Teléfo-
no 1936Í. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. A l -
calá, 67. (T) 
G A R A N T I Z A M O S reparaciones radio. E m -
presas Radio-Eléctricas. Peligros, 2. (9) 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradio. 13753. 
(16) 
R E S T A U R A N T E S 
V E N T A - B e r r i . Se come bien y barato, pla-
tos regionales. E l salón preferido para 
bodas y banquetes. Postas, 32, (5) 
S A S T R E R I A S 
P E I N A D O , sastre. Se vuelven trajes, ga-
banes, libreas. Almagro, 12. ( T | 
H E C H U R A traje, 40; vuelta gabán, 25. 
Arrieta, 9, sastrería. (5) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
S A S T R E R I A García. Hechura traje, ga-
bán, 45 pesetas. Colón, 13, entresuelo. 
(10) 
T R A B A J O 
Ofertas 
n i ' E X sueldo percibirán residentes pueblos. 
provincias, trabajándome. Apartado 194. 
Madrid. (5) 
B U E N sueldo ganarán propio domicilie 
personas residan provincias, pueblos. 
Apartado 9.077. Madrid. Cá) 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17; tardes. (5) 
N E C E S I T A M O S representantes activos co-
misiones anticipadas. Thomas. Conde Al -
tea, 36. Valencia. (T) 
J O V E N técnico para industria se precisa, 
disponiendo de algún capital. Apartado 
'14. (T) 
;; S E Ñ O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre seriamente informada. Te-
léfono 13735. (3) 
O B R E R A S especializadas para lencería fi-
na. Clara. Lombia, 5. (V) 
N E C E S I T A S E chica para todo. Miguel Mo_ 
ya, 6, primero derecha. (5) 
A L E M A N A , mañanas , niñas tres, cuatro 
años, 50 pesetas, desayuno. Salesas, 10. 
Caballero. (T) 
N E C E S I T O profesora interna, próxima a 
Madrid para tercero y cuarto de bachi-
ller. Informarse: Señorita González. L u i -
sa Fernanda, 6. (T) 
N E C E S I T O muchacho atender visitas, en-
señándole francés, mecanografía. Alcalá, 
6, segundo derecha. Presentarse hoy 8 
a 9 tarde. (3) 
U R G E N corresponsales provincias, asuntos 
católicos, preferible sacerdotes. Alcalá, 
6, segundo derecha. Señor Plata. (3) 
SEÑORITA: L e interesa conocer corte y 
confección sin moverse del hogar. Por 
correo puede diplomarse rápidamente, ga. 
nando 300 pesetas. Escribid: Centro Fe-
menino. Apartado 1.248. Barcelona (in-
cluir sello). (9) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre seria-
mente informada. Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. (4) 
B U S C O portero fábrica, casado, poca fa-
milia, sepa embalar, excelentes referen-
cias. Apartado 124. (4) 
Demandas 
J O V E N católico, 20 años edad, habiendo 
cumplido servicio militar, se ofrece para¡ 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador 
o cosa análoga, completamente informa-
do. Señor García. Paseo Florida, núme-
ro 37 antiguo. ( T ) ' 
S A N T I A G O Fernández ofrécese para por-
tero, ordenanza o cosa análoga, con in-
formes. Paseo San Vicente, 40. (T) 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) : 
T A P I C E R O , ebanista, económico, muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
P O R T E R I A de hombre o mujer deseo, in-; 
mejorables referencias, solvencia. E s c r i -
bid: D E B A T E 51.915. (T) ; 
P A R A cajera, mecanógrafa, auxiliar con-: 
tabilidad comercio. Razón: señor Gordillo. ¡ 
"Gaceta Madrid". Gobernación. (2) ; 
A C U C H I L L A D O desde 0,30 céntimos metro \ 
cuadrado; ídem encerado. Carreira. L a v a - : 
piés, 44. Teléfono 70802. (T) 
F A L T A N muchís imas cocineras, doncellas, 
amas secas, asistentas, nodrizas, institu-
trices, modistas, chicas para hoteles, sa-
natorios, pensiones, para todo el mundo. 
Palma, 7, agencia. (T) 
N O D R I Z A S las mejores, cocineras, donce-
llas, amas secas, institutrices, asisten-
tas, modistas, inmejorables chicas para 
hoteles, sanatorios, pensiones, para to- i 
do el mundo proporcionamos gratuita-
mente de todo, llamando 16279. Palma, 7. 
(T) 
A D M I N I S T R A D O R , secretario, perdona ga-
rantías, abogado importantes empresas, 
ejerciendo .viente años, funcionario E s -
tado categoría. Escribid: 8.718. "Alas". 
Alcalá, 12. (3) 
T A Q U I M E C A N O G B A F O inglés, castellano, 
trabajaría día entero, medio, horas. Te-
léfono 31517. (3); 
M A T R I M O N I O sin hijos para portería o 
análogo, con informes y garantías. L e - , 
ganitos, 10; Embajadores, 105 duplicado.] 
(V) | 
D E N T I S T A regentaría clínica Madrid, pro-' 
vincias. Escriban: Dentista. Prensa. Car- i 
men, 16. (2) | 
SEÑORA seria acompañaría o regentaría | 
casa. Cava Baja, 14, primero. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola para niños. Centro Catóiloco. 
Eduardo Dato, 25. Teléfono 26200. (T) 
J O V E N habiendo sido meritorio ofrécese ! 
oficina. Ramón García. Barbieri, 26. ( E ) 
F R A N C E S A libre 6 % a 9, lecciones. L a -
gasca, 46. ( E ) ; 
O F R E C E S E buena sirvienta, formal. Ma-! 
drid, fuera. Escribid: María Martin. Pos-
tas, 23. Anuncios. (V) 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos.! 
Cruz, 20, principal. Teléfono 11716. (V) 
C O P I A S máquina, casi regaladas. Limpie-
za, ortografía. Santa Engracia, 107. 
Yram. (V) 
A D M I N I S T R A D O R , secretario, apoderado, 
joven buena familia. Práctica 19 años 
Banca, 15 años Bolsa. Referencias direc-| 
tores Bancos Madrid. Toda garantía. E s -
cribid: A. D. Preciados, 58. Anuncios. (5) 
O F R E C E S E chico pueblo, 16 años. León, 
22, pescadería. (5) 
O F R E C E S E doncella educada, sabiendo la-
bores, informada. 13386. (5) 
O F R E C E S E bordadora mano, costurera 
blanco, a domicilio. 35855. (5) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente /servidumbre 
todas clases, informada. Teléfono 44043. 
(T) 
P R O F E S O R A corte diplomada, desea pla-
za academia. Escribid: Raglán. Montera, 
15. Anuncios. (16) 
O F R E C E S E buena doncella, informada. 
Montera, 14, portería. (16) 
O F R E C E S E chófer mecánico, carnet espe-
cial, larga práctica, sin pretensiones, in-
formadísimo. 40416. (3) 
DOS prácticos taquimecanógrafos impor-
tante empresa admiten trabajos máqui-
na. Seriedad absoluta. Teléfono 54401. (2) 
O F R E C E S E profesora piano y español, 
lecciones, laborea o acompañar. Cartage-
na, 90, principal derecha. (V) 
V I A J A N T E varios años práctica, conoce-
dor toda España, con clientela. Dirigir, 
se: telefono 60175, con referencias. (T) 
S E S O R 1 T A educar niños, regentar casa. 
Velázquez, 119. Madre Loreto. (3) 
G A L L E G A , 48, sola, católica, informada, 
serviría señora sola. Teléfono 27836. (2) i 
C A B A L L E R O formal, de absoluta garantía 
ofrécese para administrar lincas. ÉscKl-
bid: 8.778. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
CON buenos informes, lianza para respon-
der, me encargaría cobranza, sueldo o 
comisión, o cualquiera otra cargo. Pe-1 
dro Sáiz. Andrés Mellado, 33, primero. 
( V ) | 
O F R E C E S E chófer mecánico, buena pre-¡ 
sencia, carnet primera especial, 24 años,! 
particular, camión, ómnibus Madrid, pro-1 
vincias. Teléfono 50695. (T) 
S E S O R A viuda, referencias, dirigiría ca-
sa, cuidaría niños. Teléfono 58910. (V) | 
D E S E A portería hombre, mujer. Infor-
mes : Narváez, 36, bajo. (T) 
O F I C I A L o encargado tintorería, drogue-
ría, laboratorio o análogos se ofrece. San 
Andrés, 24, interior principal izquierda. 
E . Ortiz. J T ) 
O F R E C E S E asistenta para todo 2 pesetas. 
Claudio Coello, 35. (T) 
P A R A bufete abogado, clínica médico o 
análogo se ofrece matrimonio joverv, cul-
to. San Andrés, 24, interior principal iz-
quierda. E . Ortiz. (T) 
A domicilio lecciones cultura general, fran. 
cés, mecanografía . Señora Ortiz. San AnI 
drés, 24, principal izquierda interior. (T) 
A U X I L I A R despacho, mecanógrafa fran-
cés, cajera, ofrécese señora Ortiz. San 
Andrés, 24. interior principal izquierda. 
(T) 
SEÑORITA educada ofrécese cuidar ni-
ños, señora, interna. Señorita Franco. 
Protección. Castellana, 16. (T) 
I N S T I T U T R I Z francesa, diplomada, eco-
nómica, lecciones. Referencias. 55883. (T) 
O F R E C E S E profesora primera enseñanza 
educar niños, interna, externa, buenos 
informes. Teléfono 53991. Señores Rviiz. 
(T) 
C H O F E R negro, coche propio, ofrécese abo-
no económico. Teléfono 55770. (T) 
S C H A V E S T E R , idiomas, ofrécese niños o 
enfermos, acompañaría viajes. Haas. Ho-
gar Santa María. Martín Heros, 50. (T) 
O F R E C E S E mujer independiente, buenos 
informes, poca familia. Mendizábal, 58. 
Emilia. (8) 
I N G L E S A , maestra niños, piano, sabien-
do español, mecanografía, ofrécese lec-
ciones, institutriz. Escribid: 8.764. "Alas". 
Alcalá, 12. (3) 
SEÑOR con inmejorables referencias e ins-
trucción solicita portería hombre. Grati-
ficaría espléndidamente. Escribid: 8.802. 
"Alas". Alcalá, 12. (3) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo. L a r r a , 15. 15966. (3) 
B I E N contable organizador ofrécese tar-
des. Jiménez. Ríos Rosas, 21. (3) 
T I N T A S 
A L F A . Pedirlas en papelerías para stilo-
gráficas y usos corrientes. • ' (T) 
T R A S P A S O S 
B A R o local entre Preciados-Arenal. Te-
léfono 22464. (2) 
T R A S P A S O por enfermedad pensión acre-
ditadísima, 35 plazas; gran oportunidad, 
30.000. Teléfono 30905. ^ (2) 
T R A S P A S O pensión, lo más céntrico, ca-
pacidad 44, 26 balcones, aguas corrientes, 
calefacción. Teléfono 18934. (4) 
T R A S P A S O local céntrico, cualquier indus-
tria, vivienda. Rodríguez Montserrat, 22. 
Tardes. (T) 
T R A S P A S O cacharrería. Almirante, núme-
ro 32. ( E ) 
TOMARIA garage, mejor próximo merca-
do pescados. Escribid: Señor Martínez. 
Mayor, 14, principal derecha. (5) 
S E traspasa pensión, capacidad 22. Pérez. 
Teléfono 23326; de cinco a nueve. (16) 
B A R céntrico, buen rendimiento, pesetas 
25.000. Plaza San Gregorio, 7, primero 
derecha. (3) 
OCASION, bonita granja avícola, 5.000. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
B O N I T A confitería, antigua, acreditada. 
céntrica. Callejón Preciados, 4. (3) 
S I E T E magníficas tiendas comestibles, cén-
tricas. Callejón Preciados, 4. (3) 
OCASION. Bonita carbonería moderna, 
céntrica. Callejón Preciados, 4. (3) 
OCASION. Pensión llena viajeros 25.000. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
B O N I T A huevería 4.000,- venta 150. Calle-
jón Preciados, 4. (3) 
T R A S P A S A S E hotel-pensión, todo confort. 
Razón: Dato, 6 (Gran Vía) . (10) 
T R A S P A S O espacioso local mejor zona 
venta automóvi les marca acreditada, 
existencias. Teléfono 54167. (T) 
T R A S P A S A S E cacharrería céntrica, renta 
75 pesetas, urgente. Razón: Rafael Mar-
tínez. Columela, 4. (T) 
I M P R E N T A recién instalada, todo nuevo, 
traspaso. Mira el Río Alta, 11. Teléfono 
72553. Hora de 10 a 12. (T) 
T I E N D A inmejorable, propia señoras, am-
pliación perfumería, salón belleza, bene-
ficios mil, próximo glorieta Bilbao. R a -
zón: Cardenal Cisneros, 12 (vaciador). 
(8) 
L O C A L calle Atocha, 35. Polos. (3) 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0,70 metro cua-
drado. Teléfonos: 36991, 16210. (T) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Princi-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
MUDANZAS en camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. (V) 
C O N T R A humedad calzado caucho Garay, 
inmejorable, barat í s imo; chanclos, botas, 
zapatos katiuska. Toledo, 12. Tres Cru-
ces, 9. (3) 
I M P E R M E A B L E S , capltas. botas katius-
ka. Hules y gomas. Carretas, 21. (3) 
A C U C H I L L A D O y encerado 0,75 metro. Te-
léfonos 45524, 36881. (V) 
A L Q U I L O pianos para estudio, baile, con-
cierto. Salud, 8. Lada . (2) 
G A B I N E T E de belleza, masajista diploma-
da, únicamente señoras. General Pardi-
ñas, 17, principal. Teléfono 62052. (V) 
SEÑORAS: Sus bolsos arregla y tiñe a 
todos colores Rodrigar. Atocha, 35, en-
tresuelo. (4) 
C O L C H O N E R I A Pardo. Almagro, 14. Te-
léfono 46693. Trabajos a domicilio. (V) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, tiño. Valverde, 3. (5) 
¿PRECISA ropa? Aproveche principio li-
quidación total, sastrería "Pac". Infan-
tas, 19. (5) 
PEÑA, cirujana, callista. San Onofre. 3. 
Teléfono 18603. (3) 
P I N T U R A general, habitaciones garanti-
zadas, desde cuatro pesetas. Teléfono 
44748. (T) 
U L T R A M A R I N O S , sitio inmejorable, opor-
tunidad, admito socio. Fernández de lo? 
Ríos, portería. (T) i 
COPIAS y circulares hágalas siempre por j 
personal especializado. Unica casa: Ro-1 
yal Trust Mecanográfico, S. A . E . Ave-
nida Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos 
21100, 21108 y 21109. (T) 
T A P I C E R O . Arreglo butacas, tresillos, eco-
nómicos. Teléfono 40769. (V) 
P A R A venta de juguetes ofrezco estable-
cimiento céntrico 15 diciembre a 10 ene-
ro. Teléfono 18531. Once a una. (3) 
S E tifien abrigos de cuero, bolsos, calza-
dos. Calle Colón, 2. (16) 
P E R M A N E N T E novedad, toda bucles, ri-
zos y caracoles, con aparato comodísi-
mo, sin electricidad, hilos ni amoníaco, 
no va puesto en la cabeza, pueden has-
ta pasearse rizado, más perfecto por ser 
enrollado el pelo de punta a raíz (lo 
contrario demás aparato), garantizada un 
año, 15 pesetas. No lo hay mejor. Andrés 
Mellado, 17. Teléfono 40575. (8) 
B U R L E T E colocado desde 18 céntimos me-
tro. 26629. " - (4) 
P I N T O R E S especializado-;, católicos, pin-
tamos habitaciones 5 peoetas; trabajos 
generales, económicos. 26291. (T) 
I N T R O D U Z C A su producción en la Arge. 
lia (Francia), nombrando un agente sol. 
vente. Pida cuantos datos le interesen al 
señor Aragón. 4, Bvard, 2." Zouavc Orán. 
(T) 
V E N T A S 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, 
finas y de imitación. Montera, 7. (V) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposioio. 
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche, 
garay, 25. (T) 
¡ ¡ A G U A , agua; ¡ Grupos elevadores para 
últimos pisos, económicos. Móstoles. Ca-
bestreros, 5. '-0) 
N A C I M I E N T O S . Gran surtido en figuras 
estilo hebreo. Casitas con movimiento.-
Hortaleza, 9. Teléfono 11497. (21) 
IMANO colín Ronisch, seminuevo, baratí-
simo. Casa Corredera. San Mateo, 1. (3); 
PIANOS, autopíanos, garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (3)] 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones^ 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10). 
P I A N O L A , gran ocasión, con rollos, vén-
dese. Teléfono 15240. (A)] 
U R G E N T E M E N T E liquido restos bibliote-
ca. E'spronceda, 14, principal 5. 11 a 2, 
3 a 5. (3): 
H O T E L vendo 34.000 pies, jardín, huerta,, 
garage, 10 minutos Puerta'Sol, 225.000 pe-
setas, facilidades. Lucamar. Eduardo Da-
to, 7. 5 a 7. (T); 
E S T E R A S , terciopelos, alfombras, tapices, 
pasos, limpiabarros, burletes, baratisi. 
mos Fernando Más. Santa Engracia, 61, 
Teléfono 40976. (5) 
P I A N O L A Steck. Ultimo modelo. Santa, 
Engracia, 34, tercero izquierda. (T); 
F E C E S exóticos, plantas acuáticas , acua* 
ríos conlpletos, comida. Se sirve a pro-
vincias. Dierssen. Gaztambide, 17. Ma-
drid. (9), 
D E R R I B O , puertas, ventanas, friso, tube-
rías, lunas, cristales, maderas. Alcalá., 
10. (V). 
CAMAS plegables, colchón, almohada. 32 
pesetas. Torrijos, 2. i23). 
E S T í í R A S , tapices, limpiabarros baratís i-
mo. Hortaleza, 76, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. v4), 
E S T E R A S , terciopelos, tapices coco, lim-
piabarros, pasos para portales, baratísi-
mos. Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 
S E vende un piano vertical. Alarcón. 3, 
segundo derecha. De 3 a 5. (T). 
C O C H E niño, perfecto estado, y cama tur-
ca. Teléfono 28435. (5) 
G R A N partida plantas lilas 20 cent. Telé-
fono 10961. (A) 
B A U L americano, nuevo, se vende meno» 
mitad valor. Rodríguez San Pedro, 53, 
principal derecha. (2) 
G R U P O S electrógenos americanos para, 
alumbrado hoteles, caseríos, etc. Magni-
fica ocasión. Móstoles. Cabestreros, 5. 
(10) 
P E L E T E R I A : Focas, opposum, eskung, 
guanacos, renardinas, precios desconoci-
dos. L a Dalia. Fuencarral, 52. (2) 
M O T O R E S para todas corrientes y volta-
je, nuevos y usados. Vendo, cambio, re-
paro y alquilo. Móstoles. Cabestreros, 5. 
71742. (20) 
A L C U B I L L A , Espasa, jurídica e infinidad 
de obras a precios de verdadera ocasión. 
" E l Libro Barato". San Bernardo, 31. Te-
léfono 14510. (2) 
B A R A T I S I M O S . Almendros, g r a n a d o s , 
membrilleros, olivos arbequines, gordales, 
manzanillos; lana colchonera, veintiséia 
pesetas arroba. Compro almendra amar-
ga. Casa Hermosa. Burguillos (Bada-
joz). (2) 
L I Q U I D O restos cristalería, artículos re-
galo. Torrijos, 60, hotel. (2) 
L I Q U I D O enseres peluquería señoras, mu-
ñecas, lunas. Torrijos, 60. (2) 
R A D I O continua, 50 pesetas. Santa Isabel, 
35, tercero izquierda. (7) 
B A R A T I S I M O : autopiano, radiogramola, 
cocina gas, nevera estado nuevo. Fer-
nández los Ríos, 52, entresuelo. (V) 
GALILÍTH, celuloide, toda clase objetos en. 
cargo. Fábr ica: Argumosa, 11. Teléfono 
70174. (7) 
C A C H O R R O S coker negros, legítimos. Dos 
a ocho. Cisne, 10. (V) 
NO dejen de acudir a la monumental al-
moneda, donde apreciarán toda clase de 
muebles, lámparas, tapices, tresillos lu-
jo, alcobas, comedores, cuadros jarro-
nes objetos arte, relojes, vitrinas, apli-
ques, piano colín (decorado único en E s -
paña) ; todo baratísimo. Torrijos, 60, ho-
tel. (2) 
V E N D E S E abrigo capa, verdadera nutria, 
ganga. Alcalá, 187, cuarto centro. (T) 
C I N T A S para todas las marcas de máqul. 
ñas de escribir. L a s mejores, impresión 
nítida, gran duración. Papel carbón. A c 
cesorios en general. Royal Trust Meca-
nográfico, S. A. E . Avenida Peñalver, 
14, entresuelos. Teléfonos 21100, 21108 v 
21109. (T) 
O C A S I O N . Vendo baratís imo alhajas, rclo. 
jes, máquinas fotográficas, escribir, toda 
clase objetos. Preciados, 39, esquina Ve-
neras. (3) 
MOSTO Puro-Maná, el mejor alimento. Se-
rrano. Paseo del Prado, 42. Sandoval. 4. 
(T) 
P A R A venta de sombreros señoras soli-
cito parte establecimiento céntrico, ar-
tículo compatible. Teléfono 76916. De on-
ce a una. (3) 
V I O L I N E S , dos antiguos, uno del 1767. 
Mario Berdejo. Casetas (Zaragoza). (3) 
I N M E J O R A B L E S puertas cristales, hue-
cos balcón, persianas hierro usadas. 
Princesa, 60. (3) 
C O C H E niño buenas condiciones. Alcánta-
ra, 54, entresuelo izquierda. (2) 
D E S P A C H O vendo a particular. De 10 a 4. 
Francisco Silvela, 17. (2) 
P A R T I C U L A R , despacho español, muy bo-
nito, barato. Prohibido traperos. Menén-
dez Pelayo, 41, segundo centro izquiei-
da. (2) 
V E N D O bonito comedor moderno, de oca-
sión. Serrano, 16. (V) 
S A L A M A N D R A legít ima, seminueva, pre-
cio económico. Estudios, 3 portería. (10) 
C A R B O N gran rendimiento cocinas, cale-
facciones, saco 5,25. Aglomerados Huer-
ta. Teléfono 77244. (T) 
P O N T I A C 20 caballos, buen uso, matrícu-
la 32 mil. Pozuelo. Carretera de la E s t a -
ción, número 20. De tres a cinco. (T) 
O F R E C E M O S , recibidos semanalmentc, em-
butidos Cartagena, Murcia, morcillas rio-
janas, tasajo, frijoles, arroz Canilla, Po-
venta, hierba Mate y artículos para dia-
béticos. Silva, 8, comercio. (10) 
V E N D E S E perro lobo alemán. Hortaleza, 
30, cerería. (8) 
LEÑAS para calefacciones, fundiciones, 
baratas. Ronda Toledo, 34. Teléfono 70001. 
(7) 
V E N D E S E preciosa casa muñecas. Fuen-
carral, 105, segundo izquierda. (3) 
V E N D E N S E 10 mesas billar. Café Colo-
nial, con taxis. (4) 
R A D I O S . ¡Liquidación asombrosa! Mar-
cas acreditadas, últ imos modelos, todas 
ondas, todas corrientes, vendemos cual-
quier precio por exceso existencia. Vién-
dolos ahorrarán dinero. Martín Mayor. 
Goya, 77. (3) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle AI-
("¡lá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá, fren-
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco do la glorieta de San Ber-
nardo, ésquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, es-
quina a Marqués de Urquijo. 
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NOTAS 
TUAL. 
Como inauguración de los servicios 
de Asistencia social en el presente 
año, los diversos centros de Acción 
Popular repartieron el domingo 
ocho mil comidas. He ahí varias 
escenas del reparto en los centros 
de Canillas y Puente de Vallecas 
V en el domicilio central 
Fiesta de la Purísi-
ma celebrada en la 
Catedral por la Con-
gregación de Natu-
rales de Madrid 
(Foto S. Yubero) 
ni jinete de sie-




lebrado e n Va-
lencia 
(Foto Bondia), 
En Sevilla, los fieles 
depositaron g r a n 
cantidad de flores en 
el monumento a la 
Inmaculada 
(Foto G e l á n ) 
iLi presidente de las Ju-
ventudes de Acción Po-
pular, señor Pérez Labor-
da, durante su discurso 
en el acto celebrado en 
Guadasuar por la Dere-
cha Regional. Arriba: el 
señor Torres Murciano, 
otro de los oradores 
(Fotos Sigiienza) 
Don Salvador de Madana-
ga leyó el domingo su dis-
curso de ingreso en la Aca-
demia de Ciencias Morales 
y Políticas. Presidió el acto 
el Jefe del Estado 
f Foto Santos Yubero) 
m m 
m m m 
^ w m m m ^ m m m 
Peter Fleming continúa hoy su relato. 
En Yarkand sorprendieron a un na-
rrador cautivando a su auditorio, 
en medio de las ruinas de la guerra 
civil. A la derecha: la «Casa de la Mo-
neda» de Khotan. Arriba: una bande-
ra británica en el oasis de Cherchen 
i H H 
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